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THIS "I" MEN'S DIRECTORY is an achievement of which
every Illinois Letterman may well be proud. Its publica-
tion represents the unity of spirit which is making our
"I" Men's Association significant. Its pages indicate
time after time that The Fighting lllini show the same
ability to attain success in life that they demonstrated on
the collegiate field of ploy.
DOUGLAS R. MILLS
Director of Intercollegiate Athletics
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ABBOTT, David '30, cross country, track. Landscape Arch.,
State Div. of Parks, 604 Armory BIdg. Res: Route No. 3,
E. Lake Dr., Springfield, IN.
ABBOT, Richard R. '43, track. Health Coordinator, Cross Coun-
try Coach, Western III. State College. Res: 631 S. Randolph
St., Macomb, III.
ABRAHAM, George E. '35, football. Naval Communications
Annex. Res: 21 Kennedy St., N. W., Apt. 103, Washing-
ton 11, D. C.
ABRAHAM, William '46, fencing. 2605 W. 62nd, Chicago, III.
ADAMS, Alfred O. '35, track. Football and Track Coach, Eldo-
rado High School. Res: 1909 Adams St., Eldorado, III.
X ADAMS, William B. '36, wrestling. Farmer, R. F. D., Downs,
III.
ADER, Richard F. '33, soccer. Director of Boys' Work, YMCA,
100 Gibbs St. Res: 208 Wilsonia Rd., Rochester 9, N. Y.
ADKINS, Joe L. '43, gymnastics. Res: 3122 E. 102nd, Cleve-
land, Ohio.
ADLER, Maurice '23, gymnastics. Plant Mgr., California Ink
Co., Inc., 711 Camelia. Res: 1806 San Ramon, Berkeley 7,
Calif.
ADSIT, Bertram W. '01, football, baseball. Attorney, Rathbun
BIdg. Res: 420 W. Grove St., Pontiac, III.
/\ AGASE, Alexander A. '47, football, wrestling. Professional ,. .
football. Res: h&e3--Her trey A¥©», Evanston, III. -^ /« O /
AGASE, Louis '48, football, track, wrestling. Coach, Paxton
Community High School, Paxton, III. Res: 1803 Hoi^-rey '>>x*»^
Ave., Evanston, I+I-.
AGNEW, Lester P. '25, football. Salesman, Maverick-Clark
Litho. Co. Res: 1927 W. Summit, San Antonio, Texas.
AIHARA, Henry K. '48, track. Correct address desired.
AINSWORTH, Walter W. '12, track. President, Metropolitan
St. Louis Co., 718 Locust St., St. Louis 1, Mo. Res: 28 Crest-
wood Dr., Clayton 5, Mo.
ALBERTS, Dewey V. '22, track. Sales Service, 7205 Central
St., Kansas City 5, Mo. Home: 620 College Ave., Lincoln,
X III.
^-^^^^^^ ^..^.^^
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ALCOCK, Warren J. '18, baseball. Associate Engr., Underwrit-
ers Laboratories, Inc., 207 E. Ohio St. Res. 9144 S. Hamil-
ton Ave., Chicago 20, III.
ALCOCK, Warren J., Jr. '48, tennis. Res: 9144 So. Hamilton
Ave., Chicago 20, III.
ALCORN, Stanley W. '39, swimming, water polo. Res. 445
Missouri Ave., Peoria 4, III.
ALDERSON, Edmund W. '20, swimming. President, Great
Northern Products Co., 1565 Merchandise Mart. Res: 2013
W. 101st St., Chicago 54, III.
ALDRICH, Robert J. '34, swimming. Circulation Mgr., Leader-
Republican-Herald, 51 Union, Gloversville, N. Y. Res: 18
Parkwood Ave., Johnstown, N. Y.
ALESHIRE, Merlin C. '11, track manager, insurance, Parker,
Aleshire & Co., 175 W. Jackson Blvd. Res: 1420 N. Lake
Shore Dr., Chicago 10, III.
ALEXANDER, Joe W. '41, baseball. Geologist, Cities Service
Oil. Res: 1 1 1 E. 8th, Bartiesville, Okla.
ALLEN, Harry K. '20, intramural manager. Prof, of Economics
and Director of Bureau of Econ. and Bus. Research, 205
David Kinley Hall, U. of I., Urbana, III. Res: 1501 W. Uni-
versity Ave., Champaign, III.
ALLEN, James C. '96, track. Res: 517 Mulberry St., Rockford,
III.
ALLEN, Lawrence T. '04, football. Attorney, Baum BIdg. Res:
1130 Logon Ave., Danville, III.
ALLMAN, John C. '21, track, cross country. Credit Mgr., Sears,
Roebuck & Co., Hamilton, Ohio. Res: 1336 Cory Dr., Day-
ton 6, Ohio.
ALLMAN, Omar L. '34, track. Director of Industrial Relations,
Associated Industries of Mo., 2004 Railway Exchange BIdg.,
St. Louis 1, Mo. Res: 39 Patricia Ave., Ferguson 21, Mo.
ALLYN, Dr. Paul R., Jr. '35, interscholastic manager. Physician,
1520 S. Douglas Ave., Springfield, III.
ALOIA, Alex D. '42, wrestling. PE Instructor and City Sports
Supervisor of Inglewood University of So. Calif., Los An-
geles, Rec. Dept., Inglewood City Recreation, Inglewood,
Calif. Res: 3849 Alsace, Rancho Vista, Los Angeles 56,
Calif.
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ALPERT, Samuel G. '32, golf. Die Cutting Executive, 325 W.
Ohio. Res: 5508 Cornell, Chicogo, III.
ALTMANSBERGER, George E. '38, track manager. Director,
Special Reports Dept., Ford Motor Co. Res: 14608 Stahelin,
Detroit, Mich.
ALWOOD, Clyde G. '17, basketball. Salesman. Res: Route
No. 1. Box 41, South Beloit, III.
ALYEA, Louis F. '-35, polo. Correct address desired.
AMBLER, Basil H . '31, wrestling. Athletic Instructor, Keeley
^Institute. Res:'^^ W. Mozon Ave., Dwight, III.
AMES, Waldo B. '17, track. Partner and Mgr., Moore, Case,
Lyman & Hubbard Ins., 175 W. Jackson Blvd., Chicago 4,
III. Res: 7902 Chicago Ave., River Forest, III.
ANDERLIK, Robert E. '48, baseball. Home: 929 Chestnut,
Waukegan, III.
ANDERS, Alphonse '42, football. Res: 2718 9th Ave., Moline,
III.
ANDERSEN, Horry E. '49, track. Student, U. of I. Home:
7239 W. Olive St., Chicago, III.
ANDERSON, Daniel C. '46, swimming. Governmental Sales
Div. of Caterpillar Tractor Co., E. Peoria, III. Res: 547 Moss
Ave., Peoria 5, III.
ANDERSON, Earl W. '18, basketball, track. Prof, of Educa-
tion, Ohio State Univ. Res: 2074 luko Ave., Columbus 1,
Ohio.
ANDERSON, Edwin J. '27, golf. Mfgs. Agent, 14 Smith St.
Res: 274 Lenox, Detroit 1 5, Mich.
ANDERSON, Harold B. '10, football, swimming, water polo.
General Supt., SG of E, Architects & Engineers, 104 S. Michi-
gan, Chicago, III. Res: 1003 Washington St., Evonston, III.
ANDERSON, John V. '38, swimming. Architect, Builder's
BIdg., Room 1333, 228 N. LoSolle St., Chicago, III. Res:
R. F. D., Woodstock, III.
ANDERSON, Paul T. '23, football. Custom Refiner, Motor Oils
Refining Co., Box 1, Lyons, III. Res: 342 Taylor Ave., Glen
Ellyn, III.
ANDERSON, Richard F. '41, swimming. 1118 Hales BIdg.,
Oklahoma City, Okla.
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ANDERSON, Claude Van '50, basketball. Student, U. of I,
Home: Route No. 2, Sullivan, III.
ANDERSON, Walter T. '26, golf. Engineer, Highway Dept.,
700 E. Norris Dr. Res: 539 E. Main St., Ottawa, III.
ANDERSON, Wilbur H. '34, soccer. Athletic Director, North
Park College, 3225 Foster Ave. Res: 5457 N. Lynch Ave.,
Chicago 30, III.
ANDERSON, William, Jr. '29, golf. Benson & Rixon Co., 1301
Milwaukee, Chicago 22, III.
ANDERSON, William W. '17, football. Director of Athletics,
Basketball and Baseball Coach, Occidental College. Res:
2142 Ridgeview Ave., Los Angeles, Calif.
ANDERSSOHN, Henry A. '50, baseball. Student, U. of I.
Home: 2201 N. Kenneth, Chicago, III.
^{^ANDREWS, Charles L. '35, wrestling. Legal Dept., Beech-Nut
tuA Packing Co. Res: 93 Reed St., Canajohorie, N. Y.
ANDREWS, Donald H. '29, baseball. Coach, Mackenzie High
School. Res: 17377 Hartwell, Detroit, Mich.
ANDREWS, Leonard E. '18, swimming. Correct address desired.
ANDREWS, William T. '83, baseball. Correct address desired.
ANGER, Edward W., Jr. '36, polo. Supervisor Equipment and
Vendor Contact, Lockheed Aircraft Corp., P. O. Box 551,
Burbank, Calif. Res: 15227 Del Gado Dr., Sherman Oaks,
Calif.
ANGIER, Milton S. '24, track. Asst. to Sales Mgr., Westing-
house Electric Corp., P. O. Box 1017. Res: 123 University
PI., Pittsburgh 13, Pa.
•^ANTHONISEN, Norman C. '47, wrestling. Salesman, Ediphone
- Go.;^04--W-. R««dei^ St,- ^4^&f-g0 1 1 -Musk^gtan-yWer^-Chi-
cago 17, W-l.
ANTHONY, Philip '39, football. Personnel Director, Kimble
Glass Co., 12th and Arnold Sts. Res: 72 W. 14th PL, Chi-
cago Heights, III.
ANTILLA, Arvo A. '36, football. Football Coach, Geo. Rogers
Clark High School, Hammond, Ind. Res: 1615 Davis Ave.,
Whiting, Ind.
APPLEGRAN, Lt. Col. Clarence O. '20, baseball, basketball,
football. Athletic Director and Football Coach, South Shore
High School, 7600 Constance. Res: 2021 E. 72nd St., Chi-
cago 49, III.
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ARBETTER, David J. '40, swimming, water polo. Handicraft
Supplies, Universal Handicraft Co., W. 57th St. Res: 36 E.
604th St., Camp Shanks, Orangeburg, N. Y.
ARBUCKLE, Leon '16, baseball. Farmer, Brocton, III.
XARCHER, Arthur E. '48, wrestling. Student, U. of 1. Home:
^4^ S. 3rd St., Lombard, JJ I.
ARKEMA, Edward L. '28, soccer. Attorney, 100 N. LaSalle St.
Res: 9342 S. Longwood Dr., Chicago 20, III.
ARMSTRONG, Lennox F. '15, football. President, Armstrong
Bros. Tool Co., 5200 W. Armstrong Ave., Chicago, III. Res.
1122 Forest Ave., River Forest, III.
ARNING, Louis H. '33, football, track. Route No. 1, Delaware
Co., Glen Mills, Pa.
ARON, Richard L. '28, water polo. 108 Rosecrons Ave., Man-
hattan Beach, Calif.
ARRASMITH, William S. '21, baseball. Architect, 1720 Euclid
Ave. Res: 1133 Belvoir Blvd., Cleveland 21, Ohio.
ASCHER, Vernon W. '24, track. Herff-Jones Co., 1407 N.
Capitol Ave., Indianapolis 7, Ind.
ASHBECK, William L. '16, circus manager. Res: 2712 Mil-
dred Ave., Chicago 14, III.
ASHLEY, Richard J. '95, football. Tonico, III.
ASHLEY, Robert L. '39, track. 623 Sherman, Peoria, III.
ASHWOOD, Loren F. '39, relay carnival and interscholastic
manager. Mechanical Engineer, Fort Wayne Corrugated Pa-
per Co. Res: 409 N. Cherry, Hartford City, Ind.
ASPER, Orville W. '31, track. Farmer, Route No. 2, Chenoa,
III.
ASTROTH, Lavere L. '42, baseball, football. Athletic Director,
Baseball, Basketball and Football Coach, John Greer High
School. Res: 316 N. 4th St., Hoopeston, III.
AUSTIN, Roswell M., Jr. '45, ice hockey. Student, University
of Sydney, 28 Ashburner St., Money, N. S. W., Australia.
Home: 430 W. 1 18th St., New York City 27, N. Y.
AYRES, Robert B. '24, track. 415 N. Washington St., Hins-
dale, III.
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Bailey, Donald K. mi, track. 1 150 5th St., Lorain, Ohio.
BAILEY, Gordon R. '34, football. Asst. General Supt. of Zinc
Smelter, American Zinc Co. of III., Dumas. Res: 609 Zauk
St., Dumas, Texas.
BAILIE, J. Clyde '33, tennis. Research, Standard Oil Co., Whit-
ing, Ind. Res: 2408 E. 77th St., Chicago 49, III.
BAIRD, Robert L., Jr. '23, track manager. Salesman, Chas.
Bruning Co., 4700 Montrose Ave., Chicago, (II. Res: 1179 S.
Oak Park Ave., Oak Park, III.
BAIRD, William '01, track. Correct address desired.
BAKER, Robert L. '34, golf. Sales Supervisor, The B. F. Good-
rich Co., 21st and Lippincott St., Philadelphia 32, Pa. Res:
805 Rene! Rd., Route No. 4, Norristown, Pa.
BALES, Edward J. '26, track. Soles Manager, Iowa Food Corp.,
6530 N. California Ave. Res: 1448 Glenlake, Chicago, III.
BALESTRI, George L. '43, baseball, ice hockey. Res: 1338
Memorial, West Springfield, Mass.
X BALEY, James A. '46, gymnastics. Gym Coach, Duke Univer-
sity, Old Gym, West Campus, Durham. Res: 1606 James
St., Durham, N. C.
BANE, Frank M. '15, baseball, basketball. Sales Supervisor,
Producers Crop Improvement Ass'n, Piper City, III. Res:
909 N. Main St., Pontioc, III.
BANKER, Edward H., Jr. '24, baseball. Vice-President, Poole
Dept. Store, Main St. at Bridge St., Springfield, Mass. Res:
25 Western Dr., Longmeadow, Moss.
BANSCHBACH, Edward A. '96, baseball, football, track. Pres-
ident and Engineer, Safety Utilities, 137 N. Prospect Ave.,
Madison 5, Wis.
BARBER, H. Ashley '33, intramural athletics manager. Engi-
neer, Barber-Greene Co. Res: 1346 Garfield Ave., Aurora, III.
BARBER, Thomas H. '50, swimming. Student, U. of I. Home:
1857 Spindrift Dr., LaJolla, Calif.
BARBER, Wilbur B. '20, water basketball. Division Employment
Mgr., Public Service Co. of No. III., 302 Cass St. Res: 418
Catherine St., Joliet, III.
BARD, Reginald E. '28, tennis. 1530 Woodedge Rd., Spring-
field, Ohio.
BARDWELL, John E. '23, water basketball. Salesman. Res:
1354 McCutcheon, Richmond Heights, Mo.
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BARKLAGE, Oliver F. '19, baseball. Manufacturer's Rep., 423
S. 38th Ave., Omaha 3, Neb.
BARNARD, Guy C. '36, basketball manager. 1502 Walnut,
Wilmette, III.
BARNES, George H. '28, track. 755 Garland, Memphis, Tenn.
•*" fBARNES, Harvey B. '25, wrestling. 137 City PL, Jacksonville,-^ At
"^ BARNES, Robert A. '24, baseball. Attorney, Lacon, Tlj.
BAROUSSE, Ignacio C. '22, fencing. Architect. Res: Provi-
dencia 513, Mexico, D. F.
BARR, James W. '26, track manager. Attorney, 416 Rialto
Sq. BIdg. Res: 958 Western Ave., Joliet, III.
BARR, Copt. John '35, golf. Legal Branch, U. S. Army, Judge
Advocate General's Office, Rm. 3E489, The Pentagon, Wash-
ington 25, D. C. Res: Apt. 273, California Hall, Arlington
Farms, Arlington, Va.
BARRETT, Jesse L. '08, track. 125 N. Jefferson St., Peoria, III.
BARRON, Oliver D. '32, track. Partner, Barron Bros., 408
Brook St. Res: Route No. 3, Box 209-A, Elgin, III.
BARRY, Lt. Col. George W. '31, swimming, water polo.
U. S. Army, TC, 0-39916, Office Chief of Transportation,
Hq. EUCOM, APO 403, c/o PM, NYC. Perm: c/o Adjutant
General, Dept. of the Army, Washington 25, D. C.
BARTA, Joseph T. '26, baseball. Carpenter, Tomahawk, Wis.
BARTER, Harold H. '04, football. 6620 Whitley Terr., Holly-
wood, Calif.
BARTHOLOMEW, Frederick G. '32, swimming. 1801 Sherwood
I Dr., Beloit, Wis.
^^ BARTHOLOMEW, Robert Y. '32, basketball, wrestling. Owner,
Yalehurst Farms, Route No. 4. Res: 2303 Knoxville Ave.,
Peoria, III.
BARTLEY, Boyd C. '43, baseball. Playing Mgr. of Minor League
Team, Brooklyn Dodgers, Brooklyn, N. Y. Home: 728 Mail-
and Dr., Ponca City, Okla.
X BARTLEY, John R., Jr. '48, wrestling. Graduate Student, U. of
1^
—
Re s; Apt . 27
A
, QGmxt J, Champaign, ill. Home: -Seune-.
BARTULIS, Joe F. '32, baseball.' Personnel Director and Public
Relations, G. D. Searle & Co., Skokie, III. Res: 170 South-
cote Rd., Riverside, III.
11
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X BARTUSCH, Alfred J. '38, wrestling manager. Salesman, Sears,
Roobuck & Co., 825 S. St. Lows St., Chicago, 111. Res: 134
Avon Rd., Elmhurst, III.*
BASSETT, Denman J. '50, football. Student, U. of I. Home:
Worrenville, 111.
BASSEY, Ralph '47, football. 19 Charlotte Rd., East Walpole,
Mass.
BATEMAN, James M. '08, football. Sales Engineer, B. K. El-
liott Co., Prospect Ave., Cleveland. Res: "Hilltop"-Hastings
Hill, East Cleveland, Ohio.
BATES, Edward J. '26, track. 1448 Glenloke, Chicago, III.
f X BATTAGLIA, Frank P. '40, wrestling. Buyer, 15 S. Water Mar-
Pl* ,. ket. Res: 5426 N. Lamon Ave., Chicago 30, III.
BAUER, Eugene C, Jr. '38, polo. 729 Cumberland, Park Ridge,
III.
BAUER, John A. '31, football. 34 1 1 N. Springfield Ave., Chi-
cago 18, III.
^ BAUERLE, Louis M. '31, wrestling. Salesman, O'Bryan Bros.,
4^^ Belmont Ave., Chicago 41, III. Res: 69 Delmont iir.,
/ Nr*., Atlanta, Ga.
/ BAUGHER, George W. '48, swimming. Structural Engineer,
/ U. of I. Res: 305 E. Washington, Urbana, III.
f BAUGHMAN, V. Lynn '35, track, cross country. Treasurer's
Office, National Theatres Amusement Co., Inc., 1609 W.
Washington Blvd., Los Angeles. Res: 1238 S. Muirfield
Rd., Los Angeles, Calif.
BAUM, Benjamin F. '10, football. 609 West Bay Ave., Bal-
boa, Calif.
BAUM, Harry W. '95, baseball, football, track. Retired, 426
S. Lorraine Blvd., Los Angeles 5, Calif.
BAUMAN, Frank '47, football. 15545 Center, Harvey, III.
BEADLE, Thomas B. '97, football. Box 11, Calpet, Wyo.
BEAR, Ernest R. '03, track. 127 Linden Ave., Rutledge, Pa.
BEAUMONT, George S. '14, swimming. 7524 N. Winchester
Ave., Chicago, III.
BEAUMONT, James D. '39, ice hockey. 8738 S. Loomis Ave.,
Chicago 2, III.
BEBB, Edwin A. '16, swimming, water basketball. Florist,
Bebb's Flowers, 909 Indiana Ave. Res: 506 Fillmore St.,
Wichita Falls, Texas.
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BECK, Herbert C. '11, track. Calumet Iron & Supply Co., East
Chicago, Ind. Res: 8053 Indiana Ave., Chicago 19, III.
BECKEN, Albert C, Jr. '20, baseball manager. Wholesale
Jeweler, 35 E. Wacker Dr., Chicago 1, III. Res: 353 Green-
wood Ave., Glencoe, III.
BECKER, G. Robert '25, relay carnival manager. Treasurer,
Capital Finance Corp., 42 E. Gay St. Res: 1618 Elmwood
Ave., Columbus, Ohio.
BECKER, Robert W. '33, tennis. 4212 N. Forwell Ave., Mil-
waukee, Wis.
BECKER, Walter H. '17, tennis. 1044 Balmoral Ave., Chicago
40, 111.
BEDELL, David T. '48, track. Res: W. North Ave., Elmhurst,
III.
BEEBE, Charles D. '97, football, track. 42-22 Ketcham St.,
Elmhurst, N. Y.
BEEBE, Fred L. '03, baseball, football. 330 N. LaGrange Rd.,
LoGronge, III.
BEEBE, Hamilton K. '23, swimming. Attorney, 231 S. LaSolle
St., Chicago, III. Res: 3 1 9 E. Sixth St., Hinsdale, III.
BEEBE, Thomas G. '26, relay carnival manager. Advertising
Salesman, New York Daily News, 220 E. 42nd St., New
York City. Res: 66 Spring Lane, Englewood, N. J.
BEEBE, Walter E. '22, swimming. Insurance Broker, 120 S.
LaSalle St., Rm. 1556, Chicago 3, III. Res: 318 S. Wash-
ington, Hinsdale, III.
BEERS, Harley M. '06, baseball, football. Correct address
desired.
BEHAN, Paul F. '48, track. Res: Route No. 1, Crystal Lake,
III.
BEHEL, Wesley A. '17, Student Pres. of Athletic Association.
711 Indian Rd., Glenview, III.
BEHRENSMEYER, George P. '93, track. Architect, 333 East
Ave., Quincy, III.
BEILE, Charles W. '48, track. Student, U. of I. Home: 221
N. Lincoln, Park Ridge, III.
BEKERMEIER, Herbert W. '49, track. Student, U. of I. Home:
2830 Seventh, Peru, III.
BELL, Frank E., Jr. '38, ice hockey, football. Coach, Athletic
Dept., Williams College, Williamstown, Mass.
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BELL, Rodney L. '09, swimming, water polo. 232 W. Elizabeth,
Paris, III.
BELNAP, Nuel D. '14, track. Attorney, Walter, Burchmore &
Belnap, 2106 Field BIdg., Chicago, III. Res: 1189 Oakley
Ave., Winnetka, III.
BELTING, Charles H. '12, football, track. Farming, Route No.
3, Lakeside, Emporia, Kan.
BENGARD, Eugene D. '50, fencing. Student, U. of I. Home:
Route No. 6, Peoria, III.
BENHAM, Harold V. '36, basketball. Chemist, 3532 W. 47th
PI., Chicago, III. Res: 4509 Ookwood Ave., Downers Grove,
III.
BENHAM, Milford J. '35, fencing. Research, Argonne Natl.
Laboratory, P. O. Box 5207. Res: 8405 Constance Ave.,
Chicago 17, III.
BENNETT, Austin H. '22, fencing, gymnastics. Treos. and
Controller, Mississippi Valley Structural Steel Co. Res: 214
Park PI., Decatur, III.
BENNETT, Basil '20, track. Route No. 2, Lemont, III.
BENNETT, Coslon K. '33, basketball, football. Attorney, Ben-
nett & Bennett. Res: 514 S. 6th St., Marshall, III.
BENNETT, Foster C. '36, water polo. Metallurgist, 2412
Manor Dr., Midland, Mich.
BENNETT, Ralph E. '40, football. 6819 48th, N. E., Seattle 5,
Wash.
BENNIS, Charles W. '3:d, football. General Manager, Deer
Creek Coal Mine, Lincoln Theater BIdg. Res: 409 Lincoln
Ave., Lincoln, III.
BENNIS, William F. '38, football. Manager, Theatre, 1 1 5 S.
Chicago Ave. Res: 1206 W. Stover St., Freeport, III.
BENSON, Herschel G. '47, ice hockey. Coach, Wilton, Maine.
BERG, Howard M. '36, baseball. 2208 N. Keystone, Chicago,
III.
BERGESON, Carl H. '30, basketball, football. Foreman, Dec-
orating Dept., Owens-Ill. Glass Co. Res: 201 Irving Ave.,
Bridgeton, N. J.
BERGSTROM, Hugo E. '29, track. 3646 Monroe, Gory, Ind.
BERKE, Dr. Robert D. '36. Correct address desired.
,
(V^BERNARDONI, Edwin A. '48, wrestling. Res: 2213 N. 8th,
tff'\ Phoenix, Ariz.
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/ BERNHARDT, George W. '41, football. Coach, Lemont Town-
/ ship High School, Lemont, III. Res: 10537 S. Hale Ave.,
(
Chicago, III.
I BERNSTEIN, Capt. Lionel M. '45, fencing. Letterman General
I Hospital, San Francisco, Calif.
\ BERNSTEIN, Louis S. '11, basketball, football. Chicago De-
l sign Engineer, Niagara Hudson Power Corp., 303 Electric
\ BIdg., Buffalo 3, N. Y. Res: 615 Buffalo Ave., Niagara
\ Falls, N. Y.
\ BERRY, Gilbert I. '33, football. Sales Manager, American
\ Broadcasting Co., Civic Opera BIdg. Res: 6700 S. Crondon
V Ave., Chicago 49, III.
ERRY, Kenneth C. '42, wrestling. Teacher of Agriculture,
Indianola, III.
BERT, Vernon J., Jr. '32, soccer. Buyer, Sporting Goods Dept.,
Marshall Field & Co., 29 E. Washington St., Chicago, III.
Res: 561 Taylor, Glen Ellyn, III.
BERTELSMAN, George A. '31, track. Salesman, Thornton-
Fuller Co., Lancaster Ave., Ardmore, Pa. Cross Country and
Track Coach, St. Joseph's College, 54th and City Line Aves.,
Philadelphia 31, Pa. Res: 330 Bayard Rd., Upper Darby,
Pa.
BESSONE, Amo '44, baseball, ice hockey. Physical Director,
City of Westfield, Westfield High School, Smith St., West-
field, Mass. Res: 890 Carew St., Springfield, Mass.
BEST, David H. '45, track. Engineer, So. Bell Tele. & Tele. Co.,
813 N. 26th St. Res: 1500 28th St., Birmingham 8, Ala.
BEVIS, Daley G. '09, circus manager. Owner, Bevis Machinery-
Co., 585 Santa Fe Ave. Res: 3325 W. Adams Blvd., Los
Angeles, Calif.
BEYER, George F. '07, baseball. Scientist, Bureau Internal
Revenue, Washington, D. C. Res: 5502 Grove St., Chevy
Chase, Md.
BEYNON, Jack T. '35, basketball, football. Attorney, 149
Sheridan, Rockford.
BIGGAR, Hamilton F. '47, swimming. Soles Engineer, Reliance
Elec. & Engr. Co., 1088 Ivonhoe Rd., Cleveland, Ohio. Res:
Fairmount Blvd., Gates Mills, Ohio.
BILLINGS, Albert F. '39, golf. 763 South St., Elgin, III.
BINGAMAN, Lester A. '48, football. Res: 4033 Polk St.,
Gary, Ind.
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^•^"^'s ^BIRKHIMER, Capt. Dow J. '41, wrestling. 38th F. A. Bn.,
'^•I»r» Camp Carson, Colo.
BISBEE, Fred B. '33, baseball. 19 Thayer Ave., East Bridge-
water, Mass.
BLACKMAN, Egbert O. '29, swimming, water polo. Sec'y and
Gen'l Mgr., Calif. Dump Truck Owners Ass'n, 2441 Ayers
Ave., Los Angeles 22, Calif. Res: 1019 E. Poppyfield Dr.,
Altadena, Calif.
BLAKESLEE, James W. '96, baseball. Retired, 236 N. Arden
Blvd., Los Angeles 4, Calif.
BLANKLEY, Alfred R. '08, track. Retired, 821 N. Van Buren,
Litchfield, III.
BLANKLEY, William H. '28, swimming. Service Rep., Stewart
Warner Corp., Instrument Div., 1826 Diversey Pkwy. Res:
4546 N. Ashland Ave., Chicago 40, III.
BLAZICH, John L. '47, fencing. Asst. Supt., Pass. Car Dept.,
American Car & Fdy. Co., St. Charles, Mo.
BLOCK, Fred L. '32, swimming. Director of Public Relations,
Block & Kuhl Dept. Store, 124 S. Adams St. Res: Grand
View Dr., Peoria 4, III.
BLOMFELDT, Allen A. '10, track. Inspector, WAA-USA, In-
spection Div., Navy Pier. Res: 6523 Greenview Ave., Rogers
Park, Chicago 26, III.
BLOOM, Robert J. '34, football. Branch Manager, Bekins Van
& Storage Co., 825 E. 4th St., Los Angeles, Calif. Res:
11312 Runnymede Ave., Roscoe 3, Calif.
BLOUNT, Dr. Walter P. '21, track. Surgeon, 324 E. Wisconsin
Ave., Milwaukee. Res: 2825 N. Hackett Ave., Milwaukee
11, Wis.
BLOUT, Byron B. '37, basketball. 126 Lincoln Ave., Salinas,
Calif.
^ BLUM, Daniel '37, wrestling. Asst. Inspector of Naval Ma-
/^ teriel. Aluminum Co. of America, New Kensington, Pa.
Res: 1615 Freeport Rd., Arnold, Pa.
BODMAN, Alfred E. '33, football. Farmer, Bement, III.
BODMAN, Stanley L. '31, football. Manager, St. Louis Office
I of Marine Office of America, 820 Pierce BIdg., St. Louis,
V Mo. Res: 447 W. Jackson Rd., Webster Groves, Mo.
\ BOGORAD, Samuel L. '38, water polo. 981 Park Ave., Roches-
N. ter 10, N. Y.
/ r
/ :
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/ A
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>^BOHANNON, Robert T. '48, wrestling. 602 J-e f
f
erson
,
-4qw-
rence\alie,.~UL- -^
BOHATY, Zdenak A. '44, gymnastics. 2345 Kedzie, Chicago,
III.
BOLAND, Chester H. '41, fencing. Farmer, Route No. 3, Paris,
III.
BOLAND, John S. '36, fencing. Farmer, Route No. 3, Mor-
rison, III.
BOLANDER, Harold B. '14, track, cross country. Research
Manager, Simmons-Boardman Pub. Corp., 30 Church St.,
Res: 160 Cabrini Blvd., New York City 33, N. Y.
BOLING, H. A. '29, baseball manager. Real Estate, Insurance,
312 Pujo St., Box 954. Res: Lake St. Rd., Lake Charles, La.
BOOR, Lt. (j.g.) Alden K., Jr. '43, swimming. Naval Medical
Officer, U. S. S. Piedmont (AD- 17), c/o FPO, San Francisco.
Home: 2677 "A" St., San Diego, Calif.
BOOTZ, Harold L., Jr. '45, golf. Manufacturing, 1400 Park
St. Res: 208 S. Fairlawn, Evansville 14, Ind.
BOOZE, MacDonald C. '15, football. Vice-Pres. and Sec'y,
The Chas. Taylor Sons Co., Box 58, Annex Station, Cin-
cinnati 14, Ohio. Res: Walton Creek Rd., Indian Hill, Ohio.
Af, BORCHERS, Robert B. '35, baseball manager. 695 S. Crea
f St., Decatur, III.
• XbORLAND, Harold R. '23, wrestling. Manager, Borland's \\^
"* Da i ryj fa rmington Rd. Res: 6514 Farmington Rd., Peoria ^j^
BORRI, Robert P. '35, soccer. Instructor, College of Engineer-
ing, 314 Transportation BIdg., U. of I., Urbano, III. Res:
501 S. Elm St., Champaign, III.
BORST, George E. '27, swimming. 643 Moreno Rd., Penn Val-
ley, Narberth, Pa.
BOSHELL, Edward O. '23, circus manager. President, Standard
Gas & Electric Co., 15 Broad St., New York City, N. Y. Res:
14 Old Smith Rd., Tenafly, N. J.
BOSWELL, Thomas E., Jr. '49, track. Student, U. of I. Home:
539 Michigan, Evanston, III.
BOUDREAU, Louis '39, basketball, baseball. Professional base-
ball, Cleveland Indians Baseball Club, Cleveland, Ohio.
Home: 22 E. 150th St., Harvey.
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BOWEN, Charles E. '22, interscholastic manager. Executive
Director of U. of I. Alumni Ass'n, 227 lllini Union BIdg.,
Urbana, III. Res: 910 W. Clark St., Champaign, III.
BOWEN, Cromwell '23, swimming. Engineer, 2200-A Insur-
ance Exchange BIdg., Chicago 4, III. Res: 809 Elmwood
Ave., Wilmette, III.
BOWEN, Herbert L. '93, baseball, football. Retired, 456
Evanston Ave., Lake Bluff, III.
BOWER, Lynn K. '29, baseball. 244 E. Hickory, Kankakee, III.
BOWLY, Devereux L. '24, interscholastic manager. Insurance
Agent, W. A. Alexander & Co., 135 S. LaSalle St. Res:
5558 Kimbark Ave., Chicago, III.
BOYD, Edward P. '01, track. Route No. 4, Box 1 18, Oklahoma
City, Okla.
BOYD, George E. '96, track. Retired, 7307 Princeton Ave.,
.Chicago 21, III.
BOYD, Jesse B. '40, wrestling. Low Student, U. of L Home:
^6 W. Ma i n ^ ., West Frankfort, III. OvVt^-^-.l
JOYNTON, C. Rodney '27, intramural manager. Vermont, III.
,-3RADLEY, John J. '09, football. Soles Distributor, J. J. Brad-
'^ ley. Equipment, 258 W. Washington St. Res: 227 W. Pleas-
ant Ave., Syracuse 5, N. Y.
BRADLEY, John T., Jr. '16, baseball. 1347 E. 26th PI., Tulsa,
Okla.
BRADLEY, Kendall R. '36, football. Manager, Truck Tire
Soles Div., Sears, Roebuck & Co., 1400 W. 35th St., Chi-
cago, III. Res: 8114 Karlov, Skokie, III.
BRADLEY, Theron A. '43, football. Avon, III.
BRADT, Andrew G. '23, football manager. Sales Manager,
G. M. Labs, Inc., 4300 N. Knox Ave., Chicago 41, III. Res:
454 Margate Terr., Deerfield, III.
BRADT, Charles W. '26, circus manager. Manufacturing, 1008
Oak St. Res: 329 N. First St., DeKolb, III.
BRALOWER, Leonard J. '49, gymnastics. Student, U. of I.
Home: 1220 S. St. Louis, Chicago, III.
BRANCH, Robert E. '50, swimming. Student, U. of I. Home:
Route No. 2, Little Rock, Ark.
BRANDT, Gordon M. '30, tennis. 7308 Crandon Ave., Chicago
49, III.<
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BRAUN, Carl C. '27, fencing. Architect, 80 W. 40th St., New
York City 18, N. Y. Res: Willownnere Ave., Riverside, Conn.
BRAUN, Cyril W. '42, tennis. Salesman and District Mgr.,
Laclede Christy Co., 1711 Ambassador BIdg., St. Louis, Mo.
Home: 1157 Bryden Rd., Columbus, Ohio.
BRAUN, Howard J. '36, basketball. P. E. Instructor for Men,
Freshman Basketball Coach and Head Tennis Coach, 110
Huff Gym, U. of I. Res: 725 S. Prairie, Champaign, III.
BRAY, Edward C. '48, football. Plastic, Bakelite Corp., Ot-
tawa, III. Res: Utica, III.
BREDE, Erwin C. '22, track. Architect, Carbide & Carbon
Chemical Corp. Res: 306 Riverside Dr., South Charleston 3,
W. Va.
BREDFELDT, Charles '20, gymnastics. Golf Rd., Arlington
Heights, III.
BREKKE, William E. '44, swimming. Law Student, U. of I.
I Home: 1010 N. Latrobe, Chicago, III.
I
BREMER, Lawrence H. '12, football. Bremer Advertising Corp.,
I 104 E. 40th St., New York City. Res: 64 Sagamore Rd.,
\ Bronxville, N. Y.
\ BRENEMAN, Amos L. '16, football. 1030 E. 20th St., Tulsa
\ 5, Okla.
A3RENNAN, James T. '39, wrestling. Med. Officer, U. S. Army,
Armed Forces Special Weapons Project, Pentagon, Washing-
ton, D. C. Home: 3868 De Tonty St., St. Louis, Mo.
BRENNEMAN, G. Bruce '48, track, cross country. Student,
U. of I. Home: 505 E. Oregon, Urbana.
X BRENNER, Nicholas P. '34, wrestling, circus manager, fie roan -
nel Technician, Rm. 324, 1212 Lake Shore Dr. Res: 5045
N. Mango St., Chicago, III.
BRETON, John F. '14, baseball. Mechanical Engineer, Soder-
quist Engr. Service. Res: 1310 Central Ave., Beloit, Wis.
BREWER, Billy R. '42, baseball. Box 65, Edwardsville, III.
BREWER, Melvin C. '40, football. Freshman Football Coach,
U. of I., 120 Huff Gym. Res: 111 E. Springfield Ave.,
Champaign, III.
BREWSTER, Derrick L. '37, intramural athletics manager.
Ass't to Dist. Sales Mgr., Inland Steel Co., First Nat'l Bank
BIdg., 38 S. Dearborn St., Chicago 3, III. Res: 634 Sheri-
dan Rd., Evanston, III.
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BRILEY, Norman P. '03, football. Correct address desired.
BRINN, Walter E., Jr. '31, baseball. Teacher and Coach,
Woltham High School. Res: 35 Murray St., Walthom, Mass.
BRISTOL, Robert S. '22, golf. Oil Royalties, 1012 Milam BIdg.
M. Res: 104 W. Lullwood, San Antonio 1, Texas.
^Jf BRITTAIN, Alpheus O. '29, wrestling. Director of Phys. Ed.
v^^ and Athletics, Derry Township Public Schools. Res: 410
^'' Cocoa Ave., Hershey, Pa.
BRITTIN, John A. '46, baseball. Morrisonville, III.
BRITTON, Earl T. '26, basketball, football. Sales Engineer,
Phillips Engineering Co., 706 Stephenson BIdg. Res: 1800
Seward Ave., Detroit 6, Mich.
BROCKMEYER, Edwin J. '13, swimming. General Contractor,
Brockmeyer Const. Co., Missouri Theatre BIdg., St. Louis 3,
Mo.
BRODE, Luther D. '96, track. 21 1 S. Berendo St., Los Angeles
4, Calif.
BRONSON, George D. '06, baseball, football. Instructor, Health
and Phys. Educ, Houston Independent School Dist., 1500
Louisiana St. Res: 2327 Robinhood, Houston 5, Texas.
BROOKS, Henry M. '10, swimming. President, Wilmington
Chemical Corp., Box 13, Grand Central Annex, New York
City 17. Res: "The Three Brooks," North St., Greenwich,
Conn.
BROOKS, Richard A. '07, baseball, football. Ass't. Comp-
troller, General Petroleum Corp. of Calif., Higgins BIdg., 108
W. 2nd St., Los Angeles, Calif. Res: 2198 Melville Dr.,
Son Marino 9, Calif.
BROUK, J. John '38, swimming, water polo. Vice-Pres., Pre-
cast Slab & Tile Co., 1367 S. Kingshighway. Res: 5339
4^ ^^ Pershing Ave., St. Louis 12, Mo.
^ ^^TBROWN, Charles A. '26, football, wrestling. Partner and Sales
—^ Manager, C. S. T. Co. Res: 416 W. Jefferson St., Louis-
ville 2, Ky.
BROWN, David E. '21, track. Supervisor and Instructor—Auto
Driving, Toledo Public High Schools, Toledo Board of Edu-
' cation. Res: 3929 Torrence Dr., Toledo, Ohio.
BROWN, David E. '50, tennis. Student, U. of I. Home: 3929
Torrence Dr., Toledo, Ohio.
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BROWN, Donald '30, baseball. III. Bell Telephone Co., 131
N. Franklin, Chicago, III. Res: 20 Golf Ave., Clarendon
Hills, III.
BROWN, Edward W. '10, track. Vice Pres., Kentucky Utilities
Co., 159 W. Main St. Res: Deepwood Dr., Route No. 3,
Lexington, Ky.
BROWN, Harold J. '41, gymnastics. Plumbing Contracting,
4926 N. Springfield Ave., Chicago 25, III.
BROWN, Horace T. '14, football. Route No. 1, Williamstown,
W. Va.
BROWN, James L. '47, golf. Insurance and Real Estate, 204
W. Elm St. Res: 714 S. Urbana Ave., Urbana, III.
BROWN, James M. '43, swimming. Pres. and General Man-
ager, J. C. Ames Lumber Co., 512 E. Main St. Res: 608 E.
Broadway, Streator, III.
BROWN, Joseph A. '38, football, track. 709 S. Madison St.,
Gillespie, III.
BROWN, Kenneth H. '43, track. Credit Manager, 45 N. Ha-
zel St., Danville, III. Res: Catlin, III.
BROWN, Lyie C. '22, tennis. Pres. and General Manager, Eby-
Brown Co., 122-128 Downer PI. Res: 516 Galena Blvd.,
Aurora, III.
BROWN, Park L. '41, track, cross country. Broker, Geo. F.
Brown & Sons, 175 W. Jackson Blvd. Res: 1415 N. Dear-
born St., Chicago 10, III.
BROWN, Wallace W. '21, track. Attorney, Gross, Hyde &
Williams, 49 Pearl St., Hartford, Conn. Res: 8 Sunn/ Dole
Rd., West Hartford 5, Conn.
BROWN, William R. '32, tennis. Attorney, 10 S. LaSalle St.,
Chicago 3, III. Res: 244 E. Walnut, Hinsdale, III.
BROWNLEE, John J. '26, fencing. 1429 W. Victoria St., Chi-
cago, III.
BRUDER, Henry L. '39, football, track. Supervision, Allison
Plant of G. M. Corp. Res: 2819 W. 10th St., Indianapolis
22, Ind.
BRUNDAGE, Avery '09, basketball, track. 229 Lake Shore
Dr., Chicago, III.
BRUNTON, Richard W. '39, track. Sales, Territory Mgr., Fire-
stone Tire & Rubber Co., 26 E. 16th St., Chicago, III. Res:
229 Washington Blvd., Oak Park, III.
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BUCHANAN, Gordon, Jr. '22, track. Asst. Purchosing Agent,
Old Ben Cool Corp., Room 1857, III. Bonk & Trust Co.
BIdg., 230 S. Clark, Chicago 4, III. Res: 1724 S. Ridge
Rd., Highland Park, III.
BUCHANAN, William R. '47, football manager. Business
Trainee, Specialty Div., General Electric Electronics Park,
Syracuse, N. Y. Res: Brewerton, N. Y.
BUCHHEIT, George C. '19, football, track. Engineer, III. State
Dept. of Highways, 126 E. Ash. Res: 2009 S. 4th St.,
Springfield, III.
BUHAI, Abraham S. '16, tennis. Furniture Manufacturer, 3743
W. Belmont. Res: 3167 N. Cambridge, Chicago 14, III.
BUJAN, George P. '46, football. Football Coach, Leyden Com-
munity High School, Franklin Park, III. Res: 6423 N. Camp-
bell Ave., Chicago 45, III.
BULAW, Adolph V. '35, swimming. Pres., Bulaw Welding &
Engineering Co., 2415 Belmont Ave., Chicago, III. Res:
6801 Knox Rd., Lincolnwood 30, III.
BULLINGTON, Winston E. '38, gymnastics manager. Box 24,
St. Elmo, III.
BUMGARNER, John C. '29, tennis. Comptroller, Wood River
Oil & Refining Co. Res: 1 1 S. Bleckley Dr., Wichita, Kan.
BUNN, Charles M. '10, baseball. Owner, Packaging Service,
7602 S. Greenwood Ave. Res: 9130 S. Bishop St., Chicago
20, III.
BUNNING, Walter F. '29, track. Teaching, Football, Basket-
ball and Baseball Coach, John Deere Jr. High, Moline, III.
Res: 2038 45th St., Rock Island, III.
BUNTING, William L. '24, fencing. Correct address desired.
BURGESON, Lennart B. '39, gymnastics. 5519 Maryland Ave.,
Chicago, III.
BURGHARDT, Charles A. '48, track. 910 Walnut, Green-
field, III.
BURGOON, David W. '16, track. General Manager and Vice
Pres., Yeomans Bros. Co., 1433 N. Dayton St., Chicago 22,
III. Res: 1544 Tower Rd., Winnetka, III.
BURKE, Eugene I. '00, track, intramural manager. Retired,
Belleville, Mich.
BURKE, Ralph '14, track. 6838 W. Cedar St., Milwaukee 13,
Wis.
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BURKE, William H. '96, track. 5616 Pershing Ave., St. Louis
12, Mo.
BURKHART, Dr. George H. '31, track. Physician, 215 Wood
BIdg. Res. 605 W. 6th St., Benton, III.
BURKLAND, Theodore L. '99, football. Correct address de-
sired.
BURLEIGH, C. H. '98, track. Correct address desired.
"BURMASTER, John H. '48, basketball. Res: 808 St. John,
Elgin, III.
BURNS, Joe K. '11, track. Correct address desired.
BURRES, Joseph R. '23, baseball. Asst. Secy., c/o California-
Western States Life Ins. Co., Box 959. Res: 1142 Fremont-
Way, Sacramento 14, Calif.
BURRIS, Merlyn F. '39, football. Insurance, 156 N. Vermilion,
Danville, III. Res: Catlin, III.
BURROUGHS, Wilbur G. '08, football, track. Retired, 8642
Hendrie Blvd., Huntington Woods, Royal Oak, Mich.
BURWASH, Arthur E. '12, track. Route No. 2, Champaign,
III.
^ BURWELL, Robert E. '48, wrestling. Agricultural Engineering . •
, ^it ^ J H Pm -^^R ^n ri. Ena. BiJ a.. U. o^ I. noo: 2n M Cnn . CT^
/I. W fral .^.'e., Urbana, III. f^
BUSCEMI, Joe A. '48, football. Res: 1536 Chestnut St., Rock-
ford, III.
BUSH, Alexander T. '18, track. Office Manager, Acme Steel
Co., 2840 Archer Ave., Chicago 8, III. Res: 891 1 N. Lamon
Ave., Skokie, III.
BUSH, Arthur W. '94, football. Correct address desired,
BUSH, Paul R. '28, track manager. Sales Engineer, Taylor
Forge & Pipe Works, 14th and Cicero, Chicago, III. Res:
130 Home Ave., Oak Park, III.
BUSH, Roger R. '40, tennis. Commercial Engr., Public Service
Co. of Northern III., 1701 S. 1st Ave., Maywood, III. Res:
2442 S. 3rd Ave., North Riverside, III.
BUSHNELL, Howard B. '07, baseball. Vice Pres., Austin,
Western Co. Res: 637 S. 4th St., Aurora, III.
BUSKER, W. E. '33, baseball manager. Accountant, 39 Logan
^ Terr., Golf, III.
^\ BUSSEY, Charles B. '26, wrestling. 2325 7th Ave., Milwaukie,
^ Ore.
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BUSTER, William E. '49, track. Student, U. of I. Home: 321
California Ave., Peoria, III.
BUTKOVICH, William P. '47, football, baseball. St. David, III.
BUTLER, Paul L. '40, gymnastics. Chief Metallurgist, c/o Ar-
wood, 70 Washington St., Brooklyn, N. Y.
BUTT, Harley M. '14, track. President, Farmers National
Bank, Knoxville, III. Res: R. F. D., Giison, III.
BUTTON, Lyie A. '49, football. Student, U. of I. Home: 716
Adams, Gary, Ind.
BUZICK, John W. '10, baseball. Cotton Ginner and Planter,
Monette, Ark.
BUZICK, John W., Jr. '41, golf. Cotton Ginner, Buzick, Nelms
Gin Co., Monette, Ark.
BYMAN, Ellis '29, soccer. 17701 Wentworth, Lansing, III.
BYRNE, Lee '98, track. Correct address desired.
CADLE, Robert W. '33, gymnastics. 517 Forest Ave., Oak
Park, III.
CADWALLADER, Douglass P. '07, track. Floor Manager, 43
S. 6th St. Res: 4948 Morgan Ave., South, Minneapolis,
Minn.
CALDWELL, Randolph '18, track. Attorney, 432 Medical Arts
BIdg., Dallas, Texas. Res: Route No. 1, Garland, Texas.
CALLAHAN, John H. '38, baseball. Owner, Modern Laundry
& Cleaners, Blue Earth, Minn.
CALVETTI, Joseph A. '49, gymnastics. Student, U. of I.
Home: 223 First St., Newburgh, N. Y.
CAMERON, William T. '29, intramural manager. 2nd Vice
i.- Pres., Northern Trust Co., 50 S. LaSalle St. Res: 5510
' r Hyde Park Blvd., Chicago, III.
V CAMPBELL, Albert H. '30, wrestling. Zillah, Wash.
h>, . CAMPBELL, Charles M. '43, baseball. 102 N. Logan Ave.,
^% Danville, III.
^CAMPBELL, LaVerne C. '47, track. 2505 Monroe St., Gary,
Ind.
CAMPBELL, Major Robert A. '41, football. U. S. Marine Offi-
cer, Hdq., U. S. Marine Corps, Washington, D. C. Res: 12
W. Howell Ave., Alexandria, Va.
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/ CAMPBELL, Robert J. '44, cross country. Engineer, Stondord
/ Oil Co. (Ind.), 910 S. Michigan Ave. Res: 9931 S. Leavitt
/ St., Chicago 43, III.
/ CAMPBELL, Robert S. '40, golf. Owner, Electrical Appliance
I Store, 1943 Central St. Res: 1402 Central St., Evanston,
I III.
\ CANNON, Ward C. '22, track. Graduate Student, U. of Mo.
\ Home: Wellsville, Mo.
V CANTWELL, Francis R. '37, football. DePue, III.
A CAREK, Frank C. '34, wrestling. Owner, Houston Pen Shop,
904 Texas. Res: ^ 1 12 Drioeoll^ Houston, Texas.
CARLIN, Robert C. '34, interscholastic manager. International
Harvester Co., 2508 N. Broadway, St. Louis, Mo.
CARLSON, Clifford C. '34, baseball. Owner, Kip's Furniture,
660 Rim of World Dr., Crestline, Calif.
CARLSON, Edward H. '39, ice hockey. Engineer, American
Machinery & Foundry, Box 187, Buffalo, N. Y. Res: 278
Burroughs Dr., Snyder 21, N. Y.
CARLSON, Herbert N. R. '22, track. Staff Supervisor, III. Bell
Tele. Co., 208 W. Washington St., Rm. 1915. Res: 839
W. Hutchinson St., Chicago 13, 111.
CARNAHAN, David H. '96, baseball, track. Retired, 808 S.
Lincoln Ave., Urbana, III.
CARNAHAN, Franklin G. '92, baseball. 1100 5th Ave., Se-
attle 1, Wash.
CARNEY, Charles R. '22, basketball, football. Broker, 30 State
St., Boston, Mass. Res: 36 Codman Rd., Brookline, Mass.
\ CARPENTER, Kenneth E. '36, wrestling. Head of Dept.,.^f
Hrnlth nnH Phy^irnl Educotion, Univ. of Chattanooga, Cbat-
, tonooga, Tenn. Res: Box 478, Signal Mountain, Teian.
I
CARR-, Harris B. '21, intramural athletics manager. Resident
I Manager, The Fidelity & Casualty Co. of N. Y., 2300 Nat'l
I Bonk BIdg. Res: 17417 Greenlawn, Detroit 21, Mich.
\ CARR, Robert J. '30, track. Hardwood Lumber Broker, 110
I Gale Ave., River Forest, III.
\ GARRISON, Henry C. '31, track. Buyer, Illinois Farm Supply
\ Co., 608 S. Dearborn St. Res: 3805 Belle Ploine Ave.,
\ Chicago 18, III.
ICARRITHERS, Ira T. '08, baseball, football, track. Salesman
' and Dist. Mgr., Mutual Benefit Life Ins. Co., 525 Guaranty
^^ BIdg. Res: 533 Forest Dr., Cedar Rapids, la.
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CARROLL, Charles '19, track. Attorney and Finance Direc-
tor, Otarion, 159 N. Dearborn St., Chicago, ill. Res: 475
Maple St., Winnetka, III.
CARROLL, Robert C. '34, track. Radio Shop, Oroville, Wash.
CARSON, Harry Y. '11, soccer manager. 8922- 1st Court,
Birmingham, Ala.
CARSON, Herbert M. '37, football. Correct address desired.
CARSON, Howard '37, football. Route No. 3, Cisne, III.
CARSON, Paul H. '34, football, track. Fairbury, III.
CARTER, Dale E. '24, track. Owner, Dale Lumber Co. and
Carter Lumber Co., 600 S. Frankfort. Res: 2455 E. 27th
PI., Tulsa, Okla.
CARTER, Donald H. '14, football. Vice Pres., Reserve Loan
Life Ins. Co. of Texas, Box 5647. Res: 3516 Drexel Dr.,
Dallas 5, Tex.
CARTER, Dr. William S. '17, track. Physician, Trenton, III.
CARY, Malcolm C. '18, water basketball. Engineer, Western
Electric Co., Chicago, III. Res: 148 N. Austin Blvd., Oak
Park, III.
CASE, John R., Jr. '13, track. Advertising Counselor, 2061
Cerro Gordo St., Los Angeles 26, Calif.
CASHMORE, Richard P. '48, baseball. 6510 N. Claremont,
Chicago, III.
CASKEY, George R. '21, track. Metallurgical Engineer, Bliss &
Laughlin Inc., Harvey, III. Res: Route No. 1, Box 474,
Homewood, III.
CASNER, Sidney L. '14, track manager. 7102 Jeffrey Ave.,
Chicago, III.
CASSELL, Charles W. '28, soccer. Director of Recreation, 1 1
S. LaGrange Rd. Res: 3 1 5 S. 8th Ave., LaGrange, III.
CASTELO, Robert E. '39, football. Special Agent, Northwest-
ern Mutual Life Ins. Co., 429 Lewis BIdg. Res: 909 S. 1st St.,
Champaign, III.
CATLETT, George R. '39, football manager. Accountant, 120
S. LaSalle St., Chicago, III. Res: 2333 Ridgeway Ave.,
Evanston, III.
CAVALLO, Ernest L. '39, baseball. Coach, Morgan Park Senior
College, 2153 W. 111th St. Res: 10855 S. Trumbull, Chi-
cago 43, III.
CAVE, James A. '31, track. 52 Dover Ave., LaGrange, III.
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CELAYA, Robert '31, track. 907 Adams St., Brownsville, Tex.
CHADSEY, Charles P. '25, swimming. Silvermine Rd., New
Canaan, Conn.
CHAMBERLAIN, Jess L. '37, wrestling. Chief Electrician, Gen-
eral Tire & Rubber Co. Res: Route No. 4, Wabash, Ind.
CHAMBERS, Dr. Alan R. '28, track. Physician and Surgeon,
601 W. Wayne St., Ft. Wayne, Ind.
CHAMBERS, Robert L. '30, track. Track Coach and Trainer,
Duke University. Res: 231 1 Prince St., Durham, N. C.
CHAMPION, Edwin V. '12, student Pres. of Athletic Associa-
tion. Attorney, 909-1 1 First National Bank BIdg. Res:
Pere Marquette Hotel, Peoria, Hi.
CHAMY, Luis F. '29, soccer, c/o Braden Copper Co., Coya,
Rancozua, Chile, South America.
CHANCE, Watts W. '32, gymnastics. Personnel Mgr., Arm-
strong Cork Co., Personnel BIdg. Res: 313 N. 6th St., Miil-
ville, N. J.
CHANDLER, George A. '22, track. Chandler Landscape &
Floral Co., 101 W. 47th St. Res: 707 W. 46th St., Kan-
sas City, Mo.
CHANOWITZ, Harry '39, tennis. 3118 W. Devon. Res: 1223
S. Keeler Ave., Chicago, III.
CHAPMAN, Harold H. '22, interscholastic manager. Laundry-
Dry Cleaning, 101 W. Cook. Res: 512 W. Edwards St.,
Springfield, III.
CHAPMAN, Ralph D. C. '15, football. Partner, Farwell Chap-
man & Co., 208 S. LoSalle St. Res: 70 Cedar St., Chicago 4,
III.
CHARLE, William W. '36, football. Plant Manager, McMillen
Feed Mills, Inc. (of Ohio), Corner Grand and Farming Ave.
Res: 478 Delaware Ave., Marion, Ohio.
CHATTEN, Melville C. '96, track. Architect, 2651 Eastwood
Ave., Evanston, III.
CHATTIN, Ernest P. '31, football. Athletic Director, Y.M.C.A.,
2147 Central Ave., Ashland, Ky.
CHEELEY, Kenneth D. '43, football. Athletic Director and
Coach, Public Schools. Res: Box 114, Elkader, Iowa.
CHEN, Yu Hwa '28, soccer. 15 Four Posts, Nanking, China.
CHENEY, Howard L. '12, football, track. Architect, 208 S.
LaSalle St. Res: 850 Lake Shore Dr., Chicago 1 1, III.
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/ -~ N/ CHERRY, Robert S. '42, football. Girard, III.
CHERRY, William L. '31, gymnastics. Cost Accountant, Owens
Illinois Glass Co., Comptrollers Dept., Glass Container Div.,
14th Fir. Ohio BIdg. Res: 815 W. Woodruff, Toledo, Ohio.
CHERVINKO, Paul '29, baseball. Manager, Danville Baseball
Club, Three I League. Res: Witt, III.
CHESTER, Guy J. '98, football. 805 W. University Ave., Cham-
paign, III.
CHRISTENSEN, Paul G. '19, football. District Sales Manager,
Lloyd Mfg. Co., 615-lst Ave., N.E. Res: 4510 Drexel Ave.,
Minneapolis 10, Minn.
CHRISTIAENS, Alfred E. '33, gymnastics. 17 Somerset St.,
Somerville, N. J.
CHRISTIAN, Dr. William A. '34, gymnastics. Physician and
Asst. Chief Med., Vet Administration, Hines, III. Res: 519
N. LeClaire Ave., Chicago 44, III.
CHRISTIANSEN, Donald W. '38, baseball. Gurnee, III.
CHRISTIANSEN, Harold A. '34, track. Owner, Juergens' Dairy,
128 E. Sumner St. Res: 124 E. Sumner St., Hartford, Wis.
CIARAMELLI, (Malley) Robert G., '48 baseball. 528 N. Taylor,
Oak Park, III.
CIES, Jerry B. '47, football. Shop Owner, Hillers Sheet Metal
Works, 225 E. Main. Res: 2IO/2 E. Main St., Taylorville, III.
CISZEK, Raymond A. C. '47, football. Football Coach, Wash-
ington Western College of Education, Bellingham, Wash.\ CITRON, Abraham F. '35, wrestling. Cnrrort nddrn-it dnoirsd.
CLAAR, Elmer A. '15, track. President and Building Manager
of the Elmer A. Claar and Co., 1400 Lake Shore Dr., Chi-
cago, III. Res: 617 Thornwood Lane, Northfield, III.
CLAPPER, Kenneth H. '47, tennis. Law Student, U. of I. Home:
9549 Calumet Ave., Chicago 28, III.
CLARK, Edgar W. '28, tennis. Director of Marketing, Advertis-
ing Agency, Kircher, Helton & Collett, Mutual Home BIdg.
Res: 1808 Shroyer Road, Dayton, Ohio.
CLARK, George M. '16, baseball, football. Head Football
Coach, Univ. of Nebr., Lincoln, Nebr.
CLARK, Howard W. '97, track. Correct address desired.
CLARK, Keith S. '43, tennis. Teacher and Coach, Onarga Mili-
tary Academy, Onarga, III.
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CLARK, Robert M. '25, football. Wholesale liquors, beer, 307
S. Locust St. Res: 916 W. Park St., Champaign, III.
CLARKE, Edwin B. '91, football, track. 3429 Purdue PI., Albu-
querque, N. M.
CLARKE, Frederick W. '91, football, track. Architect, 316-
25th St., Santa Monica, Calif.
CLATFELTER, Jack H. '45, tennis. Soles Rep., International
Business Machines, 202 N. Monroe Ave. Res: 1000 E. Mc-
i^ Clure Ave., Peoria 3, III.
^^<:LAYP00L, Austin A. '29, wrestling. Feed Manufacturer, 59
-^^ W. Archer Ave., Marshall, III.
CLEMENTS, John H. '31, football. Correct address desired.
CLEMENTS, Olen R. '14, water polo, water basketball. At-
torney and Real Estate Broker, 7506 S. East End Ave., Chi-
cago 49, III.
CLEVELAND, Clarence '39, cross country. 2063 S. Ross St.,
Santa Ana, Calif.
CLINTON, Edgar M. '98, football, track. Oregon, III. Res:
120 N. Division, Polo, 111.
CLINTON, Edgar T. '28, fencing. Structural Engineer, Leonard
Const. Co., 37 S. Wabash Ave. Res: 6516 Greenview Ave.,
Chicago 26, 111.
CLOW, Robert J. '41, gymnastics. Phys. Educ. Instructor and
Coach, Western III. State College. Res: 345 W. Washington,
Macomb, 111.
COBB, Charles C. '43, gymnastics. Factory Rep., Bemis Bros.
Bag Co., 1058 S. Vandeventer. Res: 5433 Page Blvd., St.
Louis 12, Mo.
COCKRELL, Paul F. '29, golf. Merchandise Mgr., Young Quin-
lan Co., 901 Nicollet Ave. Res: 4221 W. 42nd St., Minne-
apolis, Minn.
COFFEL, Clyde S. '28, water basketball, water polo. Phoenix
Mutual Life Ins. Co., 208 E. Wisconsin Ave. Res: 5537 N.
Diversey Blvd., Milwaukee 1 1, Wis.
COGDAL, Harry F. '15, baseball. Route No. 2, South Haven,
Mich.
COGHILL, John R. '39, golf. Golf Course Owner, Silver Lake
Golf Club, Orlond Pork, 111.
COLE, Jewett '37, football. Real Estate, 2121 Poplar, Apt. 72,
Memphis 4, Tenn.
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COLLINS, Curtis A. '28, baseball manager. Banking, First
National Bank, Main St. Res: 233 S. Ninth St., West Bend
Wis.
COLLINS, John H. '26, track. 100 Kenneth Ave., Baldwin
L. I., N. Y.
COLLINS, Walter S. '22, basketball. Correct address desired
COLLORA, Nicholas A. '33, swimming. 1028 S. Center St.
Terre Haute, Ind.
COMBES, Harry A. '37, basketball. Basketball Coach, U. of I.
no Huff Gym. Res: 511 W. William St., Champaign, III
COMBS, Edward N. '31, basketball manager. Manager and
Analytical Reporter, Dun & Bradstreet, Inc., 900 Test BIdg.
Res: 6205 Carrollton Ave., Indianapolis 20, Ind.
CONDON, Verner H. '25, swimming. Teacher and Diving
Coach, New Trier High School, Winnetka, III. Res: 1243
Maple, Evanston, III.
CONFER, Warren K. '38, tennis. Standard Oil Co. of Calif.,
225 Bush St., San Francisco, Calif. Res: 2405 Fulton St.,
Berkeley 4, Calif.
CONLEY, Frank C. '39, baseball. Head Baseball Coach, Ath-
letic Dept., Univ. of Wyoming. Res: 1711 Grand Ave., Lara-
mie, Wyo.
CONOVER, Robert J. '31, football. Bakery Manager, 551 E.
Main St. Res: 737 N. Prairie St., Galesburg, III.
CONRAD, Joseph A. '41, swimming. 1876 Central, Memphis,
Tenn.
CONTRATTO, James '31, soccer. 3915 Waverly, E. St. Louis,
III.
COOK, David F. '34, track, football. Supt. of Plant, Caine
Steel, 8th and Cass Aves. Res: 6727 Donald, St. Louis 20,
Mo.
COOK, Eugene '17, fencing. Div. Maintenance Engr., Iowa
State Highway Comm., Rock Rapids, la.
COOK, James F. '03, baseball, football. Teacher, Soldan High
School. Res: 5052 Kensington Ave., St. Louis, Mo.
COOK, Louis P. '07, baseball, football. Asst. Chief Claims
Div., U. S. General Accounting Office, 3800 Newark St.,
N.W. Res: 3990 Langley Court, N.W., Washington, D. C.
COOK, William D. '49, track. Student, U. of I. Home: 641 E.
67th St., Chicago, III.
^/^
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COOKmA:N, Aubrey O., Jr. '35, tennis. Aviation Editor, Popu-
lar Mechanics Magazine, 200 E. Ontario St. Res: 7520
Luella Ave., Chicago 49, III.
COOLEDGE, Marshall M. '26, football. Eastern Rep., The Buck-
eye Steel Castings Co., 50 Church St., New York City, N. Y.
Res: 200 Wychwood Rd., Westfield, N. J.
COOLEY, William M. '46, track. Architect, Sobel & Stein, 737
N. Michigan Ave. Res: 1241 Granville Ave., Chicago 40, III.
COPE, Allison J., Jr. '24, relay carnival manager. Engineer,
sA #»£*^
III. Div. of Highways. Res: Route No. 3, Springfield, III.
JT'wfCOPE, Lorin V. '17, wrestling. Fruit Grower, Salem, III. f
'^ COPE, Walter A. '13, track, cross country. Salem, III.
-^^y
COPELAND, John R. '27, swimming. 1019 Michigan Ave., ^<
Evanston, III.
CORBELL, Martin J. '41, football manager. Attorney, 420^2
"^
Gallatin St. Res: 527 St. Clair, Vandalia, III.
CORLEY, John P. '26, baseball manager. Vice Pres., Miller
Wrapping & Sealing Machine Co., 18 S. Clinton, Chicago 6,
III. Res: 721 Central, Evanston, III.
.
CORNELL, Frank H. '94, football manager. Retired, 1110
Ashland Ave., Wilmette, III. '
CORRELL, Walter K. '44, football, track. Athletic Dept., Car-
bondale Community High School, Carbondale, III.
CORSO, Lindo '31, wrestling. Engineer, Wilmington, III. Res:
Dayton, III.
CORTIS, Frederic B. '13, track. Cleveland Adv. Mgr., House
Beautiful Magazine, 1119 Hippodrome BIdg., Cleveland 14,
Ohio. Res: 2951 Claremont Rd., Shaker Heights 22, Ohio.
CORTIS, Robert P. '23, swimming. Owner, H. A. Amsbary Co.,
19184 Mt. Elliott. Res: 15 Amherst, Pleasant Ridge, Mich.
^COSNECK, Dr. Barney '34, wrestling. Phyririnn, 708 M Grand
-&Ufd P tfT- Grond P »no Hoto l
,
206 N. G i u iiU B l vd., STTOtiis
o, Mu.
COSTAR, Lloyd '13, track. 830 Esolanade, Chico, Calif.
COUGHLIN, John A. '24, track. Attorney, 1001 W. 46th St.,
Miami Beach 40, Fla.
COUPE, Henry J., Jr. '46, ice hockey. 606 E. Stoughton St.,
Champaign, III.
COURTER, Anson O. '27, track. Correct address desired.
COUTCHIE, Stephen A. '24, football. Coach Arizona State
College, Tempe, Ariz.
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COX, Henry R. '17, baseball. Teacher of Vocational Agri-
culture, Henry, Tenn.
CRAIG, Edward C. '93, baseball manager. Retired, 2373 E.
70th St., Chicago 49, III.
CRAIG, Hal B. '48, basketball. 1731 E. North St., Decatur,
III.
CRAIG, Herbert W. '28, fencing. Chief, Recreation Div., Spe-
cial Services, Veterans Administration, Branch No. 7, Chi-
cago, III. Res: 1504 Brophy, Park Ridge, III.
GRAIN, Delmar D. '40, tennis. Student, U. of I. Res: 1605
Alabama Dr., Urbana, III. Perm: 704 N. 12th St., Herrin, III.
CRAMER, Willard M. '40, football. Confection Broker, 5953
W. Touhy Ave., Chicago 30, III.
CRANE, Dudley W. '16, basketball, swimming. 1153 Fairview
Ave., Columbus 8, Ohio.
CRANE, Robert L. '43, track. Advertising Rep., Farm Journal,
Inc., 180 N. Michigan Ave. Res: 6558 S. Yale Ave., Chicago
21, III.
CRANE, Russell J. '30, football, wrestling. Line and track
coach, Athlatir Dept.,, Univ. -of Rfchmond. Res: 3325 S*«flrt
St., Richmond, Va^
CRAVEN, Forest I. '35, football. Inland Steel Corp., Indiana
Harbor, Ind. Res: 2504 Columbus Dr., East Chicago, Ind.
CRAWFORD, Arden B. '33, tennis. Vice Pres., A. C. Nielsen
Co., 500 Fifth Ave., New York City, N. Y. Res: 18 Copley
Rd., Larchmont, N. Y.
CRAWFORD, Walter C. '28, football. 23 Edmondson Ave.,
Lexington, Va.
CRESS, Lt. John M., Jr. '40, gymnastics. American Air Force.
Home: 524 Ellis Ave., Parkersburg, West Va.
CRIST, George P. '20, water basketball. 5227 N. Monitor,
Chicago 30, III.
CRONINGER, Major Carl P. '39, polo. U. S. Army, Asst.
P.M.S. & T., ROTC, Alabama Poly. Institute, Auburn, Ala.
Perm: 458 St. James Place, Chicago, III.
CRONK, Howard S. '41, basketball. 3123 Columbus Ave.,
Anderson, Ind.
32 % aJJkSuXAlj Jbi JLMjO
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CROSBY, Dr. Frank H. '35, swimming. Physician, 305 Bewley
BIdg. Res: 283 High St., Lockport, N. Y.
CROSSLEY, Clarence F. '22, baseball. Scout, Cincinnati Base-
ball Club. Res: 464 Fair Oaks St., San Francisco 10, Calif.
CROWE, Robert H. '32, golf. 18 LeRoy Ave., Arcadia, Calif.
CRUM, Major Edward A. '33, wrestling. Chief, Base Military
Personnel, U. S. Air Force, 4000 A.F. BU Wright Patterson
Air Force Base, Dayton, Ohio. Res: 142 N. Belmont, Spring-
field 36, Ohio.
CULLINAN, Duane A. '37, track. Contractor, Tremont, III.
Res: 800 Court St., Pekin, III.
CULP, John D. '16, track. Western Sales Mgr., The Lathrop
Paulson Co., 2459 W. 48th St. Res: 7134 Normal Blvd.,
Chicago, III.
CULP, John D., Jr. '47, golf. Salesman, Forbes Lithograph
Mfg. Co., 700 Wrigley BIdg., 400 N. Michigan Ave. Res:
7134 Normal Blvd., Chicago 21, III.
CUMMINGS, Barton A. '35, football, track. Account Execu-
tive, Compton Advertising Inc., 630 Fifth Ave., New York
City, N. Y. Res: Sleepy Hollow Manor, 39 Evergreen Way,
Tarrytown, N. Y.
CUNNINGHAM, Sterling R. '17, baseball manager. Salesman,
400 Southwestern Life BIdg. Res: 5817 Hillcrest, Dallas,
Texas.
CUNNINGHAM, Thomas H. '43, polo. Salesman, Roycraft
Co., 568-3rd St. Res: 2083 Harrison St., Oakland 12, Calif.
CUNZ, Robert W. '48, football. ProfessiongI Football. Res:
810 E. Locust St., DeKalb, III.
CURRIER, Donald E. '15, track. Route No. 1, Sugar Grove, III.
CURRY, Jack C. '47, football. Correct address desired.
CUTHBERTSON, Donald F. '24, basketball manager. Republic
Printing Co., 732 Federal St., Chicago 5, III.
CUTTER, Dr. Robert L. '39, swimming, water polo. Physician,
Evanston Hospital Association, 2650 Ridge Ave. Res: 507
Lee St., Evanston, III.
CUTTER, Watts C. '10, swimming, water basketball. Correct
address desired.
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DADANT, Charles C. '41, basketball manager. Sales, Dadant
& Sons, Hamilton, III.
DADANT, Louis C. '02, track. Bee Supply Mfg., Dadant &
Sons, Hamilton, III.
DADANT, Maurice G. '07, basketball, football. Bee Supply
Mfr., Dadant & Sons, Hamilton, III.
OlfDAHL, Andrew W. '35, football, wrestling. 1533 N. Long
Ave., Chicago 51, III.
DALBECK, Leon O. '30, baseball. Athletic Director, Providence
Street Junior High School. Res: 15 Rockrimmon Rd., Wor-
cester 2, Mass.
DALLENBACH, Karl M. '10, football, track. Prof, of Psy-
chology, Cornell Univ. Res: 102 Irving Place, Ithaca, N. Y.
DALRYMPLE, Frank K. '35, water polo. Asst. Territory Mgr.,
McMillen Feed Mills, Ft. Wayne, Ind. Res: Trenton Rd.,
Highland, III.
D'AMBROSIO, Arthur L. '28, football. Tile Contractor, 57 W.
Hubbard St., Chicago, III. Res: 1012 S. Knight Ave., Park
Ridg6, III.
DANCISAK, Edward J. '39, baseball. 1113 Benedict Ave.,
Whiting, Ind.
DANLEY, Philip R. F. '40, polo. China Dept. Mgr., West Side
Store, Sears, Roebuck & Co., Chicago, III. Res: 218 N.
Humphrey, Oak Park, III.
DANZER, John R. '29, gymnastics. Civil Engineer, III. Div. of
Highways. Res: 800 N. 75th St., E. St. Louis, III.
DAUGHERTY, Russell S. '27, basketball, football. 205 Indiana
Ave., Streator, III.
DAUKUS, Anthony '38, baseball. 6220 S. Parkside Ave.,
Chicago, III.
DAVIES, Carlos O. '40, basketball. 315 E. Main St., Streator,
III.
DAVIS, Chester W. '13, football, water polo. Farmer, Holton,
Kan.
DAVIS, George F. '96, track. Farmer, Roseville, III.
DAVIS, Jared W., Jr. '46, tennis. Construction Engineer, Shell
Oil Co., Box 2527. Res: 5108 Bayard Lane, Apt. 1, Hous-
ton, Tex.
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DAVIS, John E. '18, baseball. Western Mgr. Saturday Evening
Post, Curtis Publishing Co., 333 N. Michigan Ave. Res:
1200 Lake Shore Dr., Chicago 10, III.
DAVIS, Oral L. '40, fencing. Salesman, Baxter's Shoe Store.
Res: 301 E. Woodland Dr., Dothan, Ala.
DAVITZ, Joel R. '47, tennis. Correct address desired.
DAWSON, George '24, football, golf. Dist. Mgr., A. G. Spald-
ing & Bros., 180 N. Wabash Ave., Chicago, III. Res: 379
Cottage Ave., Glen Ellyn, III.
DAYIANTIS, George J. '50, golf. Res: 5975 Elston, Chicago,
III.
DEAKMAN, Homer W. '15, track manager. Builder and Engr,,
921 Bergen Ave., Jersey City, N. J. Res: Box 11, Tenafly,
N. J.
DEAN, Paul H. '39, tennis. Advertising Solicitor, Chicago
Tribune, 435 N. Michigan Ave. Res: 2209 W. Estes Ave.,
Chicago 45, III.
DEAN, Samuel E. '30, basketball manager. Pres., Dean Milk
Co. Res: 533 N. Washington St., Hinsdale, III.
DEANE, Horace A. '26, fencing. Vice Pres. of Operations,
American Brakeshoe & Fdry. Co., 230 Park Ave., New York
City 17, N. Y. Res: Cragmere, Mahwah, N. J.
DECKER, Leon M. '11, baseball manager. Pres., Great Lakes
Farm Supplies Co., Corner So. Cedar and Hazel St. Res:
420 S. Walnut, Lansing, Mich.
DEHNER, Louis '39, basketball. Basketball and Baseball Coach,
E. St. Louis Sr. High School, 10th and Ohio Ave. Res: 548
Gray Blvd., E. St. Louis, III.
DEIMLING, Keston J. '28, basketball, football. Mgr., Mortgage
Loan Dept., Investors Syndicate, 231 S. LaSolle St., Chicago
4, ill. Res: 1443 Thatcher Rd., River Forest, III.
DELANEY, Donald A. '45, basketball. Sales Trainee, General
Electric Supply Corp. Res: 21 21 -4th Ave., Sacramento, Calif.
ArDeLONG, Ensign George E. '46, wrestling. U. G. Nuvy, k^.S.S-
/ Snipnn ffV I No. <18 ), % FPQ; ^4e^O:ork_Cjty^J^l.-:^:r-H5mgr
I DEMMITT, Charles R. '08, baseball. Engineer. Res: 373 Oak
( St., Glen Ellyn, III.
y DeMOULIN, Raymond L. '47, basketball. 509 E. John St.,
>v Mulberry Grove, III.
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DENNETT, Kenneth '22, swimming. Publishers Rep. & Part-
ner, O'Mara & Ormsbee, Inc., Room 2218, 230 N. Michigan
Ave., Chicago 1, III. Res: 836 Foxdale Ave., Winnetka, III.
DEPKEN, Gerhard C. '33, baseball. Phys. Training Instructor,
Coach and Athletic Director, Board of Education. Res: 218
Henry St., Hasbrouck Heights, N. J.
DEPLER, John C. '21, football. 4340 San Pablo Ave., Emery-
ville 8, Calif.
DePUY, Orval C '06, track. Scottiand, III.
DERBY, Sylvester R. '15, football. Merchant, Box 163, Bunker
Hill, Ind.
DERRIG, William J. '42, water polo, swimming. Importer and
Exporter, 2021 Appleton St., Long Beach 3, Calif.
DEUCHLER, Gustave H. '18, track. City Engineer, 15 Fox St.
Res: 20 Western Ave., Aurora, III.
DEUSS, Edmund E. '29, swimming. Advertising, 176 W. Adams.
Res: 6651 N. Rockwell, Chicago 45, III.
JT'PEUTSCHMAN, Archie, J., Jr. '39, wrestling. Research Chem-
is t, Spencer Chemico4- Co: R€ s:^449 E-.-;-»H=h-Su, P i lijbwg,
FCdn.
""
DeVELDE, Hnrry S. '02, baseball. Retired, 212 E. Union,
Wheaton, III.
DEVERO, James M. '46, baseball. 904 Painter St., Streator,
III.
DEWEY, Carter M. '29, gymnastics. Division Comptroller, Gen-
eral Mills, Inc., Chem. Div., 400 Second Ave., So. Res: 2724
Chowen Ave., So., Minneapolis 5, Minn.
DEXTER, Clarence L. '07, track. 1524 Forest St., Decatur, III.
DICKE, Otto A. '08, baseball. Retired, 2228 Giddings St., Chi-
cago 25, III.
DICKERSON, George H., Jr. '40, basketball manager. Attorney,
135 S. LaSalle St., Chicago 3, III. Res: 1835 Lincoln St.,
Evanston, III.
DICKERSON, Oliver M. '03, track manager. Prof, of History,
Colorado State College. Res: 1700 7th Ave., Greeley, Colo.
DICKINSON, Charles F., Jr. '31, track. Vice Pres. and Agency
Director, Interstate Reserve Life Ins. Co., 10 E. Pearson St.,
Chicago 11, III. Res: 925 Elmwood Ave., Evanston, III.
DICKINSON, Richard J. '94, track. Retired, 604 S. Main,
Eureka, III.
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DICKINSON, Roger F. '27, cross country, track. Albert T.
Bacon & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago 2, III. Res: 230
Claremont St., Elmhurst, III.
DIEFENTHALER, Robert J. '39, track. Dist. Engineer, General
Electric Co., 231 S. LaSalle St., Chicago, III. Res: 842 Wash-
ington Blvd., Oak Park, III.
DIEHL, Harold A. '21, baseball. 104 Ellen St., Oswego, N. Y.
DIENER, Walter G. '04, football. 4451 N. Maiden St., Chi-
cago 40, III.
DIETTRICH, Henry J., Jr. '45, cross country, track. 896 Vernon
Ave., Glencoe, III.
DILLINGER, Harry '07, football. Cattle Salesman, Wootten,
Faddis, Dillinger Com. Co., National Stock Yards, III. Res:
796 N. 41st St., E. St. Louis, III.
DILLON, Chester C. '13, football. Director of Athletics, State
Teachers College. Res: 106 W. Mt. Ave., Jacksonville, Ala.
DILLON, David '41, football, basketball. Coach and Athletic
Director, Sturgis High School, Sturgis, Mich. m
J( DILLON, Edward G., Jr. '41, wrestling. Farmer, Route No. "^ e>
Coldwater, Mich.
DILLON, Roy H. '01, track. Electrical Engineer, III. Power Co.,
319 N. Main St., Bloomington, III. Res: 404 Broadway,
Normal, III.
DIMIT, George '50, football. Student, U. of I. Home: 3440
W. 61st PI., Chicago, III.
DISOSWAY, Mark D. '08, baseball, football, track. Factory
Mgr., Penn Elec. Switch Co. Res: 113 S. Seventh St.,
Goshen, Ind.
DIXON, Arthur G. '24, gymnastics. Secretary of Modine Mfg.
Co., 1500 DeHaven Ave. Res: 442 Wolf St., Racine, Wis.
-^DOAK, John '23, wrestling. Supt. of BIdgs. and Grounds,
• U. of I., 200 Service BIdg., Urbana, III. Res: 708 W. Green
St., Champaign, III.
DOEPEL, Robert F. '21, football. Pres., Braun Bros. Oil Co.,
812 Oak St. Res: 1011 Mt. Pleasant Rd., Winnetka, III.
DOERR, Harold F. '13, swimming, water polo. Chief Inspector,
Post War BIdg. Dept., Indiana University. Res: Route No. 6,
Bloomington, Ind.
DOLAN, Thomas J. '29, circus manager, wrestling. Research
Prof, of T. A. & M., U. of I., 321b Talbot Lab., Urbana, III.
Res: 510 S. Highland Ave., Champaign, III.
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DONOHO, Louis W. '48, football. Route No. 1, Salem, III.
DONOHOE, Philip H. '21, track. General Mgr., Glow Electric
Co., 933 Harriet St. Res: 9 Roeburn Dr., Cincinnati 23,
Ohio.
DOOLEN, Bryan C. '26, basketball. Basketball Coach and
Director of Phys. Educ, Tucson Sr. High School. Res: 2103
E. Mabel St., Tucson, Ariz.
DOOLEN, Paul D. '27, baseball manager. Attorney, A. E.
Staley Co. Res: 1445 W. Sunset Ave., Decatur 33, III.
DOOLEY, Wilbur L. '31, wrestling. General Insurance, 1 5 S.
Capitol St. Roo: 1312 Stote St., Pekin, III.
DORN, Ernest F. '29, basketball, baseball. 4887 E. Lake
Harriet Blvd., Minneapolis, Minn.
DOSS, Paul C. '19, baseball. Chief of Meat Branch, War Dept.,
226 W. Jackson. Res: 20 E. Delaware, Chicago, III.
DOSTER, J. Robert, Jr. '48, basketball. 991 N. Dunham St.,
Decatur, III.
DOTY, Henry F. '20, interscholastic manager. 307 N. Michi-
^Ox Qon Blvd., Chicago, III.
u *^ DOUD, William O. '04, football. Correct address desired.
\ DOUGHERTY, Floyd C. '23, baseball. 2617 140th PI., East
^H«R^ Chicago, Ind.
I/JI/UOWELL, Wilbur E. '32, wrestling. 4550 Maiden Ave., Chi- \
*^Hv.-j:ago, III.. L^__ ^
DOWLING, Ralph '47, track. Student, Drake University, Des
Moines, Iowa. Home: 3626 N. Linder, Chicago 41, III.
DOWNEY, William H. '49, track. Student, U. of I. Home:
1405 Brickell Dr., Fort Lauderdale, Fla.
DOWNS, Henry B. '40, track. Asst. Branch Chief, A. A. F.
Tech. School, Chanute Field, Rantoul, III. Res: 901 W.
California St., Urbana, III.
DOWNS, Robert B. '50, track. Student, U. of I. Home: 409
W. Illinois, Urbana, III.
DOWNS, Roger H. '47, tennis. U. S. Mfg. Co. Res: 2162 E.
Roosevelt Ave., Decatur, III.
DOYLE, Russell P. '38, baseball. Instructor, Normandy High
School, 6701 Easton Ave. Res: 1617 Lucas Hunt Rd., St.
Louis 20, Mo.
DRAKE, Elmo S. '11, track. Bookkeeper, Arthur, III.
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DRAYER, Clarence T. '24, football. Farmer, Route No. 15,
Box 388, Indianapolis 44, Ind.
DRECHSLER, Russell E. '41, baseball. Coach of Baseball and
Basketball, Loda Township High School, Loda, III.
DRENNAN, Walter R. '09, football manager. Real Estate, 7459
Exchange Ave. Res: 2666 E. 73rd St., Chicago, III.
DREW, Earl H. '28, basketball. General Supt., Southern Elec-
trical Corp., Manufacturers Rd., Chattanooga, Tenn. Res:
Lookout Mountain, Tenn.
DRISCOLL, Dr. John E. '44, swimming. Interne, Cook County
Hospital. Res: 1534 E. 68th St., Chicago 37, III.
DRISH, John W. '41, baseball, basketball. 146 Clyde, Evans-
ton, III.
DUBACH, Kenneth M. '25, tennis, basketball manager. Owner,
General Insurance Agency, Ken Duboch & Co., 200 Temple
BIdg. Res: 6822 Cherry, Kansas City 5, Mo.
DUBACH, Merrill K. '24, tennis. 1422 E. 76th Terr., Kansas
City, Mo.
DUFELMEIER, Arthur J. '48, football. 1217 Adams, Beards-
town, III.
DUFFNER, John T. '36, baseball. Attorney, U. S. Dept. of
Justice, 10th and Constitution, Rm. 3262, Washington,
D. C. Res: 4678 36th St., South, Arlington, Va.
DUFRESNE, Jacques A. '35, track, cross country. 157 Lowell
Ave., N. E., Grand Rapids, Mich.
DUNBAR, Harry B. '06, track. Pillager, Minn.
DUNCAN, Earl J. '31, track. Herrin, III.
DUNCAN, James F. '26, track. 410 Dechman, Peoria 4, III.
DUNCAN, Richard F. '17, swimming. Mech. Engineer, W. F.
Slater Engr. Corp., 1020 Main St. Res: 411 E. 11th St.,
Little Rock, Ark.
DUNER, Sven '15, basketball. 107 S. Clinton St., Chicago 6,
III. Res: 921 Maple Ave., Downers Grove, III.
DUNN, Clarence L. '47, track, cross country. Asst. in Account-
ancy, U. of I., Rm. 7, David Kinley Hall, Urbana, III. Res:
J-49-C, Stadium Terr., Champaign, III.
DUNN, George H. '40, baseball manager. International Har-
vester Dealer, Farmer City, III.
DUNNING, Frank W. '08, track. Water Engineer, C. B. & Q.
R. R. Co. Res: 344 South Ave., Aurora, III.
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DURANT, Philip S. '23, baseball, football. Printing, Anchorage
News, Anchorage, Alaska.
DURLAND, Clyde E. '04, track. 216 Burlington Ave., Billings,
Mont.
DUSENBERRY, Paul B. '22, track, cross country. Chief Engi-
neer, Firestone Plantations Co., Harbel, Liberia, West Af-
rica. Home: 1738 38th Ave., San Francisco 22, Calif.
DVORAK, Raymond F. '22, swimming. Prof, of Music, Dept.
of Music, 3 Music Hall, Univ. of Wis. Res: 2001 Jefferson
St., Madison 5, Wis.
DYKSTRA, Eugene R. '37, football. Vice Pres. and Production
Mgr., Gilster Milling Co. Res: 323 S. Opdyke St., Chester,
III.
EADS, Robert E. '44, baseball. Civil Engineer, Route No. 4,
Edwardsville, III.
EARLE, Fred A., Jr. '35, tennis. Athletic Director, Modesto Jr.
College, Modesto, Calif.
EAST, Warren E. '10, track. Sales Engineer, Babcock & Wil-
cox Co., 105 S. LaSalle St. Res: 1032 N. Dearborn St.,
Chicago 10.
EASTERBROOK, James C. '42, football. Champaign Transfer
,
& Storage Co., 611 N. Walnut St., Champaign, III. Res:
^ 41 1 W. Main St., Urbana, III.
^ / ECHTERNACHT, T. James '31, wrestling. 3915 6th, Des
»vsj Moines 13, Iowa.
ECKERT, Vernon M. '35, track. Partner, Eckert Orchard Assn.,
Route No. 1, Belleville, III.
ECKLUND, Arthur R. '46, baseball. Manitou Springs, Colo.
EDDLEMAN, T. Dwight '49, basketball, football, track. Stu-
dent, U. of I. Res: 1104 W. California, Urbana, III. Perm:
Perks, III.
EDIDIN, Norman '43, tennis. Auto Dealer, Edidin Motor Sales,
Inc., 4645 W. Madison St. Res: 107 N. Lamon, Chicago
44, III.
^j- y EDISON, Markwood R. '33, wrestling. School Teacher, 834 E.
Bowman, South Bend, Ind.
^OW EDWARDS, Charles F. '42, track. Norris City, III.
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EDWARDS, Dr. Gilbert H. '27, water polo, water basketball.
Physician and Surgeon, 106 W. Water St., Pinckneyville, III.
EDWARDS, James B., Jr. '20, baseball. Sec'y and Mgr., B. H.
Chamber of Commerce & Civic Assoc, 350 N. Camden Dr.
Res: 308 S. Rexford Dr., Beverley Hills, Calif.
EDWARDS, Robert W. '38, gymnastics. Salesman, Marchant
Calculating Machine Co., 124 N. Neil St. Res: 1406 W.
John St., Champaign, III.
y EDWARDS, Ward L. '35, wrestling manager. Agricultural
Rep., III. National Bank & Trust Co., 228 S. Main St. Res:
1231 Ashland Ave., Rockford, III.
EHNBORN, Gustave B. '30, soccer. Attorney, 314 Oak Ave.,
Park Ridge, III.
EHNI, Ralph E. '41, football. Export Credit Mgr., Caterpillar
Tractor Co., Peoria, III. Res: 421 Haines Ave., Pekin, III.
EILBRACHT, Lee P. '47, baseball. District Agent, Massachu-
setts Mutual, 31 1 Baum BIdg. Res: 126 N. Beard St., Dan-
ville, III.
ELDERS, Gerald W. '42, track. Christopher, III.
ELDREDGE, Lynn E. '29, swimming. U. S. Dept. of Agriculture.
Res: 410 Gonzalez Dr., San Francisco, Calif.
ELIOT, Ray '32, baseball, football. Assoc. Prof, of P. E. for
Men and Head Football Coach, 119 Huff Gym., U. of I.
Res: 912 W. William St., Champaign, III.
ELLIS, Eli A. '39, swimming. Chief of Corrective Therapy, Vet-
erans Adm. Hospital. Res: 130 Ft. Hill Ave., Canandaigua,
N. Y.
ELTING, Donald N. '41, football. Salesman, Allegheny Steel
& Brass Corp., 1212 N. Central Park Blvd., Chicago, III.
Res: 720 Homestead Rd., LaGrange Park, III.
ELY, Warren G. '50, track. Student, U. of I. Home: 2121
Birchwood, Wilmette, III.
EMERY, Herschell G. '45, golf. Attorney, Ross, McCord, Ice &
Miller, 951 Consolidated BIdg., Indianapolis, Ind.
EMMONS, James W. '40, wrestling. Texaco Service- Station
Bi"oqdwoy.--Rgsr-303 N. Ohio, Salemr-IM.
EMMONS, Robert L. '33, wrestling. Vocational Agriculture
Teacher, Chrisman High School, Chrisman, III.
EMRICK, Franklin G. '34, polo. Industrial Relations and Per-
sonnel Mgr., 2633 4th St., S. E. Res: 5309 26th Ave., So.,
Minneapolis, Minn.
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X EMS, Clarence E. '22, football, wrestling. Supt. Div. Poultry
,
, Husbandry, ill. State Dept. of Agriculture, 220 Centennial
// - BIdg., Springfield, III. Res: Fisher, III.
^ ENGEL, Elmer H. '43, football. Asst. Football Coach, U. of I.,
Huff Gym. Res: 1204 W. Washington St., Champaign, III.
ENGLISH, Frank J. '18, baseball. Sales Engineer, Aluminum
Co. of America, Continental BIdg., St. Louis, Mo.
ENGVALL, Philip W. '30, baseball. Supt. of Elementary
Schools, Washington School. Res: 215 Hamlet St., Lemoore,
Calif.
ENNIS, Callistus J. '14, interscholastic manager. Real Estate,
38 S. Dearborn St., Chicago 3, III. Res: 1107 Colfax St.,
Evanston, III.
ENOCHS, C. Hugh '29, swimming. 443 Tennyson Ave., Palo
Alto, Calif.
EPSTEIN, Ralph J. '34, fencing. President, Craftex Products
Corp., 1307 N. LaBrea, Los Angeles, Calif. Res: 6040 Gra-
ciosa Dr., Hollywood 28, Calif.
ERICKSON, William '50, basketball. Student, U. of I. Home:'
628 S. 4th St., Rockford, III.
ERICKSON, Carl V. '25, baseball. Asst. Civil Engr., Sanitary
Dist. of Chicago, 50th Ave. and 43rd St., Cicero P. O., Chi-
cago, III. Res: 809 N. Ridgeland Ave., Oak Park, III.
ERWIN, Dr. John R. '38, swimming, water polo. Medical Di-
, rector, Boeing Aircraft Co. Res: 1400 Boren, Seattle 1,CW Wash.
IVT^vESSLINGER, Dr. Paul H. '22, football, wrestling. Physician and
Surgeon, Medical Clinic, San Juan Capistrano, Calif. Res:
315 Harold Dr., Laguna Beach, Calif.
ETNYRE, Roy E. '32, track. Math. Instructor and Asst. Foot-
ball Coach, Lake Forest High School, Lake Forest, III. Res:
1521 Highland Ave., Wilmette, III.
ETZBACH, Walter H. '30, swimming. American Can Co., 104
S. Michigan Ave., Chicago, III. Res: 1240 Hinman Ave.,
Evanston, III.
EVANS, Edwin R. '07, baseball. Engineer, Lock Thread Corp.,
2832 E. Grand Blvd., Detroit 1 1, Mich. Res: Orchard Lake,
Mich.
EVANS, Harry T., Jr. '25, track. 539 Jackson Ave., River
Forest, III.
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EVANS, John C. '32, football. Football and Basketball Coach,
Univ. of Vermont. Res: 72 East Ave., Burlington, Vt.
EVANS, Paul B. '31, track, cross country. 1207 W. Oregon,
Urbana, III.
EVERS, Walter A. '42, baseball, basketball, track. Pro Base-
ball, Detroit Baseball Co., Briggs Stadium, Detroit, Mich.
Home: 150 Bosky Dells, Collinsville, III.
Xr^ADUM, Hans R. '38, wrestling manager. Instructor, Eco-
"• r" nomics, Yale Univ. Res: 299 George St., New Haven,
Conn.
FAIRBANK, William J. '96, baseball. Correct address desired.
FAIRCLOTH, Samuel E. '20, swimming. Secy, and Production
Mgr., Barber-Greene Co., West Park Ave. Res: 303 Lawn-
dale Ave., Aurora, III.
FAIRFIELD, David W. '31, cross country, track. Salesman,
Northwestern Mutual Life Ins. Co., 1 1 S. Dearborn St.,
Chicago, III. Res: 537 Turner Ave., Glen Ellyn, III.
FALKENBERG, George V. '22, swimming. Prof, of Horticul-
ture, Purdue Univ., West Lafayette, Ind. Res: 1 1 8 S. 9th
St., Lafayette, Ind.
FALKENBURG, Fred P. '02, baseball. Navy Tool Room, Beth-
lehem Steel Co. Shipyards, San Francisco, Calif.
FALKENSTEIN, Robert R. '42, football. 1001 N. Washington
St., Naperville, III.
FARR, Alvin I. '09, baseball. Retired, 1116 W. Nevada, Ur-
bana, III.
FARRINGTON, Charles E. '38, baseball. Salesman, Bailey &
Himes, Inc., 606 E. Green St., Champaign, III. Res: 402 W.
Nevada, Urbana, III.
FAY, Richard B. '38, football. Farming, Atwood, III.
FEAREY, Hiram D. '29, soccer. Stock Ranch and Coach at
Visalia College. Res: Route No. 2, Box 110, Visalia, Calif.
FEE, Richard M. '39, ice hockey. Physical and Health In-
structor, Chicago Board of Education, 2121 N. Keeler.
,
Res:
5315 Dakin St., Chicago 41, III.
FELDMAN, Stanley '48, baseball. 1544 S. Kolin, Chicago, III.
FELL, Milan T. '27, track. Field Engr., Druge Bros. Mfg. Co.,
888 92nd Ave. Res: 659 Wesley Ave., Oakland 10, Calif.
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FELMLEY, John B. '20, basketball, tennis. President, John
Felmley Co., 603 Peoples Bank BIdg. Res: 32 Country Club
PI., Bloomington, III.
FENCL, Fred '34, basketball. Jos. T. Ryerson & Son, Inc., P. O.
Box 8000A, Chicago 8, III. Res: 1919 Grove, Berwyn, III.
FENCL, George S. '32, baseball, basketball, soccer. Teacher,
J. Sterling Morton High School, Cicero 50, III. Res: 2309
Kensington Ave., Westchester, III.
FERGUSON, Clarence M. '15, baseball manager. Steel Foun-
dry, 415 N. St. Charles. Res: 220 Portland PI., Houston,
Texas.
FERRANTI, Louis '41, ice hockey. Real Estate Business, 401
E. Market St., Long Beach, Calif.
FESSENDEN, Douglas A. '27, track. Football Coach and Ath-
letic Director, Montana Univ. Res: 525 Keith Ave., Mis-
soula, Mont.
FIELD, David A. '40, gymnastics. Instructor in Phys. Educ,
University of Maryland. Res: 4603 Fordham Rd., College
Park, Md.
FIELD, David E. '21, track. Sales Dept., Bethlehem Pacific
Coast Steel Corp. Res: 3200 Oakshire Dr., Hollywood 28,
Calif.
FIELDHOUSE, George E. '40, ice hockey. Sanitary Engineer,
Albright & Friel, 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa. Res:
115 7th Ave., Mt. Ephraim, N. J.
FIELDS, David W. '22, track. Teacher, 527 Judge, Waukegan,
III.
FIELDS, Lt. Col. Kenneth E. '30, football. U. S. Army Corps
of Engineers, c/o The Adjutant General, U. S. Army. Res:
3637 Upton St., N. W., Washington 8, D. C.
FIFIELD, Clarence E. '16, swimming. Plant Mgr., Certainteed
Products Corp. Res: 388 Schumacher Ave., Marseilles, III.
FINA, John J. '49, gymnastics. Student, U. of I. Home: 2319
W. Marquette Rd., Chicago, III.
FINA, Joseph E. '50, gymnastics. Student, U. of I. Home: 6943
30th, Berwyn, III.
FINA, Louis R. '42, gymnastics. Asst. Bacteriologist, State
Water Survey and Grad. Student, U. of I., 60g Noyes Lab.,'
Urbana, III. Res: D-7 1 Stadium Terr., Champaign, III. Perm:
1 1 103 Woodland, Cleveland 4, Ohio.
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FINA, Paul E. '41, gymnastics. Industrial Engr., General Am-
erican Transportation Corp., Plastics, Field BIdg. Res: 2319
W. Marquette, Chicago 36, III.
FINN, Richard G. '28, baseball. Attorney, McMahon, Finn &
Plunkett, 1 1 S. LaSalle St., Chicago 3, III.
FINN, Robert L. '42, baseball. 6420 S. Kenwood Ave., Chi-
cago 27, III.
FISCHER, Eugene A. '35, track manager. Refractories Engr.,
Norton Co., 1 New Bond St. Res: 108 Newton Ave., North,
Worcester 5, Mass.
FISCHER, George F. '48, baseball. Professional Baseball. Home:
6681 N. Olympia, Chicago, III.
FISCHER, John A. '35, football. Football Coach, State Teach-
ers College. Res: 178 W. Frederick St., Millersville, Pa.
FISCHER, Louis E. '98, football. Chrm. of the Board, Kansas-
Nebraska Natural Gas Co., Inc., 231 S. LaSalle St. Res:
1500 Lake Shore Dr., Chicago 10, III.
FISH, Charles M., Jr. '28, golf. Insurance, 28 W. Main St.
Res: 861 W. Stephenson St., Freeport, III.
FISH, Julian L. '15, track. 260 11th Ave., New York City,
N. Y.
FISHER, Benjamin C. '48, tennis. 1837 Plymouth, N. W.,
Washington, D. C.
FISHER, Erwin '16, swimming. Executive, United Sponging
Co., 325 S. Market St. Res: 1030 W. Loyola, Chicago 26,
III.
FISHER, Fred D. '26, football. President, Fisher Process Mfg.
Co., 750 W. Filden St., Chicago, III. Res: 1326 Greenwood
Ave., Evanston, III.
FISHER, Frederick L., Jr. '27, swimming. Advertising Mgr.,
2070 Penobscot BIdg., Detroit 26, Mich. Res: 858 Bedford
Rd., Grosse Pointe Park 30, Mich.
FISHER, Ralph M. '34, cross country, track. Horticulturist,
C. R. Burr, Inc., 119 Oakland St., Manchester, Conn. Res:
Route No. 4, Ellington Rd., East Hartford, Conn.
FITCH, Horatio M. '23, track. Asst. Prof, of T. & A. M., U.
of I., Urbana, III. Res: 501 S. Draper Ave., Champaign, III.
>FITZ, Eugene E. '30, wrestling. Melbourne, Iowa.
FLACHMANN, Charles R. '35, swimming, water polo. Ameri-
can School Rep., American School, Chicago, III. Res: 3509
General Bates Dr., Nashville 4, Tenn.
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FLACHMANN, John M. '42, swimming. Insurance Broker, 707
Pierce BIdg., St. Louis, Mo. Res: High Ridge, Mo.
FLEAGER, Clarence E. '99, baseball. Retired, 32 Via Floreado,
Orinda, Calif.
FLEMING, James S. '48, track manager. Student, U. of I.
Home: Route No. 2, LeIand, III.
FLETCHER, Charles H. '13, baseball. Retired, Ridgefarm, III.
FLETCHER, Ralph E. '21, basketball, football. Assistant Foot-
ball and Head Golf Coach, 119 Huff Gym., U. of I. Res:
1009 W. University Ave., Champaign, III.
FLETCHER, Robert H. '21, football. President, Central Soya
Co., Inc., 300 Fort Wayne Bank BIdg. Res: 1 126 lllsley PI.,
Fort Wayne 6, Ind.
\ FLOCK, Ward J. '17, baseball. Cattle Farming, Cov/-Gate,
^^~^J Barrington, III.
"Jiw^FLOOD. P. G. '29, wrestling. Clayton, N. Mex.
' Jt-FlOREK, ITay '47, football. 265 W. 104th PI., Chicago 28,
^ III.
FLORETH, John J. '30, soccer. Sales Mgr., Westerlin & Camp-
bell Co., 185 N. Wabash Ave., Chicago 1, III. Res: 924 S.
Crescent Ave., Park Ridge, III.
FLORIO, Aurelio E. '34, soccer. Asst. Prof, of Phys. Educ,
^ U. of I., 121 Huff Gym. Res: 802 V2 S. Elm Blvd., Cham-
^00 paign, III.
;^a^. J<TLOSTROM, Victor A. '22, wrestling. Mgr., Dr. Scholls Foot
^ Comfort Shop, 104 N. Charles St., Baltimore 1, Md. Res:
1 19 W. Central Blvd., Kewanee, III.
FOLEY, Richard H. '49, basketball. Student, U. of I. Home:
401 S. Alexander St., Paris, III.
FOLGER, Wayne H., Jr. '34, baseball manager. Sales Engr.,
Heald Machine Co., Worcester, Mass. Res: 496 W. Main
St., Shrewsbury, Mass.
FOLLETT, Dwight W. '25, football. Gen'l Mgr., Follett Pub-
lishing Co., 1255 S. Wabash Ave., Chicago 5, III. Res: 706
Park Ave., River Forest, III.
FOLLMER, John R. '45, basketball manager. Chief Cost Clerk,
The Snapout Forms Co., 10525 Carnegie Ave. Res: 1434
E. 85th St., Cleveland 3, Ohio.
FORBES, Stuart F. '98, football. Seabold, Bainbridge Island,
Wash.
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FORD, Howard E. '27, water polo. 121 S. Kenilworth Ave.,
Oak Park, 111.
FORMAN, Hamilton M. '08, track. Box 399, Fort Lauderdale,
Fla.
FORMAN, Dr. Marvin N. '41, gymnastics. Dentist, 1755 E.
93rd St., Cleveland, Ohio. Res: 3084 Edgehill Rd., Cleveland
Heights, Ohio.
FORSBERG, Vernon A. '35, soccer. Attorney, One N. LaSalle
St., Chicago, III. Res: 801 Normandy Lane, Glenview, 111.
FORST, Lawrence H. '47, football. 5728 S. Wolcott, Chicago
36, III.
FORSYTH, W. D. '29, intramural sports manager. Owner, In-
surance, 425 S. E. Washington. Res: 1923 Wiggins Ave.,
Springfield, III.
FORSYTHE, Robert W. '50, fencing. Student, U. of 1. Home:
816 E. 80th, Chicago, III.
FOSKETT, Roy M. '06, track. 83 Lawton Rd., Riverside, III.
FOSTER, Alfred B. '94, track. Retired, 835 37th Ave., So.,
St. Petersburg, Fla.
FOSTER, Herbert E. '12, interscholastic manager. Jackson &
Foster, 1715-17 N. Water St. Res: 2849 N. Prospect Ave.,
Milwaukee 1 1 , Wis.
FOWLER, Charles L. '45, basketball. Coach, Aledo High School,
Aledo, III. Home: South 4th St., Watseka, III.
FOWLER, Richard R. '23, interscholastic manager. Merchan-
dising Mgr., Owens-Illinois Glass Co. Res: 2365 Pemberton
Dr., Toledo 6, Ohio.
FOX, Arthur L. '23, swimming. Research Director, General
Aniline & Film Corp. Res: 1 18 Parker Ave., Easton, Pa.
FOX, Fred H. '26, intramural manager. Treasurer, Cleveland
Ins. Agency, Inc., 808 Guardian BIdg., Cleveland, Ohio.
Res: 31009 Detroit Rd., Avon P. O., Westlake Village, Ohio.
FRANK, Joseph E. '40, basketball. Owner, Swan Laundry, 403
E. Green St., Champaign, III. Res: 306 W. Nevada, Urbana,
III.
FRANKLIN, Murray '37, baseball. 901 S. Mayo St., Compton,
Calif.
FRANKS, Robert D. '41, fencing. Office Manager, 5757 W.
Touhy Ave., Chicago 31, III. Res: Box 238A, Palatine, III.
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FRANKS, Willard G. '49, track, football. Student, U. of I.
Home: 1 1 7 W. Lincoln, Harrisburg, III.
FRARY, C. Deane '38, track. Lumber, Grain and Coal, Proph-
etstown. III.
FRAZIER, Ernest K., Jr. '45, swimming. Asst., T. A. & M.,
U. of I., 223a Talbot Lab., Urbana, III. Res: 105 W. Vine
St., Champaign, III.
Sfc FREDERICK, George R. '36, football. 4143 W. 26th St., Chi-
q1\ cago 23, III.
^^ FREDERICKSON, George '94, baseball. President, Okla. Na-
*^ tional Gas Co., Oklahoma National BIdg. Res: 1604 Cam-
^ den Way, Oklahoma City, Okla.
-V FREDRICK, Wilbur M. '34, wrestling. DeKalb Commercial Body
Corp., DpKn I h, I II P nt ; 1 0? 7 PpK olb. Ave, SyLuii iun,rlll.
FREELAND, Chesley B. '11, track. Sullivan, III.
FREELS, John W. '16, interclass athletics manager. General
Attorney, III. Central R. R., 135 E. 11th Place, Rm. 809.
Res: 6825 Euclid Ave., Chicago 49, III.
FRENCH, Alfred B. '29, football. Mgr., General Motors Ac-
cept. Corp., Keeney Theater BIdg. Res: 7 Cobbles West,
Elmira, N. Y.
FRESE, Harry L. '32, football manager. CPA, 804 Pyramid
BIdg. Res: 5820 Stonewall Rd., Little Rock, Ark.
FREY, Hugh W. '35, track. Asst. Mgr., Shipping Dept., Eli
Lilly & Co. Res: 6131 N. Waldo, Indianapolis 20, Ind.
FRIEDBERG, J. Frank '31, fencing. Attorney, 77 W. Washing-
ton St., Chicago 2, III.
FRIES, Lawrence I. '34, water polo. New York Soles Mgr.,
Lewin-Mathes Co., 29-28 41st Ave., Long Island City 1,
N. Y. Res: 46-43 Douglaston Pkwy., L. I., N. Y.
FRINK, Frederick F. '34, baseball, football. Advertising, 615
\ S. W. 2nd Ave. Res: 2801 S. W. 3rd Ave., Miami, Fla.
\ FRITCHEY, Theodore A. '13, baseball manager. Cotton Tex-
\ tiles, Minot, Hooper & Co., 605 Market St., San Francisco 5,
\ Calif.
\ FRONCZAK, Stanley J. '48, basketball. Professional Basket-
\ ball. Home: 326 Vermont, Brooklyn, N. J.
\ FROOM, Albert N. '07, track. Rancher, 3201 "V" St., Van-
\. couver, Wash.
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/ FROSCHAUER, Frank E. '35, basketball, football. Head Base-
/ ball and Swimming, Assistant Football Coach, Thornton Twp.
/ High School. Res: 15021 Myrtle Ave., Harvey, III.
I
FRUIN, Dr. Leon T. '31, track. Physician and Surgeon, Schneider
Bidg. Res: 701 Normal, III.
I
FRYE, Richard N. '39, fencing. 1423 N. Gilbert St., Danville,
III.
FULLER, James R. '90, baseball. Retired, Kampsville, III.
FULLERTON, Thomas B. '15, football. Psychometrist and V. A.
Guidance Officer, Emory & Henry College, Emory, Va. Res:
Route No. 2, Glade Spring, Va.
\ FULLERTON, Thomas C. '44, track. Engineering Draftsman,
\ Cook Co. Hwy. Dept., 160 N. LaSolle St., Chicago, III. Res:
\ Kelsey Rd., Barrington, III.
\ FULLERTON, Dr. Willard W. '30, wrestling. Physician and Sur- ^
geon. Steelcv iUo,—H+?
FULLING, ByrI C. '28, swimming. Farmer, Route No. 1, Pal-
estine, III.
FULTON, Clifton D. '49, basketball. Student, U. of I. Home:
526 E. 21st, Pittsburg, Kan.
FULTON, Robert B. '02, baseball. 952*College Ave., MenIo
Park, Calif.
FULTON, William J. '98, baseball. Chief Justice, Supreme
Court of III., Strain Bidg. Res: 103 Alma St., Sycamore, III.
FULTON, William J., Jr. '29, gymnastics. Newspaper corre-
spondent, Chicago Tribune Bureau, 135 Fleet St., London,
E. C. 4, England.
FULTZ, Duane '42, track, football. Insurance Salesman and
Asst. Mgr,. Franklin Life, 800 S. 6th. Res: Route No. 4,
Springfield, III.
FUNK, Clarence P. '82, baseball. 838 Colburn Place, Detroit
ifei- 2, Mich. -
-
^f^ FURNESS, Dr. Carl N. '23, track, wrestling. Physician, 7506 S.^
Kingston Ave. Res: VOaVS^Sr-FCTtTfietd: Chicago, III. '
/ FUZAK, William G. '31, baseball. Chief Organization and
I
Methods Examiner, Veterans Admin., Chicago Branch Of-
l flee, 17 N. Dearborn St., Chicago, III. Res: Crane Resort, .
V Mundelein, III. ^ ^, -, Ot.'i>"
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GADIENT, Frank J. "11 , interscholastic manager. Actuary,
Modern Woodmen of America, Rock Island, III. Res:
2718 18th Ave. Ct., Moline, III.
GAGE, John C. '31, track. Life Ins. and Blue Cross, Mass. Mu-
tual Life Ins. Co., 623 Temple BIdg., or 309 Baum BIdg.
Res: 1433 N. Walnut, Danville, III.
GAINES, Harry E. '38, track, cross country. Athletic Director,
Mattoon Schools and Gaines Real Estate. Res: 721 S. 15th,
Mattoon, III.
GALBREATH, Charles S. '36, football. Account Executive,
Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Beane., Board of Trade
BIdg. Res: 9856 S. Damen Ave., Chicago 43, III.
GALE, Edwin O. '23, swimming. 273 Glenwood Ave., Glen
Ellyn, III.
GALE, Eli P. '03, track. Industrial Sales, Rahoutis & Co., 320
S. W. Atark St., Portland, Ore. Res: 7911 E. 3rd St., Mc-
Laughlin Heights, Vancouver, Wash.
GALLAGHER, Thomas B. '49, football. Student, U. of I. Home:
614 N. 15th, Melrose Park, III.
GALLAND, Michael R. '36, track. Graduate Student, Colum-
bia Med. School. Res: 1253 St. Nicholas Ave., Apt. 4-C,
New York City 32? N. Y.
GALLIVAN, Raymond P. '27, football. Phys. Educ. and Ath-
letic Director, City Schools. Res: 1812 Sheridan, Whiting,
Ind.
GANNON, Joseph F. '43, ice hockey. 1107 Humphrey St.,
Swampscott, Mass. ^^
GANO, Clifton W. '36, football. Engineer, Jens Olesen & Sons
Construction Co., Box 575. Res: 1307 Baltimore, Waterloo,
Iowa.
GANTZ, Howard S. '17, track. Farmer, Rural Route, Pittsboro,
Ind.
GARCIA, Joseph '49, wrestling. Student, U. of I. II 171 r>_
Forest PI., Eost St. Louis, 441.
GARCIA, Ricardo T. '35, gymnastics. Structural Engr., Ave.
Juarez 88-308. Res: Cerrada San Borja 49, Col Del Valle,
Mexico, D. F.
GARDINER, Robert P. '20, track. 1830 Carlisle Ave., Racine,
Wis.
P.B. ^!UJ&.
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'40, ice hockey. Buyer, Firestone Tire
265 Merriman Rd., Akron 3, Ohio.
'31, football. Cooch end Physical Educ
819 E. Willow Ave.High. Res:
Salesman and Asst. Dist.
Pa. Res: 34 S. Linwood
155 N. Clark St.
GARDNER, Ned J. &
/ Rubber Co. Res:
GARNER, Donald S.
Teacher, Wheoton
Wheaton, III.
GARRETT, Frank J., Jr. '39, polo.
Mgr., Briggs & Turivas, Imperial,
Ave., Crafton, Pittsburgh 5, Pa.
GARRETT, Richard P. '02, track. Attorney,
Res: 7524 Phillips Ave., Chicago 49, III.
GASPARICH, Stephen J. '31, soccer. Box 184, Raton, N. Mex.
GATES, James T. '44, tennis. Advertising Director, Associated
Laboratories, Inc., 880 Broadway, New York City 3, N. Y.
Home: 608 Grace St., Chicago 13, III.
GATES, William H. '35, basketball. Attorney, 808 Talcott
BIdg. Res: 2310 Quincy St., Rockford, III.
GAUMER, Gilbert R. '50, wrestling. Student, U. of I. hteme^-;^
Route No. 4, Donvtller-I II. '
GAUT, Robert E. '94, football. 197 Valentine Lane, Yonkers,
N. Y.
GBUR, Edward F. '32, baseball. Personnel Director, Owens-Ill.
Gloss Co., 3rd and Voorhees St. Res: 1 800 S. 6th St., Terre
Haute, Ind.
GEDVILAS, Leo L. '47, baseball, basketball. Phys. Educ. In-
structor and Basketball Coach, U. of I. Undergraduate Div.,
Dept. of Physical Educ, Navy Pier, Chicago 11, III. Res:
r 101 E. Second St., Spring Valley, III.
GEIS, Clarence G. '27, wrestlirpg. 518 W. Pine St., Enid, Okla.-^
GEIST, Harry F, '12, gymnastics. Estimating Engineer, Link-
Belt Co., 300 Pershing Rd., Chicago, III. Res: 809 Jackson
St., Aurora, III.
GEIST, Harvey W. '36, tennis. Accountant, Corp. Audits Div.,
General Accounting Office,* Washington, D. C. Res: 15 Olin
Dr., Falls Church, Va.
GELMAN, Max M. '40, fencing. Correct address desired.
GELWICK, Corwin W. '26, tennis. General Mgr., Myers Park
Club, Inc., Roswell Ave. Res: 106 Rockledge Apts., Char-
lotte, N. C.
GENIS, John F. '46, football. Special Agent, Dept. of Justice,
Washington, D. C. Home: 1 1 136 Parnell Ave., Cbicago 28,
III.
_^^^ ^
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GERARD, Kenneth C. '28, track. Basketball Coach, Duke Uni-
versity. Res: 2102 University Dr., Durham, N. C.
GEROMETTA, Cadet Arthur L. '47, football. Student, Co. F-2,
U.S.C.C, West Point, N. Y. Home: 570 Vermont St., Gary,
Ind.
GEROMETTA, Robert K. '48, swimming. General Contractor,
857 Virginia St. Res: 570 Vermont St., Gary, Ind.
GERTEN, Nicholas '17, fencing. Blaw-Knox Co., Farmers Bank
BIdg., Pittsburgh, Pa. and 44 Rhue Francois 1, Paris 8,
France. Home: Richfield, Conn.
GIALLOMBARDO, Joseph J. '40, gymnastics. Gymnastic Coach
and Teacher of Phys. Educ, New Trier Twp. High School,
Winnetka, III. Res: 705 Greenwood Ave., Glenview, III.
GIBBS, Charles R. '43, football. Life Underwriter, Mutual Bene-
fit Life Ins. Co., Suite 404, 510 W. 6th St., Los Angeles 14,
Calif. Res: 2005 E. Orange Grove Ave., Pasadena 7, Calif.
GIBBS, Paul W. '36, basketball. Special Agent FBI, 900 Se-
curity BIdg. Res: 129 S. Westmoreland Ave., Los Angeles
4, Calif.
GIBSON, Harry W., Jr. '18, football manager. Vice Pres.,
First National Bank & Trust Co., Box 1568. Res: 401 S.
13th St., Muskogee, Okla.
GIBSON, John T. '22, relay carnival manager. Attorney, 1002
Hunt BIdg. Res: 2102 E. 22nd PI., Tulsa, Okla.
GILBERT, Richard P., Jr. '40, track manager. 6323 Cottage
Grove Ave., Chicago, HI.
GILKERSON, Thomas J. '05, track. Agriculturist. Res: 2434-
12th Ave., Oakland, Calif.
GILL, John S. '36, track. Track Coach, Austin High School,
169 N. Pine Ave. Res: 37 N. Lockwood Ave., Chicago
44, III.
GILL, Richard J. '43, swimming. Bacteriologist, National Re-
gional Research Laboratory. Res: 612 Parkside Dr., Peoria
5, 111.
GILLAN, John H. '42, ice hockey. Sales Engr., Jos. T. Ryer-
son & Son, Emeryville, Calif. Res: 218 Poshard St., Con-
cord, Calif.
GILLESPIE, Gordon A. '47, baseball, basketball. 4619 W. Mon-
ant, Chicago 39, III.
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I GINAY, John J. '38, wrestling. Science Teacher and Coach, sjjjr
\^ E. Chicago School Board, Washington High School. Res:
1611 Euc lJd Ave., East Chicago, Ind.
GLADDING, Lt. Donald K. '45, track. Navigator, Army Air
Corps, A02009046, 1521st A.F. BU, APO 953, c/o PM,
San Francisco, Calif. Home: 1233 N. Terrace Dr., Wich-
ita, Kan.
GLADE, Henry A. '30, baseball. Bag Mfg., 530 E. Bodley.
Res: 1123 N. Watkins, Memphis, Tenn.
GLASS, Rufus C. '29, track. Track Coach, West High School.
Res: 172 Guernsey Ave., Columbus, Ohio.
GLASSER, Julian '33, gymnastics. Research Metallurgist for Ar-
mour Research Foundation. Res: 5544 Blackstone, LoGrange,
^i^jr- III-
J GLASSGEN, A! L. '44, wrestling. Student, III. Institute ofjs^
^•>v Technology. Home: 1915 W. Summerdale Ave., Chicago '
40, III.
^GLAZER, Herbert N. '36, football. Attorney, Commerce Title
BIdg. Res: 1065 Eastmoreland, Memphis, Tenn.
CLICK, Sanford M. "'34,' football, wrestling. Brokers, Office >J^
Mgr., Pavey & Co., 19-20 Moose BIdg. Res: 2448 College ^
Ave., Quincy, III.
GLOSECKI, Andy R. '38, football, track. State Rep., National
Foundation for Infantile Paralysis, 401 Myers BIdg. Res:
1446 N. 4th St., Springfield, III.
GODDARD, Robert F. '28, fencing. Trust Officer, Continental
III. National Bank & Trust Co., 231 S. LaSolle St., Chicago,
III. Res: 914-A Grain St., Evanston, III.
GODEKE, Frank B. '25, baseball. 825 N. Boone, OIney, III.
> ^ GOELITZ, Walter A. '18, football. Vice Pres., Goelitz Confec-""""^ tionery Co., 44 Godwin Ave., Midland Pork, N. J. Res:
869 Hillcrest Rd., Ridgewood, N. J.
GOELITZ, William H. '16, track. Pres., Municipal Paving Co.,
5757 Ogden Ave., Cicero, III. Res: 717 Thomas St., Oak
II
William J. '40, gymnastics. Instructor, Dept. of Phys.
Univ. of Chicago. Res: 5469 Hyde Park Blvd., Chi-
lli.
GOLDSTEIN, Charles B. '33, baseball. Phys. Educ. Teacher,
Board of Education, Von Steuben High School, 5039 N. Kim-
ball. Res: 1245 Morse, Chicago 26, II
f;
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GOLDSTEIN, William '40, gymnastics. 5469 Hyde Park, Chi-
cago, III.
GOLDWATER, Robert W. '29, golf. Secy., Goldwater's, 31 N.
1st St. Res: 3021 W. Manor Dr., Phoenix, Ariz.
GONZALEZ, Marcel ino '47, track. Asst. Track Coach, Dept.
of Phy. Educ, U. of I., Urbana, III.
GOOCH, John H. '23, wrestling. Industrial Engr., Interna-
tional Harvester Co., Route No. A\ -Nertk.—fiest--9^2-B-
S.E. 6th St., Evonsville 13, ^d.
GOODALL, John C. '25, circus manager. 309 W. Jackson.
Res: 3202 N. Sheridan Rd., Chicago, III.
GOODELL, Warren F., Jr. '45, track. Physics Lecturer, Colum-
bia Univ., Pupin Physics Laboratory, New York City, N. Y.
Home: 1113 W. California Ave., Urbana, III.
- GOODSPEED, Wilbur F. '05, track. Farming, Route No. 3,
Tuscola, III.
GOODWILLIE, Walter M. '25, tennis. Plant Mgr., United Con- ^
tainer Corp., 56th and Lancaster Ave., Philadelphia 31, ^
ly ^ Pa. Res: R. F. D., Wayne, Po-O'ti K^ 3. 3 7.7 ^^V^^
otv<^ORDON, Louis J. '30, football. 1 7 1 3* N*'Mozart, Chicago, 111.^^
^ GORDON, Lt. Col. Michael J. '37, polo. U. S. Air Force, 4163
A.F. BU (Res. Trng.), Cleveland Municipal Airport. Res:
23181 Clifford Dr., Cleveland 16, Ohio.
GORDON, Nicholas C, Jr. '33, swimming. Chemist, Sinclair
Refining Co., E. Chicago, Ind. Res: 2028 Lake Ave., Whit-
ing, Ind.
GORE, Stanley A. '47, swimming. Electrical Engr., General
Electric Co., Pittsfield, Mass. Home: 7007 N. Sheridan
Rd., Chicago, III.
GORENSTEIN, Sam '33, football. 6321 Winthrop Ave., Chi-
cago, III. \
GORIN, James C. '34, fencing. 2801 Lake Ave., Wilmette, \
III.
\GOSSETT, William P. '22, gymnastics. Manager, Ind. Dept. \
Bell & Gossett Co., 8200 N. Austin Ave., Morton Grove,
. \
III. Res: 3040 Colfax St., Evanston, III. J
GOTFRYD, Peter J. '47, baseball. 2841 W. 23rd St., Chicago,
'
III.
"^
V GOTTFRIED, Charles E. '49, football, wrestling. Student, U. ^P^
^ of-i . Home: 4801 Converse, E. St. Louis, W4. \^
'U
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GOULD, Philip N. '19, swimming. Salesman, 173 N. Frank-
lin St., Chicago, III. Res: 1523 Westview Rd., Highland
Park, III.
GOULD, Dr. William C. '31, track. Physician, 214 Main St.,
Kingston, Mass.
GOVEDARE, Paul B. '41, wrestling. Farming. ,Res: 1018 E.
Jefferson, Wheaton, III. ^ ] V'
GRABLE, Leonard M. '28, football. Traffic Dept., South-
western Bell Tele. Co., 1010 Pine St., St. Louis 1, Mo. Res:
^ . 336 Newport Ave., Webster Groves 19, Mo.
GRADMAN, Harold J. '33, wrestling. Juvenile Parole Agent,
^ Dept. of Public Welfare, 160 N. LaSalle St. Res: 3722 WT
*** Grenshaw St., C i wLugu; llli
"^txx-*..** «, . \ ' #
GRAGG, Elbert R. '35, football. 1601 Vinta, DenveVy7, Colo.
GRAGG, George L. '39, track. Passenger Dept., United Air
Lines, Cleveland, Ohio. Home: 308 "F" St., Winslow, Ariz.
GRAHAM, Paul J. '11, track. Attorney, Graham & Prentiss,
Aledo, III.
GRAHL, Carl H. '35, fencing. Funeral Director, 6748 Roose-
velt Rd., Oak Park, III.
GRANATA, William J. '29, soccer, football. Member of III.
Industrial Commission, Attorney, 160 N. LaSalle St., Rm.
1204. Res: 3207 W. Washington Blvd., Chicago, III.
GRANGE, Garland A. '28, football. Credit Manager, Richard
Store Co., Miami, Fla.
GRANGE, Harold E. '26, football. Ins. Broker, 175 W. Jack-
son Blvd. Res: 6129 N. Cloremont Ave., Chicago, III.
GRAVES, Perry H. '15, baseball, football. Owner, Robinson
Lumber & Coal Co., Robinson, III.
GRAVES, Major Perry H., Jr. '41, polo manager. U. S. Army,
Student Off. Det., Ft. Riley, Kan.
GRAY, James M. '18, swimming, water basketball. Invest-
ment Securities, Hill Richards & Co., 621 S. Spring St.
Res: 1445 Kelton Ave., Los Angeles 24, Calif.
GRAY, James N. '33, gymnastics. Personnel Director, West-'
ern Stove Co., Culver City, Calif. Res: 1705 Meadows Ave.,
Manhattan Beach, Calif.
GREANIAS, Evon C. '44, track. Physicist, Standard Oil Co.,
910 S. Michigan Ave. Res: 4851 N. Talman Ave., Chicago,
III.
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GREAR, Sidney '07, track. Civil Engineer, 135 E. 11th Place.
Res: 7047 Cregier Ave., Chicago 49, III.
GREEN, Frederick S. '49, basketball. Student, U. of I. Home:
805 W. Green St., Urbana, III. /^ A^^P-^
-^ GREEN, Herbert H. '48, wrestling manager. Farming, R. F-D.,
Gibson City, III.
GREEN, Lonsdale, Jr. '12, swimming. Regional Sales Mgr.,
Johns-Manville Sales Corp., 270 Madison Ave., New York
City 16, N. Y. Res: 14 Kimball Circle, Westfield, N. J.
GREEN, Morris L. '37, fencing. Reporter, News Room, Chicago
Tribune, Chicago, III.
GREEN, Ralph '15, swimming. Contracting Engr., Chicago
Bridge & Iron Co., 332 S. Michigan Ave. Res: 5552 Everett
Ave., Chicago 37, III.
GREEN, Richard L. '28, wrestling. Farming, Route No. 1,
Chebanse, III.
GREEN, Robert K. '33, football. Manager, Truck Service Co.,
1037 Roosevelt St. Res: 600 W. 46th Ave., Gary, Ind.
GREEN, Stanley C. '50, football. Student, U. of I. Home:
122 Ave. "C", Burkburnett, Tex.
GREEN, Vivian J. '24, football. Zone Mgr., Investors Syndi-
cate, 424 Liberty BIdg. Res: 3522-38th St., Des Moines,
la.
GREEN, William J. '28, football, c/o General Delivery, Ox-
ford, Neb.
GREENE, Earl B. '24, football. High School, Wayne, Mich.
GREENE, Royner C. '29, basketball, wrestling. Basketball
Coach, Cornell University. Res: 210 E. Upland Rd., Ithaca,
N. Y.
GREENWOOD, Donald G. '45, football. Head Coach, Cuyahoga
Falls High School. Res: 2237-1 7th St., Cuyahoga Falls, Ohio.
GREWE, Charles H. '17, water basketball. Farming, Secy.
and Treas., Valley Gem Farms, Arlington, Wash.
GREY, Newton F. '17, swimming. 2910 Colfax St., Evanston,
III.
GRIBBLE, Paul A. '29, baseball. Lineman, Empire Dist. Elec.
Co., 200 E. Maple. Res: Route No. 3, Columbus, Kans.
GRIERSON, Ray G. '46, football. Coach, Senior High School.
Res: 302 S. State St., Champaign, III.
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GRIEVE, Robert S. '37, football, track. Track Coach, Syra-
cuse Univ., 801 University Ave. Res: 127 Buckingham Ave.,
Syracuse 10, N. Y.
GRIFFIN, Donald D. '44, football. Route No. 1, Meadow-
brooke Rd., Benton Harbor, Mich.
GRIFFIN, John M. '15, swimming. Ogden Hotel, 12th and
LaSalle Ave., Minneapolis 4, Minn.
GRIMES, Don R. '28, football manager. 809 Ridge Ave.,
Evanston, III.
GRODSKY, Ceroid M. '47, cheer leader. Graduate Student,
Chemistry, U. of I. Home: 1321 N. 37th St., E. St. Louis,
III.
GROH, Harold B. '29, swimming. Division Traffic Supt., South-
western Bell Tele. Co., 812 Jackson. Res: 1229 Saline,
Topeka, Kans.
GROSS, Chalmer A. '30, fencing. Instructor, Univ. High School
and Southern III. Univ. Res: 904 S. Forest Ave., Carbon-
dale, III.
GRUENBERG, Axel A. '25, water basketball. Correct address
desired.
GRUENFELD, Julius J. '45, swimming. Student, Colo. A. & M.
Home: 5924 N. Hermitage Ave., Chicago 26, III.
GRUNWALD, Carl F. '45, wrestling. Grocery Business, ^-W6^
E. College Avi?,,..Sl. Ixiui^/ Mo.
GUGALA, John J. '49, baseball. Student, U. of I. Home:
1545 Jackson, North Chicago, III.
GUMAER, Percy W. '12, swimming. 131 Cornelius Ave., Los
Angeles, Calif.
GUNDLACH, Norman J. '28, baseball. Attorney, 606-618
First National Bank BIdg., E. St. Louis, III. Res: 19 S. 78th
St., Belleville, III.
GUNKEL, Woodward W. '16, baseball. Ins. Salesman, W. W.
Gunkel & Co., Sheffield, III.
UNLOCK, Virgil E. '27, wrestling. Commissioner of Subways j£.
t C lj:_I i^-.j... _X /^l_: on M \A/__I f-A- »*and Super Highways, City of Chicago, 20 N. Wacker Dr..
Room 1940. Res: 525 Arlington Place, Chicago 14, III.
Roy W. '35, basketball. Route No. 1, Simi,GUTTSCHOW,
Calif.
AAo(^aW//(-4-7^^/
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IIAAS, Raymond C. '20, baseball. Secy, and Treas., TheM Dick X-Ray Co., 3974-76 Olive St., St. Louis 8, Mo. Res:
7435 Buckingham Dr., Clayton 5, Mo.
HACHMEISTER, George J. E. '08, swimming. Chief Engr.,
Davis Regulator Co., 2541 S. Washtenaw Ave., Chicago, III.
Res: 885 Second Ave., Des Plaines, III.
HACKETT, Theodore N. '37, track. Mechanical Design Engr.,
Eimco Corp., 634 S. 4th West St. Res: 2642 Barbey Dr.,
Salt Lake City 6, Utah.
HADSALL, Harry H. '97, baseball, football, football manager.
Retired, 1121 E. 49th St., Chicago, 111.
HAEFLER, Robert E. '39, baseball. Director of Audio-Visual
Education, 6701 Easton Ave. Res: 6843 Leedale Dr., St.
Louis, Mo.
HAGEN, Jack L. '30, soccer. Bus: 400 W. Madison, Chicago
6, III. Res: 266 Von Damin Ave., Glen Elfyn, III.
HAHNE, William F. '22, basketball manager. Hotel Mana-
ger, Hotel Kaskaskia, 217 Marquette St., LaSalle, 111.
HAHNEMAN, Verne L. '26, basketball manager, wrestling
manager. '¥\ 8 Winthrop To inr ., Joliet, III.
HAIER, Otto C, Jr. '30, fencing. 215 Beech St., Berea, Ohio.
HAINES, Leonard M. '26, basketball 2507 Francis, St. Joseph,
Mo.
HALAS, George S. '18, baseball, basketball, football. Owner
and Coach, Chicago Bears Football Club, and Pres., May &
Halas, Inc., 233 W. Madison St. Res: 5555 Sheridan Rd.,
Chicago 40, 111.
HALAS, Walter H. '16, baseball. May & Halas, Inc., 233 W.
Madison. Res: 6247 N. Kenmore, Chicago, III.
HALE, Clarence '37, gymnastics. Athletic Director, Monte-
zuma Mountain Ranch School, Los Gatos, Calif.
HALE, Clyde S. '42, track. Structural Engr., Bank BIdg. &
Equipment Co., St. Louis, Mo. 3166 O'Hara Dr., Overland,
Mo.
HALE, Hugh K. '28, track. Farmer, Omaha, 111.
HALEY, Arthur F. '95, track. Correct address desired.
HALL, Albert L. '12, basketball, football. Attorney, Route
No. 1, Almond Rd., Libertyville, III.
HALL, Arthur R. '01, baseball, football. Attorney and Probate
Judge, Court House. Res: 1107 Sherman St., Danville, III.
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HALL, Charles V. '31, football. Owner, Hall's Tog Shop. Res:
108 North St., Normal, III.
HALL, Emory G. '17, football manager. President, Wilson-
Hall Printing Co., 327 W. Jefferson. Res: 816 Brown Hills
Court, Rockford, III.
HALL, Harral A. '27, football. Missionary, Illinois Baptist State
Association, 315 N. Fayette St., Jacksonville, III.
HALL, Harry A. '26, football, golf. State's Attorney of Lake
County, 18 N. County St. Res: 330 Douglas Ave., Wau-
kegan. III.
HALL, Herbert H., Jr. '30, water polo. Vice Pres., Nu-Enomel
Corp., 332 S. Michigan Ave., Chicago, III. Res: 955 S.
Linden Ave., Highland Park, III.
HALL, Melvin E. '24, track. Owner, Hall Store, 120 S. Division
St., Carterville, III.
HALL, Orville E. '44, football. Accountant, 900 E. 103rd St.
Res: 91 10 S. Laflin, Chicago, III.
HALL, Raymond T. '27, track. Route No. 1, Okolona, Ky.
HALL, Richard L. '25, football. Supt., Plate Mill "100",
Inland Steel Co., Indiana Harbor, Ind. Res: 1509 Olive Rd.,
Homewood, III.
HALL, Seymour E. '97, track. 2715 W. 54th St., Los Angeles
43, Calif.
HALLDEN, John T. '39, swimming. Research Engr., Servisoft,
Inc., 739-20th St. Res: 1408 N. Church St., Rockford, III.
HALSTROM, Bernard C. '18, football. 5487 S. Ellis Ave.,
Chicago, III.
HAMER, Paul E. '47, track, cross country. Production Engr.,
Singer Mfg Co., South Bend, Ind. Home: 400 S. Wesley
Ave., Oak Park, III.
HAMLETT, Robert T. '28, track. Publications Mgr., Sperry
Gyroscope Co., Great Neck, N. Y. Res: 339 Park Ave.,
Manhasset, N. Y.
HAMMAKER, Paul M. '25, football manager, wrestling mana-
ger. Asst. Genl. Merchandise Mgr., Marshall Field Co.,
Ill N. State St., Chicago, III. Res. 434 Willow Rd., Win-
netka. III.
HAMMITT, Andrew B. '15, track. Pres. and Treas., Progress
BIdg. Materials Co., Box 1017. Res: 909 W. State, Trenton,
N. J.
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HAMPTON, Keith '32, track. 101 Devon Lane, Peoria, III.
HANDELMAN, Hyman '38, fencing. 6815 S. Crandon Ave.,
Chicago 49, III.
HANDLON, Colin C. '40, basketball. Industrial Relations,
Roots-Connersville Blower Corp., 900 W. Mount St. Res:
1229 Conweil St., Connersville, Ind.
HANDS, Fred C. '35, tennis. Chemical Engr., B. F. Goodrich
Chemical Co., W. Emerline Ave. Res: 1 87 Casterton Ave.,
Akron 3, Ohio.
HANLEY, James T. '10, track. Midwest Mgr., A. C. Horn
Div., Sun Chemical Corp., 28 N. Racine Ave., Chicago 7,
III. Res: 827 Chestnut Ave., Wilmette, III.
HANDSCHMANN, Fred R. '18, football. Vice Pres., Permanent
Construction Co., Milwaukee, Wis. Res: 7013 Cedar St.,
Wauwatosa 13, Wis.
HANSEN, Henry F. '36, swimming. Salesman, United Air
Lines, 324 Broadway. Res: 3975 Haines, San Diego, Calif.
HANSON, Edward L. '28, interscholastic track manager. Store
Manager, Wieboldt Stores, Inc. Res: 7742 S. Shore Dr.,
Chicago 49, III.
HANSON, Dr. John O. '32, swimming General Surgeon, 2753
W. North Ave. Res: 3344 N. Newcastle Ave., Chicago
34, III.
HAPAC, William J. '40, baseball, basketball. 1533 S. 52nd
Ave., Cicero 50, III.
HAPPENNY, John C. '24, baseball, football, c/o CIPS Co.,
607 E. Adams St., Springfield, III.
HARDACRE, Gilbert K. '23, swimming, water basketball. Sales
Monoaer, 72 W. Adams St., Chicago, III. Res: 1019 Marion
. Ave., ''Highland Park, III.
;:* HARKNESS, Roland H. '48, wrestling. 603 W. Union Su,
' Chompo ignr III.
r
HARPER, Buford R. '30, track. Asst. Director, Federal Housing
Administrator, 605 Illinois BIdg., Springfield, III. Res:
Chandlersville, III.
HARPER, Charles B. '31, basketball. Mktg. Mgr., c/o Philip-
pine Refining Co. Res: 1035 Isaac Peral, Manila, Philip-
V . pine Islands.
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HARPER, Gordon K. '29, track. Agency Mgr., Phoenix Mutual
Life Ins. Co., 1418 Lincoln-Liberty BIdg., Philadelphia 1,
Pa. Res: 4613 Woodland Ave., Drexel Hill, Pa.
HARPER, Robert H. '25, baseball. 6 Kelly BIdg., Ft. Smith,
Ark
HARrInGTON, Peter J. '48, gymnastics. Areola, III.
HARRINGTON, Raymond B. '28, baseball, c/o Pan Ameri- .
can Airways System, Honolulu, T. H.
HARRIS, Bryan '42, polo. Owner, Bryan Harris, Gen'l. Mer-
chandise. Res: 501 W. Union, Monticello, Ark.
HARRIS, Newton M. '95, baseball. President, First National
Bank, 30 Main St. Res: 3 1 1 W. University Ave., Cham-
paign, III.
HARRIS, Robert J. '41, wrestling. Student Veterinary Medi-
^
cine, 688 Tower Rd., Ithaca, N. Y. Home: Bardolph, III. •
HARRISON, Robert M. '34, football manager. Space Seller,
Successful Farming .Magazine, 420 Lexington Ave., New
York City, N. Y.
HART, William W. '16, track. 1101 W. Main St., Benton, III.
HARTZ, Sylvester H. '35, fencing. Patent Attorney, 1111
Chemical BIdg. Res: 3946 Greer Ave., St. Louis 7, Mo.
HASELWOOD, John M. '07, football. Correct address desired.
HASTINGS, Douglas A., Jr. '32, soccer. Soles Engineer, 1101
S. Kilbourn Ave., Chicago, III. Res: 1 1 04 S. Oak Park Ave.,
Oak Park, III.
HATCH, John S. '35, water polo. BIdg. Contractor, 1010 Sher-
man St., Denver, Colo.
HAULENBEEK, John '47, swimming. 10 N. Ridgewood Rd.,
South Orange, N. J.
HAVILAND, Lt. Col. William D. '39, track. U. S. Air Force,
Davis Shores, St. Augustine, Fla.
» HAYES, Edwin R. '34, soccer. Chief, Corrective Therapy, Vet-
V^ erans Administration, V. A. Hospital, Ft. Howard, Md. Res:1636 Old Eastern Ave., Baltimore 21, Md.
w ^HAYES, John C. '42, golf, wrestling. Engineer Inspector, As-'-IaA*^
* f\ sociated Factory Mutuals Fire Ins. Co., Ill W. Washing^/^l^'
•
I
V ton St., Chicago, III. Res: 639 Sumnor Rd., Kenilworth, llT
^ \ /HAYES, Copt. Thomas F. '41, polo. Rogular U. S. Army, Dept.
--oLMote^^ie; TAS, or Box 98, Ft. SU], Qkla. Hov^: KHl W!
Trewont, C i'wmpatgn,'-fll.
^ ti %J ay^/0*^ 6>t-'*^ • 61
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HAZELETT, John '44, football. Correct address desired.
HAZZARD, Ellsworth M. '32, baseball. Personnel Director,
8430 Quartz Ave., Southgate, Calif. Res: 6833 Heliotrope
Ave., Bell, Calif.
HEALEY, Charles H. '10, baseball manager. Correct address
desired.
HEBERLING, Richard H. '32, interscholastic circus manager
wrestling. Manager, Industrial Relations, The Buda Co.
Harvey, III. Res: 14527 S. Clark St., Chicago, III.
HEDGES, Elsum G., Jr. '36, golf. Box 605, Richland, Wash
HEDMAN, Herbert R. '12, track manager. President, The
Hedman Co., 1158 W. Armitage Ave., Chicago 14, III
Res: 115 Fuller Lane, Winnetka, III.
HEDTKE, William A. '34, football. 1914 S. Oak Park, Berwyn
III.
HEGELER, Edward C. '47, swimming. Law Student, U. of I
Home: 1521 Vermilion, Danville, III.
HEIKES, Samuel I. '20, baseball. Cattle Buyer, 238 Live
Stock Exchange BIdg. Res: 109 Gilman Terr., Sioux City, la.
HEINSEN, Norman R. '30, track. Correct address desired.
HEISS, William C, Jr. '47, football. Coaching, Athletic Office,
Univ. of Detroit. Res: 19225 Yonka, Detroit, Mich.
HELBLING, James L. '43, football. Store Keeper, Standard
Oil Co., 901 N. Market St. Res: 209 E. Green St., Cham-
paign, III.
HELLMICH, Hudson A. '34, basketball, track. 700 Fairview
Ave., Webster Groves 19, Mo.
HELLSTROM, Norton E. '23, baseball, basketball, football.
Realtor, 409 Orange Ave. Res: 1214 Orange Ave., Ft.
Pierce, Fla.
. . . ,
HELMAN, David '39, wrestling. 4-604 N. Spuuldiriy, Chrrogo,
IWr
HENDERSON, Fred '14, track. Farming, Millers Ferry, Ala.
HENRY, Cecil D. '11, water basketball. 400 E. Virginia,
Peoria, III.
HENRY, Smith T. '04, track. Publisher and Farmer, 330 W.
42nd St., New York City, N. Y. Res: Spruce Pine, N. C.
HENRY, Wilbur L. '37, baseball, basketball, football. United
Rexall Drug Co., Los Angeles, Calif. Res: 4628 Camellia
Ave., North Hollywood, Calif.
^y^
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HERON, Waldo G. '42, polo. Export Soles Rep., c/o Yale &
Toune Mfg. Co., Export Dept., 4530 Tocony St., Philadelphia
24, Pa.
HERRICK, George W. '11, track. Attorney, Herrick & Ruda-
siil, 120/2 E. Main St. Res: 417 S. Center, Clinton, III.
HERRICK, Lyie G. '03, track. Attorney, Farmer City State
Bank Bidg. Res: 211 E. Green St., Farmer City, III. -.
HESMER, Theodore C. '31, wrestling. Box 296, Salem, Va. tJ-^
,
HEWITT, Frank E. '34, swimming, water polo. Teacher, Peoria
Board of Education. Res: 621 Commonwealth, Peoria, III.
,
EWITT, Wilfred E. '31, wrestling, c/o E. C. Hewitt, Ripley,^^
HICKEY, James D. '37, swimming. Correct address desired.
HICKMAN, Robert Z. '29, football. Attorney, Bookwolter,
Carter & Gunn, First National Bank Bidg. Res: 1 124 Sheri-
dan Rd., Danville, III.
HICKS, Robert B. '36, tennis. Sales Mgr., Maple Sales &
Service Co., 154 S. Western Ave., Chicago, III. Res: 525
W. Maple St., Lombard, III.
HIGGINS, Albert G. '93, football. Consulting Engineer, 616
Burroge Ave., Canon City, Colo.
HIGGINS, John N. '28, soccer. Supt. of Parks and Recreation,
Municipal BIdg. Res: 866 E. Beardsley St., Elkhart, Ind.
HILDEMAN, William R. '30 baseball manager. Plumbing and
Heating Contractor, 23 Illinois St. Res: 1309 Schilling
Ave., Chicago Heights, III.
HILL, Aaron '32, track. Dundee, III.
HILL, Arthur H. '04, baseball. Dundee, III.
HILL, Elton E. '39, golf. Salesman, The Texas Co., 303 N.
First St. Res: 1308 W. Healey St., Champaign, III.
HILL, Herbert R. '31, basketball. Personnel Director, Owens-
Ill. Glass Co. Res: Route No. 3, Bridgeton, N. J.
HILL, Kimbrell '48, wrestling. Student, U. of I. Rca: Urba ino aijlp
Arm©i'y, UibcmB^'ti I
.
ILL, Robert E. '17, wrestling. Attorney, Hill, Rivkins & Mid- i-
dleton^.6a WalLSt., .New York 5, N. Y. Res: Wtre^^Aill r
Rd., Stamford, Cpnn.
HILL, Sam H. '23, football, track. Supervisor, Labor Relations,
Truck & Coach Div., General Motors Corp., South Blvd.,
Pontiac, Mich. Res: 1617 Roselond Ave., Royal Oak, Mich.
^ c ->- ->y^^JX^ OJUJL.
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HILL, Stanley '13, footbaM. High School Principal, 3230 Hart-
ford St. Res: 6215 Devonshire, St. Louis 9, Mo.
HILLS, Otto R. '31, football, track. Chief Engr., Wm. D.
Gibson Co., 1800 Clybourn Ave., Chicago, III. Res: 1126
Harvard St., Evanston, III.
HILLS, Stacy R. '97, baseball. 40 Woodbridge Ave., Metuchen,
N. J.
HILTABRAND, Wray F. '25, interscholastic manager. Asst.
Supervisor, State Nursery Service, 238 Mull BIdg., Sacra-
mento, Calif. Res: 938-20th St., Santa Monica, Calif.
HINES, Norman W. '34, swimming. Secy., Clerk, U. S. Circuit
Court of Appeals, Kansas City, Mo. Res: 214 S. Walnut,
Olathe, Kan.
HINKLE, Robert S. '49, track. Student, U. of 1. Home: 1408
Bough Ave., E. St. Louis, III.
HINMAN, Lawrence D. '10, track. CPA, Lawrence D. Hin-
mon. Box 106. Res: 430 S. Garfield, Enid, Okla.
HINRICHSEN, George C. '10, baseball. 31 E. 2nd St., Betten-
dorf, Iowa.
HINZE, Victor H. '37, baseball. CPA, 228 N. LaSalle St.,
Chicago, III. Res: 814 N. Main St., Wheaton, III.
HOAGLAND, John C. '99, track. Sheldon, III.
HOAGLAND, John K. '99, track. Form Manager, The Henry
I. Green Forms. Res: 912 S. Vine St., Urbana, III.
HOBART, John A. '38, golf. Vice Pres., C. J. Duffey Paper
Co., Rock Island, III. Res: 2656-1 2th St., Moline, III.
HOBBS, Glenn M. '91, baseball, track. Head Technical Dept.,
W. M. Welch Mfg. Co., 1515 Sedgwick St. Res: 2327 E.
70th St., Chicago 49, III.
HOCKADAY, Lawrence W. '30, relay carnival manager. Sales-
man, Producers L. S. Mktg. Assoc. Res: 3901 Randall,
St. Louis 16, Mo.
HOCKING, William T. '42, basketball. Management Consult-
ant, Geo. Fry & Assoc, Inc., 135 S. LoSolie St., Chicago,
III. Res: 818]/2 Forest Ave., Evanston, III.
HODGE, John R. '33, soccer. Accountant, Recordak Corp., 235
W. 23rd St. Res: 49 Seaman Ave., New York City, N. Y.
HODGES, James D. '39, football. 1 731 -7th St., Rock Island,
III.
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HOEFT, Julius A. '35, football. Salesman, Owens-Ill. Glass
.
Co., 1538 Marine Trust BIdg., Buffalo, N. Y. Res: 40 Har-
^yf wood Dr., Snyder, N. Y.
HOFFMAN, Harold L. '20, wrestling. 512 S. Spring Ave., La-
Grange, III.
HOFFMAN, Lyie E. '34, golf. 119 N. Washington St., Peoria,
III.
HOHM, Harley D. '18, baseball. Vice Pres., Glennon & Kern,
538 S. Wells St., Chicago, III. Res: 505 Fairview Ave.,
Park Ridge, III.
HOHMAN, Elmo P. '16, track. Professor, 318 Harris Hall,
Northwestern Univ. Res: 625 Haven St., Evanston, III.
HOKE, Gordon '47, baseball manager. Asst. Trainer, U. of I.
Res: 705 Arlington Ct., Champaign, III. Home: Box 176,
Arthur, III.
HOLBROOK, Francis W. '30, swimming. Soles Mgr., American
Forge Div., American Brake Shoe Co., 2621 S. Hoyne Ave.,
Chicago 8, III. Res: 931 Ridgewood Dr., Highland Park, III.
HOLLINGSWORTH, Elbert R. '32, track. Advertising Counsel,
Talcott BIdg. Res: 1321 Ridge Ave., Rockford, III.
HOLLMAN, Edward E. '12, gymnastics. 5120 N. Kingshighway
Blvd., St. Louis, Mo.
HOLLOPETER, Cecil F. '25, basketball. Correct address de-
sired.
HOLMBURGER, hAax '15, swimming. Mechanical Engineer,
Link-Belt Co., 300 W. Pershing Rd. Res: 2237 S. Keeler
Ave., Chicago 23, III.
HOLMSTROM, John T., Jr. '42, golf. Attorney, 1414 Brown
Hills Rd., Rockford, III.
HOLQUIST, Henry J. '41, swimming, cheer leader. Special
Steels Salesman, Joseph T. Ryerson & Sons, P. O. Box
8000-A. Res: 32 N. Lockwood, Chicago, III.
HOLTZMAN, Stephen F. '95, football manager. Retired, 47
Calumet Ave., Hastings-on-Hudson, N. Y.
HOOVER, Glen L. '21, interscholastic manager Salesman, 26
Woodland Rd., Minneapolis 10, Minn.
HOOVER, H. Harold '02, track. Correct address desired.
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HOPKINS, Elliott B. '14, Pres. Athletic Assoc. Automobile
Deoler, Hopkins Motor Co., Wheeling, West Va. Florida
Boat & Appliance, Hopkins Sons Inc., 212 Royal Palm Way,
Palm Beach, Fla. Res: Hubbards Lane, Wheeling, West Va.
HOPWOOD, Thomas M. '37, swimming, water polo. Sports-
caster and Producer, National Television Productions, WBKB,
190 N. State St. Res: 2013 W. Jarvis Ave., Chicago 45,
III.
HORCH, George A. '34, intramural manager. Division Account-
ant, General Electric Co. Res: 745 Central Pkwy., Schenec-
tady 8, N. Y.
HORIMURA, Hirosh '17, gymnastics. Correct address desired.
HORNER, George L. '28, swimming, water polo. Supervising
Architect, State Univ. of Iowa. Res: 1422 E. College, Iowa
City, la.
HORR, Ralph A. '05, football manager. Attorney, 1616-18
Smith BIdg., Seattle, Wash.
HORSLEY, Robert E. '33, football. 835 Warrenville Rd.,
Wheaton, III.
HORTIN, Gordon C. '45, basketball. Accountant, Wm. Andrew
Caddick Accounting Firm, 707 Old National Bank. Res:
Box 424, YMCA, Evonsville, Ind.
HOSKINS, Robert N. '26, gymnastics. Assoc. Prof, and Grad.
Mgr. of Athletics, Univ. of Va., Memorial Gymnasium. Res:
19-C Copeley Hill, Charlottesville, Va.
HOTCHKIN, Robert F. '35, baseball. CPA, Deppert & Hotch-
kin, 1700 Walnut, Philadelphia, Pa. Res: 20 Warfield Rd.,
Springfield, Pa.
HOUCEK, Jack R. '49, swimming. 817 N. Dearborn St., Chi-
^^
cago 10, III.
^f* HOUGHTON, Eldon E. '34, wrestling. Agriculture Statistician,
^ U. S. Dept. of Agriculture, 424 Mow fodero l B I dg., C»lum-/^
- buo, Oh i o.—Rc3: 26 1~4 Slrtngtown Rd.,^fov« Qty,_JDhia.
/ HOUSER, Gordon S. '47, baseball manager. Asst. Office Mgr.,
/ Paint Co., 825 W. Chicago Ave., Chicago, III. Res: 629
/ Marion St., Oak Park, III.
I HOW, John D. '29, basketball. Wavelond, Ind.
\ HOWARD, Daniel O. '24, football, track. Athletic Coach, Cen-
V^ tral High School. Res: 119 Chestnut St., Evonsville, Ind.
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HOWARD, Edward '36, track manager. Advertising Rep.,
Fawcett Publications, 360 N. Michigan Ave., Chicago, III.
Res: 2152 Ewing Ave., Evanston, III.
HOWELL, Edward L. '36, wrestling. Engineer, Howell Engi-j/.
neers, 2510 Travis St. Res: 2610 Talbot St., Houston, Tex.7^
HUBER, William W. '48, football. Tuscola, III.
HUDDLESTUN, Thielen B. '31, football. Director of Phys.
Educ. and Athletics, Thornton Twp. High School and Jr.
College. Res: 15210 Lexington Ave., Harvey, III.
HUDELSON, Clyde W. '12, football, wrestling. Director of Div. ^
of Agric. Educ, Illino is S ta te Normal Llmy_^ AAoycw^-of-Nor- M
mal. Res: 615 -NorrrKal Ave., Normal, LLL
HUEBNER, Louis '47, swimming. Architect, 129 Touhy Ave.,
Park Ridge, III. Res: 7751 Touhy Ave., Chicago 31, III.
HUFF, Walter W. '08, baseball. Correct address desired.
HUGHES, Dr. Edgar O. '36, gymnastics. Physician and Surgeon,
Dixon, Mo.
HUGHES, Eric L. '46, cross country, track. Asst. in P. E. for
men, U. of I. Res: 1001 S. First St., Champaign, III. Home:
85 Moss St., Victoria, B. C, Canada.
HUGHES, Gaylord C. '50, gymnastics. Student, U. of I. Home:
5634 Winthrop, Chicago, III. \ 4i»
. C HUGHES, Robert L. '44, wrestling. Chemical Engr., B. F.J "
^^>\ Goodrich Co. Res: P. O. Box 45, Miami, Okla.m^*^ rt '^
THUGHES, Seth M. '25, track. Realtor, Hughes, Jones & Rus-
*\Ouj sell, 408 Thompson BIdg. Res: 2715 Terwilleger, Tulsa 5,
Oklo.
HUGILL, William B. '39, track. Steel Sales and Asst. Secy.,
Belgameric Inc., Empire State BIdg. Res: 435 W. 119th
St., New York City 27, N. Y.
HULL, James M. '24, baseball. Sales Manager, Shelby Motors,
214 S. Neil St. Res: 1208 W. Healey St., Champaign, III.
HULL, Thomas F. '42, baseball. Agent, Equitable Life Assur-
ance Society, Box 304. Res: 325 S. Madison, Carthage, III.
HULL, Walker F. '10, football. Attorney, Returned to Seoul,
Korea by War Dept. for 1 yr. JA Sec, Hq. XXIV Corps,
APO 235, c/a PM, San Francisco, Calif. Home: Route No
7, Box 169, Rockford, III.
HULT, Bernard E. '36, soccer. 400 W. Milburn, Mt. Prospect,
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HULT, Richard E. '32, soccer. Asst. Prof, of Art, U. of I., 308
Architecture. Res: 209 W. California, Urbana, III.
HUMBERT, Fred H. '30, football. Commercial Refrigeration,
109 W. 3rd St. Res: 235 E. Division, Kewanee, III.
HUMPHREY, Dwight J. '49, basketball. Student, U. of I.
Home: 273 1-1 4th Ave., Moline, III.
HUMPHREYS, Albert E. '27, wrestling. Director of Athletics,
Bucknell Univ. Res: 1040 Washington, Lewisburg, Pa.
HUNSLEY, Lome E. '25, track. Teaching, Edinburg, III.
HUNT, Lansing D. '26, golf. President, DeKalb Commercial
Body Corp. Res: 330 College Ave., DeKalb, III.
HUNTER, James A. '13, track. Univ. of Nanking, Chengtu,
W. China.
HUNTLEY, Osmon H. '38, track. District Stave Mill Mgr.,
Hunter Wilson Distilling Co., Inc., 125 Sixth Ave., North,
Nashville, Tenn.
HUNTOON, Harry A. '05, football. Retired, 2930-25th Ave.
"A", Moline, III.
HURLEY, Frank J., Jr. '19, circus manager. Eastern Adv. Man-
ager, The American Magazine, Crowell-Collier Pub. Co., 250
Park Ave. Res: 51 Fifth Ave., Apt. 9-D, New York City 3,
N. Y.
HURLEY, Landis '41, football. Chemical Engineer, Projects
Group, Standard Oil Co., Whiting, Ind. Res: 7228-A S.
Columbia, Hammond, Ind.
HURTTE, Frank '48, football. Student, Univ. of Houston.
Res: BIdg. 7, Apt. 2, Univ. Village, Houston, Tex. Home:
604 E. Main, Taylorville, III.
HUSTED, Guy H. '15, track. Farmer, 451 S. Cass St., Vir-
ginia, III.
HUSTED, Merle R. '18, track. Real Estate Broker, Route No. 5,
Leesburg Rd., Ft. Wayne 8, Ind.
HUSTON, Paul E. '49, track. Student, U. of I. Res: A-29-H,
Stadium Terr., Champaign, III. Home: Frederick, III.
HUTCHISON, Edgar B. '39, golf. Golf Professional. Res: 8277
N. Merrill St., Chicago 31, III.
HUTH, William F, '39, wrestling. Erection Mgr., Gunnison
Homes, Q^M Marland Ave., Springfield, III.
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HYINK, Clifton F. '34, football. Coach and Teacher, Coolidge
Jr. High School. Res: 2719-26th Ave., Moline, III.
HYND, Harry F. '38, intramural manager. R. R. Donnelley &
Sons Co., 350 E. 22nd St., Chicago, III. Res: 61 1 Western
Ave., Glen Ellyn, III.
INGOLD, Ernest '09, interscholastic manager. President, Ern-
est Ingold, Inc., 999 Van Ness Ave., San Francisco, Calif.
Res: 901 Jackling Dr., Hillsborough, Burlingame, Calif.
INGWERSEN, Burton A. '20, baseball, basketball, football. Line
Coach, U. of I., 120 Huff Gym, Champaign, III. Res: 301
W. Pennsylvania, Urbana, III.
IRONS, Louis M. '50, track. Student, U. of I. Home: 202
Morgan, Chicago Heights, III.
ISENBERG, Albert H. '29, water polo. Attorney, Sturzenacker
& Isenberg, 1204 Taft BIdg., Hollywood 28, Calif. Res:
6522 N. Murietta, Van Nuys, Calif.
ISENBURG, Orville E. '41, tennis. Sales, Staff Rep., B. F. Good-
rich Chemical Co., 324 Rose BIdg., Cleveland 15, Ohio.
Res: 11 1 E. 233rd, Euclid 17, Ohio.
ISRAEL, David A. '39, swimming. Correct address desired.
JACK, Thomas B. '44, basketball manager, baseball. Credit
Dept., Standard Oil of Indiana, 101 W. Cerro Gordo. Res:
437 S. Monroe, Decatur 28, III.
JACKSON, Clifford L. '24, baseball. 3216 Home Ave., Berwyn,
III.
JACKSON, Earl A. '32, football. 254 Pleasant St., Bridge-
water, Mass.
JACKSON, James L. '38, fencing. Asst. in English, U. of I.,
135 Lincoln Hall, Urbana, III. Res: A53, Stadium Terr.,
Champaign, III.
JACKSON, Robert V., Jr. '34, soccer. Grocer, 28 Covington
St. Res: 30 Covington St., Bridgewater, Mass.
JAEGER, Robert O. '41, polo. Prod. Engineer, U. S. Gypsum
Co., 1719 N. Kostner Ave. Res: 4909 Fullerton Ave., Chi-
cago, III.
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JAHNKE, Karl D. '38, baseball manager. Public Accountant,
Ernst & Ernst, 231 S. LaSalle St., Chicago, III. Res: 2956
Despiaines, Riverside, III.
JANIS, Pete J. '33, football. 1627 Jefferson St., Paducah, Ky.
JANSEN, Earl '39, football, swimming. Phys. Educ. Instructor
and Coach, St. Louis Public School and Cleveland High
School, 4352 Louisiana St. Res: 5120 Goethe, St. Louis 9,
Mo.
JANSSEN, Don '48, football. Student, Beloit College, Beloit,
Wis. Res: Route No. 3, Witt, III.
JARONIK, Frank J. '43, golf. 410 Besley Place, Waukegan, III.
JARONIK, Stanley J. '46, golf. 631 S. Jackson, Waukegan, III.
JAUDES; August W. '25, baseball manager. 6526 Itaska, St.
Louis, Mo.
JAWOREK, Thomas E. '41, ice hockey. Head of Biology Dept.,
St. Benedict's Prep School, 520 High St. Res: 97 Weequahic
Ave., Newark 8, N. J.
JEMSEK, Gregory G., Jr. '48, golf. Student, U. of I. Res:
808 W. Illinois, Urbona, III. Home: West Chicago, III.
JENKINSON, Hugh R. '30, gymnastics. Design Engineer, E. I.
duPont deNemours & Co. Res: 49 W. Salisbury Dr., Wil-
mington 261, Del.
JENKS, Charles N. '26, football. Football Coach and Athletic
Director, Northeastern High School, 4830 Grandy Ave. Res:
16642 Tracey Ave., Detroit 27, Mich.
JENNINGS, Capt. Alpheus M. '35, gymnastics. U. S. Air Force,
Athletic and Recreation Officer, Post Special Service Office,
APO 942, c/o PM, Seattle, Wash.
JENSEN, George D. '50, swimming. 911 S. 4th, Champaign,
III.
W/ JENSEN, Stanley C. '33, football. Correct address desired.
yS[^JESSEN, Virgil T. '21, wrestling. 211 Kinderkermack Rd.,
f^ Riveredge, N. Y.JESTES, Edminston R. '26, baseball. 264 Bennett, Fontana,
Calif.
JOBSON, Robert F. '43, fencing. Newspaper Adv. Salesman,
Sawyer, Ferguson & Walker, 333 N. Michigan Ave. Res:
7427 S. Shore Dr., Chicago 49, III.
JOHNS, Donald C. '17, swimming. Sales Engr., Gulf Oil Corp.,
2506 Gulf BIdg. Res: 416 Bowe- Hill Rd., Pittsburgh 16, Pa.
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JOHNS, John, '47, baseball. 1411 Washington, Evanston, III.
JOHNS, Ralph S. '25, tennis. CPA, Partner, Haskins & Sells,
67 Broad St., New York 4, N. Y. Res: 40 Crestwood Dr.,
Maplewood, N. J.
JOHNSON, E. Thomas '21, baseball. 150 Loomis St. Res:
973 N. Church St., Rockford, III.
JOHNSON, Franklin P. '24, track. Baseline Rd., Etiwanda,
Calif.
JOHNSON, Cadet Harlan W. '46, swimming. Student, U. S.
Military Academy, Co. F-1, West Point, N. Y. Home: 1510
S. Race, Urbana, III.
JOHNSON, Horace M. '26, swimming. Mechanical Engr., Otis
Elevator Co., 8 10- 18th St., N.W., Washington 6, D. C. Res:
4704 Glenbrook Pkwy., Bethesda 14, Md.
JOHNSON, Howard S. '40, tennis. 314 W. 75th St., New
York City 23, N. Y.
JOHNSON, Kenneth M. '40, tennis. Wood Finishing Fore-
man, Moline Furniture Works. Res: 3706-1 0th Ave. Ct.,
Moline, III.
JOHNSON, Nate E. '42, football. Professional Football. 212
W. Pork St., Benton, III.
JOHNSON, Roy I. '46, swimming. Civil Engineer, General
Electric Co. Res: 3520 Fulton St., Muskegon, Mich.
JOHNSON, William M. '39, football. Asst. Dist. Supt., III.
Bell Tele. Co., 3 1 1 W. Washington Blvd., Chicago, III. Res:
1018 S. 9th Ave., Maywood, III.
JOHNSTON, Arthur R. '00, baseball, football. Retired, Box
25, Black Mountain, N. C.
JOHNSTON, Charles R. '26, cross country, track. Attorney,
1 1 S. LaSalle St., No. 824, Chicago 3, III.
JOHNSTONE, Guy C. '05, baseball manager. Farmer, Route
No. 3, Bloomington, III.
JOLLEY, Walter '30, football. General Agent, Mass. Mutual
Life Ins. Co., Suite 1004, Peoples National Bank BIdg.
Res: 1223 Calvin Ave., S.E., Grand Rapids 7, Mich.
JONES, Arthur C. '41, tennis. Accountant, Boumann, Pinney
& Co., 208 S. LaSalle St. Res: 30 W. Chicago Ave., Chi-
cago 10, III.
JONES, Billy M. '40, swimming, water polo. Accountant, Alton
Box Board Co., Alton, III. Res: 166 Acton Ave., Wood
River, III.
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JONES, Ebon C. '40, tennis. Salesman, Owens-Ill. Glass Co.,
121 N. LaSalle St., Chicago, III. Res: 414 Darrow, Evans-
ton, III.
JONES, Dr. Gordon E. '34, track. Physician and surgeon, 320
Security BIdg. Res: 2715 Rowen Dr., Olympia, Wash.
JONES, John C. '36, swimming. 1618 Natoma Ave., Chi-
cago, III.
JONES, J. Russell '16, interscholastic manager, c/o Standard-
Vacuum Oil Co. of N. Y., Bombay, India. Home: 576 Dewey
Blvd., San Francisco, Calif.
JONES, Robert B. '48, football. 1004 E. Garland, West Frank-
fort, III.
JONES, Sperling D. '28, basketball manager. Proprietor
"Casey's", 4th Ave. at Huron St. Res: 519 Linden St., Ann
Arbor, Mich.
JONES, Dr. W. Ray '10, track. Farming (Retired Physician),
Redmon, III.
JOOP, Lester '46, football. Construction work, Felmley Co.,
Green St. Res: 121 W. Hill St., Champaign, III.
JORDAN, Arthur I. '10, track. Correct address desired.
JORDAN, Jerome J. '26, baseball. St. Joseph, III.
JOY, Samuel S. '00, baseball. 52 S. Jackson, Elgin, III.
JUDSON, Howard K. '47, baseball, basketball. Chicago White
Sox Baseball Club, Chicago, III. Res: Hebron, III.
KACHIROUBAS, Louis '50, wrestling. Student, U. of I. Home:
3i:^ W. «9iBa», Chicago, III.
KAGEN, Copt. I. N. '42, wrestling. Physician, U. S. Army
Medical Corps. Home: 5259 N. Damen Ave., Chicago, III.
KAIRES, Gerald P. '49, baseball. Student, U. of I. Home:
1109 Highland Circle, Waukegan, III.
KAISER, Paul W. '22, baseball. Attorney and Insurance, 15
N. County St. Res: 1532 N. Jackson St., Waukegan, III.
ALLAS, James G. '22, wrestling. Sr. Sanitary Chemist, Sani-
tary District of Chicago, 39th St. and 52nd Ave., Cicero,
III. Res: ini II I III ^'iN.i^ r v.;.n^r. ^tf |||.
KALLIS, Leonard '40, baseball. Athletic Director and Coach,
Kersey High School. Res: P. O. Box 61, Kersey, Colo.
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KAMIN, Burt '30, soccer. Manager, Athletic Goods Dept.,
Gateway Sporting Goods Co., 1330 Main St. Res: 3219
Wayne, Kansas City, Mo.
KAMM, Albert C. '34, basketball, track. Farm Adviser, Piatt
County Farm Bureau. Res: 205 E. Bond St., Monticelio, III.
KAMM, Alfred J. '34, basketball. Farming, Route No. 2, At-
wood. III.
KAMM, Rufus M. '16, gymnastics. 1601 Forest Ave., Colum-
bus, Go.
KAMP, Elbert B. '32, baseball. Marketing Research Client
Service Executive, A. C. Nielsen Co., 2101 W. Howard St.
Res: 1408 Foster Ave., Apt. 2, Chicago, III.
KAMP, Robert L. '32, basketball. Staff Adjuster, Fire Assoc, of
Philadelphia, 1506 Williamson BIdg., Cleveland 14, Ohio.
Res: 26548 Butternut Ridge Rd., North Olmsteod, Ohio.
KANOSKY, John P. '39, football. Onargo, III.
KAPLAN, Hymon H. '36, fencing. 5037 N. Hamlin Ave., Chi-
cago, III.
KARACAN, Ercument '45, tennis. Turkish Embassy, Bern,
Switzerland.
KARAKAS, Thomas J. '46, ice hockey. 153 Spruce, Eveleth,
Minn.
KARKOW, Waldemar B. '48, track. Student, U. of I. Home:
1931 Greenwood, Wilmette, III.
KARNES, T. Don '25, basketball. Comptroller, Country Life
Ins. Co., 43 E. Ohio 5t. Res: ,6430 N. Francisco Ave.,
Chicago 45, III.
KASAP, Mike '47, football. 214 Portland Ave., Oglesby, III.
KASCH, Fred W. '35, baseball. Head, D5t)t. Phys. Educ, U. of
I. Navy Pier Branch, 7 1 5 S. Wood St. Res: 316 N. Lorel,
Chicago 44, III.
KASSEL, Charles E. '27, basketball, football. Instructor, Phys.
Educ. and Coaching, Proviso High School, Maywood, III.
Res: 2238 S. 19th Ave., Broadview, III.
KASTEN, Frederick W. '05, football. Chief Engineer, Detroit,
Toledo & I ronton R. R. Co., 4921 Calhoun, Dearborn, Mich.
Res: 14658 Woodmont Rd., Detroit 27, Mich.
KATZ, William B. '38, fencing. Chemical Engr. and Techni-
cal Director, Van Straaten Chemical Co., 546 W. Washing-
ton St., Chicago, III. Res: 1806 Burton Ave., Highland
Park, III.
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KAUFMANN, Eugene H. '40, ice hockey. Chinaware Manufac-
ture and Decoration, Pickard, Inc., 775 Main St., Antioch,
III. Res: Route No. 1, Bristol, Wis.
KAUTT, Elmer C. '29, soccer. 426 S. Highland Ave., Lom-
bard, III.
KAWAL, E. J. '32, basketball, football. Salesman, National
Cash Register Co., 323 N. Michigan Ave., Chicago, III.
Res: 520 W. Harrison, Oak Park, III.
KAY, Charles J. '13, baseball. 936 Maple Ave., Downers
Grove, III.
KEARNEY, Herschel P. '47, football. Student, Res. 203 Vi E.
Graham St., Bloomington, III. Home: Route No. 1, Grid-
ley, III.
KEATOR, Edward O. '02, track. Civil Engineer, 108 Five Oaks
Ave., Dayton 5, Ohio.
KELLER, Charles I. '38, track. Attorney, Keller & Keller, First
National Bank. Res: 922 W. Daniel St., Champaign, III.
KELLERMAN, Howard A. '34, basketball manager. Account-
ant, Bauer & Black, 2600 S. Dearborn. Res: 5134 Hutchin-
son St., Chicago 41, III.
KELLEY, Robert L. '44, track. Salesman, South Side Distrib-
utor of Pabst, 6930-34 Cottage Grove Ave. Res: 3636 Ellis
Park, Chicago 15, III.
KELLY, Robert A. '42, water polo. Pittsfield Shippers. Res:
244 S. Madison St., Pittsfield, III.
KEMMAN, Herbert F. '12, baseball. 1255 Central Ave., Be-
loit. Wis.
KENNEDY, John H., Jr. '33, football. Real Estate, Calhoun
Realty Co., 3040 Hennepin. Res: 1618-44th Ave., North,
Minneapolis, Minn.
KENNEY, Harold E. '26, wrestling. Asst. Prof, of Phys. Educ,
U. of I. Res: 605 W. Washington, Urbana, III.
KENNICOTT, Robert M. '35, track. Florist, Kennicott Flowers
Co., 627 State St. Res: 622 Sprague St., Madison, Wis.
KERR, Dr. John K. '45, swimming. Interne at Cook County Hos-
pital. Home: 651 W. North Ave., Chicago, III.
KERSULIS, Walter T. '50, basketball, football. Student, U.
of I. Home: 917 N. 11th, E. St. Louis, III.
KESLER, Robert E. '50, swimming. Student, U. of I. Home:
1616 N. Gilbert, Danville, III.
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KERWIN, William '41, hockey manager. Internal Revenue
Dept. Res: 4016 N. Monticello, Chicago, III.
KETZLE, Henry B. '03, track. 309 Alger Ave., Detroit 2, Mich.
KEYS, John J. '28, soccer. Correct address desired.
KIEDING, Ray '30, swimming. Asst. Trust Officer, First Na-
tional Bank. Res: 2918 Paseo del Refugio, Santa Barbara,
Calif.
KIEFER, William J. '47, swimming. 224 Ellsworth, Rockford, III.
KIENLEN, Donald L. '41, swimming, track. Coach and Intra-
mural Director, Joliet High School. Res: 107-3rd Ave., Jol-
iet. III.
KILBANE, James J. '48, baseball. HON. Butrick, Waukegon,
III.
XILER, William H. '97, football. Attorney, 625 Market St.,
San Francisco, Calif. Res: 3845 Greenwood Ave., Oakland,
Calif.
KILLEN, Raymond T. '47, ice hockey. Sales Engineer, Westing-
house Electric Corp., East Pittsburgh, Pa. Home: 1004 S.
2nd St., Champaign, III.
KIMBELL, Arthur W. '13, interscholastic manager. President,
United Carr Fastener Corp., 1013 Statler BIdg., Boston,
Mass. Res: 124 Dartmouth St., West Newton, Mass.
XIMMEL, Lyman B. '28, track. Farm Adviser, 301 E. Court
St. Res: 501 W. Center St., Fairfield, III.
KIMPEL, Raymond R. '50, golf. Student, U. of I. Home: 104
W. Franklin, Urbana, III.
KINDERMAN, Frederick W. '27, baseball. Attorney, Chicago
Transit Authority, 600 Washington Blvd., Chicago, III. Res:
;
545 Phillips, Glen Ellyn, III.
A^KINDY, Donald M. '40, wrestling. Correct address desired.-^
XING, Arthur M. '28, fencing. Supt. of Operations, A & P Tea
Co., 3210 N. 7th St., Kansas City, Kan. Res: 7 1 1 W. 46th
k St., Kansas City Mo.
KING, Harless W. '95, baseball, football. 605 Oneida St.,
Joliet, III.
KINGSBURY, Dr. Charles H. '27, circus manager. Physician.
Correct address desired.
KINGSBURY, Franklin L. '24, gymnastics. Research Chemist,
National Lead Co., Box 58, South Amboy, N. J. Res: 621
Arlington Ave., Westfield, N. J.
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KINKEAD, David R. '89, baseball. Retired, 330 Castillejo
Ave., Palo Alto, Calif.
KINNE, Lt. Col. Harry L., Jr. '28, swimming, water polo. U. S.
Army, (After Sept. 1, 1948, c/o U. S. Advisory Group, Nan-
king, China) Res. c/o H. L. Kinne Sr., 155 Reservoir Dr.,
Boonton, N. J.
KINSELLA, Jack J. '39, basketball manager. 1107 N. Kenil-
worth Ave., Oak Park, III.
KINSEY, Dan C. '26, track. Assoc. Prof, of Phys. Educ, Warner
Gym, Oberlin College. Res: 136 Woodland, Oberlin, Ohio.
KIRCHER, Helmuth J. '15, basketball. District Repr., Halsey
Stuart & Co., 325 E. Michigan Ave. Res: 308 Stuart Ave.,
Kalamazoo, Mich.
KIREILIS, Ramon W. '41, swimming, water polo. Phys. Educ.
Instructor, Varsity Swimming and Freshman Swimming
Coach, Univ. of Ore., Phys. Educ. BIdg. Res: 2396-1 Patter-
son Dr., Eugene, Ore.
KIRGIS, Frederic L. '29, football manager. Attorney, Gorsuch
& Kirgis, 715 First National Bank BIdg. Res: 220 S. Eudora
St., Denver 1 , Colo.
KIRK, Todd '07, football. Correct address desired.
KIRK, Walton, Jr. '47, basketball. 2121 Perkins Ave., Mt.
Vernon, III.
KIRKLAND, Alfred Y. '41, swimming. Attorney, McQueen,
Churchill & Kirkland, 100 E. Chicago St. Res: 362 River
Bluff Rd., Elgin, III.
KIRKPATRICK, Jesse B. '22, football. Radio, Free Lance,
Actor. Res: 10427 Dunleer, Los Angeles 34, Calif.
KIRKPATRICK, John W. '06, track. 713 E. Jackson St., Med-
ford. Ore.
KIRSCHKE, Walter J. '40, football. 5202 Kalanianaole, Hono-
lulu, T. H.
KISSINGER, Donald K. '21, baseball. Mass. Mutual Life Ins.
Co., 649 Citizen BIdg. Res: 2100 W. William, Decatur, III.
KLEIN, J. Leo '18, baseball, football. Salesman, Owens-Ill.
Glass Co., 1107 Federal Reserve Bank BIdg., Fourth and
Race Sts. Res: 3104 Beaver Ave., Cincinnati 13, Ohio.
KLEMP, Joseph B. '38, football. Secy, and Treas., St. Paul
Foundry & Manufacturing Co., 500 Como Ave. Res: 767
W. Nevada Ave., St. Paul 3, Minn.
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KLINE, Laurence E. '22, football manager. Treas. and Direc-
tor, Kline Bros. Metal Stampings Corp., 1751-1757 W.
Grand Ave. Also in charge of publications at Chicago Under-
graduate Div., U. of I. Res: 222 E. Delaware PI., Chicago
11, III.
KLINE, William G. '06, track. Nebraska Wesleyan Univ., Lin-
coln, Neb.
KLOEPPER, Dr. Victor F. H. '22, track. Physician and Surgeon,
5203 Chippewa St. Res: 6519 Nottingham Ave., St. Louis
9, Mo.
KLOOCK, Warren K. '41, swimming, water polo. Publishers
Repr., Bill Bros. Publishing Corp., 333 N. Michigan Ave.,
Chicago 1, III. Res: 7820 Iowa St., River Forest, III.
KNAPP, Clyde G. F. '27, football. Asst. Prof, of Education,
U. of I., 302 Gregory Hall. Res: 508 W. Illinois St., Ur-
bane, III.
KNEESSI, Clinton W. '29, swimming. President, Winfield
Lounge Co., IOO6/2 S. College St. Res: 600 S. 2nd St.,
Apt. 4, Springfield, III.
KNEISLY, Nathaniel M. '14, baseball manager. Publishing,
Suite 865, 400 W. Madison St., Chicago 6, III. Res: 1456
Wesley Ave., Evanston, III.
KNIGHT, William A. '34, track. Soles Engineer, General Elec-
tric, Room 628, 840 S. Canal St., Chicago, III. Res: 1000
Grove St., Evanston, III.
KNOP, Robert O. '19, football. 3420 Cortland St., Chicago
47, III.
KNOWLES, Major Richard T. '42, fencing. U. S. Army, Hq.
8th Army, APO 343, c/o PM, San Francisco, Calif.
KNOX, Carl W. '38, football. Supervisor of Temporary Hous-
ing, U. of I., Housing Div., Illini Hall. Res: Apt. C, BIdg
No. 56, Ct. E, Stadium Terr., Champaign, III.
KNOX, Major James D. '30, fencing. Army Air Force, 216th
AF Base Unit, Wendover Field, Wendover, Utah.
KNOX, Jean H. '07, track manager. Chief Engineer, Florida-
gold Citrus Corp., Lake Alfred, Fla. Res: 445 Ave. C, N.E.,
Winter Haven, Flo.
KOCH, George W. '19, football. Vice Pres., Davenport Besler
Corp., 2305 Rockingham Rd., Davenport, Iowa. Res: 251
Holmes St., Bettendorf, Iowa.
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KOEHNEMANN, Harry E. '41, gymnastics. Co. Agent, Mar-
chant Calculating Machine Co., 323 Citizens BIdg., Decatur,
III. Res: 511 W. Union, Champaign, III.
KOHLER, Clarence E. '21, football manager. Investment
Broker, 63 Wall St., New York City 5, N. Y. Res: New
Canaan, Conn.
KOKES, Wilbert J. '37, golf. 1815 S. Oak Park Ave., Ber-
wyn. III.
KOLENS, S. William '42, football. Rotational Training Pro-
gram, III. Bell Tele. Co. Res: 1024 N. Lewis, Waukegan, III.
KOLFENBACH, Edwin J. '32, football. 4949 Charles St.,
Omaha 4, Nebr.
KOMIE, Daniel '27, water polo. Wonder Rest Corp., 701 E.
Vienna. Res: 1 1 1 9 E. Kensington Blvd., Milwaukee 1 1, Wis.
KOMM, Joseph '27, gymnastics. Radio Engineer, Chicago Po-
lice Dept. Res: 223 W. 115th St., Chicago 28, III.
KOMM, Rudolph R. '32, gymnastics. 223 W. 115th St., Chi-
cago 28, III.
K0N:5TANT, Anthony N. '46, swimming. Structural Designer,
Sargent & Lundy, 140 S. Dearborn St. Res: 5923 N. Paulina
St., Chicago, III.
KOONZ, John C. '25, track. Manager, Special Devices Div.,
Magnavox Co., 2131 Beuter Rd. Res: Route No. 3, Fort
Wayne, Ind.
KOPEL, Howard F. '40, ice hockey. Owner of Howard Steel
Products Co., 5533 Woodward Ave. Res: 2214 Chicago
Blvd., Detroit, Mich.
KOPF, Frank A. '16, track. Retired, 2020 Ridgewood Dr.,
N. E., Atlanta 6, Ga.
KOPP, William K. '21, baseball, basketball, football. General
Supt., A. C. Lawrence Leather Co., Peabody, Mass. Res:
5 Beach St., Beverly Farms, Mass.
KOTT, John H. '33, soccer. Coach and Phys. Educ. Teacher,
Board of Education, Amundsen High, 5110 N. Demen Ave.
Res: 1959 Summerdole Ave., Chicago 40, III.
KOVACIC, Ivan D. '36, polo. Accountant, Box 281. Res:
11458 Eastside Dr., Plymouth, Mich.
KOWALSKI, August J. '35, football, baseball. Petroleum Sales
Dept., Goodyear Tire and Rubber Co., 350 N. Ogden. Res:
2602 Agatite Ave., Chicago, III.
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KOZAKIEWICZ, Anthony E., Jr. '48, swimming. Student,
Wright Jr. College. Res: 2065 N. Hoyne Ave., Chicago, III.
KRAFT, Gerald G. '41, fencing. Chemical Engineer, 917 W.
18th St. Res: 1750 E. 83rd Place, Chicago, III.
KRAFT, Reynold R. '18, football. Sales Manager, Television,
N. B. C. Co., New York City, N. Y. Res: 38 Nassau Rd.,
Great Neck, N. Y.
KRAKOWER, Dr. Irving '29, soccer. Physician, 401 S. LaJolla,
Los Angeles 36, Calif.
KRALL, William E. '47, football. Insurance Broker, 510 W.
6th St., Los Angeles, Calif. Res: Lemon Lane No. 24, 328
W. Whittier Blvd., Pico, Calif.
KREBS, Wilbur E. '16, baseball. Attorney, 6a E. Washington.
Res: 419 S. High St., Belleville, III.
KREIDLER, Chester J. '18, track. 548 Main St., Glen Ellyn,
III.
KREIKENBAUM, Adolph '02, student president of Athl. Assoc.
2248 N. Hoisted, Chicago, III.
KRING, Charles U. '32, gymnastics. Consulting Engineer, 251
Kearney St., San Francisco, Calif. Res: 47 Prospect Ave.,
Sausalito, Calif.
KRIVEC, John J. '40, track. Process Control Engr., Murray
Corp. of America, Scranton, Pa. Res: Box 251, Moscow,
Pa.
KRUEGER, Bernard E. '50, football. Student, U. of I. Home:
537 165th St., Hammond, Ind.
KRUG, Louis G. '17, water basketball. Sales Manager, Chicago
Rawhide Mfg. Co., 1301 Elston Ave., Chicago 22, III. Res:
478 Sheridan Rd., Evanston, III.
KRUPAR, Charles F. '18, baseball. Drafting Instructor, Board
of Educ, Chicago & Manley Trade and Vocational School.
Res: 1344 S. Cuyler Ave., Berwyn, III.
KUCERA, Richard K. '40, baseball. Phys. Educ. Instructor,
Varsity Baseball and Basketball Coach, High School. Res:
5234 Lyman Ave., Downers Grove, III.
KUEHL, Edwin C. '24, baseball. Owner, Genl. Ins. Agency,
1415 W. Vernon Ave. Res: 1516 W. 45th St., Los An-
geles, Calif.
KUHN, Clifford W. '37, football. 605 Ashland Ave., River
Forest, III.
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KUNSTADTER, Dr. Ralph H. '27, golf. Physician-Pediatrician,
104 S. Michigan Ave. Res: 57 E. Bellevue Place, Chicago 1 1,
III.
L KURLAK, Peter '41, swimming. Asst. Supt. of Dravo Ship-
^ yard, Dravo Corp., Neville Island, Pittsburgh, Pa. Res: 119
1 River Ave., Sewickiey, Pa.
*' A (KURTZROCK, Edward V. '18, wrestling. Bus: 434 S. San
"^
> \ Pedro St. Res: 2327 2nd Ave., Los Angeles, Calif.
-lOJRZ, Walter C. '29, golf. 2419 Berkeley Rd., Highland
Park, III.
KUSINSKI, John '30, baseball. Director of Athletics, Catholic
Youth Organization, 187 S. Indiana Aye. Res: 1995 E.
Oak St., Kankakee, III.
KUSTNER, Carl G. '23, water polo. Head Educational Div.,
Technical Dept., Standard Oil Co., 910 S. Michigan Ave.
Res: 1241 Lunt Ave., Chicago 26, III.
KUSZ, William '38, track. Correct address desired.
KWASNIEWSKI, Eugene S. '46, football. Student, U. of I.
Law School. Home: 1110 Florence, Evanston, III.
KWINT, Dr. Joseph A. '31, soccer. Resident in Obstetrics and
Gynecology, Sinai Hospital, Baltimore 5, Md. Res: 1634
"F" Eastern Ave., Essex 21, Md.
LABAHN, Alfred H. '23, water polo. Business Equipment
and Office Supplies, Labahn's—Greeting Cards, Stationery,
Desk and Office Supplies, 1939 Central St., Evanston, III.
LAING, George D. '12, baseball. 232 S. Maple Ave., Oak
Park, III.
LAKIN, Julius C. '32, swimming. 3548 W. Douglas Blvd.,
Chicago, III.
LALOR, Foster M. '19, baseball. Factory Manager, 220 N.
Chicago St. Res: 105 N. Union St., Lincoln, III.
LAMB, Foster W. '27, swimming. 901 Hudson St., Denver,
Colo.
LANDMEIER, Vernon O. '34, cross country, track. Itasca, III.
LANDON, Ralph H. '28, gymnastics. Telephone Engineer, 938
Hurt BIdg. Res: 505 Hardendorf Ave., N. E., Atlanta, Go.
LANE, Thomas L. '50, swimming. Student, U. of I. Home:
475 Tipton, Wood River, III.
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LANG, Alvin L. '20, track. Prof, of Soil Exp. Field Research,
U. of I., 216 Davenport Hall. Res: 508 W. Iowa, Urbana,
III.
LANGHORST, Oliver M. '31, football. Prof, of Physical Educ.
and Athletic Director, Athletic Dept., Elmhurst College. Res:
248 Evergreen Ave., Elmhurst, III.
LANSCHE, Oral A. '16, football, track, swimming. Electrical
Engineer, Spencer Chemical Co., Pittsburg, Kan. Res: 316
E. 17th St., Baxter Springs, Kan.
LANTZ, Simon E. '97, football. State Senator and Purebred
Livestock Raiser, Congerville, III.
LANUM, Franklin B. E. '29, football. 7205 Olcott Ave., Ham-
mond, Ind.
LANUM, Harold B. '13, football. Industrial Engineer, Methods
and Standards Div., J. I. Case Co., Bettendorf, Iowa. Res:
1029 22nd St., Rock Island, III.
LANUM, Ralph L. '20, football. 7205 Olcott Ave., Hammond,
Ind.
LARIMER, Floyd C. '21, football. Asst. Chief Accountant,
Cluett Peabody, Inc., River St. Res: 1993 15th St., Troy,
N. Y.
LARIMER, Mark R. '49, fencing. Student, U. of I. Res: E-321
Parade Grounds, Champaign, III. Home: Bradley, III.
LARSON, Eric M. '35, swimming. Publisher's Rep., Crowell-
Collier Publishing Co., 250 Park Ave., New York City 17,
N. Y. Res: 357 W. Pierson, Phoenix, Ariz.
LARSON, Lambert L. '15, baseball. Chemist, Sewage Treat-
ment Plant, 308 E. Berry. Res: 1705 Kentucky St., Fort
Wayne, Ind.
LARY, Banning G. '48, swimming. Med. Student, U. of I. Res:
709 S. Ashland Blvd., Chicago 7, III.
LASATER, Harry A., Jr. '41, basketball, football. Vice Pres.,
Leghorn City, Inc., Box 174. Res: 409 N. 12th, Mt. Ver-
non, III.
LASSERS, Leon '27, fencing. Bain State Dept. of Education,
Salem, Ore.
LAW, Glenn C. '26, wrestling. Wrestling Coach, U. of I., Huff
Gym. Res: 514 S. James St., Champaign, III.
LAZEAR, Weston B. '07, track. Retired, 82 Chestnut St., East
Orange, N. J.
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LAZIER, Murney M. '49, football. Student, U. of I. Home:
2217 Prairie, Mattoon, III.
LeBOSQUET, Lt. Col. Maurice, Jr. '22, golf. Sr. Sanitary Engr.,
U. S. Public Health Service, 302 Kroger BIdg. Res: 8 Shel-
don Close, Mariemont, Cincinnati 27, Ohio.
LECK, Walter C. '34, track. Genl. Agent, State Mutual Life
Assurance Co., 134 S. LaSalle St., Chicago 3, III. Res:
1221 Ashland, Wilmette, III.
LEDBETTER, George W. '35, wrestling. District Engr., Lumi-
nator. Inc., 120 ^^ Poo ii o, C li icacio, III .—Rco ! 15326 Wyan-
dotte, Vof* Nwys,--Geii f
.
LEDDY, George C. '49, basketball. Student, DePaul Univer-
sity. Home: 4736 W. Armitage, Chicago, III.
LEE, Omar C. '28, track. Accountant, 400 S. Ida St. Res:
710 E. Poplar St., West Frankfort, 111.
LEE, Stanley D. '48, wrestling. Student, U. of I. Home: Route
No. 2, Forreston, ttfr
LEHMANN, William G. '38, track. Athletic Director, Ela Twp.
High School. Res: Lake View Place, Lake Zurich, III.
LEISTNER, Charles A. '43, football. 3537 Myrtle Ave., Cov-
ington, Ky.
LEITCH, Dr. Neil M. '25, football. Physician and Surgeon,
Room 203, Buffalo Block. Res: 505 5th Ave., East, Kalispell,
Mont.
LEJECK, Edward A. '32, tennis. 10730 S. Campbell Ave., Chi-
cago 43, III.
LENICH, William '40, football. Athletic Coach, 4275 Clarence
Ave. Res: 3739a Shreve Ave., St. Louis, Mo.
LENNINGTON, Estel E. '33, track. 6955 Cornell Ave., Chi-
cago 49, III.
LENTZ, Jack M. '40, swimming. Machine Designer, Ingersoll
Milling Machine Co. Res: Guilford Rd., Rockford, III.
LENZ, Andrew C. '29, track manager. Vice Pres., Kelite Prod-
ucts, Inc., 3401 Touhy Ave., Chicago 45, III. Res: 792
Glencoe Dr., Glencoe, III.
LEO, Herbert T. '12, basketball, track. President, Mutual Cit-
rus Products Co. Res: 707 N. Clementine St., Anaheim,
Calif.
I" MEN'S DIRECTORY
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LEONARD, Marion R. '27, football. Dept. Manager, Sears,
Roebuck & Co., Dept. 606, Homan and Arthington St., Chi-
cago, III. Res: 138 S. Martha St., Lombard, III.
LEUPOLD, Carl A. '39, track manager. Merchandising Mgr.,
Ralston Purina Co., 635 S. 8th St., St. Louis, Mo. Res: 641
Warrenton Dr., Kirkwood 22, Mo.
LEUTHOLD, Donald W. '50, track. Student, U. of I. Home:
424 Franklin, Elgin, III.
LEVANTI, Louis '49, football. Student, U. of I. Home: 507
E. 4th St., West Frankfort, III.
LEVERICH, Wesley C. '39, wrestling. Boys Program Secy.,
North Side Y. M. C. A., 31 00 H. G i and Blvd., St. Louh, Mo.
-Res: 93-18 Corregidor, Woodson Terrace, f^rrr
LEVEY, Robert A. '47, tennis. 1429 Farwell Ave., Chicago,
III.
LEVIN, Harold B. '29, fencing. Asst. to Genl. Mgr., Harris
Hub Bed & Spring Co., 1315 S. 55th Ct., Cicero, III. Res:
6248 N. Bell, Chicago 45, III.
LEVIN, Meyer '25, swimming. 641 W. Addison, Chicago 13,
III.
LEVINE, Julius '33, soccer. 3135 Carlisle Place, Chicago, lir.
LEWIN, Maxwell M. '30, soccer. Attorney, 221 N. LaSalle
St., Chicago, III.
LEWIS, Ben C, Jr. '35, baseball. Genl. Mgr., Peters Machinery
Co., 501 W. Surf St. Res: 4700 Ravenswood Ave., Chicago
40, III.
LEWIS, Charles M. '96, track. Architect, 201 W. Harrison St.
Res: 204 Franklin St., Danville, III.
LEWIS, James W. '30, football. Athletic Director, Pekin High
School. Res: 1012 Court St., Pekin, III.
LEWIS, Joseph T. '26, interscholastic manager. Merchandise
Mgr., The Toni Co., Merchandise Mart, Chicago, III. Res:
181 N. Grove, Oak Pork, III.
LEWIS, Kenneth S. '21, track. Manufacturer of Industrial Can-
vas Products, 214 W. Burlington Ave., LaGrange, III. Res:
4817 Linscott Ave., Downers Grove, III.
LEWIS, Norman B. '38, swimming, water polo. P. O. Box 85,
Maywood, III.
LEWIS, Tom I. '43, swimming. 1 1 1 E. Winter Ave., Danville,
III.
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LEWIS, William M. '42, track. Tipton, Mo.
LIGHTER, John P. '15, swimming. Sales Mgr., White Motor
Co., 2401 Archer Ave. Res: 2117 Arthur Ave., Chicago
45, III.
LIEBLING, Norman R. '37, track manager. Attorney, 100 N.
LaSalle St. Res: 5000 N. Marine Dr., Chicago, III.
LIFVENDAHL, Dr. Richard A. '22, football, track, gymnastics.
Physician, 30 N. Michigan Ave. Res: 1040 W. Hollywood,
Chicago, III.
LIGGETT, Thomas R. '28, tennis. Accountant, III. Bell Tele.
Co., Rm. 1602, 208 W. Washington, Chicago 6, III. Res:
280 Main St., Glen Ellyn, III.
LIGHT, Curtis R. '15, baseball. Engineer, Johns-Manville, Inc.,
1504 Merchants Bonk BIdg. Res: 218 E. 49th St., Indianap-
olis 5, Ind.
LIITT, Leon B. '10, football. 2032 11th St., Moline, III.
LINDALL, Fred H. '33, track, soccer. Mgr., Asphalt Sales Dept.
Texas Division, Col-Tex. Ref. Co. Res: 2402 Live Oak, San
Angelo, Texas.
LINDBERG, Edward F. J. '09, track. District Mgr., Diehl Man-
ufacturing Co., 1019 W. Jackson Blvd. Res: 2320 E. 69th
St., Chicago 49, III.
LINDBERG, Gen. Irving A. '10, track manager. Minister of
Customs and Trade, Managua, Nicaragua. Perm: c/o
Brown Bros., Harriman & Co., 59 Wall St., New York City,
N. Y.
LINDBERG, Lester L. '36, football. Varsity Coach, Lockport
Twp. High School. Res: Romeo Rd., Lockport, III.
LINDE, Gerald H. '24, track. General Mgr., Container Corp.
of America, 6541 Eastern Ave. Res: 806 Hatherleigh Rd.,
Baltimore 12, Md.
LINDEN, Frank W. '01, baseball. Correct address desired.
LINDEN, Russell W. '21, swimming, football. U. S. Govt. Man-
agement Analyst, 13th-Euclid BIdg., Cleveland, Ohio. Res:
2060 Marlow Ave., Lokewood, Ohio.
LINDER, Frank W. '40, gymnastics manager. Chief Electrical
Engr., Dairyland Power Co-operative, 407 Rivoli BIdg. Res:
518 5th Ave., So., LaCrosse, Wis.
LINDER, Raymond C. '50, gymnastics. Student, U. of I. Home:
41 1 Thrush, Peoria, III.
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LINDGREN, Justa M. '02, football. Retired, 608 W. Oregon,
Urbana, III.
LINDSAY, Forrest H. '27, basketball. Oil Operator, 502 Ritz
BIdg. Res: 3025 S. Columbia PI., Tulsa, Okla.
LINE, Harold E. '33, track, cross country. Farming and Live-
stock Farm, Route No. 3, Princeton, III.
LIPE, Gordon C. '25, basketball. Sales Mgr., Adhesive Div.,
Minnesota Mining & Mfg. Co., 1500 S. Western Ave., Chi-
cago, III. Res: 691 Golf Rd., Des Plaines, III.
LIPE, Kenneth J. '27, basketball. Agriculture Rep., Sherwin-
Williams Co., 1520 Grand Ave., Kansas City 8, Mo. Res:
1464 Olive Rd., Homewood, III.
LIPSON, Lee '50, fencing. Student, U. of I. Home: 6740 S.
Clyde, Chicago, III.
LITTLE, Charles R. '16, Pres. of Athl. Assoc. Partner, Geo. T.
Browning Co., 613 Monroe St. Res: 2529 Talmadge Rd.,
Toledo, Ohio.
LITTLE, Roger H., Jr. '49, tennis. Student, U. of I. Home:
608 E. Chalmers St., Champaign, III.
LIVINGSTON, Parke C. '30, intramural manager. Vice Pres.,
Dean Milk Co., 20 N. Wacker Dr., Chicago 6, III. Res: 202
S. Kensington, LaGrange, III.
LOCKE, Seward C. '33, soccer. Physical Director, Franklin
Academy. Res: Route No. 2, Prattsburg, N. Y.
LOCKWOOD, William F. '21, circus manager. Insurance, S. E.
Moisant Co., Inc., 164 N. Schuyler Ave. Res: 998 S. Myr-
tle Ave., Kankakee, III.
LOCKWOOD, Dr. William W. '31, swimming. Physician-
Pediatrician, S. 820 McClellan. Res: W. 438 23rd St.,
Spokane 9, Wash. .
(LOEWE, Richard T. '50, wrestling. Student, U. of I. Home: ^
Ge^yOII. '
LOGAN, Dave '48, golf. Student, U. of I. Home: 6109 S.
Artesian, Chicago, III.
LONERGAN, Charles A. '05, football, track. Insurance, Man-
ager, New World Life, 1 102 Failing BIdg. Res: 2087 N. W.
Overton, Portland, Ore.
LONG, Earl V. '08, football. Attorney, 3312 E. 3rd St., Wich-
ita, Kan.
^^^^^^2-^/A^^V^ .C'J^
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LONG, Harold D. '32, track. Executive Vice Pres., Scully-Jones
& Co., 1901 S. Rockwell, Chicago 8, III. Res: 4223 Clausen
Ave., Western Springs, III.
LONG, Troy L. '05, track. 407 N. 11 th St., St. Louis, Mo.
LOTHROP, James D. '43, tennis. Architectural Designer, Kaw-
neer Co. Res: 746 Hickory St., Niles, Mich.
LOTZ, John R. '01, baseball. Chairman of the Board, Stone
& Webster Engineering Co., 90 Broad St., New York City
4, N. Y. Res: 164 Glenwood Rd., Englewood, N. J.
LOTZER, Joseph J. '42, ice hockey. Public Accountant, Peat,
Marwick, Mitchell & Co., 1 1 E. Wisconsin Ave. Res: 1928
E. Belleview PI., Milwaukee 11, Wis.
LOVEJOY, Charles E. '20, football. Vice Pres., Bill Brothers
Publishing Corp., Coles Management, 333 N. Michigan Ave.
Res: 10315 S. Hoyne Ave., Chicago, III.
LOWE, George A. '40, swimming, water polo. Finance Auto-
mobile, 840 N. Michigan Ave. Res: 426 Surf St., Chicago,
III.
LUCAS, Anotole '49, fencing. Student, U. of I. Home: 4036
W. fslelson, Chicago, III.
LUDLAM, John S. '26, baseball. 415 S. 6th St., Maywood,
III.
LUKAS, Peter P. '43, wrestling. Materials Handling Engr., Sq.
Carolina Dis*», Clark Equipment Co., Battle Creek, MieH.
R«s: 3107 HeywQrd-S*r, Cokimfe+a,--S^C.
LUNDBERG, Albert J. '40, football. Coach, Streotor High
School. Res: 610 E. Broadway, Streotor, III.
LUNDGREN, Carl '46, intramural manager. Contractor, 4160
N. Elston, Chicago, III. Res: 241 Bonnie Brae, Elmhurst,
III.
LUNGREN, Edgar E. '15, swimming. Vice Pres., Public Service
Co. of Northern III., 72 W. Adams St. Res: 215 LeGrande
Blvd., Aurora, III.
LUNN, Robert J. '45, football. Cadet, Co. C, 2nd U. S. C. C,
West Point, N. Y. Home: 304 E. Dakota, Spring Valley,
III.
LUTHRINGER, Marshall S. '25, wrestling. Production Engr.,
Central III. Public Service Co,. Illinois BIdg. Res: Route No.
3, Springfield, III.
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LUTZ, Lt. Col. C. Jean '40, wrestling. U. S. Air Force, Head-
quarters 12th A. F. B., March Field, Riverside, Calif. Home:
Astoria, III.
LYMAN, Frank L. '01, tennis manager. Retired, 940 S. First,
Springfield, III.
LYMPER, James L. '30, baseball. Baseball Coach, High School.
Res: 120 Roe Ave., Mansfield, Ohio.
LYON, Daniel R. '28, track. Mechanical Engineer, Interna-
tional Harvester Co., 180 N. Michigan Ave., Chicago 1, III.
Res: 943 Eighth St., Beioit, Wis.
LYON, Frederick S. '32, golf. State Dept., U. S. F. S., APO
900, c/o PM, San Francisco, Calif.
MacARTHUR, John E. '44, football. Space Salesman for
"Fortune"-Time, Inc., 820 Hanna BIdg., Cleveland, Ohio.
Res: 25201 Richards Ave., Euclid, Ohio.
MACCHIONE, Rudolph J. '50, football. Student, U. of I.
Home: 2840 N. 24th, Elmwood Park, III.
MACDONALD, Alexander P., Jr. '16, swimming. Pres. and
Mgr., Stephon Lumber & Fuel Co., 1 1 1 E. Illinois Ave. Res:
Morris, III.
MACKAY, Jesse J. '07, Student Pres. of Athl. Assoc, track,
baseball. Abstracter of Titles and- Real Estate, Madison,
S. D.
MacLEAN, William P. '35, soccer. 19 General Cobb St., Taun-
ton, Mass.
MACOMBER, F. Bart '17, football. Manufacturing Repr., 534
N. W. 6th Ave., Portland, Ore.
MADSEN, Olva '16, football. Correct address deiserd.
MAECHTLE, Donald '49, football. Student, U. of I. Home:
381 Roger Williams, Highland Park, III.
MAGGIOLI, Archille F. '48, football. Professional Football.
Home: 329 W. 10th, Mishawoka, Ind.
MAIL, Isaac P. '43, track. Research Chemist, National Car-
bon. Res: 1392 Webb Rd., Apt. 12, Cleveland, Ohio.
MAJOR, C. Fred '26, baseball. Football Coach, Senior High
School. Res: Route No. 1, Champaign, III.
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MAKEEVER, Samuel J. '30, track, cross country. Southwestern
Life Ins. Co., First Nat'l Bank BIdg. Res: P. O. Box 308,
Bellville, Texas.
MALIK, Warren C. '43, fencing. Asst. Credit Mgr., 11 E. Illi-
nois St., Chicago, III. Res: 1853 White St., Des Plaines, III.
MALKIN, Arthur D. '35, water polo. 6226 N. Mozart, Chicago
45, III.
MA4_KMUS, William '21, swimming, water basketball. Sales
Repr., California Panel & Veneer Co., 955 S. Alameda. Res:
10609 LeConte Ave., Los Angeles 24, Calif.
MALLEY, (Cioramelli) Robert G. '48, baseball. 528 N. Taylor,
Oak Park, III.
MALLORY, Lt. Norman D. '41, interscholastic manager. U.S.
Regular Army, Box 5100, Albuquerque, N. Mex. Home:
Box 2929, Orlando, Fla.
MANN, Arthur R. '97, track. Retired, Mannville, Fla.
MANN, Arthur S. '14, gymnastics. Industrial Engineer, 41 W.
Alameda St. Res: Route No. 8, Box 577, Tucson, Ariz.
Jf MANN, William C. '50, wrestling. Student, U.-of, I. Home:
Route No. 3, Danville, III.C/VflMy n'er ; t^tt^^»^ ^ff.
MANN, William E. '46, swimming. Assoc. Patent Attorney,
Hinkle, Horton, Ahlberg, Hansmann & Wupper, 2300 Board
of Trade BIdg. Res: 5923 N. Paulina Ave., Chicago 26, III.
MARGOLIS, Ralph '26, baseball. Athletic Director, Sullivan
High School, 6621 Bosworth. Res: 1125 Farwell Ave., Chi-
cago 26, III.
MARKS, James R. '49, basketball. Student, U. of I. Home:
125 W. Park, Edwardsville, III.
MARKWORTH, Martin H. '36, basketball. Industrial Agent,
Nickel Plate Road, 1401 Terminal Tower BIdg. Res: 3367
W. 130th St., Cleveland, Ohio.
MARLAIRE, Arthur G. '43, football. Section Mgr., Aldens, Inc.,
511 S. Paulina St., Chicago, III. Res: 1308 S. 48th Ct.,
Cicero 50, III.
MARLEY, James A. '05, track. Correct address desired.
MARLIN, Kenneth '49, wrestling. Student, U. of I. Home:
S-On? S I ynn <;t llrl^nnq
,
j]l
MARRINER, Lester M. '28, football. Civil Aeronautics Admin.,
608 S. Dearborn St., Chicago, III. Res: 441 Argyle Ave.,
Elmhurst, III. ._
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MARRINER, Scott T. '34, football. Juvenile Officer, Chicago
Park Dirstict, 425 E. 14th Blvd. Res: 3139 N. Long Ave.,
Chicago, III.
MARSHALL, Douglas G. '39, gymnastics. Coca-Cola Salesman,
260 Sunset Ave., Venice, Calif. Res: P. O. Box 205, Pacific
Palisades, Calif.
MARSHALL, John '31, swimming. Correct address desired.
MARTIGNAGO, Aido '50, football. Student, U. of I. Home:
5337 Wells Ave., St. Louis, Mo.
MARTIN, Holiie E. '27, basketball. Teaching, 833 W. Main
St., Greenfield, Ind.
MARTIN, James R., Jr. '40, polo. Branch Mgr., Home Life
Ins. Co., 212 Commercial Natl. Bank BIdg. Res: 312 Loucks,
Peoria, III.
MARTIN, John D. '48, track. Student, U. of I. Home: 705
S. Lynn St., Champaign, III.
MARTIN, Richard B. '31, baseball. 100 S. Cicero, Chicago,
III.
MARTIN, Robert B. '31, golf. 313 E. Center St., Mt. Morris,
III.
MARTIN, Wesley J. '41, football. Arch. Engineer, Supt. of
Draftsmen, Eli Lilly & Co., 740 S. Alabama St. Res: Route
No. 13, Box 124-G, Millersville Rd., Indianapolis 44, Ind.
MARZULO, Sam C. '25, track. Athletic Director and Coach,
Track and Cross Country, Maine Twp. High School, Des
Plaines, III. Res: 746 Elmore Ave., Park Ridge, III.
MASEK, Albert '34, baseball. Elementary School Principal.
Res: 1302 S. Oak Park Ave., Berwyn, III.
MASON, Arthur H. '16, track, cross country. Sales, A. H.
Mason, 400 W. Madison St., Chicago, III. Res: 1813 Kin-
caid. Highland Park, III.
MASON, William T. '28, golf. Insurance Broker, The Travel-
ers, Long Beach, Calif. Res: 126 Magnolia Ct., Compton,
Calif.
MASTRANGELI, Al A. '49, football. Student, U. of I. Home:
61 1 15th Ave., Rockford, III.
MATHERS, Manley B. '13, track. Mason City, III.
MATHIS, William '49, track. Res: 112 W. Ells, Champaign,
III. Perm: 5071/2 23rd St., N. W., Washington, D. C.
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MATHISEN, Arthur F. '43, basketball. Coach, Granville, III.
Res: Dwight, III.
MATSON, George A. '44, gymnastics. 7938 Burnham Ave.,
Chicago 17, III.
MATTER, Herbert J., Jr. '44, track. Real Estate Salesman,
215 S. Washington St. Res: 320 E. Chicago Ave., Naper-
ville. III.
MATTHEI, Dr. Louis P. '33, swimming. Physician and Surgeon,
1312 Ottawa Ave., Ottawa, III.
MATTIAZZA, Dominic L. '46, football. 412 E. 2nd St.,
Oglesby, III.
MAUCK, H. Eugene '38, swimming. Mine Supt., Westiand,
Pa. Res: Route No. 1, Hickory, Pa.
MAUER, John W. '26, basketball. Asst. Football and Head
Basketball Coach, U. S. Military Academy. Res: Qts. 1010
U. S. M. A., West Point, N. Y.
MAUTNER, Henry M. '49, swimming. Student, U. of I. Home:
3935 Pine Grove Ave., Chicago, III.
MAVIS, Aivin M. '41, wrestling manager. Farm Operator and
Manager, Route No. 2, Rochester, III.
MAY, Elbridge H. '31, basketball. District Mgr., U. S. Gypsum
Co., 301 Spalding BIdg., Portland 4, Ore. Res: Route No.
2, Box 211, Beaverton, Ore.
MAY, Robert D., Jr. '34, football. Pres. of Dover Plains Lime-
stone Co., Inc., Dover Plains, N. Y. Res: Canaan, Conn.
MAY, William W. '09, track. Div. Mgr., Montgomery Ward
& Co., 75 Varick St. Res: 50 E. 10th St., New York City
3, N. Y.
MAYNARD, James F. '37, football manager. Attorney, May-
nard & Maynard, 1 105 Rockford Trust BIdg. Res: 107 Syca-
more Lane, Rockford, III.
MAZE (Mazeika) Anthony M. '39, football, baseball. Soles,
7029 S. Campbell Ave., Chicago 29, III. Home: 428 Barker,
Peoria, III.
MEE, Julian E. '21, baseball, basketball. 1243 W. 87th St.,
Chicago, III.
MEEK, Charles T. '13, circus manager. Farm Mgr., Cooke Val-
ley Farms, Eldred, III. Res: Carrollton, III.
MEELAND, Tor '46, swimming. 7018 8th, Brooklyn, N. Y.
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MEERS, Henry W. '30, football manager. Resident Partner,
White, Weld & Co., 231 S. LaSalle St., Chicago, III. Res:
207 Hamilton St., Evanston, III.
MEHOCK, Harry '26, track. 709 W. 3rd, Mansfield, Ohio.
MEISLAHN, Arthur C. '27, track. Traveling Auditor, Kroger
Co., 35 E. 7th St., Cincinnati 2, Ohio.
MELANGTON, Philip R. '20, circus manager. Insurance Coun-
selor, 223 N. Plum St., Plymouth, Ind.
MELIN, Carl A. '05, track. Master in Chancery, Henry County,
126 W. Exchange St. Res: 510 W. Center St., Cambridge,
III.
MELINO, Constanzo '36, baseball. Phys. Ed. Instructor, 3650
W. School St. Res: 5638 W. Wellington, Chicago, III.
MENKE, Kenneth H. '47, basketball. 102 Van Buren, Dundee,
III.
MENKE, Robert L. '48, basketball. 569 Ann St., Elgin, III.
MENKE, Dr. Wilbur J., Jr. '29, fencing. Physician and Surgeon,
228 W. Court St. Res: 801 Tenbroeck St., Paris, III.
MERCER, Frank R. '35, polo. 2406 Edison Ave., Granite City,
III.
MERIGOLD, Julian '27, track. Pres. and Treas., Julian Street
Merigold, Inc., Depot Ave., Wilkinsville, Mass. Res: 12
South St., Grafton, Mass.
MERKER, Henry F. '98, football. 321 Cranesnest Way, West
Palm Beach, Fla.
MERRIFIELD, Albert W. '92, baseball manager, track. Belle-
vue. Wash.
MERRILL, Stillwell F. '00, track. Chemist, 1501 S. Fillmore,
Little Rock, Ark.
MERRIMAN, Dr. John R. '12, football, track. Surgeon, 636
Church St. Res: 9447 Hamlin, Evanston, III.
MERSBACH, Robert H. '23, relay carnival manager. Manager,
Star Baking Co., 2000 Clark Ave., Cleveland, Ohio. Res:
444 Bradley Rd., Bay Village, Ohio.
METCALF, Robert L. '39, golf. Asst. Entomologist, Univ. of
Calif. College of Agriculture, Citrus Experiment Station.
Res: 3007 Walnut St., Riverside, Calif.
METTLER, Charles W. '41, ice hockey. Pilot, United Air Lines,
5959 S. Cicero, Chicago, III. Res: 341 S. Stone Ave., La-
Grange, III.
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MEYER, George '23, wrestling, ©wrrer, Benttgy trnpo ilfti,, 63
C. Ad (3 i^i 3 -S4^.—Rgsr-^Oe-^'Chg^tnut St., Cfrtosge- U-^ I
.
MEYER, Irwin H. '29, baseball. Partner, Meyer Bros. Construc-
tion Co., 1 135 Erie St. Res: 525 Gunderson Ave., Oak Park,
III.
MICKELSON, Alvin M. '35, golf. Chartered Life Underwriter,
New York Life Ins. Co., 1 1 E. Main. Res: 10 S. Owen Dr.,
Madison 5, Wis.
MIDDLETON, George E. '21, football. Asst. Manager, Prod.
Mktg. Assn., Stock Yards. Res: 6751 E. Pleasant Run, In-
dianapolis 19, Ind.
MIDDLETON, James R. '44, swimming. Student, U. of I. Res:
807 W. Green St., Urbana, III.
MIEHER, Edward C, Jr. '25, cross country, track. Correct ad-
dress desired.
MIES, Clarence W. '37, gymnastics manager. Farmer, Saune-
min. III.
MIES, Harold H. '39, track. Farmer, Route No. 7, Pontiac, III.
MIGDOW, Benny R. '47, tennis. 1050 N. Spaulding, Chicago,
III.
MILES, Rutherford T. '01, track. Retired, 1102 W. John St.,
Champaign, III.
MILLER, Clarence B. '08, track. Route No. 3, Danville, III.
MILLER, C. Marshall '36, track. 4701 N. Beacon St., Apt.
208, Chicago 40, III.
MILLER, David H. '42, football. Football, Basketball Coach,
High School, Taylorville, 111.
MILLER, Fred C. '03, baseball. Real Estate Broker. Res: 105
N. Institute Place, Peoria, III.
MILLER, Harold R. '25, cross country, track. Chief, Contact
Field Service, Veterans Admin., 209 E. 6th St., Cincinnati,
Ohio. Res: 1522 N. W. Blvd., Columbus 12, Ohio.
MILLER, Lester H., Jr. '48, baseball. Baseball Coach, U. of I.,
Navy Pier Branch, Chicago. Perm: 8 Iowa Ave., Belleville,
III.
MILLER, Paul M. '31, tennis. Accountant, Dunbar Kapple,
Inc., Geneva, III. Res: 531 Hoyles Ave., Aurora, III.
MILLER, Robert F. '47, ice hockey. Laura, III.
MILLER, Roy A., Jr. '25, football. 217 Washington Blvd., Oak
Park, III.
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MILLER, Thomas S. '30, track. Armour & Co., 931 S. Bridge
St., Belding, Mich.
MILLS, Culver C. '35, basketball. Supervisor of Counseling,
Univ. of III., Galesburg Div. Res: 1531 N. Broad St., Gales-
burg, III.
MILLS, Douglas R. '30, football, basketball. Director of Ath-
letics, Univ. of III., 104a Huff Gym. Res: 608 S. Willis,
Champaign, III.
MILLS, George A. '32, baseball. Production Supt., Texas Gulf
Producing Co., P. O. Box 2199, Houston, Texas. Res: Box
503, Mont Belvieu, Texas.
MILLS, Dr. Morton J. '21, track. Surgeon, 1639 E. 79th St.
Res: 7837 Paxton, Chicago, III.
MILNE, Edward L. '96, track. 1026 N. Sheridan Rd., Wau-
kegan. III.
\. MINK, Ely H. '33, soccer. Correct address desired.
^U^MINOT, George O. '29, wrestling. Teacher, Voc. Agric, Com- ^t^
. munity High School. Res: Route No. 1, Harvard, III. ""^
^^L MINSKER, Robert S. 34, wrestling. Personnel Director, Owens- ^
"\^ III. Glass Co., 1625 E. Broadway. Res: -9^*0- Berkeley, "^
Alton, III. t/ yj y
MIODUSKI, Joseph W. '41, tennis. Attorney, 9036 Com-
mercial Ave. Res: 8115 S. Shore Dr., Chicago 17, III.
MITCHELL, George W. '95, track. Correct address desired.
MITIZIA, Albert M. '37, track. 214 W. 6th St., West Frank-
fort, III.
MITTELMAN, Benjamin E. '19, Attorney, 1 1 S. Dearborn.
Res: 2440 Lake View Ave., Chicago 14, III.
MITTERWALLNER, Merwin H. '29, football. 3590 Fourth
Ave., San Diego, Calif.
MIX, Martin I. '13, swimming, water polo. Operating Engi-
neer, Peoples Gas Light & Coke Co., 122 S. Michigan Ave.
Res: 9646 S. Damen Ave., Chicago 43, III.
MODJESKA, Eugene F. '44, golf. Export Sales, General Elec-
tric, 135 S. LaSalle St., Chicago, III. Res: 310 N. LaGrange
Rd., LaGrange, III.
MOENCH, Robert G., Jr. '33, swimming. Pres. of R. G. Moench
& Co. Inc., 1 1 Park PI., New York City 7, N. Y. Res: 84
Hillcrest Ave., Summit, N. J.
MOHAN, Edgar H. '22, fencing. Pres. and Owner, Palomar
School for Boys, Perris, Calif.
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MOHR, Albert W. T., Jr. '22, football. Pres., John Mohr &
Sons, 3200 E. 96th St. Res: 7221 S. Crondon Ave., Chi-
cago 49, III.
MOHR, Joseph S. '20, football manager, track manager. Dist.
Soles Mgr., General Refractories Co. 208 S. LaSalle St. Res:
761 1 Merrill Ave., Chicago 49, III.
MOIR, Robert B. '14, swimming. 647 N. Harvey Ave., Oak
Pork, III.
MOLL, Joe Z. '36, tennis. Asst. Secy, and Treos., Guarantee
Reserve Life Ins. Co., P. O. Box 566. Res: 524 S. Grant,
Ft. Collins, Colo.
MONGREIG, Louis M. '19, football, track. Sales Engineer,
U. S. Rubber Co., 5850 Cass Ave., Detroit, Mich. Res: 406
N. Grand St., Schoolcraft, Mich.
MONK, Marvin E., Jr. '37, gymnastics. Sales Engineer and
Rep., Butter Mfg. Co., Minneapolis, Minn. Res: 715-7th
St., Waupaca, Wis.
MONSON, Nore A. '32, swimming, water polo. Civil Engi-
neer, 910 S. Michigan Ave. Res: 2039 Arthur Ave., Chi-
cago 45, III.
MOONEY, Raymond '16, swimming. Pres., Quick-Set, Inc.,
1322 N. Elston Ave., Chicago 22, III. Res: 635 Wayland
Ave., Kenilworth, III.
MOORE, Henry H., Jr. '46, swimming. Salesman, Linde Air
Products Co., 1517 Superior Ave., Cleveland, Ohio. Res:
General Delivery, Granville, Ohio.
MOORE, Merrill D. '47, swimming. Shift Supervisor, DuPont
Club, Porlin, N. J. Home: 551 N. Sower St., Los Angeles
4, Calif.
MOORE, Vernon E. '33, basketball. 21628 S. Avalon Blvd.,
Torrance, Calif. Res: 1630 E. 2nd St., Long Beach, Calif.
MORAN, Mark A. '01, track. 5162 Hillside Dr., Fairfield, Ala.
MOREHOUSE, Merritt J. '92, track. Retired, Mansfield, Go.
MORF, Frederick P. '26, gymnastics. Radio Engr., Signal Corps
Engineering Laboratory, Ft. Monmouth, N. J. Res: Little
Silver, Nl. J.
MORRILL, Guy L. '12, track. 832 Glenmont Ave., Los Ange-
les, Calif.
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MORRIS, Arthur M. '13, Student Pres. of Athl. Assoc. Oper-
ator and Pres., Morris Farms Co., 4812 Lyndole Ave., South,
Minneapolis, Minn.
MORRIS, Harold H. '27, football. Ralston Purina Co., 775 S.
Oakland Ave., Decatur, III.
MORRIS, LaRue '37, football. Route No. 2, LaGrange, III.
MORRIS, Max '43, football. Sheboygan Redskins and Chicago
Rockets, Sheboygan, Wis. and Chicago, III. Home: Green-
view Dr., Northbrook, III.
MORRISON, Allie R. '30, wrestling. Nebraska Consolidated ;J^
Mills Corp., 3115 Fontenelle Blvd., Omaha, Neb. n
MORSE, M. Bruce '28, intramural manager. Director of Per-
sonnel, Square "D" Switch Co., 6060 Rivard. Res: 221 1
Iroquois, Detroit 14, Mich.
MORSE, Roger W. '34, soccer. Teacher of Health and Phys.
Educ, Board of Education, 13 S. Fitzhugh St. Res: 8 Devon
Rd., Rochester 11, N. Y.
MORTON, Lt. Comdr. Henry S. '37, swimming, water polo.
U. S. Navy, Naval Shipyard Norfolk, Portsmouth, Va. Res:
1320 Boiling Ave., Norfolk 8, Va.
MORTON, Robert E. '47, basketball. 457 Douglas Ave., Elgin,
III.
MOSES, Robert L. '16, tennis. Correct address desired.
MOSS, Perry L. '49, football. Professional Football. Home: 1 16
Fairview, North, Seattle, Wash.
MOTTERN, Halbert N. '15, swimming. Manager of Contract-
ing Business, 3538 E. Foothill Blvd., Pasadena, Calif. Res:
1961 Olive St., Temple City, Calif.
MOUNTJOY, Earl L. '12, football. Atlanta, III.
MOYER, Carlisle E. '35, baseball. Pres. and Treas., Atlas
Sales Co., 35 E. Wacker Dr. Res: 2225 Foster Ave., Chicago
25, III.
MOYNIHAN, Charles J. '08, football. Attorney, 802 Main
St., Montrose, Colo.
V MROZ, Walter E. '49, basketball. 1206 W. Chicago, Chi-\ cago. III.
¥'MUEGGE, Louis W. '28, football, wrestling. Athletic Direc-tor and Coach, Central High School. Res: 14 S. Ellis, Cape
Girardeau, Mo.
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MUELLER, Gustav H. '11, water polo. Banker, 630 E. First
South, Carlinville, III.
MUHL, Clarence A. '26, football. Athletic Director, Football
and Basketball Coach, Sr. High School. Res: 8135 Stanford
Ave., University City 5, Mo.
MUHL, Fred L. '04, football. Teacher, III. Wesleyan Univ.,
Bloomington, III. Res: 1 1 1 E. Willow St., Normal, III.
MULLINS, George E. '49, swimming. Student, U. of I. Home:
Coleroine, Minn.
MUNCH, Donald C. '32, football. Field Supervisor-Veteran
Training, State Board for Vocational Education. Res: 352
Second Ave., Joliet, III.
MUNNIS, James K. '40, cross country. Yard Clerk, C.B. & Q.
R.R., Hobson Yard. Res: 2036 "J" St., Lincoln 8, Nebr.
MURPHY, Frank D. '12, track. Agent for Mass. Mutual Life
Ins. Co., 318 III. BIdg. Res: 809 W. University Ave., Cham-
paign, III.
MURPHY, Frank D., Jr. '48, golf. 809 W. University Ave.,
Champaign, III.
MURPHY, Ralph C. '28, relay carnival manager. Attorney,
416 Rialto Sq. BIdg. Res: Cherry Hill, Joliet, III.
MURRAY, Lindley P. '33, football. Engineer, Leonard Const.
Co., 37 S. Wabash Ave., Chicago, III. Res: 1417 Lauder-
dale, Lakewood, Ohio.
V MURRAY, Oscar J. '16, track. Owner of Cattle Ronch, Thomp-
I ^ son Falls, Mont.
' S^ MURRY, Willord J. '24, wrestling. Farming, Route No. 1,
'^ Bartlett, III.
rMUTTER, Charles M. '38, wrestling. Physical Instructor, Chi-cago Park District, 3900 S. Western Blvd. Res: 6-l-0a--5-K imbo rk An'o
., Chicago -9^, lll.i?<jj'1 S. ifTi u f",
MYERS, Edwin L. '22, gyr^fp^stics. Teacher, 3601 Milwaukee
Ave. Res: 5034 W. Berteau Ave., Chicago, III.
MYERS, Franklin R. '23, tennis. Instructor, Dept. of Science,
Tennis Professional, N. J. College for Women (Rutgers) and
Point o'Woods Assoc, Fire Island, N. Y.; Board of Education,
Bernardsville, N. J. Res: Twin Lakes, Far Hills, N. J.
MYERS, William F. '48, baseball. 416 Dundee Ave., Elgin, III.
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Mc(,CABE, Claude P. '33, baseball. Correct address desired.
McCANN, Thomas E. '23, baseball, football. Training Offi-
cer, Veterans Admin., 366 W. Adams St., Chicago, III.
Res: 529 Oak St., Waukegan, III.
McCarthy, James P. '43, football, golf. Professional Foot-
ball. 1609 Hamilton, Lockport, III.
McCASKEY, Paul A. '11, swimming. Montgomery Ward &
Co., 619 W. Chicago Ave., Chicago, III. Res: Polos Pork, III.
McCLUGGAGE, Horry B. '15, water polo. Chief Biochemist,
Western Pennsylvania Hospital. Res: 5535 Centre Ave. No.
4, Pittsburgh 6, Pa.
McCLURE, Lloyd M., Jr. '39, track. Attorney, First State Bonk
BIdg. Res: 1208 State St., Beordstown, III.
McCLURE, Oro D. '91, baseball. Retired, Gibson City, III.
McCLURE, Raymond L. '49, basketball. 1340 W. Main, Gales-
burg, III.
McCLURE, William E. '29, football. Coaching and Driver's
Training Instructor, Highlands High School. Res: 2422 N.
Ft. Thomas Ave., Ft. Thomas, Ky.
McCOLLUM, Harvey D. '01, baseball. Attorney, Louisville, III.
McCONNELL, Thomas M. '39, baseball. Phys. Educ. Director,
Football, Baseball Coach, Clayton High School, 7500 Mary-
land, Clayton, Mo. Res: 1404 Anno Ave., University City 14,
Mo.
McCORD, Ralph N. '10, track. Mfrs. Rep., 712 S. Olive St.
Res: 807 S. Westloke Ave., Los Angeles 5, Calif.
McCORMICK, Roscoe C. '01, football. Physician and Sur-
geon, 415 W. 3rd, Cheyenne, Wyo.
McCOWN, Wilbur M. '41, track. 170 Crest Rd., Glen Ellyn, III.
McCOY, William E., Jr. '39, tennis. 136 Rose Ave., Alcoa,
Tenn.
McCRACKIN, Robert P. '42, polo. Voc. Agric. Teacher, Jersey
Twp. High School, Jerseyville, III. Res: 2318 Walton Rd.,
Overland, Mo.
McCULLOUGH, Thomas M. '43, football. Dentist, 9 Downer
PI. Res: 1300 Pork Manor, Aurora, III.
McCULLY, Clinton T. '06, track manager. Presbyterian Min-
ister, 307 S. 7th St., Paragould, Ark.
McCUNE, Clinton C. '42, ice hockey. Painting Contractor,
514 Morton St., Botavio, III.
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McCURDY, Harry H. '22, baseball. Principal, James Hogg
Jr. High School. Res: Route No. 3, Box 279, Houston, Tex.
McDERMITH, Harry '33, wrestling. Topographic Mappipg,
Photogrommotric Engr., U. S. Geological Survey, Federal
Center, Denver, Colo.
McDERMONT, Verne A. '31, track. Asst. Flight Mgr., United
Air Lines, San Francisco Airport, San Francisco, Calif. Res:
2810 Isabelle Ave., San Mateo, Calif.
McDonald, Bernard A. '26, gynnnastics. Physical and Ath-
letic Director, Jr. High School. Res: 3011-9th St., Wausau,
Wis.
McDonald, John J. '37, baseball. 378 Gregory Rd., West
Palm Beach, Fla.
McDonald, John W. '43, fencing. Attorney, Asst. Prosecutor
for Land Hesse, Liaison and Security Office, Mil. Gov.
Frankfort, APO 757, c/o PM, N.Y.C. Home: 504 W. Dela-
ware Ave., Urbana, III.
McDonald, Robert E. '39, swimming manager. Chemical
Engineer, E. I. duPont deNemours. Res: Route No. 2,
Waynesboro, Va.
McELROY, James L. '30, tennis. Riverton, III.
McELROY, John W. '31, tennis. Attorney, Bye, McNeill &
McElroy, 105 W. Madison St., Chicago, III. Res: 21 1 Aken-
side Rd., Riverside, III.
McELWEE, Ermel J. '28, track, cross country. Sidney, III.
McEVERS, Ernest '20, interschblastic manager. 1624 Woltham
Rd., Columbus 8, Ohio.
McFADZEAN, John '30, soccer. Community Planning Consult-
ant, 874 Green Bay Rd., Winnetka, III. Res: 3237 Diversey
Ave., Chicago, III.
McFARLAND, Philip E. '25, gymnastics, swimming. Salesman,
Goodwill Advertising, 30 N. LaSolle St., Chicago, III. Res:
606 Eastwood Ave., Highland Pork, III.
McGAUGHEY, Guy E. '15, interclass athletics manager. At-
torney, McGaughey BIdg. Res: 913 State St., Lawrenceville,
III.
McGILL, Maurice T. '23, wrestling. Investments. Res: 3838
Fairway Blvd., Los Angeles 43, Calif.
McGOVERN, Edward F. '47, football. American Can Co., 1456
Saint Louis Dr., Honolulu, Hawaii.
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McGRAW, Arthur C. '38, track. Traffic Rep., Ford Motor Co.,
12700 S. Torrence Ave., Chicago, III. Res: P. O. Box 122,
South Chicago 17, III.
McGregor, John L. '18, football, swimming. 1444 Lathrop
Ave., River Forest, III.
McHOSE, Joseph C. '24, track. Beef, Lamb and Veal Dept.,
Swift & Co. Genl. Office, U. S. Yards. Res: 7221 S. Jeffery,
Chicago 49, III.
MclLDUFF, Thomas E. '83, baseball. Correct address desired.
MclLVOY, Jack C. '37, wrestling. Corrective Th3rapist, Vet-
erans Adm. Hospital. Res: 1 1 6 S. Edwards, Danville, III.
MclLWAIN, Wallace W. '25, football. Engineer, 180 N.
Michigan Ave., Chicago, III. Res: 354 Madison Ave., Glen-
coe. III.
MclNINCH, Nelson '37, tennis. 336 Ontario, Burbank, Calif.
McKAY, Ernest G. '20, basketball, tennis. Supt. of Tampa
Municipal Hospital. Res: 4619 Woodmere Rd., Tampa 6,
Fla.
McKAY, Robert R. '27, basketball. Military Instructor, Ottawa
Twp. High School. Res: 311 Cornell St., Ottawa, III.
McKEE, James H. '96, football. McKee Door Co., Aurora and
Hankes Aves., Aurora, III.
McKEEVER, Donald F. '27, track. Correct address desired.
McKELVEY, Frank H. '07, interscholastic manager. Trust Offi-
cer and Farm Mgr., First National Bank, 5th and Adams.
Res: 1023 Woodland Ave., Springfield, III.
McKENLEY, Herbert H. '47, track. 36 Arnold Rd., Kingston,
Jamaica, B.W.I.
McKEOWN, John L. '15, track. 588 Arbor Vitae Rd., Win-
netka. III.
McKIBBIN, Wayne J. '42, ice hockey. Law Student, Univ. of
Wis. Res: 433 W. Gilman St., Madison 3, Wis. Home: 423
S. Marr, Fon du Lac, Wis.
McKINLEY, Robert O. '41, swimming. Asst. Projects Chem-
ical Engr., Standard Oil Co., Whiting, Ind. Res: 51 Doty
St., Apt. No. 5, Hammond, Ind.
McKINNEY, Norman '17, track. Owner, McKinney Wood Prod-
ucts Co., Box 249. Res: Hotel Canton, Canton, Go.
McMAHON, John E. '36, soccer. Underwriter, Liberty Mutual
Ins. Co., Opera BIdg., 20 N. Wacker Dr., Chicago, III. Res:
304 Gerald Ave., Park Ridge, III.
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McMillan, Eugene C. '09, swimming. Owner and Genl.
Mgr., McMillan Floor Co., 3087 W. Grand Blvd. Res: 17500
-- Parkside, Detroit 21, Mich.
-^ McMILLEN, James W. '24, football, wrestling. Coment_Bki£k
--7^ Business, AntiocbT- III. / If V^^ >*^^^^^ . , ^^
McNALLY, Andrew Jr. '25, swimmirtg. Physician and Sur-
geon, 104 S. Michigan Ave. Res: 5555 N. Sheridan Rd.
Chicago, III.
McROHE, Douglas '16, baseball. Correct address desired.
NAGLE, Perry I. '22, track. Partner, Nagle Pumps. Res:
258 W. 16th PL, Chicago Heights, III.
NAPRESTEK, Frank J. '14, baseball. 931 S. Wenonah, Oak
Park, III.
NAUGHTON, Frank U. '22, track. 983 Pleasant St., Worces-
ter, Mass.
NEEDLER, Lowell Q. '22, golf. Real Estate, 926 Noyes St.
Res: 835 Judson Ave., Evanston, III.
NELLE, Richard S. '32, track. Principal Sanitary Engr., Div.
of Sanitary Engineering, Capitol BIdg. Res: 1732 S. Park
Ave., Springfield, III.
NELSON, Clarence J. '34, track manager. Attorney, 30 Island
Ave, Aurora III. Res: Route No. 1, Box 228, Oswego, III.
NELSON, Evert F. '28, football. Publishing, Sales Manager,
Reuben H. Donnelley Corp., 350 E. Cermak Rd., Chicago,
III. Res: 1451 North Ave., Deerfield, III.
NELSON, Gordon V. '24, fencing. Consulting Engineer, Part-
ner, Nelson, Beggs, Edison & Watson, 8 E. 9th St., Kansas
City 6, Mo. Res: 8531 W. 64th Terr., Merriam, Kans.
NELSON, Harold G. '41, intramural manager. Accountant,
1380 National Bank BIdg., Detroit, Mich. Res: 830-F St.
Clair St., Grosse Point 30, Mich.
NELSON, Jesse W. '17, football. Farming, Route No. 3,
Barry, III.
NELSON, Kenneth J. '37, football. Dor Ken Poultry Farm,
County Line Rd., Cory, 111.
NEUFELDT, James H. '49, baseball. Student, U. of I. Home:
530 N. Drake Ave., Chicago 24, III.
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NEVELS, Charles S. '49, swimming. Student, U. of I. Home:
Baxterville, Miss.
NEVINS, Brig. Gen. Arthur S. '13, baseball, track. 2853 On-
tario Rd., N. W., Washington, D. C.
NICHOLS, David C. '47, track. Salesman, Southwestern Pub-
lic Service Co., 24th Fir., Mercantile Bank BIdg. Res: 7716
Greenway, Dallas, Tex.
NICHOLS, Sidney W. '20, football. Chevrolet Dealer, 1305
Spring St. Res: Route No. 1, Box 64, Paso Robles, Calif.
NICKELS, Frank T. '37, baseball. 5324 W. Pensacola Ave.,
• Chicago, III.
NICKOL, Edgar '29, track, football. Clerk, New York Central
R. R., LaSalle St. Station. Res: 2047 W. Superior St., Chi-
cago 22, III.
NIEDZIELSKI, Clifford T. '43, football. Student, Univ. of So.
Calif. Res: 2421 S. Figueroa, Los Angeles, Calif. Home:
Foley, Minn.
NILSEN, Peter J. '15, gymnastics. Manufacturer, Addison,
III. Res: 1004 Wenonah Ave., Oak Park, III.
NISBET, Thomas '39, basketball, football. Basketball Coach,
Thornton Twp. High School, Harvey, III. Res: 14520 Dear-
born St., Chicago 27, III.
NOREM, Homer J. '39, gymnastics manager. Farming, Mill-
ington. III.
NORRIS, Ralph V. '08, trock. County Commissioners, Chair-
man, Prairie County, Mont. Res: Terry, Mont.
NORWOOD, Earl E. '25, gymnastics. Vice Pres., E. J. Al-
brecht Co., 2626 W. 26th St., Chicago, III. Res: 3126
Vernon Ave., Brookfield, III.
NOVAK, Joseph C. '29, cross country, track. Asst. Dean, Chi-
cago Board of Educ, Wright Jr. College, 3400 N. Austin
Ave. Res: 5740 N. Lambert Ave., Chicago 30, III.
NOVOTNY, August L. '23, golf. Southeastern Rep., Mac-
Gregor Golf, Inc., 4861 Spring Grove Ave., Cincinnati, Ohio.
Res: 6 N. Madison Ave., LaGrange, III.
NOWACK, Albert J. '29, football. LaSalle-Peru High School,
LaSalle, III.
NYKIEL, Theodore J. '38, baseball. 3905 N. Whipple, Chi-
cago, III.
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OAKES, Bernard F. '24, football, track. Football Coach and
Athletic Director, Grinnell Collega. Res: 1503 Broad St.,
(jrinneil, Iowa.
O'BRIEN, William C. '26, swimming, water polo. Attorney,
32 S. River St. Res: 731 Garfield Ave., Aurora, III.
O'CONNELL, John J. '37, track, cross country. Dentist, 805
N. Laramie Ave. Res; 4765 N. Manor Ave., Chicago, III.
O'CONNELL, Thomas F., Jr. '28, tennis. Manager, Detroit
District, The Linde Air Products Co. 6-240 General Motors
BIdg. Res: 17567 Wildemere, Detroit 21, Mich.
O'CONNOR, Forrest E. '24, baseball. Sales Mgr. and Vice
Pres., Geneva Modern Kitchens Inc. Res: 816 Anderson
Blvd., Geneva, III.
OELER, Richard C. '30, gymnastics. Plant Mgr., Chicago Fish-
ing Equipment Co., 5803 W. Chicago Ave. Res: 5814 W.
Superior St., Chicago 44, III.
O'GRADY, John H. '29, baseball. 3218 W. Balmoral Ave.,
Chicago, III.
O'HERN, Charles V., Jr. '36, intramural manager. Attorney,
O'Hern, Alloy & O'Hern, 1105 Lehmonn BIdg. Res: 109
Cooper St., Peoria, III.
O'HERON, John E. '50, gymnastics. Student, U. of I. Home:
6330 N. Oakley, Chicago 45, III.
O'KEEFE, Arthur F. '33, football. 7743 Hillside Dr., Route
No. 5, Union Lake, Pontiac; Mich.
O'KEEFE, James A. '26, baseball. Coach and Phys. Educ.
Teacher, West Orange High School, West Orange, N. J.
Res: 336 N. 15th St., Allentown, Pa.
OLANDER, Milton M. '22, football. Director of Industrial Rela-
tions, Owens-lli. Glass Co., P. O. Box 1035-36, Toledo 1,
Ohio. Res: Harroun Rd., Sylvania, Ohio.
OLIVER, Chouncey B. '12, football. Pres. of Tested Appli-
ance Co., 2627 W. 19th St., Chicago 8, III. Res: Oliver
Rancho, Blue Diamond, Nevada.
OLSEN, Donald E. '42, track. Building Materials Salesman,
W. E. Olsen Co., 222 N. LaSalle St., Chicago, III. Res: 4 N.
Home Ave., Park Ridge, III.
OLSEN, Hugh H. '47, swimming. Asst. to Plant and Produc-
tion Engr., Edw. Hines Lumber Co., 2431 S. Wolcott Ave.,
Chicago 8, III. Res: Route No. 2, Box 208, Antioch, III.
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OLSEN, Rangwald S. '23, swimming, woter polo. Ceramist,
Armour Research Foundation, 35 W. 33rd St., Chicago, III.
Res: 1137 Grant St., Evanston, III.
OLSON, Everett '29, basketball. White Motor Co., Cleveland
Ohio. Res: 623 E. Third St., Flint, Mich.
OLWIN, J. H. '29, interscholastic manager, soccer. 3115 St.
Marys Ave., Hannibal, Mo.
O'MEARA, Allan R. '17, track. Sales Dept., Partridge & An-
derson Co., 712 Federal St. Res: 1618 Jonquil Terr., Chi-
cago, III.
O'NEAL, George, Jr. '45, tennis. Student, Northern III. College
of Optometry. Res: 527 Palm St., Rockford, III.
O'NEAL, Roger D. '35, golf. Attorney, 300-306 Strong Bidg.
Res: 1417 Merrill Ave., Beloit, Wis.
O'NEILL, Dick A. '34, football. General Personnel Director,
Owens-Corning Fiberglas Corp., P. O. Box 901. Res: 3161
Houghton Dr., Toledo 6, Ohio.
O'NEILL, Robert J. '41, basketball, football. Personnel Direc-
tor, Owens-Ill. Gloss Co., Glassboro, N. J. Res: 30 Crafton
Ave., Pitman, N. J.
ORLOVICH, Michael G. '38, track. Asst. Dir., Trg. Dept., Ford
Motor Co., Dearborn, Mich. Res: 628 Delaware, Detroit 2,
Mich.
ORLOVICH, Robert B. '29, track. Assoc. Prof, of English, Iowa
State College. Res: 1021 N. Pommel Court, Ames, la.
ORR, John !\A. '47, basketball, football. 704 E. Adams St.,
Taylorville, III.
ORTH, Glen G. '33, wrestling, '^'i l I ninn nt R i
.
n rn-i tm.
OSBORN, Harold M. '22, cross country, track. Osteopathic
Physician, 52 E. Green St., Champaign, III.
O'SHEA, James J. '31, tennis. 4541 N. Ashland Ave.,
cago. III.
OSINSKI, Henry S. '49, fencing. Student, U. of I. Home: 2137
N. Western Ave., Chicago, III.
OSTASZEWSKI, Walter R. '34, track. 3236 N. Monticello,
Chicago, III.
OSTERKORN, Walter R. '50, basketball. Student,
Home: 1820 Summerdole Ave., Chicago, III.
OTT, George W. '23, swimming. 15642 Turlington,
III.
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OTT, John E. '17, swimming, water basketball. General Mgr.,
Consumer Products, Acme Steel Co., 2840 Archer Ave.,
Chicago III. Res: P. O. Box 184, Hinsdale, III.
OTTO, Gordon '17, basketball. 624 N.E. 72nd Terr., Miami
Fla.
OVELMEN, John W. '31, football. 945 N. Lombard Ave.,
Oak Park, III.
OVERBEE, William B. '21, track. Engineer, 2 1 2 W. Washing-
ton St., Chicago, III. Res: 558 Michigan Ave., Evanston, III.
OVERMAN, Warren C. '37, swimming. 6421 S. Marshfield
Ave., Chicago, III.
OVITZ, Ernest G. '12, baseball. Physician and Surgeon, Laona,
Wis.
OWEN, Starr H. '43, ice hockey. Sales Mgr., Scholastic Corp.,
220 E. 42nd St., New Yprk City, N. Y. Res: 840 Moss.
Ave., Arlington, Mass.
OWEN, William B. '33, football, basketball. Plant Mgr.,
Owens-Ill. Glass Co. Res: 338 Wood St., Clarion, Pa.
OWENS, Isaiah H. '48, football. 1620 Adams, Gary, Ind.
^
PACOTTI, John B. '40, baseball. Teacher and coach. Box 14,
Kincaid, III.
PAKEY, Frank '37, wrestling. Plumbing and Heating Sales-
man, 621 E. Adams St. Res: Route No. 7, Box 43B, Spring-
field, III.
PAKEY, Pete A. '37, wrestling. Civil Engr., III. Div. of High-
ways, 9300 St. Clair. Res: 603 N. 14th St., E. St. Louis, III.
PALAZZARI, Aldo '42, ice hockey. 723 Hayes St., Eveleth,
Minn.
PALMER, Harry M. '35, football. Head Football, Sophomore
Basketball and Tennis Coach, Teacher, Rockford East Sr.
High School, 2929 Charles St. Res: 607 Summit St., Rock-
ford, III.
PALMER, Howard '44, baseball. Student, U. of I. Home:
4041 N. 9th St., St. Louis 7, Mo.
PALMER, Ralph W. '43, football. Sales Engineer, John S.
Barnes Corp. Res: 805-6th Ave., Rockford, III.
PARFITT, Alfred W., Jr. '47, football. 1644 N. Mozart, Chi-
cago, III.
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PARKER, Curtis R. '25, basketball. Accountant, 251 Center
St. Res: 605 N. Shore Dr., South Haven, Mich.
PARKER, Edwin S. '43, baseball, basketball. Petroleum Geol-
ogist, Standard Oil Co., Toft, Calif.
PARKER, George T. '17, track. Carrollton, III.
PARKER, Kenneth P. '43, basketball. Coach, Forrest, III.
Home: 2607 Sheridan Ave., Granite City, III.
PARKER, Walter A. '95, football. Correct address desired.
PASHBY, Robert W. '32, swimming, water polo. Development
Engineer, Micro Switch. Res: 706 S. Carroll St., Freeport,
III.
PATERSON, James A. '30, soccer, track. Phys. Educ. Director,
Hirsch High School, Chicago, III. Res: Lincolnshire, Crete, III.
PATRICK, Stanley A. '44, basketball, track. Professional Bas-
ketball, Dow Chemical Co., Dow Athletic Club, Midland,
Mich. Res: 4703 W. 65th St., Chicago 29, III.
PATTERSON, Bruce '22, track, cross country. Genl. Agent,
John Hancock Mutual Life Ins. Co., 311 Shell BIdg. Res:
.721 E. 6]/2, Houston, Tex.
PATTERSON, John D. '40, football. Athletic Director, Vets.
Adm. Hospital, Hines, III. Res: 2341 S. 21st Ave., Broad-
view, ill.
PATTERSON, Paul L. '49, football, track. Student, U. of I.
Home: 1300 Grand Blvd., Aurora, III.
PATTISON, Richard H. '23, track. Asst. to Dist. Aids to Navi-
gation Officer, U. S. Coast Guard, Foot Iron St. Res: 5425a
S. Grand Ave., St. Louis 1 1, Mo.
PATTON, Herbert R. '40, golf. Engineer, Leavitt Corp., Box
33. Res: 7 1 S. Maple, Urbano, III.
PAUL, Earl A. '28, baseball. 617 W. Clay St., Collinsville, III.
PAWLOWSKI, Joseph G. '43, football. Athletic Director,
Churchland High School. Res: P-1 Waterview Apts., Church-
land, Va.
PAXTON, Albert E. '25, baseball. Publisher, McGraw-Hill
Publishing Co., 330 W. 42nd St., New York City, N. Y.
Res: 22 Larchwood Rd., Lorchmont, N. Y.
PEARCE, Harry W. '25, fencing. 209 Regent St., Glen Ellyn,
III.
PEDEN, Don C. '23, baseball, football. Athletic Director, Ohio
University, Athens, Ohio.
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PEEBLES, Thomas A. '06, track. Citrus Grower, 1 955-28th
Ave., Vero Beach, Flo.
PELTZER, Albert, Jr. '30, gymnastics. Chemical Engr., Clinton
Industries. Res: 1623 Harrison Dr., Clinton, la.
PENDARVIS, Harry R. '17, Service Mgr., Western Elec. Co.,
Inc. 2511 W. 23rd St., Chicago 8, III. Res: 558 Monroe
Ave., River Forest, III.
PENN, Albert '09, baseball, basketball. Pres. of Penn. Electric
Switch Co., Goshen, Ind. Res: Syracuse, Ind.
PENN, Henry '10, baseball. District Engineer, American In-
stitute of Steel Construction Inc., 53 W. Jackson Blvd. Res:
10359 Lowe Ave., Chicago 28, III.
PERDUE, Ralph P. '26, fencing. Landscape Architect, Ralph
Synnestvedt & Associates, 3602 Glenview Rd. Res: 2125
Dewes St., Glenview, III.
PERDUE, Thomas W. '32, fencing. 1210 Scott Ave., Chicago
Heights, III.
PEREIRA, William L. '30, fencing. Architect, Motion Picture
Producer, 7421 Beverly Blvd., Los Angeles, Calif. Res: 519
N. Crescent Dr., Beverly Hills, Calif.
PEREZ, Peter J. '47, football. 208 Rural, Aurora, III.
PERITZ, Raymond M. '41, polo. 9026 S. Damen Ave., Chi-
cago, III.
PERKINS, Bernon G. '33, football. Industrial Research, Doane
Agricultural Service, Inc., 5579 Pershing St., St. Louis 12,
Mo. Res: Ballas Rd., Route No. 5, Kirkwood 22, Mo.
PERKINS, Cecil '28, footboll. Engineer, Portland Cement
Assn., 1308 First National Bonk BIdg. Res: 1016 N.W.
34th, Oklahoma City 3, Okla.
PERKINS, Clyde M. '47, football. 22601 Violet, St. Clair
Shores, Mich.
PERLMAN, Samuel L. '24, gymnastics. Production Control,
1259 Delaware. Res: 5930-A Bortmer St., St. Louis, Mo.
PERRELLA, Edward J. '34, fencing. 4919 W. Fulton St., Chi-
cago, III.
PERRY, Lloyd W. '47, baseball. 408 E. Church St., Salem, III.
PERRY, Russell A. '29, fencing. Heywood, Aurora, III.
PERRY, Thomas K. '43, wrestling. P l iyi i L i u i i, Muife-Sey,
-CaiiL,
PERSHELL, Russell M. '35, baseball. Teacher. Res: 2641 N.
Menard Ave., Chicago, III.
' "F' MEN'S CDIRECTORY _
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PERTL, Joseph L. '27, swimming. 911 W. 84th St., Chicago,
III.
PETEFISH, William M. '32, cross country, track. Farm Mana-
ger, Virginia, III.
PETERS, Forrest I. '31, football, track. Golf Range Operator
and Pro., 1631 S. Neil St. Res: 4 E. University Ave., Cham-
paign, III.
PETERSON, Clifford L. '41, football. Asst. Auditor, John
Deere Plow Works. Res: 937-25th St., Moline, III.
PETERSON, Lawrence A. '31, baseball manager. Realtor, 1304
Chicago Ave. Res: 2745 Woodbine Ave., Evanston, III.
PETERSON, Reuben W. '17, baseball. Manager, Elgin Milk
Products Co., Galien, Mich.
PETERSON, Sidney L. '20, swimming, water basketball. Re-
search Chemist, International Harvester Co., 5225 S. West- /
ern Blvd., Chicago, III. Res: 405 Courtland Ave., Park |
Ridge, III. /
PETHYBRIDGE, Frank H. '17, football. 407 S. State St., Cham- /
paign. III. |^*^ , '
_,
PETRY, John T. '48, wrestling. 8 9 W. I ka l ey ^ i ., Cho tvu ^ ^
po ign, 4M. ^f^ V. »jf^- ' >*, ^wy .- "i . . ^l—a—-^t*-^^^
PETRY, Paul G. '41, wrestling. 809 W. Mecrlev St., Choi^- jj^ ^
po4§i:^ lil. / fl J • /. J t- '\i a
PETTIGREW, James Q. '09, bosketbo*!, football, track. Soles' ' '
Engineer, 2604 Knight Ave., Rockford, III.
PETTIGREW, Kenneth J. '35, basketball manager. Machine
Tool Mfg., 4258 N. Knox Ave., Chicago 41, III. Res: 1 192
Oak Ridge Dr., Glencoe, III.
PETTY, Harold O. '34, football. Athletic Coach and Teacher,
Bethany High School, Bethany III.
PETTY, Laurence O. '19, football. Farming, Cattle Grazing,
Proprietor Village Inn, Route No. 1, Box 27A, Columbia,
Miss.
PETTY, Manley R. '17, football. Dealer in Foods, 450 E.
83rd St. Res: 8213 Calumet Ave., Chicago 19, III.
PFEFFER, Frank '06, baseball. 34 Bowdoin St., Dorchester,
Mass.
PFEIFER, Myron '43, football. Chemical Engr., B. F. Good-
rich Chemical Co., Bells Lane. Res: Ralph Ave., Route No.
5, Louisville, Ky.
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PFLAGER, Miller S. '36, soccer. Genl. Supt. of Construction^
Sumner Sollitt Cons. Co., 307 N. Michigan Ave., Chicago,
ill. Res: Channel Lake, Antioch, III.
PHELPS, John C. '14, baseball, track. Insurance Broker, 15th
Floor, 120 S. LaSalle St., Chicago 3, III. Res: 1018 Forest
Ave., River Forest, III.
PHELPS, Robert L. '46, track. Chemical Engineer. Res: 212
High St., Apt. 2, Pottstown, Pa.
PHILLIP, Andrew M. '47, baseball, basketball. Professional
Basketball and Baseball. Res: 1610 Maple St., Granite City,
III.
PHILLIPS, Byron B. '27, football manager, wrestling. Public
AcGOu i-i ionl,—Penobscot Bldg., Detroit, Mich. Res: 2^6
Cleverly Rd., Grosse Pointe, Mieh.
PHILLIPS, Lt. Charles W. '40, basketball. Ridgway, III.
PHILLIPS, Douglas A. '41, water polo. Deputy Probation Offi-
cer, Los Angeles County Probation Dept., 139 N. Broad-
way, Los Angeles 12, Calif. Res: Aloha Apts., 6731 Lelond
Way, Hollywood 28, Calif.
PHILLIPS, James E. '41, football. Accounting Dept., Chicago
Carton Co., 4200 S. Crawford, Chicago, 111. Res: 821 Lake
St., Oak Park, III.
PHILLIPS, Oliver J. '43, gymnastics. 1914 N. Oak Park Ave.,
Chicago 35, III.
PHILLIPS, Robert J. '25, gymnastics. Investment Dealer,
Board of Trade BIdg., Chicago, III. Res: Dunham Rd., St.
Charles, III.
PIANO, Louis J. '33, soccer. 1515 Shatto St., Los Angeles,
Calif.
PIATT, Charles L. '34, football. Farmer, Monticello, III.
PIERCE, Jack B. '49, football, track. Student, U. of I. Home:
637 W. Water St., Pontiac, III.
PIERZYNSKI, Thaddeus S. '48, track. 6029 S. Sacramento
Ave., Chicago, III.
PIGGOTT, Aubrey D. '25, swimming. Insurance, Marsh &.
McLennan Ins., 231 S. LaSalle St. Res: 7321 S. Shore Dr.,
Chicago 49, III.
PIGGOTT, Bert C. '47, football. Professional Football. Home:
307 S. Vine St., Hinsdale, III.
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II. \
PIHERA, Otto J. '48, swimming. Physical Educ. Instructor
U. of I. Res: I 40-A, Stadium Terrace, Champaign, I
Home: 2807 S. Lawndale Ave., Chicago, III.
PIKE, Albert M. '20, track. Manager, L. V. Pike Dairy, 103
Calumet Ave. Res: 208 S. Smith St., Aurora, III.
PIKE, Max N. '32, baseball. Car Dealer, Ora O. Pike, 115-119
E. Washington. Res: 506 E. Marion, Monticeilo, III.
PIPER, John T. '29, swimming. Physician, Morgan BIdg. Res:
2830 N.E. 59th Ave., Portland 5, Ore.
PITTMAN, Donald C. '50, football. Student, U. of I. Home:
212 W. High, Urbana, III.
PITTS, R. L. '04, baseball, football. Farmer, Willard, Kan.
PIXLEY, Arthur H. '06, football. Retired, P. O. Box 611,
Pasadena, Calif.
PLANERT, Edward H., Jr. '47, baseball. Asst. Office Mgr.,
935 N. Damen Ave. Res: 5722 N. Winthrop, Chicago, I
^ PLANT, Francis B. '02, track. Consulting Structural Eng
. ^ 858 Alma Ave., Oakland 10, Calif.
-^hfc'PI-AYER, John M. '24, wrestling. Worrenville, U4.
^^^^PLETTA, Don H. '27, gymnastics. Prof, of Applied Mechan-
S^ ics, Va. Polytechnic Institute. Res: 603 Draper Rd., Blacks-
^ burg, Va.
"PLEWS, Herbert E. '50, baseball. Student, U. of I. Res: 218
Pacific, East Helena, Mont.
PLUMMER, Chiles P. '06, football manager. Attorney, 520
Hynds BIdg., Cheyenne, Wyo.
^s^ POAT, Raymond W. '39, baseball. Professional Baseball.
j^>!* Res: 8002 S. Laflin St., Chicago 20, III.
^*5l^0DLESAK, George J. '24, football manager, wrestling. Ad- M^
'^ vertising, 221 N. LaSalle St. Res: 1902 S. Lawndale Ave., 7^
Chicago 23, III.
PODMAJERSKY, Paul '43, football. 1601 Lowell Blvd., Den-
ver, Colo.
POGUE, Harold A. '16, football, track. Retail Lumber, Hunter,
Pogue Lmbr. Co. Res: 617 W. Decatur St., Decatur, III.
POLASKI, Clarence L. '37, football. P. E. Teacher and Ath-
letic Coach, E. Rockford High School, 2900 Charles St. Res:
1315 Second Ave., Rockford, III.
POLLARD, Ray A. '42, track. Merchant, Martinsville, III.
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POLLENSKY, Charles H. '37, track. Salesman, Aluminum
Cooking Utensil Co., 4030 Chouteau, St. Louis, Mo. Res:
Route No. 7, Box 2926, Overland, Mo.
PONTING, Theophilus C. '25, baseball. Asst. Director, State
Conservation Dept., Springfield, III.
PONZER, Ernest D. '28, track. Physician. 1619 N. 77th Ct.,
Elmwood Park, III.
PONZER, Howard S. '29, cross country, track. 6318 Rutgers,
Houston 5, Tex.
POOLE, James H. '32, interscholastic manager. Salesman, Bur-
roughs Adding Machine Co., 308 W. Washington St., Chi-
cago, III. Res: 200 S. Pine St., Mt. Prospect, III.
POPE, Jean A. '07, baseball, football. Insurance, Jean A.
Pope Agency, 507 Fifth Ave. BIdg., Moline, III. Res: 2036-
9th St., East Moline, III.
POPKEN, Roland H. '24, basketball. 542 Woodbine, Oak
Park, III.
PORTER, Robert D. '40, football. Secy, and Treos., Central
Ironite Waterproofing Co., 208 S. LoSalle St., Chicago, III.
Res: 932 N. West St., Wheaton, III.
PORTMAN, Crain P. '35, football, track. Accountant, Owens-
Ill. Glass Co., Comptrollers Dept., Ohio BIdg. Res: 912
Waybridge, Toledo 12, Ohio.
POSSEHL, Louis '44, baseball. Philadelphia Natl. Baseball
Club, Philadelphia, Pa. Home: 6211 Roscoe St., Chicago
34, III.
POSSEHL, Robert J. '49, baseball. Student, U. of I. Home:
621 1 W. Roscoe St., Chicago 34, 111.
POST, Clarence F. '06, track. 2525 Larkin St., San Francisco,
Calif.
POSTL, William M. '33, swimming, water polo. P.E. Instruc-
tor and Baseball, Basketball Coach, Tilden High School,
4747 S. Union. Res: 915 W. Margate Terr., Chicago, III.
POSTLE, David E., Jr. '23, swimming. Soles Manager, Heli-
copter Div., Bell Aircraft Corp., Buffalo, N. Y. Res: 704
Fourth St., Niagara Falls, N. Y.
POSTON, Emmett V. '11, basketball. 957 Williams, Spring-
field, III.
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POTTER, Glenn E. '24, basketball. Director of Men's Physical
Educ. and Athletics, Yuba College, Marysville, Calif. Res:
Apt. G, Otis Court, 81 1 Morley St., Yuba City, Calif.
POTTER, Phil H. '20, football. Correct address desired.
POTTER, Richard N. '37, gymnastics. Chief Chemist, Bird &
Son, Inc., P. O. Box 72. Res: 2920 Centenary, Shreveport,
Lo.
POWERS, Frank B. '26, water polo. V.P. Engineering, Baldwin
Loco. Works, Philadelphia 42, Pa. Res: 707 Hagys Ford
Rd., Penn Valley, Narberth P. O., Pa.
POWERS, Jack H. '17, intramural manager. Real Estate and
Hotel Owner, Hotel Orlando, Decatur, III.
PRATHER, Paul S. '37, gymnastics. 5014 N. 19th Ave.,
Phoenix, Ariz.
PRAY, Maj. Lee H. '33, golf. U. S. Army, TMPS, Carlisle
Barracks, Pa. Res: 251 S. Hanover St., Carlisle, Pa.
PRENTISS, William L. '48, baseball, ice hockey. 1545 E.
60th St., Chicago, III.
PREUCIL, George A. '22, tennis. Vice Pres., Chicago Roto-
print Co., 4601 Belmont Ave., Chicago 41, III. Res: 822
Williams St., River Forest, III.
PRICE, Dale G. '41, wrestling. Voc. Agr. Teacher, Cissna
Pork, III.
PRIDDLE, George H. '34, soccer. Owner, Nokomis Implements,
122 S. Spruce. Res: 311 N. Oak St., Nokomis, III.
PRIESTLEY, Gilbert P. '42, ice hockey. Owner, Retail and
Wholesale Sporting Goods, 36 W. Wyoming Ave. Res: 27
Union St., Melrose, Mass.
PRIESTLEY, Russell T. '44, ice hockey. Cartoonist, 271 Wash-
ington St., Melrose 76, Mass.
PRINCE, David C. '12, football. Vice Pres., General Electric
Co., 1 River Rd. Res: 50 Washington Ave., Schenectady,
N. Y.
PRINDIVILLE, Francis J. '13, baseball. Chief Fire Prevention
Engineer, Bureau of Fire Prevention, Rm. 105 City Hall.
Res: 6631 S. Harvard Ave., Chicago, III.
PRING, Lewis D. '32, baseball manager. 49 Jay St., Geneva,
N. Y.
PROBST, John S. '20, basketball. Asst. Mgr. The Whitmer-
Jockson Co., 367 Hamburg St., Buffalo 4, N. Y. Res: 152
Pine St., East Aurora, N. Y.
Ill
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PROCTOR, Philip R. '39, intramural athletics manager. Field
Engr., Firestone Industrial Products Co., 26 E. 16th, Chi-
cago, III. Res: 1117 Marengo, Forest Park, III.
PROKOPIS, Alexander '47, football. 1549 Adams, Gary, Ind.
PROSSER, Everett, Jr. '38, interscholastic manager. Attorney
and Judge City Court, Carbondale National Bank BIdg.,
2171/2 W. Main St. Res: 813 S. University Ave., Carbon-
dale, III.
PROUT, Charles U. '36, wrestling. Engineering Service, Allais,
Hagge & Prout, 208 Johannes BIdg. Res: 1 1 04-- PtJ i b4iing
Blvctrr Clinton, la. iS'yT ^ "Ht^ 4. ^.> '^
,
PRUETT, Eugene F. '16, football. Farm Implement Dealer,
Marlette, Mich.
PRYMUSKI, Robert M. '49, football. Student, U. of I. Home:
7440 Van Buren, Hammond, Ind.
PUCCETTI, Roland P. '48, fencing, swimming. 923 S. High-
land, Oak Park, III.
PUERTA, Joseph L. '33, wrestling. 629-4th St., San Pedro,
Calif.
PURMA, Frank L. '32, track. Teaching. Res: 4201 S. West-
ern, Chicago, III.
URVIN, Theodore V. '41, wrestling. Sales Engin'^sji Morse
Cha in C^r—Res: ^214 Avery, Detroit 8, Mi«fc.
PURVIS, Charles G. '40, football. Graduate School, U. of I.
Res: 102 E. Chalmers St., Champaign, III.
PYRZ, Anthony C. '40, baseball, football. Teacher and Coach,
Argo Community High School. Res: 6057 S. 76th Ave.,
Argo, III.
QUACKENBUSH, Bradford H. '26, water polo. Sales Mgr.,
Foote Bros. Gear & Machine Corp., 4545 S. Western
Blvd., Chicago 9, III. Res: 5 Commonwealth Ave., Aurora,
III.
QUADE, John C. '95, football. 412 N. Granger St., Harris-
burg, III.
QUAYLE, Robert H. '09, baseball. 603 Monroe St., River
Forest, III.
i:.^
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I^ADEBAUGH, Gus H. '37, soccer. Asst. Manager, Urbana-
KUncoln Hotel. Res: 705 W. Elm St., Urbano, III.
RADEKE, Alfred F. '23, basketball, wrestling manager. Pro-
duce Business, 512 Market St. Res: 1221 King St., Santa
Cruz, Calif.
RADFORD, Norman H. '27, baseball. Owner, Radford's Mara-
thon Service, 204 N. Mission. Res: 1008 S. Kinney Blvd.,
Mt. Pleasant, Mich.
RAILSBACK, Fay D. '09, football, track. Farming, Minier, III.
RANDOLL, Meivin '48, tennis. 4259 Holly Ave., St. Louis
15, Mo.
RATHBUN, Earl E. '13, football manager. DeLeuw, Cather &
Co. Res: 344 Ridgewood Ave., Glen Ellyn, III.
RAY, Arthur E. '07, baseball. Route A, Box 76a, Cupertino,
Santo Clara Co., Calif.
RAY, Hugh L. '07, baseball, basketball. 48 N. Menard, Chi-
cago, III.
RAY, Robert W. '11, football manager. Correct address de-
sired.
RAYBURN, Allan B. '15, football manager. Supervisor-Archer-
Daniels Midland, Minneapolis, Minn. Res: P. O. Box 13,
St. Croix Falls, Wis.
^ RAYBURN, Cecil C. '12, track. 107 E. Pinzon, Tuscola, III.
r RAYBURN, Roland C. '43, wrestling. Auto and Form Machin-
ery Dealer-Service Mgr., Rayburn Auto & Implement Co.,
212 N. Main St. Res: 500 S. Main St., Tuscola, III.
REAGAN, Maurice E., Jr. '40, water polo. 325 Castlegate
Rd., Wilkinsburg, Pa.
REAMER, Owen J. '35, fencing. Asst. Prof, of English, Trin-
ity University, San Antonio, Tex.
REAMER, Richard S. '24, intramural manager. Chief Chemist
and Production Mgr., Miles Laboratories, Inc. Res: 1843
E. Beardsley Ave., Elkhart, Ind.
REASONER, Melton A. '33, track. Geologist, The Superior
Oil Co. Res: 2344 South Blvd., Houston 6, Tex.
RECK, Dickson '27, water polo, c/o John Morse, 10 Chad-
wick Rd., White Plains, N. Y.
REDDISH, Paul W. '36, fencing. Form Manager, 903 N. State
St., Jerseyville, III.
REDHED, William S. '10, track. Instrument Mfr., 510 N. Neil
St. Res: 808 W. Park, Champaign, III.
r1^ /J ^.Ju><ZeK^^^^
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*^ REDMAN, Louis D. '33, wrestling. Eagle-Lion Films, 7324
Santa Monica Blvd. Rej. 5407 Lt i non G i'ova, Apl. 107
,
-tos Ange+es, Coff4—
REED, Ross C. '42, golf. Chennical Engr., Goodyear Tire &
Rubber Co. Res: 756 W. Market St., Akron, Ohio.
REEDER, James W. '40, track, football. Manager, Norton &
Reeder Grain Co., Ivesdale, III. Res: 309 E. Scott St., Tus-
cola, III.
REHBERG, Robert R. '48, cross country, track. 2341 S. 50th
Ave., Cicero, III.
REHM, Arthur C. '25, track. Pres., States Improvement Co.,
30 N. LaSalle St., Chicago, III. Res: 1334 Lathrop Ave.,
River Forest, III.
REHOR, Joseph, Jr. '36, gymnastics. 5411 S. Damen Ave.,
Chicago, III.
REICHLE, Richard W. '22, football, baseball. Special Rep.
Franklin Life Ins. Co., 318 N. 8th St., St. Louis, Mo. Res:
527 Greeley Ave., Webster Groves, Mo.
REIF, John P. '49, golf. Student, U. of I. 1632 Madison St.,
Madison 5, Wis.
REIMERT, Robert R. '14, water polo. Housing Management
Adviser, Public Housing Adm., Go. Savings Bank BIdg.,
Peachtree and Broad St., Atlanta 3, Go. Res: 4510 Clair-
mont Rd., Chamblee, Ga.
REINHART, Fuddio A. '38, baseball. Professional Baseball.
Res: 867 Oakwood Ave., Toledo 7, Ohio.
REISING, Richard K. '41, track. Manager, Hotel Orlando,
Decatur 12, III.
REITER, Edward L. '30, gymnastics. 1829 S. Troy, Chicago, III.
REITSCH, Robert '28, football. Vice Pres., Lmbr. Coal, Hdwe.
and Paint, Reitsch Bros. Co., 1000 W. State St. Res: Glen-
view Rd., Route No. 4, Box 63, Rockford, III.
RENNACKER, Roy G. '10, baseball, basketball. Pres. and
Treas., Chicago Engineer Supply Co., 1 1 6 W. Illinois St.,
Chicago 10, III. Res: 585 Arbor Vitae Rd., Winnetka, III.
RENWICK, Frank W., Jr. '32, golf. Attorney, Colorado Springs
Bonk BIdg. Res: 935 W. Cheyenne Rd., Colorado Springs,
Colo.
REPLOGLE, Vernon L. '28, track. 7728 N. Haskins Ave.,
Chicago 26, III.
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RESTON, James B., Jr. '32, golf, soccer. Diplomatic and Na-
tional Correspondent, The N. Y. Times. Res: 3340 Dent
PI., N.W., Washington, D. C.
REYNOLDS, Kenneth L. '27, basketball. Manager, Efficiency
Div., Goodyear Tire & Rubber Co. Res: 1139 Broad Blvd.,
Cuyahoga Falls, Ohio.
REYNOLDS, Thomas E. '30, soccer. Chicago Dist. Manager,
Grocery Div., Standard Brands, Inc., 327 S. LaSalle St.,
Chicago, III. Res: 319 N. Vine, Hinsdale, III.
RHODES, Ora M. '98, football. Physician, 405-7 Corn Belt
Bonk BIdg., 101 W. Jefferson. Res: 1116 E. Grove, Bloom-
ington. III.
RICH, William D. '38, tennis. Plant Mgr. and Part Owner,
Mason & Lawrence Rib Stone Silos, 314 Brook St. Res: 40
N. Monroe, Elgin, III.
RICHARDS, Edward J. '24, football. General Foreman, Seng
Co., 1450 N. Dayton. Res: 4866 N. Ashland Ave., Apt.
2E, Chicago 40, III.
RICHARDS, James V. '10, football, track. Asst. to Pres., Chi-
cago Dist. Elec. Gen. Corp., 122 S. Michigan Ave., Chicago,
III. Res: 831 E. Lake Ave., Glenview, III.
RICHARDS, Robert E. '47, track. Minister, 1205 N. Market,
Champaign, III.
RICHARDSON, William H. '07, track. Retired, 1953 Second
Ave., S.E., Cedar Rapids, la.
RICHART, Frank E. '40, golf. Research Associate in Civil En-
gineering, 114 Talbot Lab, U. of I. Res: 604 W. Penn.
Ave., Urbana, III.
RICHEY, Friedel C. '14, football manager. Land Agent, Inter-
national Boundary & Water Commission, P. O. Box 1859.
Res: Gateway Hotel, El Paso, Tex.
RICHIE, James K. '11, football, track. Elec. Engineer, Member
of Firm, Spang & Co. Res: Y.M.C.A. BIdg., Butler, Pa.
RICHMAN, Harry E. '29, football. Salesman, The Stuart Co.,
35 E. Wacker Dr. Res: 1547 Jarvis Ave., Chicago, III.
RICKMAN, Thomas H., Jr. '29, baseball. 2024 Common-
wealth Ave., St. Paul, Minn.
RIDEOUT, Blaine '38, cross country. 1809 Chestnut St.,
Denton, Texas.
RIDEOUT, Leroy Wayne '38, cross country. 1809 W. Chest-
nut St., Denton, Texas.
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RIEGEL, Robert W. '37, track, basketball. Implement Dealer,
Partner, White & Riegel, Tolono, III.
RIGGS, Lt. Col. Thomas J., Jr. '41, football. Safety and Secur-
ity Adm., P. O. Box 5254, Chicago 80, III. Res: Willow
Springs, III.
RIGHTER, Edwin B. '10, baseball. Salesman, Equitable Life
Assurance Society of U. S., 900 Union Commerce BIdg.,
Cleveland, Ohio. Res: 1853 Allendale Ave., East Cleveland
12, Ohio.
RILEY, Roy L. '09, basketball. Correct address desired.
RINAKER, Lewis '92, baseball, football. Lawyer and Banker,
Modesto, III.
RING, Wayne A. '47, golf. Mechanical Engineer, 326 St.
Louis Ave., Rockford, III.
RINGQUIST, Clarence L. '28, football. Engineer, The Trane
Co. Res: 724 S. 20th, LaCrosse, Wis.
RINGQUIST, Mauritz E. '35, track. Engineer, Deere & Co.,
1325-3rd Ave., Moline, III. Res: 2135-7th St., East Moline,
III.
RINKER, I. T. '23, intramural manager. Owner, M. Fry Co.,
538 S. Wells St., Chicago, III. Res: 630 S. Pine Ave., Ar-
^^
lington Heights, III.
|/<RITZ, John H. '27, wrestling. Huntington, R.F.D., Avery Rd.,
Long Island, N. Y.
ROACH, James W. '43, swimming. Engineer, Chance Vaught
Aircraft Co., Stratford, Conn. Res: Wheeler Rd., Monroe,
Conn.
ROBERTS, Gilbert J. '25, football. Eye, Ear, Nose and Throat,
Otolaryngologist, 58^ N. Main St., Pomona, Calif. Res:
560 W. 10th, Claremont, Calif.
ROBINSON, Herman '32, track. 3637 Francis St., Grand
Rapids 8, Mich.
ROBINSON, James O. '41, track. Buyer, Gen. American Trans-
portation, 209 W. Jackson. Res: 6459 N. Washtenaw, Chi-
cago, III.
ROBINSON, John T. '38, track. 727 Haight Ave., Alameda,
Calif.
ROBINSON, Olaf E. '31, football. Sales Manager, Westmor-
land Sterling Silver, 1003 Candler BIdg. Res: 33 Park Cir-
cle, N.E., Atlanta, Ga.
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ROBINSON, William B., Jr. '24, baseball. Cashier, Wilmette
State Bank, 1200 Central Ave. Res: 1026 Ashland Ave.,
Wilmette, III.
ROBISON, William M. '25, football. Rep. in III. Genl. As-
sembly. Bill Robison Ins. Agency, 204 W. Main St. Res:
Lock Box 176, Carlinville, III.
ROCHE, John J. '37, baseball manager. 802 N. First Ave.,
Maywood. III.
RODERIGUEZ, Edergisto T. '29, tennis. 86 Tupas, Cebu, Cebu,
P. I.
RODGERS, Lee A. '38, polo. Owner and Operating 320 Acres
Farm, Route No. 2, Monmouth, III.
RODGERS, Robert A. '30, track. Vice Pres., Barlist Publishing
Co., State Bank BIdg., Evanston, III. Res: 2600 Kenilworth
Ave., Wilmette, III.
RODMAN, Charles S. '04, track, c/o Lincoln State Hospital,
Lincoln 1 , Nebr.
ROETTGER, Walter H. '24, baseball, basketball. Head Base-
ball Coach and Asst. Basketball Coach, U. of I., Huff Gym.
Res: 509 S. Willis Ave., Champaign, III.
ROGERS, H. Barrett '15. Pres. Athletic Association. Con-
sulting Engineer, Industrial Management. Res: 5135 N.
Woodburn St., Milwaukee 11, Wis.
ROHRER, Carl J. '11, track. Pres., Rohrer Electric Co. Inc.,
1313 Main St. Res: 525 Vanderbilt Ave., Niagara Falls,
N. Y.
ROLFE, Rial E. '24, golf. Retired, 201 Prairie Ave., Danville,
III.
ROLLE, Glenn L. '43, ice hockey. Teacher of Phys. Educ. and
Coach. 720 Summit St., Eveleth, Minn.
ROMERSBERGER, Richard G. '43 wrestling. Farming, Car-
lock, III.
ROOS, Edwin G. '17, swimming. Vice Pres., Plymouth Cordage
Co., North Plymouth, Mass. Res: Warren Ave., Plymouth,
Mass.
ROOT, George H. '95, football, track. Correct address desired.
ROOT, W. Clark '33, football. Structural Engr., U. of I., 200
Physical Plant Service BIdg. Res: 904 W. Nevada St., Ur-
bana, III.
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ROPP, Franklin N. '08, track. Structural Engineer, 727 W.
7th St. Res: 11241/2 N. Gower St., Los Angeles, Calif.
ROSBOROUGH, James B. '35, intramural manager. Moline
Tool Co. Res: 1002-25th Ave. Ct., Moline, III.
R05EN, Harry C. '31, baseball. Show calculator at race tracks.
Res: 1330 W. Willetto, Phoenix, Ariz.
ROSENFELDT, Harry L. '31, baseball. 1239 S. Harding Ave., "
Chicago, III.
ROSENTHAL, Frank V. '30, baseball. Examiner, State of III.,
Dept. of Ins., 1 4 1 W. Jackson Blvd., Chicago, III. Res: 1025
Glen Flora Ave., Waukegan, III.
ROTBLATT, Marvin J. '48, baseball. Professional Baseball.
Home: 4737 N. Troy, Chicago, III.
ROTH, Robert J., Jr. '42, baseball. Salesman, A. B. Dick Co.,
1222 Olive St. Res: 7026 Melrose Ave., St. Louis 14, Mo.
ROTKIS, Maj. Walter A. '39, swimming. Chief of Transporta-
tion, U. S. Army Air Force, Air Defense Command Hqs,,
Mitchel Field, L. I., N. Y. Res: 23 Steele Blvd., Baldwin,
L. I., N. Y.
ROUSH, Dale W. '30, football. Dist. Foreman, Rocky Mt.
Pipe Line Co. Res: Lance Creek, Wyo.
ROWE, Max L. '46, basketball manager. Attorney, Legal
Dept., Elgin National Watch Co., Elgin, III. Res: Dallas
City, 111.
ROWE, Robert R. '49, basketball. Student, U. of I. Home:
Warren, III.
ROYER, James M. '29, track. Genl. Agent, Penn Mutual Life
Ins. Co., 120 S. LoSolle' St., Chicago, III. Res: 66 Wood-
ley Rd., Winnetko, III.
ROYER, Joseph W. '95, football. Architect, Royer & Davis,
115 W. Main. Res: 801 W. Oregon, Urbana, III. /
RUCKER, Douglas W. '50, swimming. Student, U. of I. Home:
1016 N. Kedzie, Chicago, III.
RUDOLPH, Leonard P. '39, track. 334 N. York St., Elmhurst,
III.
RUE, Orlie O. '15, football, track. Central III. Public Service
Co., Illinois BIdg. Res: 1328 S. Park Ave., Springfield, III.
RUMANA, Henry '34, soccer. 15-22 Parmelee Ave., Fair-
lawn, N. J.
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RUMMLER, Robert S. '36, baseball manager. Bus. Mgr. and
Secy., Unemployment Benefit Advisors, Inc., 229 E. Wis-
consin Ave. Res: 3208 N. Shepard Ave., Milwaukee 11,
Wis.
. RUMP, Charles A. '06, football. Public Service Co. of Colorado,
X^ Route No. 3, Grand Jet., Colo. -».
JtV^RUNDQUIST, Elmer T. '18, football, wrestling. Retired Air -iSsjl.
^^ Force Pilot, Route No. 8, Box 302-B, Son-Antonio, Texas.
RUNKLE, Willard C. '26, track. Cotton Buyer, J. C. Boswell
N^ Co. Res: Box 702, Corcoran, Calif. r
^ ^
iJirRUNNEBERG, Elton C. '17, wrestling. Crosby, Texas. ""^^^^-C^
RUSACKAS, Charles J. '39, swimming. Correct address de-
sired.
RUSH, Ira L. '15, baseball. Architect, Union National Annex,
Minot, N. D.
RUSS, Jerald B. '48, football. Employment Mgr., Rheem Mfg.
Co., 7600 S. Kedzie, Chicago, III. Res: 1420 35th St., Rock
Island, III.
RUSSELL, Frank H. '37, baseball. Chemical Engr., Pittsburgh
Plate Glass Co., Milwaukee, Wis. Res: 1437 S. 60th St.,
West Allis 14, Wis.
RUSSELL, William H. '34, football, track. Vice Pres., Spring
Packing Corp., 122 S. Michigan Ave., Chicago 3, III.
RUTHER, Robert E. '50, track. Student, U. of I. Home: 6517
N. Greenview, Chicago, III.
RUYTER, Harry A. '39, baseball. 1165 S. Ridgelond, Oak
Park, III.
RYAN, Edward G. '08, basketball. President, E. G. Ryan &
Co., 727 S. Dearborn St. Res: 4631 Ellis Ave., Chicago,
Sa III-
,;irYAN, Everett D. '48, wrestling. Wrestling Coach, U. I. Un-
dergraduate Branch, Navy Pier, Chicago, III. Home: 1203
S. Florence Place, Tulsa, Okla.
RYAN, Howard R. '20, baseball. 88 Mt. Pleasant Ave., Wy-
oming, Ohio.
RYAN, John M. '31, interscholastic manager. Soil Conserva-
tionist, Federal BIdg. Res: 1277 W. Lincoln, Freeport, III.
RYKOVICH, Julius '46, baseball, football. Professional Foot-
ball. Home: 657 Tyler St., Gary, Ind.
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SABAN, Joseph P. '49, football. Student, U. of I. Home:
Joliet Rood, LoGronge, III.
SABO, John P. '22, basketball, football. Personnel Division,
Owens-Illinois Glass Co., Toledo, Ohio.
SACHS, Henry '42, basketball. Ins. and Real Estate Broker,
Sachs & Sachs, 2321 N. Western Ave. Res: 3550 W. Ohio
St., Chicago 24, III.
SADER, Melvin '36, gymnastics. Corrective Therapist, U. S.
Government, V. A. Hospital, Hines, III. Res: 333 N. Cen-
tral Ave., Chicago 44, III.
SAIKLEY, Frank A. '43, tennis. Accountant, 909 Harmon
Ave., Danville, III.
SAINAI, Chester B. '46, football. Salesman, 501 E. 5th St.
Res: 1826 Shooting Park Rd., Peru, III.
SAINATI, Leo '39, baseball. Owner, Machine Shop, 1305 S.
Larmie. Res: 1612 S. 50th Ave., Cicero, III.
SALLADIN, George E., Jr. '18, baseball manager. hAanager,
Neb. Farm Loan Branch Office, The Mutual Benefit Life
Ins. Co., 304 S. 1 1 th St. Res: 3100 Van Dorn St., Lincoln
2, Neb.
lAeALOMONE, David I. '31, wrestling. Proprietor, Retail Appli-
ances ond Sporting Goods, Salomone's, 823 LaSalle St. Res:
232 DoLoon. St., Ottawa, III. fi f\ *f m
SAMPLE, Sam S. '24, water basketball. 115 N. Old Orchard,
Webster Groves, Mo.
SAMUELS, Jonathan H. '88, baseball. Retired, 2123 4th St.,
Moline, III.
SANDERS, Floyd W. '29,, track. Manager, Municipal Bond
Dept., Smith, Barney & Co., Bankers BIdg., 105 W. Adams
St., Chicago, III. Res: 605 Hawthorne, Glen Ellyn, III.
SANDERS, Ralph L. '14, track. Sr. Designing Engr., Dept. of
Public Works Filtration Design Section. Res: 2428 W.
Greenleaf Ave., Chicago 45, III.
^/^PORA, Allen V. '38, wrestling. Asst. Prof, of P. E. for
Men, U. of I., 106 Huff Gym. Res: 7 17 W. Wajl 'iingten,
j^ Champaign, III. *^ / «^ «^. ^ " ^ ,
^APORA, Joseph C. '30, wrestling. lnstructor,'City College of
New York, 138th St. and Convent Ave., New York City,
N. Y. Res: 29-26 211th St., Bayside, N. Y.
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•^AUER, Andrew L. '47, wrestling. 5uudi'b Agncultufat Semce.
Res: WirK:l=»e6tei', III. • ' T" j^ 4f #
SAVAGE, Arthur D. '12, int^rclass athletics manager. Real
Estate and Insurance, 44 Main St. Res: 611 W. Hill St.,
Champaign, III.
SAWIN, Frank L. '41, fencing. Airline Pilot, Continental Air-
lines, Stapleton Field. Res: 1266 S. Williams, Denver, Colo.
SAWTELL, John R. '33, basketball manager. Insurance,
E. R. A. BIdg. Res. 106 Park St., Oshkosh, Wis.
SAYRE, Elvin C. '37, football. Asst. Prof, of Health and Phys.
Educ. and Football Coach, Athletic Dept., Highlands Univ.,
Las Vegas, N. Mex.
SCANLAN, Robert W. '50, fencing. Student, U. of I. Home:
6329 S. Kolin Ave., Chicago, III.
SCHACHT, Frederick W. '97, football. Retired, 6714 S. Union
Ave., Chicago 21, III.
SCHACHTMAN, Milton R. '35, soccer. CPA, 33 N. LaSalle
St. Res: 1240 Lunt Ave., Chicago, III.
VSCHAEFER, Paul V. '09, baseball. Bowling Alley Operator,
242 E. William. Res: 2263 N. Main St., Decatur, III.
SCHALK, Edward A. '33, football. City Fireman, Champaign
Fire Dept. Res: 607/2 N. Hickory St., Champaign, III.
J^ SCHARF, Albert C. '47, baseball, wrestling. Asst. in P. E. for
/' Men, U. of I. Res: }4^4-^v^^-ea1rfamfa,-^t:frbarro,- III. tfcV.K^^^^CHARFENBERG, Frank A. '22, baseball manager. Retail
Clothing Merchant, 201 Main St. Res: 120 9th St., Strea-
/ tor, II
SCHERWAT, Donald H. '48, swimming. 4651 N. Paulina St.,
Chicago, III.
SCHICK, Albert L. '33, swimming. 3230 N. W. 18th St., Mi-
ami 35, Fla.
SCHILDHAUER, Fred J. '26, track. Grain Elevator and Feed
Store, New Holstein, Wis.
SCHILLER, Charles L. '42, baseball. Bridge Supervisor, D &
RGW R. R. Res: 1717 N. 1st St., Grand Junction, Colo.
SCHLANSKER, David L. '33, track. Hearing Aid Manager,
Sonotone of Alton, 201 E. 6th St., Alton, III.
SCHLAPPRIZZI, Fred H. '22, track. Personnel Dept.-Mgr. of
Benefit Div., Shell Oil Co., 50 W. 50th St., New York City
20, N. Y. Res: 615 Oakhurst Rd., Mamaroneck, N. Y.
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SCHLAPPRIZZI, Lester B. '25, baseball. Linen Service Busi-
ness, 4140 Chippewa St. Res: 6638 Devonshire Ave., St.
Louis, Mo.
SCHLENZ, Harry E. '27, basketball manager. Vice Pres., Pa-
cific Flush-Tank Co., 4241 Ravensv^ood Ave., Chicago 13,
III. Res: 1092 Bluff Rd., Glencoe, III.
SCHLICHER, Paul F. '31,. fencing. Attorney, The Texas Co.,
332 S. Michigan Ave., Chicago, III. Res: 2746 Marcy Ave.,
Evanston, III.
SCHLOSS, Harold J. '19, basebaU manager. Tailoring, 9 N.
6th St. Res: 240 Hudson Ave., Terre Haute, Ind.
SCHLOSSER, Merle J. '49, football. Student, U. of I. Home:
LeRoy, III.
SCHMIDT, Burton J. '49, football. Student, U. of I. Home:
10140 Maplewood, Chicago, III.
SCHNECK, Sereno W. '97, track. Physician, 319 Market St.
Res: 431 Cherry St., Mt. Carmel, III.
SCHNEIDER, Aiden '41, track manager. Charge of Sales,
Dewey Almy Chemical Co., Cambridge, Mass. Res: Old
Mill Rd., Harvard, Mass.
SCHNELL, Frederick A. '32, intramural manager. Geni. Agent,
Penn Mutual Life Ins. Co., 510 W. 6th St., Los Angeles 14,
Calif. Res: 1630 West Dr., San Marino, Calif.
SCHNELL, Morrow D. '33, circus manager, wrestling manager.
514 Western Ave., Connersville, Ind.
SCHOBER, Max W. '07, baseball. Retired, 814 Cherry St.,
Green Bay, Wis.
SCHOBINGER, Eugene '15, football, track. 53 W. Jackson
Blvd. Res: 9241 S. Damen Ave., Chicago, III.
SCHOCH, Philip F. '26, track. Goodyear Tire Co., 614 Colum-
bia St. Res: 228 W. Jefferson St., Ottawa, III.
SCHOELLER, Julius E. '06, football. 1459 W. Glenlake Ave.,
Chicago, III.
SCHOENINGER, Joseph R. '35, track. Commercial Writer,
3420 W. Capitol Dr., Milwaukee 9, Wis. Res: Delafield,
Wis.
SCHOTT, Charles G., Jr. '42, water polo. Construction Engi-
neer, 7488 Stanford, University City 5, Mo.
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SCHRADER, Maj. Henry C. '40, fencing. U. S. Army Corps of
Engineers, 935th Engr. Aviation Group, A. F. Base, Albrook
Field, Canal Zone. Res: Qtrs. 58A. Home: 3648 N. Avers
Ave., Chicago, III.
SCHROEDER, Fredrick R. '30, swimming, water polo. Suot. of
Geological Dept., United Gas BIdg. Res: 155 Patton, Shreve-
port. La.
SCHROEDER, William E. '26, water basketball. Real Estate,
Partner, C. K. Anderson & Co., 837 W. Sheridan Rd., Chi-
cago 13, III. Res: 1010 Michigan, Evanston, III.
SCHUBERT, Wolfgang M. '41, track. Instructor in Organic
Chemistry, Dept. of Chemistry, Univ. of Washington. Res:
516 E. 59th St., Seattle, Wash.
SCHUCKMAN, Meyers '39, baseball. Office Manager, 2801
S. Hoisted St. Res: 511 Melrose St., Chicago 13, III.
SCHUDER, John K. '39, tennis. Asst. Treas., Gunite Foundries
Corp., 302 Peoples Ave. Res: 919 Garfield Ave., Rockford,
III.
SCHUH, Charles R. '20, track. Linde Air Products Co., 30 E.
42nd St., New York City, N. Y. Res: 6 Park Ave. Terr.,
0lffrHiJLT7._^l freH F. '25, wrestling. 1411 W. Decatur St., De-
catur,'llL^W ^1 ^4i .
^'
V Bronxville 8, N. Y.
si w^catur,''lll. Vij
,^ ifSCHULTZ, Arthur F. '52, football, wrestling. Claims Adjuster,
!^r^ American Auto Ins. Co., 175 W. Jackson Blvd. Rvs. 144.9
X v^ &• ^^*H St., ChicagoHII.
^^>oCHULTZ, Edward G. '31, circus manager, wrestling. Attor-
^Pv ney. Police Magistrate, 7346 Madison St. Res: 517 Marengo
Ave., Forest Pork, III.
SCHULTZ, Emil G. '25, basketball, football, track. Phys. Educ.
Instructor and Coach, Evanston Twp. High School, 1600
Dodge Ave. Res: 3035 Central St., Evanston, III.
^ SCHULTZ, Ernest W. '28, football. III. Power Co., 134 E. Main
*^^St. Res: 4^»7>-W..-FQre^, Decatur, III.
L- ^nbCHULZ, John D. '37, wrestling manager. Correct address
[^ desired.
"^
-SCHUMACHER, Henry N. '31, football. 8446 S. Drexel Ave.,
i Chicago 19, III.
CSCHUNK, Charles A. '50, tennis. Student, U. of I. Home:
2149 W. Giddings, Chicago, III.
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SCHUSTEK, Ivan D. '34, baseball, football. 5236 N. Glen-
wood Ave., Chicago, III.
SCHWARZ, Robert J. '41, tennis. Asst. Manager, Calif. Cen-
tennials Commission, 1212 Wilshire Blvd., Los Angeles,
Calif. Res: 3674 Moore St., Venice, Calif.
SCOTT, Donald G. '93, baseball. Vice Pres., H. B. Deal &
Co., Inc., 1218 Olive St., St. Louis 3, Mo. Res: 1 1 1 Kenil-
worth PI., Webster Groves 19, Mo.
SCOTT, J. Russel '23, track, cross country. Attorney, Suite
1301, 111 W. Monroe St. Res: 1320 N. State St., Chicago
10, III.
SCOTT, Lawson '95, track. Route No. 2, Box 79, Mt. View
/St., Redlonds, Calif.
i^EABROOKE, Theodore R. '42, wrestling. Coach, Phillips Ex-
eter Academy, Hoyt Hail, Exeter, N. H.
SEAMANS, Frank L. '35, football. Attorney, Smith, Buchanan
& Ingersoll, 1025 Union Trust BIdg. Res: 185 Woodhaven
Dr., Mt. Lebanon, Pittsburgh 16, Pa.
SEAR, William F. '38, water polo. Accountant, American Air-
lines, Inc., 100 E. 42nd St., New York City, N. Y. Res:
94-19 35th Ave., Jackson Heights, L. I., N. Y.
SEELY, Irving R. '35, track. Factory Manager, The Kawneer
Co. Res: 806 Tomahawk Lane, Niles, Mich.
SEELY, Ralph W. '34, track. Asst. to Vice Pres., Consolidated
Steel Corp., P. O. Box 6880, East Los Angeles Branch, Los
Angeles 22, Calif. Res: 820 S. Oakland Ave., Pasadena 5,
Calif.
SEIB, Robert C. '43, cross country, track. 1 1 6 S. 40th St.,
Philadelphia, Pa.
SEIDLER, Burton M. '48, swimming. Graduate Student, U. of
I. Home: 4410 N. Sacramento, Chicago, III.
SEILER, Otto E. '12, football, track. Insurance Broker, No.
845, 1 N. LaSalle St., Chicago 2, III. Res: 2342 Ashland
Ave., Evanston, III.
SEIWERT, Herbert C. '49, swimming. Student, U. of I. Home:
615 N. Drake, Chicago, III.
SEKERA, Frank A. '27, swimming. Partner, Universal Furni-
ture Co., 3555-57-59 W. 26th St. Res: 2533 S. Central
Pork Ave., Chicago 23, III.
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SELDOM, John M. '29, cross country, track. Real Estate Broker,
81 Post St., San Jose, Calif. Res: 178 Kelton Ave., San
Carlos, Calif.
SELIGER, Vernon L. '50, football. Student, U. of I. Home:
230 Detroit, Hammond, Ind.
SENNEFF, George F. '15, football. 2930 16th Ave., Moline,
III.
SENTMAN, Lee H., Jr. '31, track. 127 N. Lorel, Chicago, III.
SERPIGO, Ralph M. '47, football. Pro Football, Chicago Rock-
ets, Chicago, III. Res: 917 N. 23rd Ave., Melrose Park, III.
SEYLER, Jimmy W. '46, basketball. Asst. in Civil Engineering,
U. of I., 103b C. E. S. B., Urbana, III. Res: 905 S. First
St., Champaign, III.
SHAFTON, Arthur L. '26, fencing. Physician, 936 N. Michi-
gan Ave. Res: 639 Deming Place, Chicago, III. \^^
S^HAPIRO, David L. '49, wrestling. Student, U. of I. Home:,
Routo Ho. 2^JoiietrU\.;^ Ja^ /y, / ^ ) ,--^ ^^
SHAPIRO, Harold A. '41, basketball. Sales Mgr. and Vice ^ ^
Pres., Advance Furniture Mfg. Co., 9145 S. Chicago Ave. '-^ •
Res: 3100 Sheridan Rd., Chicago 14, III.
SHAPLAND, Earl P. 12, football. Manager, The Nelsen Con-
crete Culvert Co., Box 61. Res: 511 S. Lynn, Champaign,
txc\ '^NATII^Q pn.il A '25 wrP^tlinn I nkn Tif,,. Mirh •Hg^' ^ ^ S^
SHATTUCK, Walter F., Jr. '28, swimming, water polo. Chief
Construction Engr., Abbott Laboratories, North Chicago, III.
Res: 1370 W. Everett Rd., Deerfield, III.
. SHATTUCK, Walter F. '91, football. Retired, 1918 Colfax
W \y^^' Evanston, III.
;^w/bHAW, Ward E. '27, wrestling. Y. M. C. A. Hotel, 351 Turk
St., San Francisco, Calif.
SHEPPARD, Lawrence D. '07, football. 1010 Normal St.,
Springfield, Mo.
SHIELDS, C. Culver '08, baseball. President, H. B. Dodge &
Co., 332 S. Michigan Ave., Chicago, III. Res: 535 Center
Ave., Lake Bluff, III.
SHINTANI, Emmett H. '47, wrestling. Jr. Electrical Drafts-
man, Sinclair Refinery Co., East Chicago, Ind. Res: 1 9 fr
B e llGvuo PI
., Ch i cago 1 1,> "III.
SHIRLEY, Alton L. '46, basketball. 201 E. 4th, Edmond, Okla.
ft
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^SHIVELY, Bernie A. '27, football, track, wrestling. Athletic
* Director, Athletic Association, Univ. of Kentucky. Res: hSi*
Ghenouit Rd., Lexington, Ky.
SHLAUDEMAN, Harry '86, baseball. Retired, Huntington Ho-
tel, Pasadena 15, Calif.
SHOAFF, Edgar A. '29, tennis. Advertising Director, War As-
sets Administration, 155 W. Washington Blvd. Res: 1002
Magnolia Ave., Apt. 2, Los Angeles 6, Calif.
SHOAFF, Oliver R. '45, basketball. HOW. 7th St., Mt. Car-
mel. III.
SHORT, William E. '33, football. Westinghouse Electric,
Bloomfield, N. J.
SHULER, Hugh M. '98, baseball, football. Randolph Hotel,
Des Moines 3, Iowa.
SHUMAN, Donald L. '48, track. 614 W. Lincolnway, Mor-
rison, III.
SIBBITT, Capt. J. Paul '31, track. U. S. Air Force, Williams
Air Force Base, Chandler, Ariz. Res: 41 1 Finley Ave., Mont-
gomery, Ala. Home: Wellington, III.
SIEBENS, Arthur R. '15, football. 2109 Scottwood Ave., To-
ledo, Ohio.
SIEBERT, Lt. Col. Fred W. '31, fencing. Regular U. S. Air
Force, Pentagon BIdg., Washington 25, D. C. Res: 16 E.
Mason Ave., Alexandria, Va.
V.SIEBOLD, Harry P. '41, football, c/o Walter Siebold, 4953
N. Tripp, Chicago 30, III.
jlk SIEGAL, Irving J. '29, soccer, wrestling. Attorney, 33 N. La-
^ Salle St. Res: 645 W. Gmee Strr Ch icago, II I.
SIEGEL, Kenneth C. '44, football. 712 S. Jackson, Belleville,
III.
SIEGEL, Norman J. '35, tennis. Iron and Steel Broker, Dist.
Mgr., Luria Steel & Trading Corp., Syndicate Trust BIdg.
Res: Forest Park Hotel, St. Louis, Mo.
SIGERSON, Charles W. '39, ice hockey. Mgr., Furniture Div.,
Sears, Roebuck & Co., 225 Essex St., Lawrence, Mass. Res:
2 Westview Rd., South Chelmsford, Mass.
SIEGERT, Herbert F. '49, football. Student, U. of I. Home:
504 S. State, Pana, III.
SIEMAN, Stanley J. '34, baseball. 9957 S. Campbell Ave.,
Chicago 43, III. n f . A
CXl<U^ I J, %ik
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SIKICH, John '41, track, wrestling. Asst. Chief, Corrective
Theropy, Veterons Adm., Mines, III. Res: 3707 iuckbuir
-&+vd., BeUwood,44l.
SILER, Roderick W. '03, football. 3935 Bryant Ave., South,
Minneapolis, Minn.
SILKMAN, John M. '15, baseball, football. Mgr., Marion Con-
tracting Corp., P. O. Box 632, Arsenal, Ark.
SILVERMAN, Leslie '36, fencing. Asst. Prof., Industrial Hy-
. giene. Harvard School of Public Health, 55 Shattuck St.,
V Boston 1 5, Mass. Res: County St. R. F. D. Medf ield, Dover,
Mass.
SILVERSTEIN, Ralph S. '37, wrestling. Contractor Consultant,
/ Banner Plumbing Co., 2714 W. Cortez, Chicago 23, III.
SIMMONS, Elwyn L. '20, football. Genl. Contractor, Citizens
BIdg. Res: Southmoreland PL, Decatur, III.
SIMON, Frank '32, soccer, track. 1447 S. Karlov Ave., Chi-
cago 23, III.
SIMON, Joseph V. '28, track. 1447 S. Karlov Ave., Chicago
23, III.
SIMONICH, Louis J. '25, baseball, OMG-WB, A. P. O. No. 154,
c/o PM, New York City, N. Y. Home: 1412 Bates Ave.,
Springfield, III.
SIMS, Clarence E. '15, gymnastics. Asst. Director, Battelle
Memorial Inst., 505 King Ave. Res: 1885 Suffolk Rd., Co-
lumbus 1 2, Ohio.
SIMS, Seldon D. '40, wrestling manager. Voc. Agr. Teacher
and Partner in Farming, Liberty High School, Liberty, III.
Res: Adams, III.
SINGER, Raymond B. '24, gymnastics. Coach, Cleveland High
School, 4352 Louisiana Ave., St. Louis, Mo. Res: Route
No. 6, Box 2500, Sappington 23, Mo.
SINNOCK, Pomeroy, Jr. '32, swimming. Attorney. Res: Lake-
wood Estates, Dundee, III.
SINNOCK, Pomeroy '09, football. Contractor, 147 W. Scotts
Ave. Res: 1770 N. Hunter St., Stockton, Calif.
SISCO, August C. '37, baseball. Copy Editor, Chicago
Times, 211 W. Wacker Dr., Chicago, III. Res: 201 S.
vey Ave., Oak Park, III.
SITTIG, John F. '27, track. Insurance, 1 N. LaSalle St.,
cago. III. Res: Box 207, Barrington, III.
W
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V* SIZER, Richard L. '41, wrestling. Training Specialist for Blind,
Veterans Adm., 1031 S. Broadway, Los Angeles 15, Calif.
Res: 15708 S. Butler St., Compton, Calif.
SKARDA, Edward J., Jr. '37, football. 2208 S. Ridgeway, Chi-
cago, III.
SLADEK, George E. '17, tennis. Ceramic Engineer, Monarch
Tile Co. Res. 411 N. Adams St., San Angelo, Texas.
SLATER, Clarence P. '40, football manager, ice hockey. Sr.
Training Specialist and Advertising, The Prudential Ins. Co.
of America, Field Training Div., Newark 1, N. J. Res: Apt.
F, 180 Summit Ave., Summit, N. J.
SLATER, Louis '21, baseball manager. Sales, Fulton Bag &
Cotton Mill, P. O. Box 198. Res: 1745 Arabella PI., New
Orleans, La.
SLATER, William F. '94, football. Osteopathic Physician, Suite
1600, 5 S. Wabash Ave. Res: Lincoln Park Arms Hotel,
2738 Pine Grove Ave., Chicago, III.
SLIMMER, Louis F. '25, football. Teacher and Coach, Proviso
High School, Maywood, III. Res: 1046 S. 24th St., Bell-
> wood. III.
'aSLOCUM, Karl R. '06, baseball. President, General Reduction
Co. Res: 206 Riverdale Dr., Macon, Ga.
SMART, Alfred '17, wrestling. 65 E. So. Water St. Res: 534
s W. Stratford PI., Chicago, III.
SMERDEL, Matthew T. '43, football, wrestling. Correct ad-
dress desired.
SMILEY, Arthur J. '47, baseball, basketball. Professional Bas-
ketball, Zollner Pistons, Fort Wayne, Ind. Res: 4306 Aller-
ton, Fort Wayne, Ind.
SMILEY, Edgar B. '32, basketball manager. 5974 W. Adams
Blvd., Chicago, III.
SMITH, Charles J. '48, football. 40 N. DuBois Ave., Elgin, III.
SMITH, Claire H. W. '08, track. Engr., Water Div. State Land
,
Capitol Annex. Res: 44 W. Holly, Phoenix, Ariz.
David N. '33, baseball. 6558 S. Yale, Apt. I, Chicago,
Erasmus E. '06, track. Retired, 924 W. High St.,
Bryan, Ohio.
SMITH, E. Russell '23, football. 306 W. Broadway, Johnston
City,
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SMITH, Harvey H. '34, track. Forest Products Technologist,
U. S. Forest Service. Res: 2316 Kendall Ave., Madison,
Wis.
SMITH, James A. '42, football. Asst. Mgr., A. W. Walter Jr.
& Co. Res: 604 N. Main St., Anna, III.
SMITH, Russell W. '23, track. Kline, Colo.
SMITH, Stuyvesant C. '22, football. Route No. 1, Dragoon
Trail, Echohill, Mishawaka, Ind.
SMITH, Warren H. '38, soccer. Dist. Mgr. Retail Div., Nunn-
Bush Shoe Co., 1004 Walnut St., Kansas City, Mo. Res:
3306 W. Parkwood, Fair Fox Hills, Kansas City, Kan.
SMUTS, Joseph E. '25, track. Asst. Secy., Butler Brothers, 426
W. Randolph St., Chicago, III. Res: 1908 W. 183rd St.,
Homewood, III.
SNAVELY, Edwin R. '34, football. Football Coach, DePauw
Univ. Res: Route No. 4, Greencastle, Ind.
SNEBERGER, James F. '38, cross country, track. Chief Indus-
trial Engr., Cero Steel Products Corp., 5701 W. 26th St.,
Chicago 50, III. Res: 2337 S. 16th Ave., Broadview, III.
SNOOK, John K. '35, football. Salesman, Insulating Products
Co., North Aurora, III. Res: 829 N. Lake St., Aurora, III.
SNYDER, Col. Ira D. '29, baseball. Base Commander, U. S.
A. F., A. P. O. 862, c/o PM, New York City, N. Y. Res:
Fort Peppernell, St. Johns, New Foundland.
SNYDER, James B. '09, baseball. Moweaqua, III.
SOGA, Susumu '27, wrestling. Engineer. Rus. 37 I iasITriXITna,
-Kamota^ Tokio, Japan. ^ If ^ i^ ^ f ^
SOLYOM, Andrew R. '3 1 ,'^ basketball, football. Genl. Con-
tractor, 310 Lincoln, Dundee, III.
SOMERS, Aloysius J. '18, track. Farmer, Rural Route, Foirbury,
III.
SOWERS, Nelson E. '24, fencing. Mathematical Data Analyst,
AFF Board No. 4, Fort Bliss, Texas. Res: 3631 Truman
Ave., El Paso, Texas.
SPEER, Kenneth R. '37, track. Steel Salesman, 3301 Blake
St., Denver, Colo. Res: 4264 S. Pearl, Englewood, Colo.
SPENCER, James E. '87, baseball. Correct address desired.
SPERRY, Lyman B. '28, gymnastics. Research Chemical Engr.,
Doehler-Jarvis Corp., Cottage Grove and College Aves.,
Grand Rapids, Mich. Res: 1561 Groton Dr., East Grand
Rapids 6, Mich.
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SPINK, Philip M. '20, track. 8225 S. Laflin St., Chicago, III.
SPRAGUE, Stanley R. '46, football, track. Shell Oil Co. Re-
search Laboratory, Wood River, III. Res: 125 Michigan,
Belleville, III.
SPRINGE, Otto '12, football, track. 7457 Stanford St., Uni-
versity City, Mo.
SPURGEON, A. Lowell '38, basketball, football, track. Plant
Manager, Free Sewing Machine Co., 1801 18th Ave. Res:
2225 Oxford St., Rockford, III.
SPURLOCK, Albert C. '38, track. Teacher, Crispus Attacks
High School, 1140 N. West St. Res: 3955 Cornelius Ave.,
Indianapolis 8, Ind.
SQUIER, Arthur A. '22, track manager. Engineering Sales,
Glen-Gery Shale Brick Co., 1616 Walnut St., Philadelphia 3,
Pa. Res: 270 Kent Road, Wynnewood, Pa.
SQUIER, George K. '17, football. Manager, Railway Sales
Dept., Standard Oil Co., 910 S. Michigan Ave. Res: 244 E.
Pearson St., Chicago 11, III.
STAAB, Jacob E. '46, basketball. 503 Logan St., Chillicothe,
III.
STAAKE, Donal B. '45, tennis. 1515 American Natl. Bank
BIdg., Kalamazoo, Mich.
STAHL, Archer E. '23, gymnastics. Engineer, III. Bell Tele.
Co., 230 W. Washington St., Chicago 6, III. Res: 208 Belle-
plaine Ave., Park Ridge, III.
STAHL, Cecil N. '22, gymnastics. Wholesale Egg Dealer, 1823
Worden Ave., Alton, III.
STAHL, Floyd S. '26, baseball. Asst. Director of Athletics and
Baseball Coach, Ohio State Univ. Res: 66 Winthrop Rd.,
Columbus, Ohio.
STAHL, Philip E. '38, soccer. Physician and Surgeon. 7911
Blackburn, Los Angeles 36, Calif.
STANCE, Harold A. '49, baseball. Student, U. of I. Home:
235 S. Maple Ave., Oak Park, III.
STANGLE, Solomon L. '26, wrestling. CPA, Room 904, 203 N.
Wabash Ave., Chicago 1, III. Res: 2 8 1 Lun iiJuk Avl., E Iiii',
hurct. III.
STARCK, Robert W. '42, track. 5817 N. Newark, Chicago,
III.
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STARRETT, James W. '35, swimming, water polo. Sales Engi-
neer, Monsanto Chemical Co., 1700 S. 2nd St., St. Louis,
Mo. Res: 6 Anfred Walk, University City 5, Mo.
STASICA, Stanley J. '48, football, golf. 907 18th St., Rock-
ford, III.
STEAD, Charles B. '20, track. 1415 Lake Washington Blvd.,
South, Seattle 44, Wash.
STEELE, Philip '89, baseball. Retired, 411 Fullerton Parkwjy,
Chicago 14, III.
STEERS, Fred L., Jr. '48, tennis. 1910 W. 107th St., Chicago
43, III.
STEGER, Russell W.' '50, baseboll, football. Student, U of I.
Home: 76 Frederick Lane, St. Louis, Mo.
STEINBERG, Philip '45, cross country, track. Pharmacist, 640
S. Michigan Ave. Res: 2936 Palmer St., Chicago 47, III.
STEINMAN, Henry J. '32, football. Owner, Tip Too Market,
3348 N. Figueroa. Res: 3413 N. Figueroa, Los Angeles
31, Calif.
STEINWEDELL, Carl '03, baseball. Partner, S. S. Cigar Store,
528 Hampshire St. Res: Hotel Quincy, Quincy, III.
STELLNER, Frank L. '28, cross country, track. Credit Man-
ager, U. S. Gypsum Co., 300 W. Adams St., Chicago 6, III.
Res: 1316 Maple Ave., Evanston, III.
STEPHENS, Eugene E. '33, football manager. Mechanical
Engr., Contracting, Rm. 910, 1411 4th Ave. Res: 633
12th, North, Seattle, Wash.
STEPHENSON, Robert K. '34, fencing. S. Cedar Rd., New Len-
nox, III.
STEPHENSON, Roger A. '11, track. Attorney and Real Estate,
8011 Forsythe, Clayton, Mo. Res: 5838 Westminster PI.,
St. Louis, Mo.
STERN, Simon H. '34, fencing. Salesman, 1332 N. 5th St.
Res: 4044 N. Maryland Ave., Milwaukee 11, Wis.
^ STERNAMAN, Edward C. '20, football. Oil Burner Engineering,
^ 2656 Diversey. Res: 3655 N. Harding Ave., Chicago 18, III.[A^TERNAMAN, Joseph T. '23, football, wrestling. 3725 N.
f^ Ridgeway Ave., Chicago, III.
, . STERNFELD, Robert '38, fencing. 5525 S. Kimbork Ave., Chi-
(. cago 37, III.
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STEUERNAGEL, Fred W. '32, baseball. Salesman, Machin
Shirt Co., 716 S. Flower St. Res: 301 S. Las Palmas, Los
Angeles, Calif.
STEVENSON, Amos M. '01, track. 717 State St., Ottawa, III.
STEVENSON, Ralph D. '05, football. 20 N. Wacker Dr. Res:
210 E. Walton PI., Chicago 11, III.
STEWART, Charles A. '08, basketball, football. Executive,
Mutual Life Ins. Co. of N. Y., 34 Nassau St. Res: 7 Park
Ave., New York City, N. Y.
STEWART, Charles M. '42, ice hockey. Electrician, Condo
Electric Co., 1071 W. Fry St. Res: 4302 N. Ridgeway
Ave., Chicago 18, III.
STEWART, Frank '17, football. Surgeon, S. S. American, Pier
59, North River, New York City, N.Y.
STEWART, James R. '28, baseball, football. Correct address
desired.
STEWART, Paul J. '24, baseball. 2215 Maple Ave., Evanston,
III.
STEWART, Thomas C. '50, football. Student, U. of I. Home:
3642 Madison, Gary, Ind.
STIEFENHOEFER, Howard G. '24, baseball manager. Personnel
Div., Jewel Food Stores, Jewel Tea Co., Inc., 3617 S. Ash-
land Ave., Chicago 9, III. Res: 1407 Touhy Ave., Pork
Ridge, III.
STILWELL, LeIand M. T. '24, basketball. Physician and Sur-
geon, 631 E. Green St. Res: 1015 W. Charles St., Cham-
paign, III.
STINE, Francis B. '29, cross country, track. Attorney, 135 S.
LaSalle St., Room 1955. Res: 1914 W. Chase, Chicago,
III.
STIRTON, James C. '16, track. Civil Engineer, San Francisco,
Calif. Res: 430 Vassar Ave., Berkeley, Calif.
STITZEL, Clarence M. '12, track. Teacher, Canton High
School. Res: 116 Martin Ave., Canton, III.
STONE, Elmer L. '41, polo. Contl. III. Natl. Bank & Trust Co.,
231 S. LaSalle St., Chicago, III. Res: 1310 Chicago Ave.,
Evanston, III.
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STOOKEY, Donald B. '27, relay carnival manager. Attorney,
Cahill, Gordon, Zachry & Reindel, 63 Wall St., New York
City 5, N. Y. Res: 33 Summit Dr., Hastings-on-Hudson,
N. Y.
STORER, B. Wade, Jr. '22, tennis. 8104 S. Kenwood Ave.,
Chicago 5, III.
STORMONT, Lowell H. '22, circus manager. Vice Pres., Keel-
ing & Co., Inc., 1028 Chamber of Commerce BIdg. Res:
3540 N. Pennsylvania Ave., Apt. X, Indianapolis 5, Ind.
STOTLAR, Samuel D. '48, track. 316 S. 12th, Herrin, III.
STOTZ, Charles H. '39, football. Executive Secy., Y. M. C. A.
of Chicago, West Suburban Dept., 24 S. LaGrange Rd. Res:
217 S. LaGrange Rd., LaGrange, III.
STOUT, Larry S. '41, track. Teacher, Lincoln Jr. High School,
Park Ridge, III. Res: 5038 N. Woicott, Chicago 40, III.
STOUT, William H. '30, swimming, water polo. Accountant-
CPA, 38 S. Dearborn St., Chicago, III. Res: 135 S. Waiolo
Ave., LaGrange, III.
STRAUCH, Donald J. '17, football. Manager, Fairbanks-Morse
& Co., 34 Western Ave. Res: St. Johnsbury House, 44 Main
St., St. Johnsbury, Vt.
STRAW, Thomas C. '34, football. Personnel Director, Owens-
Ill. Glass Co., 8th Ave. and 5th St., West. Res: 516 11th
Ave., West, Huntington, W. Vo.
STRAWBRIDGE, Ewort '21, tennis. Asst. Secy.-Treas., Good-
man Manufacturing Co., 4834 S. Hoisted St., Chicago 9,
III. Res: Box 77, Flossmoor, III.
STREED, Jock A. '43, fencing. Salesman, 1450 Broadway,
New York City 18, N. Y. Res: 264 Travess PI., Lyndhurst,
N. J.
STREPEK, Alfred W. '34, baseball, soccer. Chemistry Teacher,
Wayne Univ., and Northern High. Res: 14890 Cheyenne
St., Detroit, Mich.
STROHM, Paul H. '31, football manager. Section Manager,
Marshall Field & Co., Chicago, III. Res: 4069 Woodland
Ave., Western Springs, III.
STRONG, David A. '39, football. Director of Athletics and
Head Football Coach, Athletic Dept., Whitman College,
Walla Walla, Wash.
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STRONG, Richard V. '31, track manager. Engr., F. J. Stokes
Machine Co., 20 N. Wacker Dr. Res: 1645 Estes Ave.,
Chicago, III.
STUEBE, Louis F. '22, fencing. Hyatt Bearings Div. of General
Motors Corp., 332 S. Michigan Ave., Chicago 4, III. Res:
371 Ardmore Rd., Des Plaines, III.
STUEBE, Louis M. '49, fencing. Student, U. of I. Home: 371
Ardmore Rd., Des Plaines, III.
STUEBNER, Howard '39, baseball. Coach and Teacher, Hins-
dale High School, Hinsdale, III. Res: 2714 W. 65th St.,
Chicago, ill.
STUERMER, Raymond J. '37, gymnastics. Architect, 919 N.
Michigan Ave. Res: 641 E. 84th, Chicago, III.
STUESSY, Dwight T. '29, football. Director of Athletics, Mac-
olester College. Res: 1671 Marshall Ave., St. Paul 4, Minn.
STUTTLE, Fred L. '27, track. Orthopedic Surgeon, 410 Main
St. Res: 200 W. Maywood, Peoria 5, III.
STYLES, Edwin B. '12, gymnastics. Civil Engineer and Pres.,
E. B. Styles Contracting Corp., 8041 S. Dante Ave., Chicago
19, III.
SULLIVAN, Harold F. '27, track. Mgr., Appliance Dept., W.
Lewis & Co., 1 13 N. Neil St. Res: 135 W. Clark St., Cham-
paign, III.
SULLIVAN, Warren G. '47, fencing. Student, Northwestern
Univ. Law School. Home: 835 E. 49th St., Chicago 15, III.
SURDYK, Florian J. '40, footboH. 3147 S. 53rd Ct., Cicero,
III.
SUTER, Earl R. '14, baseball. Mechanical Inspector, Geo. W.
Borg Corp. Res: North 3rd St., Delavan, Wis.
SUTHERLAND, John, Jr. '41, swimming. Student, State Univ.
of Wash., Box 72, College Station, Pullman Wash. Home:
3814 Center, Des Moines, Iowa.
SUTHERLAND, Wilbur M. '16, football manager. Farmer,
R. F. D., McNabb, III.
SUTIN, Lewis R. '29, golf. Attorney, 201 Rosenwald BIdg.
Res: 511 S. Carlisle, Albuquerque, N. M.
SUTTON, Mark '24, water basketball. Teacher and Basketball
Coach, Central High. Res: 425 S. 22nd, LaCrosse, Wis.
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SWANSON, Harold A. '37, baseball, basketball. Supt. of
Parks, Playgrounds, Chicago Heights Park Dist. Res: 1410
Edgewood Ave., Chicago Heights, III.
SWANSON, Mark B. '33, football. 3920 Spring Rd., Hinsdale,
III.
SWANSON, Reuben E. '22, cross country, track. Attorney, 38
S. Dearborn St., Chicago, III. Res: 408 S. Oak Park Ave.,
Oak Park, III.
SWARTZENDRUBER, Frederick J. '47, track. Interne, Univer-
sity of Nebraska Hospital, 42nd and Dewey, Omaha 5, Neb.
Home: Hopedale, III.
SWATEK, Edwin P. '08, swimming. Dentist, 25 E. Washington
St. Res: 7104 N. Domen Ave., Chicago, III.
SWEENEY, Ira J., Jr. '28, baseball. Security Trader, 135 S.
LaSalle St., Res: 6569 N. Glenwood Ave., Chicago, III.
SWEENEY, Marshall J. '25, track. Controller, Kester Solder
Co., 4201 Wrightwood Ave. Res: 5903 N. Campbell Ave.,
Chicago 45, III.
SWEET, Paul C. '23, track. 14 Edgewood, Durham, N. H.
SWEETMAN, Frank K. '31, swimming. Sales Engineer, 8458
S. Justine St., Chicago 20, III.
SWENEY, Don '96, football, track. 121 N. Ashland, Michi-
gan City, Ind.
SWIFT, Arthur D. '40, track. 443 W. Wrightwood, Chicago, III.
SWIKLE, Charles G. '36, baseball. Coach, Kankakee High
School. Res: 631 S. Nelson St., Kankakee, III.
SWITZER, Robert M. '02, baseball. Associate Editor, Quincy
Herald-Whig, 5th and Jersey Sts. Res: 206 N. 24th, Quincy,
III.
SWOPE, Russell C. '15, interscholostic manager. CPA, 141
W. Jackson Blvd., Chicago, III. Res: 3124 Park Place,
Evanston, III.
TABOR, Hubert B. '22, basketball, football. Teacher and
Football Coach, Belleville Twp. High School. Res: 1106
Olive St., Belleville, III.
TALLMADGE, Floyd C. '09, basketball. Correct address de-
sired.
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TAPPING,Charles H. '15, track. Field Engineer, Clay Prod-
ucts Assn., 11 1 W. Washington Ave. Res: 7718 S. Cornell
Ave., Chicago 49, III.
TAPSCOTT, Robert A. '48, golf. 345 Nelson Blvd., Decatur, III.
TARNOSKI, Paul T. '07, football. 1116 Clarence Ave., Oak
Park, III.
TARWAIN, John '30, football, basketball. Factory Rep., Wil-
son Sporting Goods, 2037 N. Campbell Ave., Chicago, III.
Res: 288 Montrose, Elmhurst, III.
TAYLOR, Frank M. '26, swimming. Manager, Taylor-Seiden-
bach Co., Inc., 96 Travis St. Res: 845 Unadilia St., Shreve-
port. La.
TAYLOR, Joseph W. '07, baseball, football. 3505 Jefferson
Ave., El Paso, Tex.
TAYLOR, Paul C. '20, basketball. 7617 Jeannette St., Nev^
Orleans, La.
TAYLOR, William H. '24, swimming. Office Mgr., Standard
Oil Co., 414 W. Michigan St. Res: 933 E. Lexington Blvd.,
Milwaukee 11, Wis.
TAYLOR, Winfield C. '09, baseball. Oil Pipe Line, Standard
Oil BIdg. Res: 521 Egan St., Shreveport, La.
TELLEEN, Leonard W. '33, track manager. Attorney, 124 W.
Exchange St. Res: 109 E. South St., Cambridge, III.
TEMPLE, Harry C, Jr. '34, gymnastics. Attorney and Asst.
Mgr., Central Pipe Line Co., 204A West Main St. Res: 420
E. McMockin, Salem, III.
u/, TEWKSBURY, Willis J. '27, golf. 925 N. Brainard, LaGrange,
^ (THACKER, Edgar A. '27, wrestling. EyeTiof,- Noseband Thiapt
\ \ Spert(Jtf?r:—€i9flo Hotpitn! nnd-Xlinic, 602 J^.^ Un ivars i ty
^t,y \ A'i'P Pfi-T-. 606 S Pnro St., Urbano, JJII.
^^< THEOBALD, William G. '33, baseball, basketball. Teacher
and Coach, DuQuoin City Schools. Res: 321 N. Washington
j St., DuQuoin, III.
THEODORE, James J. '35, football. 2715 Berwick Ave.,
\ Baltimore 14, Md.
\ THEODORE, John A. '37, football. Employment Counselor,\ State Employment Service, 102 S. Neil St. Res: 805 S. 1st,
X^^Champaign, III.
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THISTLEWOOD, John, Jr. '40, football. 2515 Washington
Ave., Cairo, III.
THOMA, Paul J. '27, track manager. Consulting Engr., 420
Alcott St. Res: 2223 Sheffield Dr., Kalamazoo 40, Mich.
THOMAS, Glen H. '16, baseball. Architect Sr. Partner, Thomas
t& Harris, 125 1/2 N. Topeka Ave. Res: 1725 W. 31st St.,. Wichita 4, Kans. .s^T THOMAS, Harry A. '18, wre&tHngr-RouTe NTr-2, Box 69,-Gray-
)\ land, Lee's Summit, Mo. ' )--), V^^ !'-'. J
THOMAS, Jomes G. '23, baseball manager. Attorney, 502
First National Bank BIdg. Res: 808 W. University Ave.,
Champaign, III.
THOMAS, Ranis '44, track. Correct address desired.
THOMAS, Raymond R. '12, baseball. Asst. Genl. Foundry
Supt., Fairbanks Morse & Co. Res: 1339 Prairie Ave.,
Beloit, Wis.
THOMASES, Robert '40, football. Football Coach, Sewonhaka
High School, Floral Park, N. Y. Res: 8504-88th Ave.,
Woodhaven 21, New York City, N. Y.
THOMPSON, Charles H. '14, swimming. Sales Mgr., William
\ Bayley Co. Res: 24 Roosevelt Dr., Springfield 45, Ohio.
\ THOMPSON, Donald E. '30, tennis. Sales Engineer, 2210
^ \ Lake, Evanston, III.
*VrHOMPSON, Earl V. '43, wrestling. Athletic Director and
Head Coach, Irving High School, 4727 Pine St. Res: 813
Chicago St., Hammond, Ind.
THOMPSON, Frank L. '02, track. 520 S. Main, Gilman, III.
THOMPSON, Fred B. '01, track. Real Estate, Loans and Ins.,
64 N. Main St. Res: 344 W. Elm St., Canton, III.
THOMPSON, George S. '17, track manager. Retail Drugs,
1 19 S. Travis St. Res: 608 W. Birge St., Sherman, Tex.
THOMPSON, Herbert P. '13, football, swimming. Correct ad-
dress desired.
THOMPSON, Marcus L. '29, gymnastics. Salesman, McQuay-
Norris Co., 7018 Pasadena, Dallas 14, Tex.
THOMPSON, Maurice P. '40, ice hockey. General Supt. Hart
& Hart, P. O. Box 146, New Albany, Ind. Home: 415 East-
ern Parkway, Apt. 15, Louisville 8, Ky.
THOMPSON, Thomas E. '10, basketball. Manufacturer,
Porcelain Enamels, 1419 Central Ave., Wilmette, III. Res:
34 Oak Birch Dr., Williams Bay, Wis.
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THOMPSON, William L. V. '19, track manager. Textile Manu-
facturer, 700-1 5th St. Res: 2234 Strand, Hermosa Beach,
Calif.
THORNTON, Robert I. '00, baseball. General Insurance,
Henry, III.
THURLBY, Burdette J. '50, basketball, baseball. Student,
U. of I. Home: Kirkland, III.
TILTON, Leon D. '15, track. Planning Consultant, 2056
Vallejo St., San Francisco 23, Calif.
TIMM, Judson A. '30, football, track. Coach, Princeton Uni-
versity, Princeton, N. J. Res: W. Prospect, Hopewell, N. J.
TIMMERHAUS, Klause '48, track. Winter Park, Colo.
TISCHLER, Matthew '36, football. Res: 2502-78 Ct., Elmwood
Park, III.
TITUS, Rayburn L. '42, fencing. Chemical Engineer, La. Div.,
Esso Standard Oil Co. Res: 330 Louisiana Ave., Apt. 2,
Baton Rouge 10, La.
TOCKS, Lester A. '29, cross country, track. Soles Manager,
Lippincott Motor Soles, Inc., 1410 N. Saginaw St. Res:
1114 S. Franklin, Flint 3, Mich.
TOFFT, Leonard '37, wrestling. Asst. Supt. of Blast Furnace
Dept., Geneva Steel Co. Uci. Ul I N. Isl VVe9(,-|2toi«i,-Utah.
TOHN, Clarence G. '43, football. Engineering Training Course,
Caterpillar Tractor Co., East Peoria, III. Res: 334 Gilbert
Ave., Peoria 5, III.
TOLMAN, Robert G. '21, fencing. Grod. Work and Research
in History, Univ. of Arizona, P. O. Box 4023, University
Station, Tucson, Ariz.
TOMARAS, William A. '46, wrestling. Wrestling Coach, In-
structor in P. E., Washington State College, Pullman, Wash.
Home: 829 W. Grand Ave., Decatur, l+f.
TONCOFF, John '35, baseball. 1031 Iowa St., Madison, 111.
TONKOFF, Jean P. '31, wrestling. Attorney, 616 Miller BIdg.
Res: ++2- -Kr-^5th Ave.^ Yakima, Wash.
TOPPER, Jay R. '31, tennis. 875 N. Sacramento Blvd., Chi-
cago, III.
TOPPER, Martin .A. '25, cross country, track. Dist. Supervisor
of Phys. Educ, Chicago Board of Education, 228 N. La-
Salle St. Res: 2131 W. Division St., Chicago 22, III.
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TORRES, Ricardo G. '35, gymnastics. Arch. Engr., Artecnica,
S^ Ave. Juarez 88-308. Res: Cerra Sn Borja 49, Mexico,
D. F., Col. Del Valle, Mexico.
Jjt^OSETTI, Arthur C. '27, wrestling. Asst. Const. Engineer, Dis-
^ trict 4, State Highway Dept. Res: 706 Columbia Terr.,
Peoria,^
.y sT
TRABERT,^JAarion L. '36, gymnastics. McLean Blvd., Route
No. 3, Box 193-A, Elgin, III.
TRANDEL, Eugene J. '49, track. Student, U. of I. Home:
4015 N. Lavergne, Chicago, III.
TRAPP, Harold F. '99, track. Attorney, Trapp & Trapp, First
Natl. Bonk. Res: 227 Tremont St., Lincoln, III.
TRAPPE, Sidney T. '35, football manager. Route No. 1, New
Athens, III.
TRAVIS, Roy E. '04, baseball manager. Engr. Pure Oil Co.,
35 E. Wacker Dr., Chicago, III. Res: 1134 Maple Ave.,
Evanston, III.
\TRAYNHAM, Floyd A., Jr. '39, fencing. 539 W. Welling-
>-» \ ton Ave., Chicago, III.
J^^ TREADMAfsl, Jack E. '44, wrestling. Mech. Engineering, Chi-
cago Dist. Pipeline Co., 122 S. Michigan Ave., Chicago, III.
Home: 1922 E. Washington St., Joliet, III.
TREGONING, Wesley '46, football. Coach, Nokomis Twp.
High School. Res: 201 S. Vine St., Nokomis, HI.
TRIEBEL, Albert, Jr. '37, golf. Vice Pres. and Controller,
Rockford Machine Tool Co., 2500 Kishwoukee. Res: 1837
Camp Ave., Rockford, III.
TRIMBLE, Leon '29, track. Route No. 1, Box 382, Reedley,
Calif.
TRISSAL, John M. '25, intramural manager. Elect. Engr., III.
Central R.R., 135 E. 11th Place. Res: 8454 S. Dante Ave.,
Chicago, III.
TROSTER, Marion C. '18, track manager. Banker, Security
V First Natl. Bank, 6th and Spring Sts., Los Angeles, Calif.
V Res: 428 S. Spalding Dr., Beverly Hills, Calif.
> TROWBRIDGE, Sam G. '33, wrestling. Inspector, Viking Pump
/ Co. Res: 221 1 Sun r.yoide D^-., Cedar Falls ^, la./TRYBAN, Edward E. '32, baseball. Personnel Director, Owens-
I
III. Glass Co., Charleston, West Va.
I TUMILTY, Richard J. '44, football. Student, U. of I. Home-
\ 806 5th St., Lincoln, III
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TUREK, James J. '42, football. 1055 N. Mayfield, Chicago,
III.
TURNBOW, Charles R. '47, golf. 229 S. Sycamore St., Cen-
tralia. III.
TURNBULL, David '38, football. Embalmer and Funeral Direc-
tor, 301 S. Main St. Res: 1036 E. Detroit Ave., Monmouth,
III.
TURNER, Don '32, track manager. Attorney, P. O. Box D-15,
St. Louis, Mo. Res: 28 Oak Knoll, Belleville, III.
TURNER, Douglas R. '31, tennis. . Vocational Adviser, Vet-
erans Adm., 410 S. Michigan Ave. Res: 3146 Lake Park
Ave., Chicago 16, III.
TURNER, John H. '41, track. Teaching and Coaching, Colfax
Community High School, Colfax, III.
TUTHILL, Lewis B. '04, football manager. Insurance and
County Judge, Anna, III.
TWITCHELL, Thomas H., Jr. '47, ice hockey. Sales Rep.,
1027 S. Homan Ave., Chicago, 111. Res: 829 N. Cass St.,
Milwaukee, Wis.
TWOMEY, John '48, track, cross country. Farming, Route No.
1, Roseville, III.
TWOMEY, Victor L. '50, cross country, track. Student, U. of
I. Home: Route No. 1, Roseville, III.
UMNUS, Leonard J. '25, football. Athletic Director, North-
western College. Res: 815 Harvey Ave., Wotertown, Wis.
UNTERMAN, Martin D. '41, swimming, water polo. Dentist,
317 Howard St., Evanston, III. Res: 1200 Sherwin, Chicago
26, III.
USEMAN, Ernest M. '32, track. Correct address desired.
USINGER, William A. '41, golf. 228 E. Lake Addison, Elm-
hurst, 111.
USREY, Vergil R. '25, track. Farming, Route No. 2, Coulter-
ville. III.
UTT, Arthur H. '18, track. Advertising Writer, Columbus Dis-
patch, 35 S. 3rd St. Res: 550 Milford Ave., Columbus 2,
Ohio.
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VAIL, Charles W., Jr. '22, basketball. Attorney, 3003 1/2
E. 92nd St. Res: 2653 N. Clark St., Chicago, III.
VALEK, James J. '49, football. Student, U. of I. Home: 603
Henderson, Joliet, III.
VANCE, ElMs E. '47, basketball. Professional Basketball, 1800
W. Madison St. Res: 5220 Drexel, Chicago, III.
VanDYKE, Joseph A. '33, football. Coaching Staff, Columbia
Jr. High School, Peoria, III.
VanGUNDY, Charles P. '88, baseball. Chem. Engr., B. & O.
R.R., Mt. Clare. Res: 3333 N. Charles St., Baltimore 18, Md.
VanGUNDY, Claude '12, baseball. Grain Merchant and Land
Financing, 319 Shell BIdg. Res: 1 24 1 -6th Ave., North, Ft.
Dodge, la.
VanHOOREWEGHE, Joseph '46, baseball. Professional Base-
ball, 202/2 N. Logan, Danville, III. Res: 1805 2nd St.,
Moiine, III.
VanlNWAGEN, Frank '08, track manager. Mining, No. 822,
First Natl. Bank BIdg., Denver, Colo.
VanMETER, Vincent J. '35, football, track. 2636 Sidney St.,
Alton, III.
VanNATTER, Francis M. '16, fencing. Retired Army Officer,
Free-lance Writer, 4415 8th St., N. W., Washington 11,
D. C. Res: Box 85, Vincennes, Ind.
VanORMAN, Lt. Col. Ellsworth G. '36, football. U. S. Marine
Corps, U. S. Naval Amphibious Base. Res: Quarters D-28,
Little Creek, Va.
VanTUIN, John W. '35, swimming, water polo. Sales Mana-
ger, Western Div. of Nuodex Products Co., Inc., 505 N.
LoSalie St. Res: 11157 Lowe Ave., Chicago 28, III.
VARBLE, John D. '39, swimming, water polo. Trophy Busi-
ness, 608 S. Dearborn. Res: 9923 S. Paxton Ave., Chi-
cago, III.
VEIRS, David C. '01, track. Correct address desired.
VERSEN, Walter G. '44, football. Student, U.C.L.A. Res:
1530 Fifth Ave., Los Angeles 6, Calif.
VIAL, Harold C. '18, swimming. Farmer, Route No. 1, Hob-
son Rd., Downers Grove, III.
VITACCO, Alfred G. '40, baseball. 1216 W. Erie, Chicago, III.
VLACH, William P. '35, soccer. Plant Design Engr., Interna-
tional Harvester Co., McCormick Works, Chicago 8, III. Res:
3337 Arden Ave., Hollywood, III.
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VOGEL, Otto H. '23, basketball, baseball, football. Coach,
State Univ. of Iowa, Field House. Res: 609 Melrose Ave.,
Iowa City, la.
VOKAC, Frank C. '36, swimming, track. Phy. Instructor and
Coach, Wright Jr. College, 3400 N. Austin Ave., Chicago,
III. Res: Box 312, Fox River Grove, III.
\ VOLLBORN, A. L., Jr. '30, track manager. Attorney, 505
^\\ Baum BIdg. Res: 202 W. English St., Danville, 111.
K'^ONDENBOSCH, Albert H. '27, wrestling. Asst. Secy., Harris
T Trust & Savings Bank, 1 1 5 W. Monroe St. Ra&^J2AA2^^.
• Culu l pa Avr:, Chicago, III. ^ '^
VonEBERS, Donald A. '50, gymnastics. Student, U. of I. Home:
1110 Greenleaf Ave., Wilmette, III.
VonSPRECKELSEN, Raymond J. '46, tennis. Estimator, Wm.
P. Jungclaus Co. Inc., 825 Mass. Ave. Res: 5119 Norway
Dr., Indianapolis, Ind.
VOORHEES, John C. '26, fencing. Civil Engineer, Tennessee
Valley Authority, 613 Union BIdg. Res: Brandau Drive,
Route No. 9, Knoxville, Tenn.
VOPICKA, James J. '37, basketball. Coach, J. S. Morton High
School, Cicero, III. Res: 1843 S. Scoville, Berwyn, III.
VORIS, Col. Alvin C. '97, track. Retired, P. O. Box 1376,
Stuart, Fla.
VORIS, William L. '19, track manager. Correct address desired.
VOSBURGH, William R. '13, swimming. Salesman, 730 W.
Monroe St., Chicago, III. Res: 321 S. Grove Ave., Oak
Park, III.
VRANEK, LeRoy R. '49, track. Student, U. of I. Home: 4837
W. 22nd PI., Cicero 50, III.
WACHOWSKI, Theodore J. '29, track. Radiologist, Copley
Hospital, Aurora, III. Res: 310 Ellis Ave., Wheaton, III.
WADSWORTH, Albert M. '03, football. Correct address desired.
WAGNER, Alexander '15, football. 108 Belle Plaine Ave.,
Park Ridge, III.
WAGNER, Earl H. '30, swimming. Personnel Mgr., Alcoa
Steamship Co. Inc., 17 Battery PI., New York City 4, N. Y.
Res: 10 Meadowbrook Rd., Chatham, N. J.
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WAGNER, George P., Jr. '31, swimming, water polo. Marine
Insurance Broker, 135 S. LaSalle St. Res: 4850 N. Paulina,
Chicago 40, III.
WAGNER, Richard B. '25, football. Real Estate, 473 Main
St. Res: 728 Western Ave., Glen Ellyn, III.
WAHL, Edward C. '32, baseball. 906 N. Vail, Arlington
Heights, III.
WAHL, Robert T. '43, baseball. 525 N. 22nd, Murphysboro,
III.
WAHLSTROM, Marvin E. '48, swimming. Student, Univ. of
Wyoming. Home: 319 Calvin Park Blvd., Rockford, III.
WAKEFIELD, James C. '50, baseball. Student, U. of I. Home:
2519 N. St. Louis, Chicago, III.
WAKEFIELD, Robert J. '48, baseball. Professional baseball
Home: 2519 N. St. Louis, Chicago, III.
WALDO, Allen W. '27, water basketball, water polo. Chrm.
of Geology Dept., College of the Pacific. Chrm. of Natural
Science Div., Stockton Jr. College. Res: 1335 N. Von
Buren, Stockton 19, Calif.
WALDO, John H. '20, swimming. Head of Organic Chem. De-
velopment and Prodn., Eli Lilly & Co. Res: 120 W. 64th
St., Indianapolis, Ind.
WALKER, Frank H. '30, football. Chief Sports Section, Vet-
erans Adm., 420 Locust St., St. Louis, Mo. Res: 6848 Julian
Ave., University City, Mo.
WALKER, George R. '48, track. 3112 W. 130th, Robbins, III.
WALKER, Harold B. '29, baseball. Coach, Ashland School
Dept., Central St. Res: 92 Main St., Ashland, hAass.
WALKER, John S. '40, polo. Partner, Walker & Co., 6259 N.
Claremont Ave., Chicago 45, III.
WALKER, Rufus, Jr. '98, football manager. Investments and
Real Estate, 519-27th St., Moline, III.
WALLACE, Henry S. '23, track. Sales, National Provisioner,
407 S. Dearborn St., Chicago, III. Res: Flossmoor, III.
WALLACE, Samuel H. '19, track. Zone Property-Asst., Sears,
Roebuck & Co. Res: 992 Cumberland Rd., N.E., Atlanta,
Go.
WALLACE, William H. '26, track. Route No. 3, Marion, III.
WALLER, William H. '35, football. Athletic Coach, Cody High
School, Cody, Wyo.
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WALLIN, Robert W. '43, football. Elect. Engr., Allis Chal-
mers Mfg. Co., Electrical Dept., Substation Section. Res:
1345 S. 84th St., West Allis 14, Wis.
WALLK, Silas '32, water polo. Attorney, 610 S. Adams St.,
Peoria, III.
WALQUIST, Lawrence W. '22, basketball, football. Sales Man-
ager, 1278 Clybourn Ave. Res: 6836 N. Wildwood Ave.,
Chicago 30, III.
WALSER, Herman J. '34, football. Teacher, Coach, Joliet Twp.
High School. Res: 1057 W. Park Front, Joliet, III.
WALTER, George '32, soccer. Correct address desired.
WANGER, David E., Jr. '32, track. Women's Wear, 225 N.
Wabash Ave., Chicago, III. Res: 824 S. Sheridan Rd., High-
land Park, III.
WARD, Raymond C. '44, football. Contractor, 1201 Made-
line Ave. Res: 1185 Walnut St., El Paso, Texas.
WARDALL, William J. '08, football manager. Chrm. Executive
Committee, Best Foods, Inc., 88 Lexington Ave., New York
City, N. Y. Res: Syosset, L. I., N. Y.
WARDLEY, George P., Jr. '39, basketball, football. 1720 W.
5th, Gary, Ind.
WARGA, Frank J. '30, gymnastics. 2440 S. 58th Ave., Cic-
ero, III.
WARNER, Earl A. '06, baseball. Painter, 46 Pomeroy Ave.,
Crystal Lake, III.
WARNER, Gale A. '25, track. 722 W. Melbourne, Peoria, III.
WASHBURN, Ludlow J. '10, tennis, track. Executive Office
Mgr., Box 88. Res: 1 12 N. Broadway, Green Springs, Ohio.
WASSER, Norman '49, track. Student, U. of I. Home: 1002-
49th, Brooklyn 19, N. Y.
WASSON, Roy A. '43, track. Salesman, Box 1 102. Res: 1217
Seneco PI., Peoria, III.
WATSON, Carl P. '10, basketball, football, track. Correct ad-
dress desired.
WATSON, Chauncey B. '13, football, swimming. Farming and
Cattle Feeder, Route No. 2, DeKalb, III.
WATSON, John W. '16, football. 904 Grandview Dr., Albu-
querque, N. M.
WATSON, Richard H. '40, swimming, water polo. Dentist, 507
Robeson BIdg. Res: 402 N. Elm St.. Champaign, III.
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WATSON, William R. '36, circus manager. Engineer, Watson
Eng. Co., 507 First Notional Bonk BIdg. Res: 2218 Peoria
Ave., Peoria 4, III.
V WATTS, Claude H. '13, baseball. 350 Rockingham St., To-
,y^ ledo, Ohio.
fWATTS, James R. '48, wrestlirig. 1-622 Si. C luU- G^ . , £,^tl /^f#><,
*v Lotns, 144- ^~YY\^^rr^r-^-t^ iw>?i^ /'-
'^V .>^U^^urWAUGH, Draden R. '30, circus monoger. 1212 Chase Ave., ^"^nA
Chicago 26, III. SuH
WAYMAN, Leonard '35, gymnastics. Architects and Engi-
neers, Leonard Wayman & Associates, Palmolive BIdg. Res:
2714 W. Ainslie St., Chicago 25, 111.
WEBB, Chester J. '22, tennis. Correct address desired.
WEBER, Edward W. '37, baseball. 191 Lawndale Ave., Elm-
hurst, III.
WEBER, Glen H. '49, swimming. Fuel Business. Res: 1659
Orchard St., Chicago, III.
WEBER, Walter H. '12, baseball. Sales, Walworth Co., 224
S. Michigan Ave., Chicago, III. Res: 1179 Asbury Ave.,
Hubbard Woods, III.
WEBSTER, George A., Jr. '30, swimming, water polo. Hide
Broker, Partner, A. L. Webster & Co., 33 S. Clark St., Chi-
cago 3, III. Res: 319 Elmore Ave., Park Ridge, III.
r WEBSTER, Ralph T. '28, wrestling. Football and Basketball
Coach, Columbus Board of Education, East High School,
1500 E. Broad St. Res: 835 S. Cassingham Rd., Columbus
9, Ohio.
WEDDING, C. Nugent '38, track. Asst. Prof, of B.O. & O.,
Commerce BIdg. 316, U. of I. Res: 1505 Delmont Ct., Ur-
bane, III.
WEEDMAN, Frederick J. '94, track. Retired, 1224-1 1th Ave.
W., Bradenton, Flo.
WEGG, Chester J. '22, tennis. Correct address desired.
WEHLING, Fred J. '36, track. Dist. Mgr., Buick Motor Div.,
Genl. Motors Corp. Res: 2714 Ingersoll, Des Moines 12, la.
WEHRLI, Robert J. '39, football. Coach, Oak Park High
School, Oak Park, III. Res: 5974 W. Adams, Chicago 44,
III.
WEILER, William '46, track. Insurance, Continental Casualty
Co., 175 W. Jackson Blvd., Room 507, Chicago, III. Res:
S. Wright St., Naperville, III.
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WEINGARTNER, Harold C. '39, fencing. Chief Engr., Nat'l
Research Corp., 70 Memorial Dr., Cambridge, Mass. Res:
5 Harris St., Marblehead, Mass.
WEISE, Robert W. '43, golf. Accountant, C. A. Rowley, 29
Easton Place. Res: 1804 N. University St., Peoria 5, III.
WEISS, George S. '30, swimming. Surgeon and Physician,
Winneva BIdg., Winnemucca, Nev.
WEISS, Joe A. '49, tennis. Student, U. of I. Home: 3227
Crystal St., Chicago, III.
WEISS, John N. '21, track. Supervisor of Student Teachers
and Asst. Prof., Agricultural Education, U. of I., 103 Greg-
ory Hall, Urbana, III. Res: 922 W. Charles St., Champaign
III.
WEISS, Raymond A. '40, gymnastics. Instructor, State Teach-
ers College, Cortland, N. Y. Home: 1461 Crawford Rd.,
Cleveland, Ohio.
WELL, Charles W., Jr. '22, basketball. Attorney, 1323 Park
Ave., Springfield, III.
WELLS, Edwin S., Jr. '23, cross country, track. Box 5970-A,
Chicago 80, III.
WELLS, Everett F. '26, football manager. Vice Pres., Ashland
Oil Refining Co. Res: 2904 Floyd St., Ashland, Ky.
- WELSH, Alex '41, golf, ice hockey. 1102 Rockford Trust
BIdg. Res: 2404 Lawndale, Rockford, III.
A WELSH, Roger T. '15, cross country, track, wrestling. At-
torney, Welsh & Welsh. Res: Box 904, Rockford, III.
WELTY, William R. '36, track. Asst. Supt., Amboy Milk Prod-
ucts Co. Res: 730 E. Main, Amboy, III.
WELYKI, Joseph '50, cross country. 1048 N. Wood, Chicago,
III.
WENSKUNAS, Mac P. '47, football. Football Coach, Quincy
College. Res: Quincy College Apts., No. 14, Quincy, III.
V WERNER, Charles D. '27, track. Prof, of Educ, Head Track
^>« Coach, Recreation Hall, Penn State College. Res: 742 N.
^^ Holmes, State College, Pa.
X WERNER, Copt. Franklin A. '38, wrestling. Army Instructor,
315 S. Center St., Bloomington, III. Res: 301 Glenn Ave.,
Normal, III.
WERNHAM, James I. '99, baseball. Physician and Surgeon,
208 N. 28th St. Res: 945 N. 31st St., Billings, Mont.
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WESSMAN, Walter J. '22, intramural manager. Pres., Wess-
man-Cunningham, Inc., 145 S. Oak Park. Res: 725 N. Mar-
ion St., Oak Park, III.
WEST, Donald J. '44, fencing. Student, Yale Univ., 93 Yale
Station, New Haven, Conn. Home: 412 Locust St., Gales-
burg, III.
WEST, John W. '08, football. Retired, 1720 Tropical Dr.,
Beverly Hills, Calif.
WEST, William O. '35, cross country, track. 9115 S. Colfax
Ave., Chicago, III.
WESTFALL, Curtis C. '07, basketball. 5834 S. Stony Island
Ave., Chicago 37, III.
WHAM, Charles '12, football. Attorney, Wham & Wham,
212]/2 E. Broadway. Res: 936 E. Calumet St., Centralia, III.
WHAM, Fred L. '09, football. U. S. Dist. Judge, Post Office
BIdg. Res: 611 E. 3rd St., Centralia, III.
WHAM, James B. '40, track. Attorney, 212]/2 Broadway.
Res: 324 Leafland St., Centralia, III.
WHARTON, Russell F. '22, cross country, track. Pres., Rock-
ford Wood Products Co., 1066 N. 2nd St. Res: 723
Reynolds St., Rockford, III.
WHEAT, James H. '31, intramural manager. Attorney, 1 13 N.
Neil St. Res: 404 S. Willis, Champaign, Hi.
WHEELER, Julian C. '33, interscholastic manager. 1502 Union
St., Schenectady, N. Y.
WHEELER, Paul A., Jr. '31, fencing. Salesman, Niontic, III.
WHEELER, Walter J. '08, track. Route No. 3, Jacksonville, III.
WHIPPLE, Gregory B. '30, gymnastics. Insurance, 156 Han-
over St., Manchester, N. H. Res: 22 N. Mast Rd., Goffs-
town, N. H.
WHITE, Earl A. '08, football. Correct address desired.
WHITE, Earl C. '28, track. Railway Postal Clerk, U. S. Postal
Dept., R.M.S. Div. 6, Dist. 1, Main Post Office, Chicago, III.
Res: 1911 S. 23rd Ave., Maywood, III.
WHITE, Harold R. '29, cross country, track. 3058 W. 35th
Ave., Denver 1 1, Colo.
WHITE, James D. '02, baseball manager. 135 N. Tobias Ave.,
Pico, Calif.
WHITE, James G. '13, basketball. 10730 S. Drew St., Chi-
cago, III.
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WHITE, John M. '40, ice hockey. Gen. Mgr., Champaign
County Seed Co., St. Joseph, III.
WHITMORE, Harold '08, baseball. Mendota, III.
WHITNEY, Ernest M. '35, gymnastics. Metallurgist. Res:
6543 N. Campbell Ave., Chicago 45, III.
WHITNEY, J. Lafeton '17, interscholastic circus manager.
»w Executive Director, Wieboldt Foundation, 106 S. Ashland
^ Blvd. Res: 900 N. Michigan Ave., Chicago 1 1, III.
^WHITSON, Herman A. '20, wrestling. 604 S. Cedar St., Ur-
bane, III.
WHYTE, George K. '29, golf. Sales Manager, Chase Bog Co.,
5033 Southwest Ave., St. Louis 10, Mo. Res: 512 Bomoort,
Webster Groves 1 9, Mo.
WHYTE, Harry W. '43, basketball manager. Farmer City, III.
WHYTE, William G. '37, basketball manager. Public Relations
Dept., U. S. Steel Corp., 208 S. LoSalie St. Res: 8333 S.
Langley Ave., Chicago 19, III.
WICKHORST, George N. '25, football. Sporting Goods Dealer,
505 Lake St. Res: 545 S. Euclid Ave., Oak Park, III.
WICKLAND, Albert E. '48, baseball. R. R. No. 1, Bristol, Wis.
WIEDOW, Roy W. '46, baseball. Engineer, 1001 S. Taylor
Ave., Oak Park, III. Res: 4441 W. Washington Blvd., Chi-
cago 24, III.
WIETZ, Roy J. '30, football. Line and Boxing Coach, P.E. In-
structor, Western Michigan College. Res: 3852 W. Main
St., Route No. 9, Kalamazoo, Mich.
WILEY, D. F. '30, golf. 434 Pearl, Ottawa, III.
WILEY, Francis R. '04, football. Attorney. Res: 521 W.
Main St., Decatur, III.
WILEY, Raymond S. '00, track. Correct address desired.
WILEY, Wallace F. '19, tennis. Civil Engineer, Centennial
BIdg. Res: 1500 W. Capitol, Springfield, III.
WILLIAMS, Milton L. '30, baseball. Investment Broker, 209
S. LaSalle St. Res: 6422 N. Mozart St., Chicago, III.
WILLIAMSON, Espey C. '33, swimming, water polo. Attorney,
Independent Claims Adjuster-Self., 508 Commercial National
Bank BIdg. Res: 301 Elmhurst, Peoria, III.
WILLIAMSON, Jo C. '31, swimming, water polo. Attorney,
Filson & Williamson, 306-7 First National Bonk BIdg.,
Champaign, III. Res: 505 Indiana Ave., Urbana, III.
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WILLIAMSON, Kenney E. '21, track manager. Genl. Agent,
Mass. Mutual Life, 606 Lehmann BIdg. Res: 752 Moss Ave.,
Peoria, III.
WILLIFORD, Edward A. '15, basketball. Vice Pres., Ansco
Div. of General Aniline & Film Corp., 40 Charles St. Res:
46 Front St., Binghamton, N, Y.
WILLIG, Joseph H. '33, soccer. Office Manager and Auditor,
170 N. Sangamon St., Chicago 7, III. Res: 2503 S. Ridge-
land Ave., Berwyn, III.
WILLMORE, Cyrus C. '11, student president of athletic associa-
tion, interscholastic manager. Real Estate and Land Devel-
opment, 4723 Donovan Ave. Res: 7228 Creveling Dr., St.
Louis, Mo.
WILSON, Alexander G. '34, soccer. Purchasing Agent, Rey-
nolds Wire Co. Res: 239 W. Morgan St., Dixon, III.
WILSON, David D. '23, football. U. S. Gypsum Co., 300 W.
Adams St. Res: 10237 S. Bell Ave., Chicago, III.
WILSON, Joseph W. '03, football. Architect-Construction
Examiner, Federal Housing Adm., 460 Dexter Norton BIdg.,
Seattle, Wash.
WILSON, Kenneth L. '20, basketball, football, track. Commis-
sioner, Western Conference, Hotel Sherman, Chicago, III.
Res: 36 Linden Ave., Wilmette, III.
WILSON, Norman K. '14, football, track. Manager, Mate-
^
rials Co-operative Assn., 610 W. Michigan St. Res: 367 N.
** Pinecrest St., Milwaukee 13, Wis.
^)t WILSON, Robert A. '47, football, wrestling. Coach, High
-*
School, Pekin, III. Home: Route No. 2, Urbona, III.
''' WILSON, Thomas P. '37, football. 2320 State St., Granite
City, III.
WILSON, Wendell S. '27, football. Boys and Girls Ranch
Camps and Cattle Ranch, Teton Valley Branch, Jackson
Hole, Kelly, Wyo. Home: Lakewood, Gate 15, Crystal Lake,
III.
WILSON, Wesley D. '22, baseball, water basketball. Civil
Engineer, Courier-News BIdg. Res: 905 South St., Elgin, III.
, WINIARSKI, Casimir '36, water polo. 1920 S. Newton, Park
\ Ridge, III.
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WINSPER, Capt. Edwin S. '31, football. U. S. Army Tronsporto-
tion Corps, Det. 1 G, Camp Kilmer, N. J. Homs: 12915
Christine Ave., Cleveland 5, Ohio.
WITTE, Theodore C. '31, baseball. Salesman, Robert A. John-
ston Co., Milwaukee, Wis. Res: 4815 S. 4th St., Louis-
ville, Ky.
WOLFF, Leon V. '40, fencing. Branch Mgr., 644 Sheldon
S.E., Grand Rapids, Mich. Res: 5489 Cornell Ave., Chicago,
III.
WOLFLEY, Richard F. '41, golf. Architect, 1011 Talcott BIdg.
Res: 2907 Ridgeway Ave., Rockford, III.
WOLGAST, Arnold E. '29, football. Finance and Insurance,
Parks & Wolgast. Res: 1209 S. Mitchell St., Petoskey, Mich.
WOLLRAB, James C. '43, swimming. Attorney, Costigan, Woll-
rab & Yoder, 210 E. Washington St., Bloomington, III.
WOOD, Arthur, Jr. '46, cross country. Buyer. Res: 132 S.
Lavergne, Chicago, III.
WOOD, Charles H. '08, track. Judge of County Court, Court
House. Res: 1404 Whittier Ave., Springfield, III.
WOOD, Harlington A. '42, polo. Attorney, 610 Reisch BIdg.
Res: 1404 Whittier Ave., Springfield, III.
WOODIN, Charles K. '10, circus manager. Patent Attorney,
8 S. Dearborn St. Res: 73 E. Elm, Chicago 1 1, III.
WOODIN, D. E. '07, track. Sunnyside, Wash.
WOODS, Paul J. '38, swimming manager. Professor, Dept.
of History, Texas A. & M. Res: Box 412, College Station,
Tex.
WOODS, Ray J. '17, basketball. Accountant. Res: 309 Wis-
consin Ave., Oak Park, III.
WOODWARD, Harold C. '24, football. Attorney, 218 W. Mon-
roe St., Chicago, III. Res: 120 Fairbank Rd., Riverside, III.
WOODY, Frederick W. '96, football manager. Retired, 470
N. Racine Ave., Chicago 40, III.
WOOLSEY, Robert D. '33, cross country, track. Neuro Sur-
geon, 4500 Olive St. Res: 5874 Gates Ave., St. Louis 12,
Mo.
WOOLSTON, William H. '13, basketball, football. Surgeon,
Room 705-6, First Trust Bank BIdg., 221 W. Central Ave.
Res: 1513 Los Lomas Rd., Albuquerque, N. M.
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WORBAN, John C. '42, football. 5815 W. 64th Place, Chi-
cago 38, III.
WORMLEY, Myron L. '36, football manager. Farming, Os-
wego, III.
WORTH, John C. '26, baseball. Camp Owner and Director,
Camp Minnehaha, Minnehaha Springs, West Va.
WORTHEN, George B. '98, track manager. Attorney, 603
Waterloo BIdg. Res: Hotel Russell Lamson, Waterloo, Iowa.
WRENN, John M. '48, football. Assistant Coach, East Moline
High School, East Moline, III. Home: 8131 Honore, Chi-
cago, III.
WRIGHT, Frederick C. '38, polo. Inspector and Pilot, Dept. of
Commerce, Civil Aeronautics Adm., 9th Region, P. O. Box
4009, Honolulu 12, T. H. Home: Atlanta, III.
WRIGHT, Jack B. '35, tennis. Correct address desired.
WRIGHT, Laurence S. '25, track. Sales and Asst. Vice Pres.,
Bird & Son, Inc., East Walpole, Mass. Res: 2 High Plain,
Walpole, Mass.
WRIGHT, Newton A. '15, track. Realtor. Beverly Hills Realty
Co., 323 N. Beverly Dr., Beverly Hills, Calif. Res: 2115
Overland Ave., Los Angeles 25, Calif.
WRIGHT, Noel N. '28, soccer. Eastern Dist. Mgr., Ferranti
Electric Ltd. Res: 11932 Valmont St., Montreal, Quebec,
Canada.
WRIGHT, Robert C. '36, football, track. Track Coach, High
School, Oak Park, III. Res: 636 S. Madison, Hinsdale, III.
WRIGHT, Sidney B. '09, football. Retired, 1712 McGregor
Blvd., Ft. Myers, Fla.
WROBKE, F. Dewey '20, baseball. 310 N. 5th Ave., May-
wood, III.
WROBKE, Floyd E. '34, baseball. 401 S. 18th Ave., May-
wood, III.
WUKOVITS, Victor J. '42, basketball. Teacher and coach,
Mishawaka High School. Res: 421 Indiana Ave., Misha-
waka, Ind.
WYATT, Arthur R. '49, golf. Student, U. of I. Home: 132 S.
Fordham Ave., Aurora, III.
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YARCHO, Wayne B. '39, cross country, track. With National
Geophysical Co. Res: 838 N. Dearborn St., Chicago 10, III.
YARNALL, Thomas C. '26, track. Mgr., Store Merchandising,
B. F. Goodrich Co., 5000 S. Main St. Res: 175 "Winston
Rd., Akron 13, Ohio.
YATES, Howard N. '22, cross country track. Mgr., Chamber
of Commerce. Res: 913 N. Wahsatch, Colorado Springs,
Colo.
YATES, Robert W. '26, track. Mgr., Associated Products,
401 N. Maple Dr. Res: 703 N. Doheny Dr., Beverly Hills,
Calif.
YEAGER, Harold C. '21, tennis. Investment Counsel, 330 W.
42nd St., New York City, N. Y. Res: 1128 Hunter Ave.,
Pelham Manor, N. Y.
YEATON, Edward C. '37, basketball, tennis. Time Study Engr.,
Frank Holton & Co. Res: 215 Winsor, Elkhorn, Wis.
YEATON, Frederick C. '34, baseball. 220 S. Ridgeland Ave.,
Oak Park, III.
YOUNG, Aitken F. '31, soccer. Athletic Coach, Teacher,
Thornton Fractional Twp. High School, Calumet City, III.
Res: 15206 Loomis, Harvey, 111.
YOUNG, Claude H. '46, football, track. Cleaning and Tailor-
ing and Pro Football, 314]/2 E. 95th St. Res: 13041 Ellis
Ave., Chicago 27, III.
YOUNG, Everett C. '47, baseball. Designing, New Metal
Crafts, 854 N. State St. Res: 1057 N. Hermitage Ave.,
Chicago, III.
YOUNG, Henry H. '29, basketball manager. Physician, Mayo
Clinic. Res: 1055 Plummers Circle, Rochester, Minn.
YOUNG, Herbert T. '41, football. Mining Geologist, Idaho
Springs, Colo. Hoome: 51 1 N. Boone St., OIney, III.
YOUNG, Richard '44, track. Correct address desired.
XYOUNGSTRUM, George G. '37, interscholastic manager, wres-
tling. Salesman, U. S. Steel Supply Co., 4027 W. Scott St.
Res: JO-^ N. Woodruff Ave., Milwaukee 1 1, Wis.
YULE, John S. '32, basball. 7622 Greenview Ave., Chicago, III.
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ZABORAC, Thomas F. '49, football. West Maple Limits, Can-
ton, III.
ZAHN, Dene W., Jr. '37, golf. Special Agent, Franklin Life
Ins. Co., 864 S. Beretania, Honolulu, T. H. Home: 4427
N. Christiana Ave., Chicago 25, III.
ZANGERLE, A. Arthur '03, baseball. Furniture Manufacturer,
2164 Ciybourn Ave. Res: 3920 N. Lake Shore Dr., Chi-
cago 13, III.
ZATKOFF, Samuel '50, football. Student, U. of I. Home:
11514 St. Aubin, Hamtramck, Mich.
ZBORNIK, Joseph J. '33, soccer. Accounting Instructor,
Wright Jr. College, Chicago, III. Res: 3207 S. Clarence
Ave., Berwyn, III.
ZELLER, Roger L. '39, baseball. Military Rep., Reliance Life
Ins. Co., 1040 Milam BIdg. Res: 1606 W. Woodlawn, San
Antonio 1 , Tex.
ZIEGLER, Arthur W. '21, gymnastics. Member of Tech. Staff,
Bell Telephone Labs, Inc., Murray Hill, N. J. Res: 47
Meadowbrook Rd., Short Hills, N. J.
ZIEMBA, Chester J. '42, baseball, ice hockey. Independent
Grocer, 1700 W. 14th St. Res: 208 S. Kostner, Chicago
24, III.
ZIMMERMAN, Albert G. '48, football. Coach, High School,
Oakland, III. Home: 8433 S. Sangamon, Chicago, III.
ZIMMERMAN, John H. '21, track. Engineering Exec, Linde
Air Products Co., 30 E. 42nd St., New York City 17, N. Y.
Res: 7 Tanglewylde Ave., Bronxville 8, N. Y.
ZIMMERMAN, Kenneth W. '39, football. Teaching, Athletic
Director and Football Coach, West Aurora High School,
Blackhawk St. Res: 454 Walnut St., Aurora, III.
ZINZI, Vito B. '48, gymnastics. 4205 Palisade Ave., Union,
N. J.
ZITZEWITZ, Arthur F. '26, gymnastics. Pres., Mid-Continent
Metal Products Co., 1960 Ciybourn Ave. Res: 5555 Sheri-
dan Rd., Chicago 40, III.
ZITZLER, Earl W. '33, gymnastics. Pres., Colonial Carbon Co.,
5150 Church St., Skokie, III. Res: 1023 Vernon Ave., Park
Ridge, III.
ZUPPKE, Robert E. '38, football. Vice Pres. and Secy., Na-
trogas Inc., 15 N. 2nd St. Res: 4005 Xerxes Ave., South,
Minneapolis 10, Minn.
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ALABAMA
Birmingham
Best, D. H. '45
Carson, H. Y. '1 1
Dothan
Davis, O. L. '40
Fairfield
Moran, M. A. '01
Jacksonville
Dillon, C. C. '13
Millers Ferry
Henderson, Fred '14
Montgomery
Sibbitt, J. P. '31
ARIZONA
Phoenix
Bernardoni, E. A. '48
Goldwater, R. W. '29
Larson, E. M. '35
Prather, P. S. '37
Rosen, H. C. '31
Smith, C. H. W. '08
Tempe
Coutchie, S. A. '24
Tucson
Doolen, B. C. '26
Mann, A. S. '14
Tolman, R. G. '21
Winslow
Gragg, G. L. '39
ARKANSAS
Arsenal
Silkman, J. M. '15
Ft. Smith
Harper, R. H. '25
Little Rock
Branch, R. E. '50
Duncan, R. F. '17
Frese, H. L. '32
Merrill, S. F. '00
Monette
Buzick, J. W. '10
Buzick, J. W., Jr. '41
Monticello
Harris, Bryan '42
Paragould
McCully, C. T. '06
CALIFORNIA
Alameda
Robinson, J. T. '38
Altadena
Blackman, E. O. '29
Anaheim
Leo, H. T. '12
Arcadia
Crowe, R. H. '32
Balboa
Baum, B. F. '10
Bell
Hazzard, E. M. '32
Berkeley
Adier, Maurice '23
Confer, W. K. '38
Stirton, J. C. '16
Beverly Hills
Edwards, J. B., Jr. '20
Pereira, W. L. '30
Troster, M. C. '18
West, J. W. '08
Yates, R. W. '26
Burbank
Mclninch, Nelson '37
Burlingame
Ingold, Ernest '09
Chico
Costar, Lloyd '13
Claremont
Roberts, G. J. '25
Compton
Franklin, Murray '37
Mason, W. T. '28
Sizer, R. L. '41
Concord
Gillan, J. H. '42
Corcoran
Runkle, W. C. '26
Crestline
Carlson, C. C. '34
Cupertino, Santa
Clara Co.
Ray, A. E. '07
Emeryville
Depler, J. C. '21
Etiwanda
Johnson, F. P. '24
Fontana
Jestes, E. R. '26
Hermosa Beach
Thompson, W. L. V. '19
Hollywood
Barter, H. H. '04
Epstein, R. J. '34
Field, D. E. '21
Phillips, D. A. '41
LaJolla
Barber, T. H. '50
Laguna Beach
Esslinger, P. H. '22
Lemoore
Engvail, P. W. '30
Long Beach
Derrig, W. J. '42
Ferranti, Louis '41
Moore, V. E. '33
Los Angeles
Aloia, A. D. '42
Anderson, W. W. '17
Baughman, V. L. '35
Baum, H. W. '95
Bevis, D. G. '09
Blakeslee, J. W. '96
Brode, L. D. '96
Case, J. R., Jr. '13
Gibbs, P. W. '36
Gray, J. M. '18
Gumaer, P. W. '12
Hall, S. E. '97
Kirkpatrick, J. B. '22
Krakower, Irving '29
Kuehl, E. C. '24
Kurtzrock, E. V. '18
Malkmus, William '21
Moore, M. D. '47
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Morrill, G. L. '12
McCord, R. N. '10
McGill, M. T. '23
Piano, L. J. '33
Redman, L. D. '33
Ropp, F. N. '08
Shoaff, E. A. '29
Stahl, P. E. '38
Steinman, H[. J. '32
Steuernagei, F. W. '32
Versen, W. G. '44
Wright, N. A. '15
Los Gatos
Hole, Clarence '37
Manhattan Beach
Aron, R. L. '28
Gray, J. N. '33
Menio Park
Fulton, R. B. '02
Modesto
Eerie, F. A., Jr. '35
Morro Bay
Perry, T. K. '43
North Hollywood
Henry, W. L. '37
Oakland
Cunningham, T. H. '43
Fell, M. T. '27
Giikerson, T. J. '05
Kiier, W. H. '97
Plant, F. B. '02
Orinda
Fieager, C. E. '99
Pacific Palisades
Marshall, D. G. '39
Palo Alto
Enochs, C. H. '29
Kinkead, D. R. '89
Pasadena
Gibbs, C. R. '43
Pixley, A. H. '06
Seeiy, R. W. '34
Shiaudeman, Harry '86
Paso Robles
Nichols, S. W. '20
Perris
Mohan, E. H. '22
Pico
Krall, W. E. '47
White, J. D. '02
Redlands
Scott, Lawson '95
Reedley
Trimble, Leon '29
Riverside
Metcalf, R. L. '39
Roscoe
Bloom, R. J. '34
Sacramento
Burres, J. R. '23,
Deianey, D. A. '45
Salinas
Biout, B. B. '37
San Carlos
Seldon, J. M. '29
San Diego
Boor, A. K., Jr. '43
Hansen, H. F. '36
Mitterwallner, M. H. '29
San Francisco
Bernstein, L. M. '45
Crossley, C. F. '22
Dusenberry, P. B. '22
Eidredge, L. E. '29
Falkenburg, F. P. '02
Fritchey, T. A. '13
Jones, J. R. '16
Knowles, R. T. '42
Lyon, F. S. '32
Post, C. F. '06
Shaw, W. E. '27
Tilton, L. D. '15
San Marino
Brooks, R. A. '07
Schneil, F. A. '32
San Mateo
McDermont, V. A. '31
San Pedro
Puerto, J. L. '33
Santa Ana
Cleveland, C. W. '39
Santa Barbara
Kieding, Ray '30
Santa Cruz
Radeke, A. F. '23
Santa Monica
Clarke, F. W. '91
Hiltabrand, W. F. '25
Sausalito
Kring, C. U. '32
Sherman Oaks
Anger, E. W., Jr. '36
Simi
Guttschow, R. W. '36
Stockton
Sinnock, Pomeroy '09
Waldo, A. W. '27
Taft
Parker, E. S. '43
Temple City
Mottern, H. N. '15
Van Nuys
Isenberg, A. H. '29
Ledbetter, G. W. '35
Venice
Schwarz, R. J. '41
Visalia
Fearey, H. D. '29
Yuba City
Potter, G. E. '24
COLORADO
Camp Carson
Birkhimer, D. J. '41
Canon City
Higgins, A. G. '93
Co!orado Springs
Renwick, F. W., Jr. '32
Yates, H. N. '22
Denver
Gragg, E. R. '35
Hatch, J. S. '35
Kirgis, F. L. '29
Lamb, F. W. '27
McDermith, Harry '33
Podmajersky, Paul '43
Sawin, F. L. '41
Vanlnwagen, Frank '08
White, H. R. '29
Englewood
Speer, K. R. '37
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Ft. Collins
Moll, J. Z. '36
Grand Junction
Rump, C. A. '06
Schiller, C. L. '42
Greeley
Dickerson, O. M. '03
Kersey
Kallis, Leonard '40
Kline
Smith, R. W. '23
Moniton Springs
Ecklund, A. R. '46
Montrose
Moynihan, C. J. '08
Winter Park
Timmerhaus, Klaus '48
CONNECTICUT
Canaan
May, R. D., Jr. '34
East Hartford
Fisher, R. M. '34
Greenwich
Brooks, H. M. '10
Monroe
Roach, J. W. '43
New Canaan
Chadsey, C. P. '25
Kohler, C. E. '21
New Haven
Fadum, H. R. '38
Richfield
Gerten, Nicholas '17
Riverside
Braun, C. C. '27
Stamford
Hill, R. E. '17
West Hartford
Brown, W. W. '21
DELAWARE
Wilmington
Jenkinson, H. R. '30
DISTRICT OF
COLUMBIA
Washington
Abraham, George E. '35
Barry, G. W. '31
Cook, L. P. '07
Fields, K. E. '30
Fisher, B. C. '48
Nevins, A. S. '1 3
Reston, J. B., Jr. '32
VanNatter, F. M. '16
FLORIDA
Brodenton
Weedman, F. J. '94
Ft. Lauderdale
Downey, W. H. '49
Forman, H. M. '08
Ft. Myers
Wright, S. B. '09
Ft. Pierce
Hellstrom, N. E. '23
Mannville
Mann, A. R. '97
Miami
Frink, F. F. '34
Grange, G. A. '28
Otto, Gordon '17
Schick, A. L. '33
Miami Beach
Coughlin, J. A. '24
Orlando
Mallory, N. D. '41
St. Augustine
Haviland, W. D. '39
St. Petersburg
Foster, A. B. '94
Stuart
Voris, A. C. '97
Tampa
McKay, E. G. '20
Vero Beach
Peebles, T. A. '06
West Palm Beach
Merker, H. F. '98
McDonald, J. J. '37
Winter Haven
Knox, J. H. '07
GEORGIA
Atlanta
Bauerle, L. M. '31
Kopf, F. A. '16
London, R. H. '28
Robinson, O. E. '31
Wallace, 5. H. '19
Canton
McKinney, Norman '17
Chamblee
Reimert, R. R. '14
Columbus
Kamm, R. M. '16
Decatur
Orth, G. G. '33
Macon
Slocum, K. R. '06
Mansfield
Morehouse, M. J. '92
ILLINOIS
Adams
Sims, S. D. '40
Aledo
Graham, P. J. '1 1
Alton
Minsker, R. S. '34
Schlansker, D. L. '33
Stahl, C. N. '22
VanMeter, V. J. '35
Amboy
Welty, W. R. '36
Anna
Smith, J. A. '42
Tuthill, L. B. '04
Antioch
McMillan, J. W. '24
Olsen, H. H. '47
Pflager, M. S. '36
Areola
Harrington, P. J. '48
Argo
Pyrz, A. C. '40
Arlington Heights
Bredfeldt, Charles '20
Rinker, I. T. '23
Wahl, E. C. '32
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Arthur
Drake, E. S. '1 1
Astoria
Lutz, C. J. '40
Atlanta
Mountjoy, E. L. '1 2
Wright, F. C. '38
Atwood
Fay, R. B. '38
Kamm, A. J. '34
Aurora
Barber, H. A. '33
Brown, L. C. '22
Bushnell, H. B. '07
Deuchler, G. H. '18
Dunning, F. W. '08
Faircloth, S. E. '20
Geist, H. F. '12
Lungren, E. E. '15
Miller, P. M. '31
McCullough, T. M. '43
McKee, J. H. '96
O'Brien, W. C. '26
Patterson, P. L. '49
Perez, P. J. '47
Perry, R. A. '29
Pike, A. M. '20
Quackenbush, B. H. '26
Snook, J. K. '35
Wyatt, A. R. '49
Zimmerman, K. W. '39
Avon
Bradley, T. A. '43
Bardolph
Harris, R. J. '41
Barrington
Flock, W. J. '17
Fullerton, T. C. '44
Sittig, J. F. '27
Barry
Nelson, J. W. '17
Bartlett
Murry, W. J. '24
Batavia
McCune, C. C. '42
Beardstown
Dufelmeier, A. J. '48
McClure, L. M., Jr. '39
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Belleville
Eckert, V. B. '35
Gundlach, N. J. '28
Krebs, W. E. '16
Miller, L. H., Jr., '48
Siegel, K. C. '44
Sprague, S. R. '46
Tabor, H. B. '22
Turner, Don '32
Bellwood
Sikich, John '41
Slimmer, L. F. '25
Bement
Bodman, A. E. '33
Benton
Burkhart, G. H. '31
Hart, W. W. '16
Johnson, N. E. '42
Berwyn
Fend, Fred '34
Fina, J. E. '50
Hedtke, W. A. '34
Kokes, W. J. '37
Krupar, C. F. '18
Jackson, C. L. '24
Masek, Albert '34
Vopicka, J. J. '37
Willig, J. H. '33
Zbornik, J. J. '33
Bethany
Petty, H. O. '34
Bloomington
Felmley, J. B. '20
Johnstone, G. C. '05
Rhodes, O. M. '98
Wollrab, J. C. '43
Bradley
Larimer, M. R. '49
Broadview
Kassel, C. E. '27
Patterson, J. D. '40
Sneberger, J. F. '38
Brocton
Arbuckle, Leon '1 6
Brookfield
Norwood, E. E. '25
Cairo
Thistlewood, John, Jr.
Cambridge
Melin, C. A. '05
Telleen, L. W. '33
Canton
Thompson, F. B. '01
Stitzel, C. M. '12
Zaborac, T. F. '49
Carbondale
Correil, W. K. '44
Gross, C. A. '30
Prosser, Everett, Jr. '38
Carlock
Romersberger, R. G. '43
Carlinville
Mueller, G. H. '11
Robinson, W. M. '25
Carrollton
Meek, C. T. '13
Parker, G. T. '17
Carterville
Hall, M. E. '24
Carthage
Hull, T. F. '42
Cary
Loewe, R. T. '50
Nelson, K. J. '37
Catlin
Brown, K. H. '43
Burris, M. F. '39
Centralia
Wham, Charles '12
Turnbow, C. R. '47
Wham. F. L. '09
Wham, J. B. '40
Chicago
Abraham, William '46
Alcock, W. J. '18
Alcock, W. J., Jr. '48
Alderson, E. W. '20
Aleshire, M. C. '1 1
Alpert, S. G. '32
Andersen, H. E. '49
Anderson, William, Jr. '29
Anderson, W. H. '34
Anderssohn, H. A. '50
Anthonisen, N. C. '47
Applegran, C. O. '20
Arkema, E. L. S. '28
'40 Ashbeck, W. L. '16
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Bailie, J. C. '33
Bales, E. J. '26
Bates, E. J. '26
Bottaglic, F. P. '40
Bauer, J. A. '31
Beaumont, G. S. '14
Beaumont, J. D. '39
Beck, H. C. '11
Becker, W. H. '17
Beebe, W. E., Jr. '22
Benham, M. J. '35
Berg, H. M. '36
Bernhardt, G. W. '41
Berry, G. I. '33
Blankley, W. H. '28
Blomfeldt, A. A. '10
Bohaty, Z. A. '44
Bowly, D. L. '24
Boyd, G. E. '96
Bralower, L. J. '49
Brandt, G. M. '30
Brekke, W. E. '44
Brenner, N. P. '34
Brown, H. J. '41
Brown, P. L. '41
Brownlee, J. J. '26
Brundage, Avery '09
Buhai, A. S. '16
Bujan, R. P. '46
Bunn, C. M. '10
Burgeson, L. B. '39
Cameron, W. T. '29
Campbell, R. J. '44
Carlson, H. N. R. '22
Cashmore, R. P. '48
Casner, S. L. '1 4
Carrison, H. C. '31
Cavallo, E. L. '39
Chanowitz, Harry '39
Chapman, R. D. C. '15
Cheney, H. L. '12
Christian, W. A. '34
Clapper, K. H. '47
Clements, O. R. '14
Clinton, E. T. '28
Cook, W. D. '49
Cookman, A. O., Jr. '35
Cooley, W. M. '46
Craig, E. C. '93
Cramer, W. M. '40
Crane, R. L. '43
Crist, G. P. '20
Croninger, C. P. '39
Gulp, J. D. '16
Gulp, J. D., Jr. '47
Cuthbertson, D. F. '24
Dahl, A. W. '35
Daukus, Anthony '38
Davis, J. E. '18
Dayiantis, G. J. '50
Dean, P. H. '39
Deuss, E. E. '29
Dicke, O. A. '08
Diener, W. G. '04
Dimit, George '50
Doss, P. C. '19
Doty, H. F. '20
Dowell, W. E. '32
Dowling, Ralph '47
Drennan, W. R. '09
Driscoil, J. E. '47
East, W. E. '10
Edidin, Norman '43
Fee, R. M. '39
Feldman, Stanley '48
Fina, J. J. '49
Fina, P. E. '41
Finn, R. G. '28
Finn, R. L. '42
Fischer, G. F. '48
Fischer, L. E. '98
Fisher-, Erwin '16
FIrek, Ray '47
Forst, L. H. '47
Forsythe, R. W. '50
Frederick, G. R. '36
Freels, J. W. '16
Friedberg, J. F. '31
Furness, C. N. '26
Galbreath, C. S. '36
Garrett, R. P. '02
Gates, J. T. '44
Genis, J. F. '46
Gilbert, R. P., Jr. '40
Gill, J. S. '36
Gillespie, G. A. '47
Glassgen, A. L. '44
Goldie, W. J. '40
Goldstein, C. B. '33
Goldstein, William '40
Goodall, J. C. '25
Gordon, L. J. '30
Gore, S. A. '47
Gorenstein, Sam '33
Gotfryd, P. J. '47
Gradman, H. J. '33
Granata, W. J. '29
Grange, H. E. '26
Greanias, E. C. '44
Grear, Sidney '07
Green, M. L. '37
Green, Ralph '1 5
Gruenfeld, J. J. '45
Gunlock, V. E. '27
Hadsall, H. H. '97
Halas, G. S. '18
Halas, W. H. '16
Hall, O. E. '44
Halstrom, B. C. '18
Handelman, Hyman '38
Hanson, E. L. '28
Hanson, J. O. '32
Heberling, R. H. '32
Helman, David '39
Hobbs, G. M. ' 1
Holmburger, Max '15
Holquist, H. J. '41
Hopwood, T. M. '37
Houcek, J. R. '49
Huebner, Louis '47
Hughes, G. C. '50
Hutchison, E. B. '39
Jaeger, R. O. '41
Jobson, R. F. '43
Johnston, C. R. '26
Jones, A. C. '41
Jones, J. C. '36
Kachiroubas, Louis '50
Kagen, I. N. '42
Kallas, J. G. '22
Kamp, E. B. '32
Kaplan, H. H. '36
Karnes, T. D. '25
Kasch, F. W. '35
Kellerman, H. A. '34
Keliey, R. L. '44
Kerr, J. K. '45
Kerwin, William '41
Kline, L. E. '22
Knop, R. O. '19
Komm, Joseph '27
Komm, R. R. '32
Konstant, A. N. '46
Kott, J. H. '33
Kowalski, A. J. '35
Kozakiewicz, A. E. '48
Kraft, G. G. '41
Kreikenbaum, Adolph '02
Kunstadter, R. H. '27
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Kustner, C. G. '23
Lakin, J. C. '32
Lary, B. G. '48
Leddy, G. C. '49
Lejeck, E. A. '32
Lennington, E. E. '33
Levey, R. A. '47
Levin, H. B. '29
Levin, Meyer '25
Levine, Julius '33
Lewin, M. M. '30
Lewis, B. C, Jr. '35
Lichter, J. P. '15
Liebling, N. R. '37
Lifvendahl, R. A. '22
Lindberg, E. F. J. '09
Lipson, Lee '50
Logan, Dave '48
Lovejoy, C. E. '20
Lowe, G. A. '40
Lucas, Anatole '49
Malkin, A. D. '35
Mann, W. E. '46
Margolis, Ralph '26
Morriner, S. T. '34
Martin, R. B. '31
Matson, G. A. '44
Mautner, H. M. '49
Mee, J. E. '21
Melino, Constanzo '36
Meyer, George '23
Migdow, B. R. '46
Miller, C. M. '36
Mills, M. J. '21
Mioduski, J. W. '41
Mittelman, B. E. '19
Mix, M. I. '13
Mohr, A. W. T., Jr. '22
Mohr, J. S. '20
Monson, N. A. '32
Mover, C. E. '35
Mroz, W. E. '49
Mutter, C. M. '38
Myers, E. L. '22
McFadzean, John '30
McHose, J. C. '24
McNally, Andrew, Jr. '25
Neufeldt, J. H. '49
Nickels, F. T. '27
Nickol, Edgar '29
Nisbet, Thomas '39
Novak, J .C. '29
Nykiel, T. J. '38
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O'Conneil, J. J. '37
Oeler, R. C. '30
O'Grady, J. H. '29
O'Heron, J. E. '50
O'Meara, A. R. '17
O'Shec, J. J. '31
Osinski, H. S. '49
Osterkorn, W. R. '50
Overman, W. C. '37
Partt, A. W., Jr. '47
Patrick, S. A. '44
Penn, Henry '10
Peritz, R. M. '41
Perrello, E. J. '34
Pershell, R. M. '35
Pert!, J. L. '27 .
Petty, M. R. '17
Phillips, O. J. '43
Pierzynski, T. S., Jr. '48
Piggott, A. D. '25
Planert, E. H., Jr. '47
Poat, R. W. '39
Podlesak, G. J. '24
Possehl, Louis '44
Possehl, R. J. '49
PostI, W. M. '33
Prentiss, W. L. '48
Prindiville, F. J. '13
Purma, F. L. '32
Ray, H. L. '07
Rehor, Joseph, Jr. '36
Reiter, E. L. '30
Replogle, V. L. '28
Richards, E. J. '24
Richman, H. E. '29
Robinson, J. O. '41
Rosenfeldt, H. L. '31
Rotblatt, M. J. '48
Rucker, D. W. '50
Russell, W. H. '34
Ruther, R. E. '50
Ryan, E. G. '08
Sachs, Henry '42
Sader, Melvin '36
Sanders, R. L. '14
Scanlan, R. W. '50
Schacht, F. W. '97
Schachtman, M. R. '35
Scherwat, D. H. '48
Schmidt, B. J. '49
Schobinger, Eugene '15
Schoeller, J. E. '06
Schroder, H. C. '40
Schuckman, Meyers '30
Schultz, A. F. '32
Schumacher, H. N. '31
Schunk, C. A. '50
Schustek, I. D. '34
Scott, J. R. '23
Seidler, B. M. '48
Seiwert, H. C. '49
Sekera, F. A. '27
Sentman, L. H., Jr. '31
Shafton, A. L. '26
Shapiro, H. A. '41
Shintani, E. H. '47
Siebold, H. P. '41
Siegal, I. J. '29
Sieman, S. J. '34
Silverstein, R. S. '37
Simon, Frank '32
Simon, J. V. '28
Skarda, E. J., Jr. '37
Slater, W. F. '94
Smart, Alfred '17
Smiley, E. B. '32
Smith, D. N. '33
Spink, P. M. '20
Squier, G. K. '17
Stahl, A. E. '23
Starck, R. W. '42
Steele, Philip '89
Steers, F. L., Jr. '48
Steinberg, Philip '45
Sternaman, E. C. '20
Sternaman, J. T. '23
Sternfeid, Robert '38
Stevenson, R. D. '05
Stewart, C. M. '42
Stine, F. B. '29
Storer, B. W., Jr. '22
Stout, L. S. '41
Strong, R. V. '31
Stuebner, Howard '39
Stuermer, R. J. '37
Styles, E. B. '12
Sullivan, W. G. '47
Swatek, E. P. '08
Sweeney, I. J., Jr. '28
Sweeney, M. J. '25
Sweetman, F. W. '31
Swift, A. D. '40
Tapping, C. H. '15
Topper, J. R. '31
Topper, M. A. '25
Trandel, E. J. '49
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Traynham, F .A., Jr. '39
Trissal, J. M. '25
Turek, J. J. '42
Turner, D. R. '31
Unterman, M. D. '41
Van, C. W., Jr. '22
Vance, E. E. '47
VanTuin, J. W. '35
Varble, J. D. '39
Vitacco, A. G. '40
Vondenbosch, A. H. '27
Wagner, G. P., Jr. '31
Wakefield, J. C. '50
Wakefield, R. J. '48
Walker, J. S. '40
Walquist, L. W. '22
Waugh, D. R. '30
Wayman, Leonard '35
Weber, G. H. '49
Wehrii, R. J. '39
Weiss, J. A. '49
Weils, E. S., Jr. '23
WesTfall, C. C. '07
Welyki, Joseph '50
West, W. O. '35
White, J. G. '13
Whitney, E. M. '35
Whitney, J. L. '17
Whyte, W. G. '37
Wiedow, R. W. '46
Williams, M. L. '30
Wilson, D. D. '23
Wolff, L. V. '40
Wood, Arthur, Jr. '46
Woodin, C. K. '10
Woody, F. W. '96
Worban, J. C. '42 •
Wrenn, J. M. '48
Yarcho, W. B. '39
Young, C. H. '46
Young, E. C. '47
Yule, J. S. '32
Zohn, D. W., Jr. '37
Zangerle, A. A. '03
Ziemba, C. J. '42
Zimmerman, A. G. '48
Zitzewitz, A. F. '26
Champaign
Allen
, H. K. '20
Borri, R. P. '35
Bowen, C. E. '22
Braun, H. J. '36
Brewer, M. C. '40
Burwash, A. E. '12
Castelo, R. E. '39
Chester, G. J. '98
Clark, R. M. '25
Combes, H. A. '37
Coupe, H. J., Jr. '46
DeLong, G. E. '46
Doak, John '23
Dolan, T. J. '29
Dunn, C. L. '47
Edwards, R. W. '38
Eliot, Ray '32
Engel, E. H. '43
Fitch, H. M. '23
Fletcher, R. E. '21
Florio, A. E. '34
Frazier, E. K., Jr. '45
Grierson, R. G. '46
Harkness, R. H. '48
Harris, N. M. '95
Hayes, T. F. '41
Heibling, J. L. '47
Hill, E. E. '39
Hoke, Gordon '47
Hughes, E. L. '46
Hull, J. M. '24
Jackson, J. L. '38
Jensen, G. D. '50
Joop, Lester '46
Keller, C. I. '38
Killen, R. T. '47
Knox, C. W. '38
Koehnemann, H. E. '41
Law, G. C. '26
Little, R. H., Jr. '49
Major, C. F. '26
Martin, J. D. '48
Mathis, William '49
Miles, R. T. '01
Mills, D. R. '30
Murphy, F. D. '12
Murphy, F. D., Jr. '48
Osborn, H. M. '22
Peters, F. I. '31
Pethybridge, F. H. '17
Retry, J. T. '48
Retry, P. G. '41
Pihera, O. J. '48
Purvis, C. G. '40
Redhed, W. S. '10
Richards, R. E. '47
Roettger, W. H. '24
Sapora, A. V. '38
Savage, A. D. '12
Schalk, E. A. '33
Seyler, J. W. '46
Shapland, E. P. '12
Stilwell, L. M. T. '24
Sullivan, H. F. '27
Theodore, J. A. '37
Thomas, J. G. '23
Watson, R. H. '40
Weiss, J. N. '21
Wheat, J. H. '31
Chandlersville
Harper, B. R. '30
Chebanse
Green, R. L. '28
Chenoa
Asper, O. W. '31
Chester
Dykstra, E. R. '37
Chicago Heights
Anthony, Philip '39
Hildeman, W. R. '30
Irons, L. M. '50
Nagle, P. I. '22
Perdue, T. W. '32
Swanson, H. A. '37
Chillicothe
Staab, J. E. '46
Chrisman
Emmons, R. L. '33
Christopher
Elders, G. W. '42
Cicero
Hapac, W. J. '40
Marlaire, A. G. '43
Rehberg, R. R. '48
Sdinati, Leo '39
Surdyk, F. J. '40
Vranek, L. R. '49
Warga, F. J. '30
Cisne
Carson, W. H. '37
Cissna Park
Price, D. G. '41
Clarendon Hills
Brown, Donald '30
Clinton
Herrick, G. W. '1 1
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Colfax
Turner, J. H. '41
Collinsville
Evers, W. A. '42
Paul, E. A. '28
Congerville
Lantz, S. E. '97
Coulterville
Usrey, V. R. '25
Crete
Paterson, J. A. '30
Crystal Lake
Behan, P. F. '48
Warner, E. A. '06
Wilson, W. S. '27
Dallas City
Rowe, M. L. '46
Danville
Allen, L. T. '04
Campbell, C. M. '43
Eilbracht, L. P. '47
Frye, R. N. '39
Gage, J. C. '31
Gaumer, G. R. '50
Hall, A. R. '01
Hegeler, E. C. '47
Hickman, R. Z. '29
Kesler, R. E. '50
Lewis, C. M. '96
Lewis, T. I. '43
Mann, W. C. '50
Miller, C. B. '08
Mcllvoy, J. C. '37
Rolfe, R. E. '24
Saikley, F. A. '43
Vollborn, A. L., Jr. '30
Decatur
Bennett, A. H. '22
Borchers, R. B. '35
Craig, H. B. '48
Dexter, C. L. '07
Doolen, P. D. '27
Doster, J. R., Jr. '48
Downs, R. H. '47
Jack, T. B. '44
Kissinger, D. K. '21
Morris, H. H. '27
Pogue, H. A. '16
Powers, J. H. '17
Raising, R. K. '41
Schaefer, P. V. '09
Schultz, A. F. '25
Simmons, E. L. '20
Tapscott, R. A. '48
Wiley, F. R. '04
Dayton
Corso, LJndo '31
Deerfield
Bradt, A. G. '23
Nelson, E. F. '28
Shattuck, W. F., Jr. '28
DeKa:b
Bradt, C. W. '26
Cunz, R. W. '48
Hunt, L. D. '26
Watson, C. B. '13
DePue
Cantwell, F. R. '37
Des Plaines
Hachmeister, G. J. E. '08
Lipe, C. C. '25
Malik, W. C. '43
Stuebe, L. F. '22
Stuebe, L. M. '49
Dixon
Wilson, A. G. '34
Downers Grove
Benham, H. V. '36
Duner, Sven '1 5
Kay, C. J. '13
Kucera, R. K. '40
Lewis, K. S. '21
Vial, H. C. '18
Downs
Adams, W. B. '36 *
Dundee
Hill, A. H. '04
Hill, Aaron '32
Menke, K. H. '47
Sinnock, Pomeroy, Jr. '32
Solyom, A. R. '31
DuQuoin
Theobald, W. G. '33
Dwight
Ambler, B. H. '31
Mathisen, A. F. '43
East Moline
Pope, J. A. '07
Ringquist, M. E. '35
E. St. Louis
Contratto, James '31
Danzer, J. R. '29
Dehner, Louis '39
Dillinger, Harry '07
Garcia, Joseph '49
Gottfried, C. E. '49
Grodsky, G. M. '47
Hinkle, R. S. '49
Kersulis, W. T. '50
Pakey, P. A. '37
Watts, J. R. '48
Edinburg
Hunsley, L. E. '25
Eldorado
Adams, Alfred O. '35
Edwardsviile
Brewer, B. RR. '42
Eads, R. E. '44
Marks, J. R. '49
Elgin
Barron, O. D. '32
Billings, A. F. '39
Burmaster, J. H. '48
Joy, S. S. '00
Kirkland, A. Y. '41
Leuthold, D. W. '50
Menke, R. L. '48
Morton, R. E. '47
Myers, W. F. '48
Rich, W. D. '38
Smith, C. J. '48
Trabert, M. L. '36
Wilson, W. D. '22
Elmhurst
Bartu-ch, A. J. '38
Bedell, D. T. '48
Dickinson, R. F. '27
Langhorst, O. M. '31
Lundgren, Carl '46
Marriner, L. M. '28
Rudolph, L. P. '39
Stangle, S. L. '26
Tarwain, John '30
Usinger, W. A. '41
Weber, E. W. '37
Eimwood Park
Macchione, R. J. '50
Ponzer, E. D. '28
Tischler, Matthew '36
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Eureka
Dickinson, R. J. '94
Evanston
Agase, A. A. '47
Anderson, H. B. '10
Bosweli, T. E., Jr. '49
Brewster, D. L. '37
Campbell, R. S. '40
Catlett, G. R. '39
Chotten, M. C. '96
Condon, V. H. '25
Copeland, J. R. '27
Corley, J. P. '26
Cutter, R. L. '39
Dickinson, C. F., Jr. '31
Dickerson, G. H., Jr. '40
Drish, J. W. '41
Ennis, C. J. '14
Etzboch, W. H. '30
Fisher, F. D. '26
Goddard, R. F. '28
Gossett, W. P. '22
Grey, N. F. '17
Grimes, D. R. '28
Hills, O. R. '31
Hocking, W. T. '42
Hohman, E. P. '16
Howard, Edward '36
Johns, John '47
Jones, E. C. '40
Kneisly, N. M. '14
Knight, W. A. '34
Krug, L. G. '17
Kwasniewski, E. S. '46
Labahn, A. H. '23
Merriman, J. R. '12
Meers, H. W. '30
Needier, L. Q. '22
Olsen, R. S. '23
Overbee, W. B. '21
Peterson, L. A. '31
Schclicher, P. F. '31
Schroeder, W. E. '26
Schultz, E. G. '25
Seller, O. E. '12
Shattuck, W. F. '91
Steliner, F. L. '28
Stewart, P. J. '24
Stone, E. L. '41
Swope, R. C. '1 5
Thompson, D. E. '30
Travis, R. E. '04
Fairbury
Carson, P. H. '34
Somers, A. J. '18
Fairfield
Kimmel, L. B. '28
Farmer City
Dunn, G. H. '40
Herrick, L. G. '03
Whyte, H. W. '43
Fisher
Ems, C. E. '22
Forest Park
Proctor, P. R. '39
Schultz, E. G. '31
Forreston
Lee, S. D. '48
Fox River Grove
Vokac, F. C. '36
Flossmoor
Strawbridge, Ewart '21
Wallace, H. S. '23
Frederick
Huston, P. E. '49
Freeport
Bennis, W. F. '38
Fish, C. M., Jr. '28
Pashby, R. W. '32
Ryan, J. M.
Galesburg
Conover, R. J. '31
Mills, C. C. '35
McClure, R. L. '49
West, D. J. '44
Geneva
O'Conner, F. E. '24
Gibson City
Green , H. H. '48
McClure, O. D. '91
Gillespie
Brown, J. A. '38
Gilman
Thompson, F. L. '02
Gilson
Butt, H. M. '14
Glencoe
Becken, A. C, Jr. '20
Diettrich, H. J., Jr. '45
Lenz, A. C. '29
Mcllwain, W. W. '25
Pettigrew, K. J. '35
Schlenz, H. E. '27
Glen Ellyn
Anderson, P. T. '23
Bert, V. J., Jr. '32
Dawson, George '24
Demmitt, C. R. '08
Fairfield, D. W. '31
Gale, E. O. '23
Hagen, J. L. '30
Hynd, H. F. '38
Kinderman, F. W. '27
Kreidler, C. J. '18
Liggett, T. R. '28
McCown, W. M. '41
Pearce, H. W. '25
Rathbun, E. E. '13
Sanders, F. W. '29
Wagner, R. B. '25
Glenview
Behel, W. A. '17
Forsberg, V. A. '35
Giallombardo, J. J. '40
Perdue, R. P. '26
Richards, J. V. '10
Golf
Busker, W.E. '33
Granite City
Mercer, F. R. '35
Parker, K. P. '43
Phillip, A. M. '47
Wilson, T. P. '37
Greenfield
Burghardt, C. A. '48
Gridley
Kearney, H. P. '47
Gurnee
Christiansen, D. W. '38
Hamilton
Dadant, C. C. '41
Dadant, L. C. '02
Dadant, M. G. '07
Harrisburg
Franks, W. G. '49
Quade, J. C. '95
Harvard
Minot, G. O. '29
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Harvey
Bauman, Frank '47
Boudreau, Louis '39
Froschauer, F. E. '35
Huddlestun, T. B. '31
on, G. W. '23
Young, A. F. '31
Hebron
Judson, H. K. '47
Henry
Thornton, R. I. '00
Herrin
Grain, D. D. '40
Duncan, E. J. '31
Stotlar, S. D. '48
Highland
Dalrymple, F. K. '35
Highland Park
Buchanan, Gordon, Jr.
'22
Gould, P. N. '19
Hall, H. H., Jr. '30
Hardacre, G. K. '23
Holbrook, F. W. '30
Katz, W. B. '38
Kurz, W. C. '29
Mason, A. H. '16
Maechtle, Donald '49
McFariand, P. E. '25
Wanger, D. E., Jr. '32
Hinsdale
Ayres, R. B. '24
Beebe, H. K. '23
Brown, W. R. '32
Dean, S. E. '30
Piggott, B. C. '47
Ott, J. E. '17
Reynolds, T. E. '30
Swanson, M. B. '33
Wright, R. C. '36
Hollywood
Viach, W. P. '35
Homewood
Caskey, G. R. '21
Hall, R. L. '25
Lipe, K. J. '27
Smuts, Joe '25
Hoopeston
Astroth, L. L. '42
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Hopedale
Swartzendruber, F. J.
'47
Hubbard Woods
Weber, W. H. '12
Indianola
Berry, K. C. '42
Itasoa
Landmeier, V. O. '34
Jacksonville
Barnes, H. B. '25
Hall, H. A. '24
Wheeler, W. J. '08
Jerseyviile
Reddish, P. W. '36
Johnston City
Smith, E. R. '23
Joliet
Barber, W. B. '20
Barr, J. W. '26
Hahneman, V. L. '26
Kienlen, D. L. '41
King, H. W. '95
Munch, D. C. '32
Murphy, R. C. '28
Shapiro, D. L. '49
Treadman, J. E. '44
Walser, H. J. '34
Kampsvilie
Fuller, J. R. '90
Kankakee
Bower, L. K. '29
Kusinski, John '30
Lockwood, W. F. '21
Swikle, C. G. '36
Kenilworth
Finn, R. G. '28
Hayes, J. C. '47
Mooney, Raymond '16
Kewanee
Flostrom, V. A. '22
Humbert, F. H. '30
Kincnid
Pacotti, J. B. '40
Kirkland
Thurlby, B. J. '50
Lacon
Barnes, R. A. '24
LaGrange
Beebe, F. L. '03
Cassell, C. W. '28
Cave, J. A. '31
Glasser, Julian '33
Hoffman, H. L. '20
Lewis, K. S. '21
Livingston, P. C. '30
Mettler, C. W. '41
Mettler, C. W. '41
Modjeska, E. F. '44
Morris, LaRue '37
Novotny, A. L. '23
Saban, J. P. '49
Stotz, C. H. '39
Stout, W. H. '30
Tewksbury, W. J. '27
LaGrange Park
Elting, D. N. '41
Lake Bluff
Bowen, H. L. '93
Shields, C. C. '08
Lake Zurich
Lehmann, W. G. '38
Lansing
Byman, Ellis '29
LaSalie
Hahne, W. F. '22
Nowack, A. J. '29
Laura
Miller, R. F. '47
Lawrenceviile
Bohannon, R. T. '48
McGaughey, G. E. '15
Leiand
Fleming, J. S. '48
Lemont
Bennett, Basil '20
LeRoy
Schlosser, M. J. '49
Libertyville
Hall, A. L. '12
Lincoln
Alberts, D. V. '22
Bennis, C. W. '35
Lalor, F. M. '19
Trapp, H. F. '99
Tumilty, R. J. '44
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Lincolnwood
Bulaw, A. V. '35
Litchfield
Blankley, A. R. '08
Lockport
Lindberg, L. L. '36
McCarthy, J. P. '43
Loda
Drechsler, R. E. '41
Lombard
Archer, A. E. '48
Hicks, R. B. '36
Kautt, E. C. '29
Leonard, M. R. '27
Louisville
McCollum, H. D. '01
Macomb
Abbot, R. R. '43
Clow, R. J. '41
Madison
Tonco, John '35
Marion
Wallace, W. H. '26
Marshall
Bennett, C. K. '33
Claypool, A. A. '29
Marsielles
Fifield, C. E. '16
Martinsville
Pollard, R. A. '42
Mason City
Mathers, M. B. '13
Mattoon
Gaines, H. E. '38
Lazier, M. M. '49
Maywood
Johnson, W. M. '39
Lewis, N. B. '38
Ludlam, J. S. '26
Roche, J. J. '37
White, E. C. '28
Wrobke, F. D. '20
Wrobke, F. E. '34
McNabb
Sutherland, W. M. '16
Melrose Park
Gallagher, T. B. '49
Serpico, R. M. '47
Mendota
Whitmore, Harold '08
Millington
Norem, H. J. '39
Minier
Railsback, F. D. '09
Modesto
Rinaker, Lewis '92
Moline
Anders, Alphonse '42
Gadient, F. J. '27
Hobart, J. A. '38
Humphrey, D. J. '49
Huntoon, H. A. '05
Hyink, C. F. '34
Johnson, K. M. '40
Litt, L. B. '10
Peterson, C. L. '41
Rosborough, J. B. '35
Samuels, J. H. '88
Senneff, G. F. '15
VanHooreweghe, Joseph
'46
Walker, Rufus, Jr. '98
Monmouth
Rodgers, L. A. '38
Turnbull, David '38
Monticello
Kamm, A. C. '34
Piatt, C. L. '34
Pike, M. N. '32
Morris
Macdonald, A. P., Jr. '16
Morrison
Boiand, J. S. '36
Shuman, D. L. '48
Morrisonville
Brittin, J. A. '46
Moweaqua
Snyder, J. B. '09
Mt. Carmel
Schneck, S. W. '97
Shoaff, O. R. '45
Mt. Morris
Martin, R. B. '31
Mt. Prospect
hult, E. E. '36
Poole, J. H. '32
Mt. Vernon
Kirk, Walton, Jr. '47
Lasater, H. A., Jr. '41
Mulberry Grove
DeMoulin, R. L. '47
Mundelein
Fuzak, W. G. '31
Murphysboro
Wahl, R. T. '43
Naperville
Falkenstein, R. R. '42
Matter, H. J., Jr. '44
Weiler, William '46
New Athens
Trappe, S. T. '35
New Lenox
Stephenson, R. K. '34
Niantic
Wheeler, P. A., Jr. '31
Nokomis
Priddle, G. H. '34
Tregoning, Wesley '45
Normal
Dillon, R. H. '01
Fruin, L. T. '31 .
Hudelson, C. W. '12
Muhl, F. L. '04
Werner, F. A. '38
Norris City
Edwards, C. F. '42
Northbrook
Morris, Max '43
North Chicago
Gugala, J. J. '49
Northfield
Claar, E. A. '15
North Riverside
Bush, R. R. '40
Oak Park
Baird, R. L., Jr. '23
Bush, P. R. '28
Brunton, R. W. '39
Cadle, R. W. '33
Gary, M. C. '18
Dariley, P. R. F. '40
Diefenthdier, R. J. '39
Erickson, C. V. '25
Ford, H. E. '27
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Goelitz, W. H. '16
Grahl, C. H. '35
Homer, P. E. '47
Hastings, D. A., Jr. '32
Houser, G. S. '47
Kawal, E. J. '32
Kinsella, J. J. '39
Laing, G. D. '12
Lewis, J. T. '26
Maliey, R. G. '48
Meyer, I. H. '29
Miller, R. A., Jr. '25
Moir, R. B. '14
Naprstek, F. J. '14
Nilsen, P. J. '15
Phillips, J. E. '41
Popken, R. H. '24
Puccetti, R. P. '48
Ovelmen, J. W. '31
Ruyter, H. A. '39
Sisco, A. C. '37
Stange, H. A. '49
Swanson, R. E. '22
Tarnoski, P. T. '07
Vosburgh, W. R. '13
Wessman, W. J. '22
Wickhorst, G. N. '25
Woods, R. J. '17
Yeoton, F. C. '34
Oglesby
Kosop, Mike '47
Mottiozzo, D. L. '46
OIney
Godeke, F. B. '25
Young, H. T. '41
Omaha
Hole, H. K. '28
Onarga
Clark, K. S. '43
Kanosky, J. P. '39
Orland Park
Coghill, J. R. '39
Oswego
Nelson, C. J. '34
Wormley, M. L. '36
Ottawa
Anderson, W. T. '26
Motthei, L. P. '33
McKay, R. R. '27
Salomone, D. 1. '31
Schoch, P. F. '26
Stevenson, A. M. '01
Wiley, D. F. '30
Palatine
Franks, R. D. '41
Palestine
Fulling, B. C. '28
Pales Park
McCaskey, P. A. '11
Pana
Siegert, H. F. '50
Paris
Bell, R. L. '09
Boland, C. H. '41
Foley, R. H. '49
Menke, W. J., Jr. '29
Park Ridge
Bauer, E. C, Jr. '38
Craig, H. W. '28
Beile, C. W. '48
D'Ambrosio, A. L. '28
Ehnborn, G. B. '30
Floreth, J. J. '30
Hohm, H. D. '18
Morzulo, S. C. '25
McMahon, J. E. '36
Olsen, D. E. '42
Peterson, S. L. '20
Stiefenhoefer, H. G. '24
Wagner, Alexander '15
Webster, G. A., Jr. '30
Winiarski, C. E. '36
Zitzler, E. W. '33
Paxton
Agase, Louis '48
Pekin
Cullinan, D. A. '37
Dooley, W. L. '31
Ehni, R. E. '41
Lewis, J. W. '30
Peoria
Alcorn, S. W. '39
Anderson, D. C. '46
Ashley, R. L. '39
Barrett, J. L. '08
Bengard, E. D. '50
Block, F. L. '32
Bartholomew, R. Y. '32
Borland, H. R. '23
Buster, W. E. '48
Champion, E. V. '12
Clatfelter, J. H. '45
Duncan, J. F. '26
Gill, R. J. '43
Hewitt, F. E. '34
Hampton, Keith '32
Henry, C. D. '11
Hoffman, L. E. '34
Linder, R. C. '50
Martin, J. R., Jr. '40
Maze, A. M. '39
Miller, F. C. '03
O'Hern, C. V., Jr. '36
Stuttle, F. L. '27
John, C. G. '43
Tosetti, A. C. '27
VanDyke, J. A. '33
Wallk, Silas '32
Warner, G. A. '25
Wesson, R. A. '43
Watson, W. R. '36
Weise, R. W. '43
Williamson, E. C. '33
Williamson, K. E. '21
Perks
Eddleman, T. D. '49
Peru
Bekermeier, H. W. '49
Sainoi, C. B. '46
Pinckneyville
Edwards, G. H. '27
Pittsfield
Kelly, R. A. '42
Polo
Clinton, E. M. '98
Pontioc
Adsit, B. W. '01
Bane, F. M. '15
Mies, H. H. '39
Pierce, J. B. '49
Princeton
Line, H. E. '33
Prophetstown
Frary, C. D. '38
Quincy
Behrensmeyer, G. P. '93
Click, S. M. '34
Steinwedell, Carl '03
Switzer, R. M. '02
Wenskunas, M. P. '47
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Redmon
Jones, W. R. '10
Ridgefarm
Fletcher, C. H. '13
Ridgeway
Phillips, C. W. '40
River Forest
Ames, W. B. '17
Armstrong, L. F. '15
Carr, R. J. '30
Deimling, K. J. '28
Evans, H. T., Jr. '25
Follett, D. W. '25
Kloock, W. K. '41
Kuhn, C. W. '37
McGregor, J. L. '18
Pendarvis, H. R. '17
Phelps, J. C. '14
Preucil, G. A. '22
Quayle, R. H. '09
Rehm, A. C. '25
Riverside
Bartulis, J. F. '32
Foskett, R. M. '06
Jahnke, K. D. '38
McElroy, J. W. '31
Woodward, H. C. '24
Riverton
McElroy, J. L. '30
Robbins
Walker, G. R. '48
Robinson
Graves, P. H. '15
Rockford
Allen, J. C. '96
Beynon, J. T. '35
Buscemi, J. A. '48
Edwards, W. L. '35
Erickson, B. W. '50
Gates, W. H. '35
Hallden, J. T. '39
Hollingsworth, E. R. '32
Holmstrom, J. T., Jr. '42
Hull, W. F. '10
Johnson, E. T. '21
Kiefer, W. J. '47
Lentz, J. M. '40
Mastrangeli, A. A. '49
Maynard, J. F. '37
Hall, E. G. '17
O'Neal, George, Jr. '45
Palmer, H. M. '35
Palmer, R. W. '43
Pettigrew, J. Q. '09
Polaski, C. L. '37
Reitsch, Robert '28
Ring, W. A. '47
Schuder, J. K. '39
Spurgeon, A. L. '38
Stasica, S. J. '48
Triebel, Albert, Jr. '37
Wahlstrom, M. E. '48
Welsh, Alex '41
Welsh, R. T. '15
Wharton, R. F. '22
Wolfley, R. F. '41
Rochester
Mavis, A. M. '41
Rock island
Bunning, W. F. '29
Hodges, J. D. '39
Lanum, H. B. '13
Russ, J. B. '48
Roseville
Davis, G. F. '96
Twomey, John '48
Twomey, V. L. '50
St. Charles
Phillips, R. J. '25
St. David
Butkovich, W. P. '47
St. Elmo
Bullington, W. E. '38
St. Joseph
Jordan, J. J. '26
White, J. M. '40
Salem
Cope, L. V. '17
Cope, W. A. '13
Donoho, L. W. '50
Emmons, J. W. '40
Perry, L. W. '47
Temple, H. C, Jr. '34
Saunemin
Bartley, J. R., Jr. '48
Mies, C. W. '37
Scottland
DePuy, O. C. '0
Sheffield
Gunkel, W. W. '16
Sheldon
Hoagland, J. C. '99
Sidney
McElwee, E. J. '28
Skokie
Bradley, K. R. '36
Bush, A. T. '18
South Beloit
Alwood, C. G. '17
South Chicago
McGraw, A. C. '38
Springfield
Abbott, David '30
Allyn, P. R., Jr. '35
Buchheit, G. C. '19
Chapman, H. H. '22
Cope, A. J., Jr. '24
Forsyth, W. D. '29
Fultz, Duane '42
Glosecki, A. R. '38
Happenny, J. C. '24
Huth, W. F. '39
Kneessi, C. W. '29
Luthringer, M. S. '25
Lyman, F. L. '01
McKelvey, F. H. '07
Nelle, R. S. '32
Pakey, Frank '37
Ponting, T. C. '25
Poston, E. V. '11
Rue, O. O. '15
Simonich, L. J. '25
Well, C. W., Jr. '22
Wiley, W. F. '19
Wood, C. H. '08
Wood, H. A. '42
Spring Valley
Gedvilas, L. L. '47
Lunn, R. J. '45
Steeleville
Fullerton, W. W. '30
Streator
Brown, J. M. '43
Daugherity, R. S. '27
Davies, C. O. '40
Devero, J. M. '46
Lundberg, A. J. '40
Scharfenberg, F. A. '22
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Sugar Grove
Currier, D. E. '15
Sullivan
Anderson, C. V. '50
Freeland, C. B. '1 1
Sycamore
Fredrick, W. M. '34
Fulton, W. J. '98
Taylorville
Cies, J. B. '47
Hurtte, Frank '48
Miller, D. H. '42
Orr, J. M. '47
Tolono
Riegel, R. W. '37
Tonica
Ashley, R. J. '95
Trenton
Carter, W. S. '17
Tuscola
Goodspeed, W. F. '05
Huber, W. W. '48
Rayburn, C. O. '12
Rayburn, R. C. '43
Reeder, J. W. '40
Urbana
Baugher, G. W. '48
Brenneman, G. B. '48
Brown, J. L. '47
Burwell, R. E. '48
Carnahan, D. H. '96
Downs, H. B. '40
Downs, R. B. '50
Easterbrook, J. C. '42
Evans, P. B. '31
Farr, A. I. '09
Farrington, C. E. '38
Frank, J. E. '40
Gonzalez, Marcelino '47
Goodell, W. F., Jr. '45
Green, F. S. '49
Hill, Kimbrell '48
Hoagland, J. K. '99
Hult, R. E. '32
Ingwersen, B. A. '20
Johnson, H. W. '46
Kenney, H. E. '26
Kimpel, R. R. '50
Knapp, C. G. F. '27
Lang, A. L. '20
Lindgren, J. M. '02
Marlin, Kenneth '49
McDonald, J. W., Jr. '43
Middleton, J. R. '44
Patton, H. R. '40
Pittman, D. C. '50
Radebaugh, G. H. '37
Richart, F. E. '40
Root, W. C. '33
Royer, J. W. '95
Scharf, A. C. '47
Thacker, E. A. '27
Wedding, C. N. '38
Whitson, H. A. '20
Williamson, J. C. '31
Wilson, R. A. '47
Utica
Bray, E. C. '48
Vandalia
Corbell, M. J. '41
Vermont
Boynton, C. R. '27
Virginia
Husted, G. H. '15
Petefish, W. M. '32
Warren
Rowe, R. R. '49
Warrenville
Bassett, D. J. '50
Player, J. M. '24
Watseka
Fowler, C. L. '45
Waukegan
Anderlik, R. E. '48
Fields, D. W. '22
Hall, H. A. '26
Jaronik, F. J. '43
Jaronik, S. J. '46
Kaires, G. P. '49
Kaiser, P. W. '22
Kilbane, J. J. '48
Kolens, S. W. '42
Milne, E. L. '96
McCann, T. E. '23
Rosenthal, F. V. '30
Westchester
Fend, G. S. '32
West Chicago
Jemsek, G. G., Jr. '48
West Frankfort
Boyd, J. B. '40
Jones, R. B. '48
Lee, O. C. '28
Levanti, Louis '49
Mitizia, A. M. '37
Western Springs
Long, H. D. '32
Strohm, P. H. '31
Wheaton
DeVelde, H. S. '02
Garner, D. S. '31
Govedare, P. B. '41
Hinze V. H. '37
Horsley, R. E. '33
Porter, R. D. '40
Wachowski, T. J. '29
Willow Springs
Riggs, T. J., Jr. '41
Wilmette
Barnard, G. C. '36
Bowen, Cromwell '23
Cornell, F. H. '94
Ely, W. G. '50
Etnyre, R. E. '32
Gorin, J. C. '34
Hanley, J. T. '10
Karkow, W. B. '48
Leek, W. C. '34
Robinson, W. B., Jr. '24
Rodgers, R. A. '30
VonEbers, D. A. '50
Wilson, K. L. '20
Winchester
Sauer, A. L. '47
Winnetka
Belnap, N. D. '14
Burgoon, D. W. '16
Carroll, Charles '19
Dennett, Kenneth '22
Doepel, R. F. '21
Hammaker, P. M. '25
Hedman, H. R. ^12
McKeown, J. L. '15
Rennacker, R. G. '10
Royer, J. M. '29
Witt
Chervinko, Paul '29
Janssen, Don '48
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Wood River
Jones, B. M. '40
Lane, T. L. '50
Woodstock
Anderson, J. V. '38
INDIANA
Anderson
Cronk, H. S. '41
Bioomington
Doerr, H. F. '13
Bunker Hill
Derby, S. R. '15
Connersville
Handlon, C. C. '40
Schnell, M. D. '33
East Chicago
Craven, F. I. '35
Dougherty, F. C. '23
Ginay, J. J. '38
Elkhart
Reamer, R. S. '24
Evansville
Bootz, H. L., Jr. '45
Gooch, J. H. '23
Higgins, J. N. '28
Hortin, G. C. '45
Howard, D. C. '24
Ft. Wayne
Chambers, A. R. '28
Fletcher, R. H. '21
Husted, M. R. '18
Koonz, J. C. '25
Larson, L. L. '1 5
Smiley, A. J. '47
Gary
Bergstrom, H. E. '29
Bingaman, L. A. '48
Button, L. A. '50
Campbell, L. C. '47
Gerometta, A. L. '47
Gerometta, R. K. '48
Green, R. K. '33
Owens, I. H. '48
Prokopis, Alexander '47
Rykovich, Julius '46
Stewart, T. C. '50
Wardley, G. P., Jr. '39
Goshen
Sisosway, M. D. '08
Greencastle
Snavely, E. R. '34
Greenfield
Martin, H. E. '27
Hammond
Hurley, Landis '41
Krueger, B. E. '50
Lanum, F. B. E. '29
Lanum, R. L. '20
McKinley, R. O. '41
Prymuski, R. M. '48
Seliger, V. L. '50
Thompson, E. V. '43
Hartford City
Ashwood, L. F. '39
Hobart
Ciszek, R. A. C. '47
Indianapolis
Ascher, V. W. '24
Bruder, H. L. '39
Combs, E. N. '31
Drayer, C. T. '24
Emery, H. G. '45
Frey, H. W. '35
Light, C. R. '15
Martin, W. J. '41
Middleton, G. E. '21
Spurlock, A. C. '38
Stormont, L. H. '22
VonSpreckelsen, R. J.
'46
Waldo, J. H. '20
Lafayette
Falkenberg, G. V. '22
Michigan City
Sweney, Don '96
Mishawaka
Maogioli, A. F. '48
Smith, S. C. '22
Wukovits, V. J. '42
Pittsboro
Gantz, H. S. '17
Plymouth
Melangton, P. R. '20
South Bend
Edison, M. R. '33
Syracuse
Penn, Albert '09
Terre Haute
Collora, N. A. '33
Gbur, E. F. '32
Schloss, H. J. '19
Wabash
Chamberlain, J. L. '37
Waveland
How, J. D. '29
Whiting
Antilla, A. A. '36
Dancisak, E. J. '39
Gallivan, R. P. '27
Gordon, N. C, Jr. '33
IOWA
Ames
Orlovich, R. B. '29
Bettendorf
Hinrichsen, G. C. '10
Koch, G. W. '19
Cedar Rapids
Carrithers, I. T. '08
Richardson, W. H. '07
Trowbridge, S. G. '33
Clinton
Peltzer, Albert, Jr. '30
Prout, C. U. '36
Des Moines
Echternacht, T. J. '31
Green, V. J. '24
Shuler, H. M. '98
Wehling, F. J. '36
Elkader
Cheeley, K. D. '43
Ft. Dodge
Van Gundy, Claude '12
Grinnell
Oakes, B. F. '24
Iowa City
Horner, G. L. '28
Vogel, O. H. '23
Melbourne
Fitz, E. E. '30
Rock Rapids
Cook, Eugene '17
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Sioux City
Heikes, S. I. '20
Waterloo
Gano, C. W. '36
Worthen, G. B. '98
KANSAS
Baxter Springs
Lansche, O. A. '16
Columbus
Gribble, P. A. '29
Emporia
Belting, C. H. '12
Ft. Riley
Graves, P. H., Jr. '41
Holton
Davis, C. W. '13
Kansas City
Smith, W. H. '38
Merriam
Nelson, G. V. '24
Olathe
Mines, N. W. '34
Pittsburg
Deutschmcn, A. J., Jr.
Fulton, C. D. '44
Topeka
Groh, H. B. '29
Wichita
Bumgorner, J. C. '29
Gladding, D. K. '45
Long, E. V. '08
Thomas, G. H. '16
Willard
Pitts, R. L. '04
KENTUCKY
Ashland
Chattin, E. P. '31
Wells, E. F. '26
Covington
Leistner, C. A. '43
Ft. Thomas
McClure, W. E. '29
Lexington
Brown, E. W. '10
Shively, B. A. '27
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Louisville
Brown, C. A. '26
Pfeifer, Myron '43
Thompson, M. P. '40
Witte, T. C. '31
Okolona
Hall, R. T. '27
Paducoh
Janis, P. J. '33
LOUISIANA
Baton Rouge
Titus, R. L. '42
Lake Charles
Boling, H. A. '29
New Orleans
Slater, Louis '21
Taylor, P. C. '20
Shreveport
Potter, R. N. '37
Schroeder, F. R. '30
Taylor, F. M. '26
Taylor, W. C. '09
'39 MAINE
Wilton
Benson, H. G. '47
MARYLAND
Baltimore
Hayes, E. R. '34
Linde, G. H. '24
Theodore, J. J. '35
VanGundy, C. P. '88
Bethesda
Johnson, H. M. '26
Chevy Chase
Beyer, G. F. '07
College Park
Field, D. A. '40
Essex
Kwint, J. A. '31
MASSACHUSETTS
Arlington
Owen, S. H. '43
Ashland
Walker, H. B. '29
Beverly Farms
Kopp, W. K. '21
Bridgewater
Jackson, E. A. '32
Jackson, R. V., Jr. '34
Brookline
Carney, C. R. '22
Dorchester
Pfeffer, Frank '06
Dover
Silverman, Leslie '36
East Bridgewater
Bisbee, F. B. '33
East Walpole
Bassey, Ralph '47
Grafton
Merigold, Julian '27
Harvard
Schneider, Alden '41
Kingston
Gould, W. C. '31
Longmeadow
Banker, E. H., Jr. '24
Marblehead
Weingartner, H. C. '39
Melrose
Priestley, G. P. '42
Priestley, R. T. '44
Plymouth
Roos, E. G. '17
Shrewsbury
Folger, W. H., Jr. '34
South Chelmsford
Sigerson, C. W. '39
Springeld
Bessone, Amo '44
Swampscott
Gannon, J. F. '43
Taunton
MacLean, Y. P. '35
Walpole
Wright, L. S. '25
Waltham
Brinn, W. E., Jr. '31
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West Newton
Kimbell, A. W. '13
West Springfield
Balestri, G. L. '43
Williamstown
Bell, F. E., Jr. '38
Worcester
Dalbeck, L. O. '30
Fischer, E. A. '35
Naughton, F. U. '22
MICHIGAN
Ann Arbor
Jones, S. D. '28
Belding
Miller, T. S. '30
Belleville
Burke, E. I. '00
Benton Harbor
Griffin, D. D. '44
Coldwcter
Dillon, E. G., Jr. '41
Detroit
Altmansberger, G. E. '38
Anderson, E. J. '27
Andrews, D. H. '29
Britton, E. T. '26
Corr, H. B. '21
Funk, C. P. '82
Heiss, W. C, Jr. '47
Jenks, C. N. '26
Kasten, F. W. '05
Ketzle, H. B. '03
Kopel, H. F. '40
Morse, M. B. '28
McMillan, E. C. '09
O'Connell, T. F., Jr. '28
Orlovich, M. G. '38
Purvin, T. V. '41
Strepek, A. W. '34
East Grand Rapids
Sperry, L. B. '28
Flint
Olson, Everette '29
Tocks, L. A. '29
Golien
Peterson, R. W. '17
Grand Rapids
Dufresne, J. A. '35
Jolley, Walter '30
Robinson, Herman '32
Grosse Pointe
Nelson, H. G. '41
Phillips, B. B. '27
Grosse Pointe Park
Fisher, F. L., Jr. '27
Hamtramck
Zatko, Samuel '50
Kalamazoo
Kircher, H. J. '15
Staake, D. B. '45
Thoma, P. J. '27
Wietz, R. J. '30
Lake City
Shatiko, B. A. '25
Lansing
Decker, L. M. '1 1
Marlette
Pruett, E. F. '16
Midland
Bennett, F. C. '36
Mt. Pleasant
Radford, N. H. '27
Muskegon
Johnson, R. I. '46
Niles
Lothrop, J. D. '43
Seely, I. R. '35
Orchard Lake
Evans, E. R. '07
Petoskey
Wolgast, A. E. '29
Pleasant Ridge
Cortis, R. P. '23
Plymouth
Kovacic, I. D. '36
Pontiac
O'Keefe, A. F. '33
Royal Oak
Burroughs, W. G. '08
Hill, S. H. '23
St. Clair Shores
Perkins, C. M. '47
Schoolcraft
Mongreig, L. M. '19
South Haven
Cogdal, H. F. '15
Parker, C. R. '25
Sturgis
Dillon, David '41
Woyne
Greene, E. B. '24
MINNESOTA
Blue Earth
Callahan, J. H. '38
Coleraine
Mullins, G. E. '49
Eveleth
Karakas, T. J. '46
Palazzari, Aldo '42
Rolle, G. L. '43
Foley
Niedzielski, C. T. '43
Minneapolis
Cadwallader, D. P. '07
Christensen, P. G. '19
Cockrell, P. F. '29
Dewey, C. M. '29
Dorn, E. F. '29
Emrick, F. G. '34
Griffin, J. M. '15
Hoover, G. L. '21
Kennedy, J. H., Jr. '33
Morris, A. M. '1 3
Siler, R. W. '03
Zuppke, R. E. '38
Pillager
Dunbar, H. B. '06
Rochester
Young, H. H. '29
St. Paul
Klemp, J. B. '38
Rickman, T. H., Jr. '29
Stuessy, D. T. '29
MISSISSIPPI
Baxterville
Nevels, C. S. '49
Columbia
Petty, L. O. '19
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MISSOURI
Cape Girardeau
Muegge, L. W. '28
Clayton
Ainsworth, W. W. '12
Haas, R. C. '20
Dixon
Hughes, E. O. '36
Ferguson
Allman, O. L. '34
Grayland, Lees
Summit
Thomas, H. A. '18
Hannibal
Olwin, J. H. '29
High Ridge
Flachmann, J. M. '42
Kansas City
Chandler, G. A. '22
Dubach, K. M. '25
Dubach, M. K. '24
Kamin, Burt '30
King, A. M. '28
Kirkwood
Leupold, C. A. '39
Perkins, B. G. '33
Overland
Hale, C. S. '42
McCrackin, R. P. '42
Pollensky, C. H. '37
Richmond Heights
Bordwell, J. E. '23
St. Charles
Blazich, J. L. '47
St. Joseph
Haines, L. M. '26
St. Louis
Braun, C. W. '42
Brennan, J. T. '39
Brockmeyer, E. J. '13
Brouk, J. J. '38
Burke, W. H. '96
Carlin, R. C. '34
Cobb, C. C. '43
Cook, D. F. '34
Cook, J. F. '03
Cosneck, Barney '34
Doyle, R. P. '38
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English, F. J. '18
Grunwald, C. F. '45
Hcefler, R. E. '39
Hartz, S. H. '35
Hill, Stanley '13
Hockaday, L. W. '30
Hoefler, R. E. '38
Holllman, E. E. '12
Jansen, Earl '39
Joudes, A. W. '25
Kloepper, V. F. H. '22
Lenich, William '40
Long, T. L. '05
Mortignago, Aldo '50
Palmer, Howard '44
Pattison, R. H. '23
Perlman, S. L. '24
Randoll, M. A. '48
Roth, R. J., Jr. '42
Schlapprizzi, L. B. '25
Sheppord, L. D. '07
Siegel, N. J. '35
Steger, R. W. '48
Stephenson, R. A. '11
Willmore, C. C. '1 1
Woolsey, R. D. '33
Sappington
Singer, R. B. '24
Tipton
Lewis, W. M. '42
University City
Muhl, C. A. '26
McConnell, T. M. '39
Schott, C. G., Jr. '42
Springe, Otto '12
Starrett, J. W. '35
Walker, F. H. '30
Webster Groves
Bodman, S. L. '31
Grable, L. M. '28
Hellmich, H. A. '34
Reichle, R. W. '22
Sample, S. S. '24
Scott, D. G. '93
Whyte, G. K. '29
Wellsville
Cannon, W. C. '22
Woodson Terrace
Leverich, W. C. '39
MONTANA
Billings
Durland, C. E. '04
Wernham, J. I. '99
East Helena
Plews, H. E. '50
Kalispell
Leitch, N. M. '25
Missoula
Fessenden, D. A. '27
Terry
Norris, R. V. '08
Thompson Falls
Murray, O. J. '16
NEBRASKA
Lincoln
Clark, G. M. '16
Kline, W. G. '06
Munnis, J. K. '40
Rodman, C. S. '04
Salladin, G. E., Jr. '18
Omaha
Barklage, O. F. '19
Kolfenbach, E. J. '32
Morrison, A. R. '30
Oxford
Green, W. J. '28
NEVADA
Blue Diamond
Oliver, C. B. '12
Winnemucca
Weiss, C. S. '30
NEW HAMPSHIRE
Durham
Sweet, P. C. '23
Exeter
Seabrooke, T. R. '42
Goffstown
Whipple, G. B. '30
NEW JERSEY
Bloomfield
Short, W. E. '33
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Boonton
Kinne, H. L., Jr. '28
Bridgeton
Bergeson, C. H. '30
Hill, H. R. '31
Chatham
Wagner, E. H. '30
East Orange
Lazeor, W. B. '07
Englewood
Beebe, T. G. '26
Lotz, J. R. '01
Fairlawn
Rumana, Henry '34
Far Hills
Myers, F. R. '23
Hasbrouck Heights
Depken, G. C. '33
Hopewell
Timm, J. A. '30
Little Silver
Morf, F. P. '26
Lyndhurst
Street, J. A. '43
Mahwah
Deane, H. A. '26
Maplewood
Johns, R. S. '25
Metuchen
Hills, S. R. '97
Milivilie
Chance, W. W. '32
Mt. Ephraim
Fieldhouse, G. E. '40
Newark
Joworek, T. E. '41
Pitman
O'Neill, R. J. '41
Ridgewood
Goelitz, W. A. '18
Short Hills
Ziegler, A. W. '21
Somervilie
Christiaens, A. E. '33
South Orange
Haulenbeek, John '47
Summit
Moench, R. G., Jr. '33
Slater, C. P. '40
Tenafly
Boshell, E. O. '23
Deakman, H. W. '15
Trenton
Hammitt, A. B. '15
Union
Zinzi, V. B. '48
Westfield
Cootedge, M. M. '26
Green, Lonsdale, Jr. '12
Kingsbury, F. L. '24
NEW MEXICO
Albuquerque
Clarke, E. B. '91
Sutin, L. R. '29
Watson, J. W. '16
Woolston, W. H. '13
Clayton
Flood, P. G. '29
Las Vegas
Sayre, E. C. '37
Raton
Gasparich, S. J. '31
NEW YORK
Baldwin, L. I.
Collins, J. H. '26
Rotkis, W. A. '39
Bayside
Sapora, J. C. '30
Binghamton
Williford, E. A. '15
Brewerton
Buchanan, W. R. '47
Bronxville
Bremer, L. H. '12
Schcuh, C. R. '20
Zimmerman, J. H. '21
Brooklyn
Butler, P. L. '40
Fronczak, S. J. '48
Meeland, Tor '46
Wasser, Norman '49
Canajoharie
Andrews, C. L. '35
Canandaigua
Ellis, E. A. '39
Douglaston, L. I.
Fries, L. I. '34
East Aurora
Probst, J. S. '20
Elmhurst
Beebe, C. D. '97
Elmira
French, A. B. '29
Geneva
Pring, L. D. '32
Great Neck, L. I.
Kraft, R. R. '18
Hastings-on-Hudson
Holtzman, S. F. '95
Stookey, D. B. '27
Huntington, L. 1.
Ritz, J. H. '27
Ithaca
Dallenbach, K. M. '10
Greene, R. C. '29
Jackson Heights,
L. 1.
Sear, W. F. '38
Johnstown
Aldrich, R. J. '34
Larchmont
Crawford, A. B. '33
Paxton, A. E. '25
Lockport
Crosby, F. H. '35
Mamaroneck
Schlapprizzi, F. H. '22
Manhasset
Hamlett, R. T. '28
Newburgh
Calvetti, J. A. '49
New York City
Bolander, H. B. '14
Fish, J. L. '15
Galland, M. R. '36
Harrison, R. M. '34
Hodge, J. R. '33
Hugill, W. B. '39
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Hurley, F. J., Jr. '19
Johnson, H. S. '40
May, W. W. '09
Stewart, C. A. '08
Stewart, Frank '1 7
Niagara Falls
Bernstein, L. S. '1 1
Postle, D. E., Jr. '23
Rohrer, C. J. '11
Orangeburg
Arbetter, D. J. '40
Oswego
Diehl, H. A. '21
Pelham Manor
Yeager, H. C. '21
Prattsburg
Locke, S. C. '33
Ripley
Hewitt, W. E. '31
Riveredge
Jessen, V. T. '21
Rochester
Ader, R. F. '33
Bogorad, S. L. '38
Morse, R. W. '34
Schenectady
Horch, G. A. '34
Prince, D. C. '12
Wheeler, J. C. '33
Snyder
Carlson, E. H. '39
Hoeft, J. A. '35
Syosset, L. I.
Wardall, W. J. '08
Syracuse
Bradley, J. J. '09
Grieve, R. S. '37
Tarrytown
Cummings, B. A. '35
Troy
Larimer, F. C. '21
West Point
Mauer, J. W. '26
White Plains
Reck, Dickson '27
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Woodhaven,
New York City
Thomases, Robert '40
Yonkers
Gaut, R. E. '94
NORTH CAROLINA
Black Mountain
Johnston, A. R. '00
Charlotte
Gelwick, C. W. '26
Durham
Baley, J. A. '46
Chambers, R. L. '30
Gerard, K. C. '28
Spruce Pine
Henry, S. T. '04
NORTH DAKOTA
Minot
Rush, I. L. '15
OHIO
Akron
Gardner, N. J. '40
Hands, F. C. '35
Reed, R. C. '42
Yarnall, T. C. '26
Athens
Peden, D. C. '23
Bay Village
Marsbach, R. H. '23
Berea
Haier, O. C, Jr. '30
Bryan
Smith, E. E. '06
Cincinnati
Donohoe, P. H. '21
Klein, J. L. '18
LeBosquet, Maurice, Jr.
'22
Meislahn, A. C. '27
Cleveland
Adkins, J. L. '43
Arrasmith, W. S. '21
Fina, L. R. '42
Follmer, J. R. '45
Gordon, M. J. '37
Mail, I. P. '43
Markworth, M. H. '36
Weiss, R. A. '40
Winsper, E. S. '31
Cleveland Heights
Forman, M. N. '41
Columbus
Anderson, t. W. '18
Becker, G. R. '25
Braun, C. W. '42
Cherry, R. S. '42
Crane, D. W. '16
Glass, R. C. '29
Miller, H. R. '25
McEvers, Ernest '20
Sims, C. E. '15
Stahl, F. S. '26
Utt, A. H. '18
Webster, R. T. '28
Cuyahoga Falls
Greenwood, D. G. '45
Reynolds, K. L. '27
Dayton
Allman, J. C. '21
Clark, E. W. '28
Keator, E. O. '02
East Cleveland
Bateman, J. M. '08
Righter, E. B. '10
Euclid
Isenburg, O. E. '41
MacArthur, J. E. '44
Gates Mills
Biggar, H. F. '47
Granville
Moore, H. H., Jr. '46
Green Springs
Washburn, L. J. '10
Grove City
Houghton, E. E. '34
Indian Hill
Booze, M. C. '15
Lakewod
Linden, R. W. '21
Murray, L. P. '33
Lorain
Bailey, D. K. '41
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Mansfield
Lymper, J. L. '30
Mehock, Harry '26
Marion
Charle, W. W. '36
North Olmstead
Kamp, R. L. '32
Oberiin
Kinsey, D. C. '26
Shaker Heights
Cortis, F. B. '13
Springfield
Bard, R. E. '28
Crum, E. A. '33
Thompson, C. H. '14
Sylvania
Olander, M. M. '22
Toledo
Brown, D. E. '21
Brown, D. E., Jr. '50
Cherry, W. L. '31
Fowler, R. R. '23
Little, C. R. '16
O'Neill, D. A. '34
Portman, C. P. '35
Reinhart, F. A. '38
Sabo, J. P. '22
Siebens, A. R. '15
Watts, C. H. '13
Westlake Village
Ryan, H. R. '20
Fox, F. H. '26
OKLAHOMA
Bartlesville
Alexander, J. W. '31
Edmond
Shirley, A. L. '46
Enid
Geis, C. G. '27
Hinman, L. D. '10
Miami
Hughes, R. L. '44
Muskogee
Gibson, H. W., Jr. '18
Oklahoma City
Anderson, R. F. '41
Boyd, E. P. '01
Frederickson, George '94
Perkins, Cecil '28
Ponca City
Bartley, B. C. '43
Tulsa
Bradley, J. T., Jr. '16
Breneman, A. L. '16
Carter, D. E. '24
Gibson, J. T. '22
Hughes, S. M. '25
Lindsay, F. H. '27
Ryan, E. D. '48
OREGON
Beaverton
May, E. H. '31
Eugene
Kireilis, R. W. '41
Medford
Kirkpatrick, J. W. '06
Milwaukie
Bussey, C. B. '26
Portland
Lonergan, C. A. '05
Macomber, Bart '1 7
Piper, J. T. '29
Salem
Lassers, Leon '27
PENNSYLVANIA
Allentown
O'Keefe, J. A. '26
Arnold
Blum, Daniel '37
Butler
Richie, J. K. '11
Carlisle
Pray, L. H. '33
Clarion
Owen, W. B. '33
Drexel Hill
Harper, G. K. '29
Easton
Fox, A. L. '23
Glen Mills
Arning, L. H. '33
Hershey
Brittain, A. O. '29
Hickory
Mauck, H. E. '38
Lewisburg
Humphreys, A. E. '27
Millersville
Fischer, J. A. '35
Moscow
Krivec, J. J. '40
Mt. Lebanon,
Pittsburgh
Seamans, F. L. '35
Narberth
Borst, G. E. '27
Powers, F. B. '26
Norristown
Baker, R. L. '34
Philadelphia
Heron, W. G. '42
Seib, R. C. '43
Pittsburgh
Angier, M. S. '24
Garrett, F. J., Jr. '39
Johns, D. C. '17
McCluggage, H. B. '15
Pottstown
Phelps, R. L. '46
Rutledge
Bear, E. R. '03
Sewickley
Kurlak, Peter '41
Springfield
Hotchkin, R. F. '35
State College
Werner, C. D. '27
Upper Darby
Bertelsman, G. A. '31
Wayne
Goodwillie, W. M. '25
Wiikinsburg
Reagan, M. E., Jr. '40
Wynnewood
Squier, A. A. '22
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SOUTH CAROLINA
Columbia
Lukas, P. P. '43
SOUTH DAKOTA
Madison
Mackay, J. J. '07
TENNESSEE
Alcoa
McCoy, W. E., Jr. '39
Henry
Cox, H. R. '17
Knoxville
Voorhees, J. C. '26
Lookout Mountain
Drew, E. H. '28
Memphis
Barnes, G. H. '28
Cole, Jewett '37
Conrad, J. A. '41
Glade, H. A. '30
Glozer, H. N. '36
Nashville
Flachmann, C. R. '35
Huntley, O. H. '38
Signal Mountain
Carpenter, K. E. '36
TEXAS
Belleville
Makeever, S. J. '30
Brownsville
Celaya, Robert '31
Burkburnett
Green, S. C. '50
College Station
Woods, P. J. '38
Crosby
Runneberg, E. C. '17
Dallas
Carter, D. H. '14
Cunningham, S. R. '17
Nicholas, D. C. '47
Thompson, M. L. '29
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Denton
Rideout, Blaine '38
Rideout, L. W. '38
Dumas
Bailey, G. R. '34
El Paso
Richey, F. C. '14
Sowers, N. E. '24
Taylor, J. W. '07
Ward, R. C. '44
Garland
Caldwell, Randolph '1
Houston
Bronson, G. D. '06
Carek,.F. C. '34
Davis, J. W., Jr. -'46
Ferguson, C. M. '15
Howell, E. L. '36
McCurdy, H. H. '22
Patterson, Bruce '22
Ponzer, H. S. '29
Reasoner, M. A. '33
Mont Belvieu
Mills, G. A. '32
San Angelo
Lindall, F. H. '33
Sladek, G. E. '17
San Antonio
Agnew, L. P. '25
Bristol, R. S. '22
Reamer, O. J. '35
Rundquist, E. T. '18
Zeller, R. L. '39
Sherman
Thompson, G. S. '17
Wichita Falls
Bebb, E. A. '16
UTAH
Provo
Tofft, Leonard '37
Salt Lake City
Hackett, T. N. '37
Wendover
Knox, J. D. '30
VERMONT
Burlington
Evans, J. C. '32
St. Johnsbury
Strauch, D. J. '17
VIRGINIA
Alexandria
Campbell, R. A. '4\
Siebert, F. W. '31
Arlington
Barr, John '35
Duffner, J. T. '36
Blacksburg
Pletta, D. T. '27
Charlottesville
Hoskins, R. N. '26
Churchland
Pawolowski, J. G. '43-
Glade Spring
Fullerton, T. B. '15
Falls Church
Geist, H. W. '36
Lexington
Crawford, W. C. '28
Little Creek
VanOrman, E. G. '36
Norfolk
Morton, H. S. '37
Richmond
Crane, R. J. '30
Salem
Hesmer, T. C. '31
Waynesboro
McDonald, R. E. '39
WASHINGTON
Arlington
Grewe, C. H. '17
Bainbridge tslandl
Forbes, S. F. '98
Bellevue
Merrifield, A. W. '92
Olympia
Jones, G. E. '34
Oroville
Carroll, R. C. '34
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Pullman
Sutherland, John, Jr. '41
Tomaras, W. A. '46
Richland
Hedges, E. G., Jr. '36
Seattle
Bennett, R. E. '40
Carnahan, F. G. '92
Erwin, J. R. '38
Horr, R. A. '05
Moss, P. L. '49
Schubert, W. M. '41
Stead, C. B. '20
Stephens, E. E. '33
Wilson, J. W. '03
Spokane
Lockwood, W. W. '31
Sunnyside
Woodin, D. E. '07
Vancouver
Froom, A. N. '07
Gale, E. P. '03
Walla Walla
Strong, D. A. '39
Yakima
Tonkoff, J. P. '31
Zillah
Campbell, A. H. '30
WEST VIRGINIA
Charleston
Trybon, E. E. '32
Minnehaha Springs
Worth, J. C. '26
Parkersburg
Cress, J. M., Jr. '40
S. Charleston
Brede, Erwin C. '22
Wheeling
Hopkins, E. B. '14
Williamstown
Brown, H. T. '14
WISCONSIN
Beloit
Bartholomew, F. G. '32
Breton, J. F. '14
Kemman, H. F. '12
Lyon, D. R. '28
O'Neal, R. D. '35
Thomas, R. A. '12
Bristol
Kaufmann, E. H. '40
Wickland, A. E. '48
Delafield
Schoeninger, J. R. '35
Delavan
Suter, E. R. '14
Elkhorn
Yeaton, E. C. '38
Green Bay
Schober, M. W. '07
Hartford
Christiansen, H. A. '34
LaCrosse
Linder, F. W. '40
Ringquist, C. L. '28
Sutton, Mark '24
Laona
Ovitz, E. G. '12
Madison
Banschbach, E. A. '96
Dvorak, R. F. '22
Kennicott, R. M. '35
Mickelson, A. M. '35
McKibbin, W. J. '42
Reif, J. P. '49
Smith, H. H. '34
Milwaukee
Becker, R. W. '33
Blount, W. P. '21
Burke, Ralph '14
Coffel, C. S. '28
Foster, H. E. '12
Komie, Daniel '27
Lotzer, J. J. '42
Rogers, J. J. '42
Rogers, H. B. '15
Rummler, R. S. '36
Stern, S. H. '34
Taylor, W. H. '24
Twitchell, T. H., Jr. '47
Wilson, N. K. '14
Youngstrum, G. G. '37
New Holstein
Schildhauer, F. J. '26
Oshkosh
Sawtell, J. R. '33
Racine
Dixon, A. G. '24
Gardiner, R. P. '20
St. Croix Falls
Rayburn, A. B. '1 5
Tomahawk
Barta, J. T. '26
Watertown
Umnus, L. J. '25
Waupaca
Monk, M. E., Jr. '37
Wausau
McDonald, B. A. '26
Wouwatosa
Hanschmann, F. R. '18
West Allis
Russell, F. H. '37
Wallin, R. W. '43
West Bend
Collins, C. A. '28
Williams Bay
Thompson, T. E. '10
WYOMING
Calpet
Beadle, T. B. '97
Cheyenne
McCormick, R. C. '01
Plummer, C. P. '06
Cody
Waller, W. H. '35
Lance Creek
Roush, D. W. '30
Laramie
Conley, F. C. '39
ALASKA
Anchorage
Durant, P. S. '23
BRITISH ISLES
London
Fulton, W. J., Jr. '29
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BRITISH WEST INDIES JAPAN NICARAGUA
Jamaica Tokyo Managua
Kingston Soga, Susumu '27 Lindberg, 1. A. '10
McKenley, H. H. '47
MEXICO PHILIPPINES
CANADA Col Del Valle Cebu
Montreal Garcia, R. T. '35 Roderiguez, E. T. '29
Wright, N. N. '28 Torres, R. G. '35 Manila
Providencia Harper, C. B.
'31
CHILE Barousse, 1. C. '22
Coyo
Chamy, L. F. '29
SWITZERLAND
NEW FOUNDLAND Bern
Karacan, Ercument '45
St. Johns
CHINA Snyder, 1. D. '29 TERRITORY OF HAWAII
Chengtu
Hunter, J. A. '13 NEW SOUTH WALES HonoluluHarrington, R. B. '28
Nanking Money Kirschke, W. J. '40
Chen, Yu H. '28 Austin, R. M., Jr. '45 McGovern, E. F. '47
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